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Document 141 31st October, 1959 
AGENDA 
of the Second Part of the Fifth Ordinary Session 
30th November .. 3rd December, 1959 
I. Defence questions 
l. State of European security 
2. Activities of the Standing Armaments Com-
mittee 
3. Civil Defence 
4. Revision of Protocol No. II, Article II, and 
Protocol No. III, Annex III, Sections IV 
and V of the modified Brussels Treaty 
11. Political questions 
l. Policy of member States of Western Europ-
ean Union 
2. Transfer of the social and cultural activities 
of Western European Union to the Council 
of Europe 
Ill. Procedural questions 
Modification of Rule 39 of the Rules of Proced-
ure of the Assembly (Working Party for 
Liaison with National Parliaments to become 
a Permanent Committee of the Assembly) 
IV. Budgetary and administrative questions 
l. Budget of the administrative expenditure of 
the Assembly for the financial year 1960 
2. Opinion on the Budget of the Ministerial 
organs of Western European Union for the 
financial year 1959 
3. Reform of present methods of approving 
the Assembly's Budget 
Report tabled by Mr. MUlley on behalf of the Com-
mittee on Defence Question.s and Armaments. 
Communication tabled by Admiral Hughes Hallett 
on behalf of the Committee on Defence Question.s 
and Armaments. 
Report tabled by Admiral H eye on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
Report tabled by Mr. Cerulli Irelli on behalf of the 
Committee on Defence Question.s and Armaments. 
Report tabled by Mr. M ichaud on behalf of the 
General Affairs Committee. 
Report tabled by Mr. Kopf on behalf of the General 
Affairs Committee. 
Report tabled on behalf of the Committee on RUles 
of Procedure and Privileges. 
Report tabled by Mr. Legaret on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration. 
Report tabled by Mr. Linden on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration. 
Reply of the Council to Recommendation No. 37. 
V. Action taken on Recommendations adopted by the Assembly at the June Session 
Action undertaken in national parliaments in Report tabled by Mr. Moutet on behalf of the Working 
implementation of Recommendations of the Party for Liaison with National Parliaments. 
Assembly 
10 
Document 141 31 octobre 1959 
ORDRE DU )OUR 
de la deuxieme partie de la Cinquieme session ordinaire 
30 novembre .. 3 decembre 1959 
I. Questions de defense 
I. Etat de la securite europeenne 
2. Activite du Comite Permanent des Arma-
ments 
3. Protection civile 
4. Revision du Protocole No II, Article II, et 
du Protocole No III, Annexe III, sections IV 
et V du Traite de Bruxelles modifie 
11. Questions politiques 
I. La politique des Etats membres de l'Union 
de !'Europe Occidentale 
2. Transfert des activites culturelles et sociales 
de l'U.E.O. au Conseil de !'Europe 
Ill. Questions de procedure 
Modification de !'article 39 du Reglement de 
1' Assemblee (Transformation du Groupe de Tra-
vail charge de la liaison avec les parlements 
nationaux en une Commission permanente de 
1' Assemblee) 
IV. Questions budgetairea et administrative& 
I. Budget de l'Assemblee pour l'exercice finan-
cier 1960 
2. A vis sur le budget des organes ministeriels 
de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1959 
3. Reforme des methodes actuelles d'appro-
bation du budget de 1' Assemblee 
Rapport presente par M. Mulley au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments. 
Communication presentee par l'amiral Hughes 
Hallett au nom de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements. 
Rapport presente par l'amiral Heye au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments. 
Rapport presente par M. Cerulli Irelli au nom de 
la Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments. 
Rapport presente par M. M ichaud au nom de la 
Commission des Affaires Generales. 
Rapport presente par M. Kopf au nom de la Com-
mission des Affaires Generales. 
Rapport presente au nom de la Commission du 
Reglement et des Immunites. 
Rapport presente par M. Legaret au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Admi-
nistration. 
Rapport presente par M. Linden au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Admi-
nistration. 
Reponse du Conseil a la Recommandation n° 37. 
V. Suite donnee aux Recommandations votees par I' Assemblee a la session de juin 
Action entreprise dans les parlements nationaux Rapport presente par M. Moutet au nom du GrO'Upe 
pour assurer la mise en reuvre des Recomman- de Travail charge de la liaison avec les parlements 
dations de 1' Assemblee nationaux. 
10 
Document 142 
Moraing 9 a. m. 
DRAFT ORDER OF BUSINESS 
of the Second Part of the Fifth Ordinary Session 
30th November- 3rd December, 1959 
MONDAY, 30th NOVEMBER 
Committee meetings. 
10 a.m. 
Meetings of Political Groups. 
Afternoon 3 p.m. 
Opening of the Second Part of the Fifth Ordinary Session of the Assembly. 
Ratification of credentials of new Representatives. 
31st October, 1959 
Adoption of the draft Order of Business for the Second Part of the Fifth Ordinary Session. 
Opening address by the President of the Assembly. 
Address by the Chairman in office of the Council of Ministers. 
Policy of member States of Western European Union: 
debate on the Report tabled by Mr. Michaud, Rapporteur, on behalf of the General Affairs 
Committee. 
Vote on the draft Recommendation. 
TUESDAY, 1st DECEMBER 
Moraing 10 a.m. 
Address by Mr. Paul-Henri Spaak, Secretary General of N.A.T.O., Chairman of the North 
Atlantic Council. 
State of European security: 
report tabled by Mr. Mulley, Rapporteur, on behalf of the Committee on Defence Questions and 
Armaments. 
General debate. 
Afternoon 3 p.m. 
State of European security : 
resumed general debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
ll 
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Matin 9 heures: 
PRO)ET DE CALENDRIER 
de la deuxieme partie de la Cinquieme session ordinaire 
30 novembre - 3 decembre 1959 
LUNDI 30 NOVEMBRE 
Reunions de Comites et de Commissions. 
10 heures: 
Reunions des Groupes politiques. 
Apris-midi 15 heures : 
31 octohre 1959 
Ouverture de la deuxieme ~partie de la Cinquieme session ordinaire de l' Assemblee. 
Verification des pouvoirs des nouveaux Representants. 
Adoption du projet de Calendrier de la deuxieme partie de la Cinquieme session ordinaire. 
Allocution du President de 1' Assemblee. 
Allocution du President en exercice du Conseil des Ministres. 
Politique des Etats membres de l'Union de !'Europe Occidentale : 
discussion du rapport present6 au nom de la Commission des Affaires Generales par M. Michaud. 
rapporteur. 
Vote du projet de recommandation. 
MARDI 1e• D£CEMBRE 
Matin 10 heures : 
Expose de M. Paul-Henri Spa.ak, Secretaire General de l'O.T.A.N., President du Conseil de 
l' Atlantique Nord. 
Eta.t de la securit6 europeenne : 
rapport presente au nom de la Commission des Questions de Defense et des Armaments par 
M. Mulley, rapporteur. 
Discussion generale. 
Apris-midi 15 heures : 
Etat de la securit6 europeenne : 
suite de la discussion generale. 
Vote du projet de recommandation. 
11 
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WEDNESDAY, 2nd DECEMBER 
Morning 10 a.m. 
Activities of the Standing Armaments Committee : 
debate on the Communication tabled by Admiral Hughes Hallett, Rapporteur, on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
Revision of Protocol No. II, Article II, and Protocol No. III, Annex III, Sections IV and V of 
the modified Brussels Treaty : 
debate on the Report tabled by Mr. Cerulli Irelli, Rapporteur, on behalf of the Committee on 
Defence Questions and Armaments. 
Vote on the draft Recommendation. 
Civil Defence : 
debate on the Report tabled by Admiral Heye, Rapporteur, on behalf of the Committee on 
Defence Questions and Armaments. 
Vote on the draft Recommendation. 
Afternoon 3 p.m. 
Transfer of social and cultural activities of Western European Union to the Council of Europe: 
debate on the Report tabled by Mr. Kopf, Rapporteur, on behalf of the General Affairs Com-
mittee. 
Vote on the draft Recommendation. 
THURSDAY, 3rd DECEMBER 
Morning 10 a.m. (and, if necessary, afternoon Sitting at 3 p.m.) 
Modification of Rule 39 of the Rules of Procedure of the Assembly (Working Party for Liaison 
with National Parliaments to become a Permanent Committee): 
debate on the Report tabled on behalf of the Committee on Rules of Procedure and Privileges. 
Budget of the administrative expenditure of the Assembly for the financial year 1960: 
debate on the Report tabled by Mr. Legaret, Rapporteur, on behalf of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration. 
Opinion on the budget of the Ministerial organs of Western European Union for the financial 
year 1959: 
debate on the Report tabled by Mr. Linden, Rapporteur, on behalf of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration. 
Reform of -present methods of approving the Assembly's budget : 
debate on the reply of the Council to Recommendation No. 37. 
Action taken on Recommendations adopted by the Assembly during the First Part of the Fifth 
Ordinary Session in June 1959: 
debate on the Report tabled by Mr. Moutet, Rapporteur, on behalf of the Working Party for 
Liaison with National Parliaments. 




MERCREDI 2 m:.CEMBRE 
Matia 10 heures : 
Activite du Com.ite Permanent des Armaments : 
discussion de la communication presentee au nom de la Commission des Questions de Defense et 
des Armements par l'amiral Hughes Hallett, rapporteur. 
Revision du Protocole No H, Article H, et du Protocole N° HI, Annexe HI, Sections IV et V 
du Traite de Bruxelles modifie : 
discussion du rapport presente au nom de la Commission des Questions de Defense et des Arma-
ments par M. Cerulli Irelli, rapporteur. 
Vote du projet de recommandation. 
Protection civile : 
discussion du rapport presente au nom de la Commission des Questions de Defense et des Arma-
ments par l'amiral Heye, rapporteur. 
Vote du projet de recommandation. 
Apres-midi 15 heures : 
Transfert des activites culturelles et sociales de l'Union de !'Europe Occidentale au Conseil de 
!'Europe: 
discussion du rapport presente au nom de la Commission des Affaires Generales par M. Kopf, 
rapporteur. 
Vote du projet de recommandation. 
}EUDI 3 DECEMBRE 
Matia 10 heures (et eveatuellement, deuxieme seance a 15 heures): 
2 
Modification de I' article 39 du Reglement de 1' Assemblee ('fransformation du Groupe de Travail 
charge de la liaison avec les parlements nationaux en une Commission permanente de 1' Assemblee): 
discussion du rapport presente au nom de la Commission du Reglement et des Immunites. 
Budget des depenses administratives de l'Assemblee pour l'exercice financier 1960: 
discussion du rapport presente au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de 1' Admi-
nistration par M. Legaret, rapporteur. 
Avis sur le budget des organes m.inisteriels de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1959: 
discussion du rapport presente au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de 1' Admini-
stration par M. Linden, rapporteur. 
Reforme des methodes actuelles d'approbation du budget de l'Assemblee: 
discussion de la reponse du Conseil a la Recommandation n° 37. 
Suite donnee aux recommandations votees par 1' Assemblee au cours de la premiere partie de la 
Cinquieme session ordinaire, au mois de juin 1959: 
discussion du rapport presente au nom du Groupe de Travail charge de la liaison avec les parle-
ments nationaux par M. Moutet, rapporteur. 
CLOTURE DE LA CINQUIEME SESSION ORDINAIRE. 
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DRAFT BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE OF THE ASSEMBLY 
FOR THE FINANCIAL YEAR 1960 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Legaret, Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
Summary of Estimates for the Financial Year 1960 
Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Explanatory Memorandum 
Summary of Estimates for the Financial Year 1960 
Details Estimate for 1960 (French francs) 
Head I : Expenditure for staff ................................. . 59,625,000 
Head 11 : Expenditure relating to temporary personnel ........... . 36,193,000 
Head I11: Expenditure on premises and equipment ............... . 6,745,000 
Head IV : General administrative costs ........................... . 26,170,000 
Head V : Other expenditure 14,162,000 
TOTAL EXPENDITURE •••••••• 142,895,000 
ToTAL RECEIPTS . . . . . . . . . . . . 1,000,000 
1--------~~-------
NET TOTAL .••.••.•••••••.• 141,895,000 
1. Adopted unanimously by the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration and approved unanimously by 
the Preaidential Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Legaret (Chairman) ; 
MM. Duynatee, Taylor (Vice-Chairmen) ; MM. Altmaier, 
Baaile, Boa.rdman, Bourgeois, Sir David Ca.mpbell, MM. 
13 
Cerulli Irelli (Substitute : Picardi), De Vita, van Hulst 
(Substitute: Tialma), Leynen, Linden, LUclcer, Mende, 
Micha.ud, Molter (Substitute : De Kinder), Radius, Ruasell, 
Storchi, Zimmer. 
N. B. The namea of Repreaentativea who took part in the 
vote are printed in italiclt. 
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PROJET DE BUDGET DES DEPENSES ADMINISTRATIVES DE L'ASSEMBLEE 
POUR L 'EXERCICE FINANCIER 1960 1 
presente au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de I' Administration 11 
par M. Legaret, president et rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
Resume des provisions pour l'exercice financier 1960 
Repartition des depenses par chapitres et articles 
Expose des motifs 
Resume des previsions pour l'exercice financier 1960 
~ature des depenses 
Ohapitre I : Depenses de personnel ............................. . 
Ohapitre 11 : Depenses afferentes au personnel temporaire ......... . 
Ohapitre Ill: Depenses de locaux et d'equipement ................ . 
Ohapitre IV : Frais generaux .•................................... 
Ohapitre V : Autres depenses 
TOTAL DES DEPENSES ••••.•• 
TOTAL DES REOETTES •••••••• 
ToTAL NET •.••••••••••.••• 










1. Adopt6 a l'unanimit6 par la Oommi&Hon du Affairu 
budgetairu et de l'Admini8trotion, et approuve a l'unani· 
mite par le Oomite du Prl!aidents. 
2. Membru de la Commission: M. Legaret (president); 
MM. Duynstee, Taylor (vice-presidents); MM. AUmaier, 
Basile, Boardman, Bourgeois, Sir David Campbell, MM. 
Cerulli Irelli (suppleant : Picardi), De Vita, van Hulst 
(suppleant: Tialma), Leynen, Linden, Lilcker, Mende, 
Michaud, Molter (suppleant : De Kinder), Radius, RusseU, 
Storchi, Zimmer. 
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Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Details 
Head]- EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1: Salaries of permanent establishment ............... . 
Sub-Head 2 : (A) Allowances .................................. . 
(B) Social charges ................................ . 
(C) Expenses relating to the recruitment, arrival and 
departure of officials .......................... . 
ToTAL oF HEAD I ........... . 
Head]]- EXPENDITURE RELATING TO TEMPORARY PERSONNEL 
Sub-Head 3: 1. Parliamentary staff ............................ . 
2. Linguistic staff ............................... . 
3. Temporary auxiliary staff ...................... . 
4. Insurance for temporary staff .................. . 
5. Miscellaneous expenditure during sessions ....... . 
TOTAL OF HEAD II ........... . 
Head ]]] - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4: Premises ........................................ . 
Sub-Head 5 : Capital equipment .............................. . 
ToTAL oF HEAD lll .......... . 
Head IV- GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Sub-Head 6: Postage, telephone and telegraph charges ......... . 
Sub-Head 7 : Paper, stationery and office supplies ............. . 
Sub-Head 8: Printing and publishing of Assembly records ...... . 
Sub-Head 9: Purchase of documents, reference works, etc. . .... . 
Sub-Head 10: Official car for the Assembly ..................... . 
Sub-Head 11 : Bank charges .................................. . 
TOTAL OF HEAD IV .......... . 
Head V - OTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 12: Travel and subsistence allowances of representatives 
at meetings of the Bureau, of the Presidential Committee 
and joint meetings ............................. . 
Sub-Head 13 : Representation expenses of the President, Chairmen 
and Rapporteurs of Committees and representation 
expenses of the Clerk ........................... . 
Sub-Head 14: Committee study missions ....................... . 
Sub-Head 15 : Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Sub-Head 16: Fees, travel expenses and subsistence allowances of 
experts and auditor's fees ....................... . 
Sub-Head 17 : Expenditure on information ...................... . 
Sub-Head 18: Expenses for groups of the Assembly ............ . 
Sub-Head 19: Contingencies, and other expenditure not elsewhere 
provided for .................................. .. 
ToTAL OF HEAD V .......... . 
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Repartition des depenses par chapitres et articles 
~ature des depenses 
Ohapitre I- DEPENSES DE PERSONNEL 
Art. 1 : Traitements du personnel du cadre permanent ......... . 
Art. 2 : (A) lndemnites ...................................... . 
(B) Charges sociales .................................. . 
(C) Depenses relatives au recrutement, a l'arrivee et au depart 
des fonctionnaires ................................ . 
ToTAL Du OHAI'ITRE I ............ . 
Ohapitre II - DEPENSES RELATIVES AU PERSONNEL TEMI'ORAIRE 
Art. 3 : 1. Personnel parlementaire ........................... . 
2. Personnel linguistique ............................ . 
3. Personnel auxiliaire temporaire .................... . 
4. Assurances afferentes au personnel temporaire ...... . 
5. Depenses diverses pendant les sessions .............. . 
TOTAL DU OHAI'ITRE II ........... . 
Ohapitre Ill- DEPENSES DE LOOAUX ET D'EQUII'EMENT 
Art. 4 : Locaux ..•............................................ 
Art. 5 : Equipement ......................................... . 
TOTAL DU OHAI'ITRE Ill .......... . 
Ohapitre IV - FRAIS GENERAUX 
Art. 6 : Frais d'affranchissement, de t616phone et de telegraphe .. . 
Art. 7 : Papier et fournitures de bureau ....................... . 
Art. 8: Frais d'impression et de publication des documents de 
l' Assemblee ......................................... . 
Art. 9 : Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc ... . 
Art. 10 : Voiture de service pour l' Assemblee ................... . 
Art. 11: Frais de banque ..................................... . 
TOTAL DU OHAI'ITRE IV 
Ohapitre V - AUTRES DEPENSES 
Art. 12 : Frais de voyage et indemnites de sejour des Representants 
pour les reunions du Bureau du Comite des Presidents et des 
reunions communes ................................... . 
Art. 13 : Frais de representation du President, frais de representation 
des presidents et rapporteurs des Commissions de l' Assembloo 
et frais de representation du Greffier .................... . 
Art. 14: Missions d'etude des Commissions .................... . 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Gre:lfe ............... . 
Art. 16 : Frais de voyage, indemnites de sejour et honoraires des 
experts et du Commissaire aux comptes ................ . 
Art. 17 : Depenses pour !'information ........•................... 
Art. 18 : Depenses effectuees par les groupes de l' Assembloo ....... . 
Art. 19: Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues .. 
TOTAL DU OHAI'ITRE V .......... . 
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Head I - Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
Estimate : Frs 40,558,00 
(a) Basic salaries 
Rank WEU Salaries No. Total
1 
Grade (French francs) (French francs) 
The Clerk ........................ Hors Cadre 2,750,000 1 2,750,000 
The Clerk Assistant ............... A6 4,255,000/5,117,500 1 4,945,000 
Counsellor ........................ A5 3,450,000/4,692,000 1 3,588,000 
First Secretaries ................... A4 2,645,000/3,680,000 2 5,865,000 
Secretaries ........................ A3 2,127,500/2,852,000 3 6,960,000 
Supervisor .•...................... A2 1,667,500/2,150,500 1 1,742,000 
Personal Assistants ................ B4 1,299,500/1,868,750 4 5,430,000 
Bilingual Shorthand Typists ........ B3 1,069,500/1,437,500 6 6,746,000 
Auxiliary Roneo-Messenger ......... C4 943,000/1,184,500 1 1,047,000 
Messenger ........................ C3 828,000/1,069,500 1 885,000 
21 39,958,000 
(b) Replacement of junior staff on sick leave including travelling expenses 
and French social security 
Estimate : Frs 600,000 
l. Including cost-of-living allowance and annual increments. 
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Chapitre I - .Depenses de personnel 
Article I 
TBAITEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
Previsions: Frs 40.558.000 
(a) Tra.itements de base 
Fonctions Grade Traitements U.E.O. (francs fran9ais) 
Greffier ........................... Hors Cadre 2.750.000 
Greffier a.djoint ..................... A6 4.255.000/5.117.500 
Conseiller ......•.................. A5 3.450.000/4.692.000 
Premiers seoretaires ............... A4 2.645.000/3.680.000 
Seoretaires ........................ A3 2.127.500/2.852.000 
Assistant d'enoa.drement ........... A2 1.667.500 /2.150.500 
Assista.ntes qualifiees .............. B4 1.299.500/1.868.750 
Steno-daotylographes bilingues ...... B3 1.069.500 /1.437.500 
Auxiliaire roneo-messager .......... 04 943.000/1.184.500 
Messager ......................... 03 828.000/1.069.500 
(b) &emplacement du personnel de grades Bet C en oonge de mala.die, 
y oompris fra.is de voyage et Seourite sooiale 
















Previsions : Frs 600.000 
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Sub-Head 2 
ALLOWANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
Estimate: Frs 19,067,000 
(A) ALLOWANCES 
Estimate : Frs 10,602,000 
(a) Head-of-family allowance 
Rank WEU No. Total Grade (French francs) 
The Clerk Assistant •••••••••••••• 0 0 ••••••••••• 0 •• 0 •• 0 •• A6 1 200,000 
Counsellor •••••••••••••••••••• 0 ••••••••• 0 0 ••••••••••• 0. A5 1 190,000 
First Secretary •••••••••••••••• 0 •••••• 0 •••••••••• 0 0 ••• 0. A4 1 155,000 
Secretaries •••••••••••••••••••• 0 •••• 0 0 •• 0 0 0. 0. 0 •••• 0 •• 0. A3 2 300,000 
Supervisor ••••••••••••••••••• 0 ••••••••••• 0 ••••••••••••• A2 1 140,000 
Assistant •••••••••••••• 0 ••••••••••••••• 0 •••••• 0 •••••••• B 3 1 85,000 
Auxiliary •••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••• 0. c 4 1 70,000 
1,140,000 
(b) Children's allowance 
120,000 Frs per year per child: 120,000 X 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,200,000 
(c) Expatriation allowance 
Rank WEU Rate No. Total
1 
Grade (French francs) 
The Clerk Assistant ••••••••• 0 •••••• 0. 0 •••••• A6 1,207,000 M 1 1,207,000 
Counsellor ................................... A5 1,093,000 M 1 1,093,000 
First Secretary ........... ' ................ A4 575,000 s 1 575,000 
Secretaries •••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••• A3 805,000 M 2 1,610,000 
Supervisor •••••••••••••••••••••••• 0 0 •••••••• A2 805,000 M 1 805,000 
Personal Assistants •••••••••• 0 ••••••••••• 0 ••• B4 368,000 s 2 736,000 
Bilingual Shorthand-Typists ................... B3 368,000 s 2 736,000 
10 6,762,000 
(d) Compensatory rent allowance 
Estimate : Frs 200,000 
(e) Overtime 
Estimate: Frs 300,000 
(/) Guarantee against currency devaluation for non-French staff 
Estimate: Frs 1.000,000 




INDEMNITES, OHARGES SOOIALES, ETC. 
Prevision8: Frs 19.067.000 
(A) INDEMNITES 
Prevision& : Frs 10.602.000 
(a) lndemnite de chef de famille 
Fonctions Grade Nombre Total U.E.O. (francs fran9ais) 
Greffier ad joint ........................................ A6 1 200.000 
Conseiller .............................................. A5 1 190.000 
Premier secretaire ....................................... A4 1 155.000 
Secretaires ............................................. A3 2 300.000 
Assistant d'encadrement ... "' ............................ A2 1 140.000 
Assistante ............................................. B3 1 85.000 
Auxiliaire .............................................. c 4 1 70.000 
1.140.000 
(b) Allocations familiales 
120.000 Frs par an pour chaque enfant : 120.000 X 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.200.000 
(c) lndemnite d'expatriation 
Fonctions Grade Taux Nombre Total
1 
U.E.O. (francs fran9ais) 
Greffier adjoint .............................. A6 1.207.000 M 1 1.207.000 
Conseiller ................................... A5 1.093.000 M 1 1.093.000 
Premier secretaire ............................ A4 575.000 c 1 575.000 
Secretaires .................................. A3 805.000 M 2 1.610.000 
Assistant d'encadrement ...................... A2 805.000 M 1 805.000 
Assistantes qualifiees ......................... B4 368.000 c 2 736.000 
Steno-dactylographes bilingues ................ B3 368.000 c 2 736.000 
10 6.762.000 
(d) lndemnite de logement 
Prevision8 : Frs 200.000 
(e) Heures supplementaires 
Prevision8 : Frs 300.000 
(/) Garantie de change au personnel non fran93-is 
Prevision& : Frs 1.000.000 
1. Y compris l'indemnite de vie chbre. 
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(a) Social security 
3,850 Frs per month, 
for 12 months for 20 officials 
(b) Supplementary insurance 
2 % of total emoluments 
X 46,560,000 Frs 
(c) Provident fund 
14 % of basic salaries 
x 37,208,000 Frs 
(B) SOOIA.L OHARGES 
Estimate : Frs 7,065,000 
Estimate : Frs 924,000 
Estimate : Frs 931,000 
Estimate: Frs 5,210,000 
(C) EXPENSES RELATING TO THE RECRUITMENT, ARRIVAL AND DEPARTURE OF PERMANENT OFFICIALS 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not residing 
in Paris, who are convened for e:x;aminations and interviews, 
and cost of marking e:x;amination papers 
Estimate : Frs 
(b) Reimbursement of travelling e:x;penses on arrival and departure 
of staff and dependent persons 
Estimate : Frs 
(c) Removal e:x;penses 
Estimate : Frs 
(d) Installation allowance 
Estimate : Frs 
{e) Biennial home leave for non-French officials 
Estimate : Frs 
{/) Medical e:x;amination 
Estimate : Frs 
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(B) CHARGES SOCIALES 
Previsions: Frs 7.065.000 
(a) Seourite sooiale 
3.850 Frs par mois, pour 12 mois 
pour 20 fonotionnaires 
(b) Assurance complementaire 
2% du traitement total 
X 46.560.000 Frs 
(c) Fonds de prevoyanoe 
14 % du traitement de base 
X 37.208.000 Frs 
Previsions : Frs 924.000 
Previsions : Frs 931.000 
Previsions : Frs 5.210.000 
(C) DEPENSES RELATIVES AU RECRUTEMENT, A L'ARRIVEE ET AU DEPART DES FONCTIONNAIRES PERMANENTS 
Previsions : Frs 1.400.000 
(a) Frais de voyage et indemnites de sejour pour lea oandidats ne 
residant pas a Paris, qui ont ete convoques pour examen et 
entrevue, et frais de correction des epreuves 
Previsions : Frs 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart 
des fonotionnaires et des personnes a leur charge 
Previsions : Frs 
(c) Frais de demenagement 
Previsions : Frs 
(d) Indemnite d'installation 
Previsions : Frs 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour lea agents non franc;ais 
Previsions : Frs 
(/) Examen medical 









Head 11 - Expenditure relating to temporary personnel 
Estimate : Frs 36,193,000 
Sub-Head 3 
1. PARLIAMENTARY STAFF 
Temporary parliamentary staff required for the sessions of the Assembly 
Function 
Heads of sections ..................................... . 
Secretaries for the Assembly ........................... . 
Precis writers ......................................... . 
Verbatim reporters .................................... . 
Assistants ............................................ . 
Head usher .......................................... . 
Ushers from the Assemblee Nationale ................... . 
Messengers ............................................ . 
Strasbourg - 10 days 
Average daily N b Total 











































Travelling expenses Frs 5,238,000 
Frs 16,530,000 
2. LINGUISTIO STAFF 
(A) Interpretation Services 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 
Strasbourg - 10 days 
Function Average daily Number Total 
remuneration 
employed (French francs) (French francs) 2 
Interpreters ............................................ 20,900 16 4,619,000 
Travelling expenses . . . . . . . . . . . . Frs 776,000 
1. Rates applied by the Consultative Assembly and the European Parliamentary Assembly. 
a Recruited in France but outside Strasbourg. 
b Recruited outside France. 
c Recruited locally. 





Chapitre 11 - Depenses relatives au personnel temporaire 
Previsions: Frs 36.193.000 
Article 3 
1. PERSONNEL P.AB.LEMENTAIRE 
Personnel pa.rlementa.ire tempora.ire dont l'a.ssista.nce est necessa.ire dura.nt lea sessions de l'Assemblee 
Strasbourg - 10 jours 
Fonctions Remnneration 
moyenne Total 
par jour Nombre (francs franQ&is) 
(francs franQais)l 
1----
Chefs de sections ...................................... . 11.350 
12.100 
Secreta.ires pour 1' Assemblee ............................ . 8.900 
9.500 
Secreta.ires de l'a.na.lytique ............................. . 9.550 
10.100 
Stenogra.phes des deba.ts ............................... . 9.550 
10.100 





Chef huissier .....•..................................... 4.500 
Huissiers de l'Assemblee Na.tiona.le ...................... . 4.000 
Messa.gers ............................................. . 1.900 
Fra.is de voyage 
2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
(A) Interpretes 





























Strasbourg - 10 jours 
Fonctions Remuneration 
moyenne Nombre Total par jour (francs franQais) 
(franos franQ&is)1 
Interpretes ............................................ 20.900 16 4.619.000 
Frais de voyage . . . . . . . . . . . . Frs 776.000 
Frs 5.395.000 
1. Taux applique par l'Assemblee Consultative et l'Assemblee parlementaire europeenne. 
a Reorutes en France, en dehors de Strasbourg. 
b Reorutes hors de France. 
c Recrutes localement. 
2. Taux applique par les autres organisations europeennes. 
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(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions 
4 interpreters a.t 23,250 Frs 1 for 35 sitting days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 3,393,000 
(B) Translation Services 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Average daily 
Function remuneration No. Estimate 1 
(French francs) 
Head of Translation Department ••• 0 ••••••••••• 0 •••••••• 17,000 1 714,000 
Revisers ••••••••••••••••••••• 0 ••••• 0 •••••••• 0 0 0 0 •• 0 ••• 8,900 2 569,000 
13,400 2 911,200 
Translators ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 0 ••• 6,600 2 290,400 
10,750 2 516,000 
7,200 3 415,200 
11,350 3 817,200 
12,100 2 629,200 
Assistants •••••••••••• 0 ••••• 0 ••••• 0 ••••••••••• 0 •••••••• 2,900 3 208,800 
4,800 7 807,000 
5,000 1 200,000 
5,000 1 210,000 
29 
Translators required during sessions - calculations based on 
10 sitting days ....................................... 12,100 1 151,000 
13,400 1 188,000 
6,627,000 
Travelling expenses : . . . . . . . . . . . . Frs 968,000 
3. TEMPORARY AUXILIARY STAFF 
(a) Documents Office during sessions at Strasbourg, salaries of 
roneo operators, distribution and reproduction of documents, 
including overtime for Council of Europe staff 
(b) Facilities put at the disposal of the Assembly 
(i) 6 radio technicians ..............•.................. 
(ii) P. T. T. and switchboard operators .................. . 
(ill) 1 doctor, 1 nurse for 10 days 
12,000 Frs X 10 ................................. . 
(iv) Fire-watch ....................................... . 
(v) Security guards for 12 days 
20,000 Frs X 12 .................................. . 
Frs 7,595,000 






Estimate: Frs 1,600,000 
1. New rates applied and approved by all the organisations for the interpretation from five languages into two. 
2. Based on 40 days for the Head of the Department 
32 days for the revisers, and 
22 days for the translators. 
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(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions des Commissions devant 
se tenir entre les sessions 
4 interpretes a 23.250 Frs 1 pour 35 jours de seances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 3.393.000 
(B) Traducteurs 
Traducteurs temporaires pour les sessions de 1' Assemblee 
Remuneration 
Fonctions moyenne 
par jour Nombre 
(francs fran9ais) 
Chef du Service de traduction ........................... 17.000 1 
:Reviseurs .............................................. 8.900 2 
13.400 2 










Traducteurs neoessaires pendant les sessions - Calculs bases 
sur 10 jours de session ............................... 12.100 1 
13.400 1 
Frais de voyage 
3. PERSONNEL AUXIIJAffi"E TEMPORAIRE 
(a) Service des documents pendant les sessions a Strasbourg, traitements du per-
sonnel du Service de la roneo, de distribution et reproduction des documents, 




















Previsions : Frs 1.000.000 
(b) Installations et services mis a la disposition de l'Assemblee 
(i) 6 radio-technicians ................................. . Frs 800.000 
(ii) P. T. T. et standardistes ........................... . Frs 280.000 
(ill) 1 medecin, 1 infirmiere pendant 10 jours 
12.000 Frs X 10 ...........••...••..••............ Frs 120.000 
(iv) Piquets d'incendie et rondes de nuit ................. . Frs 160.000 
(v) Gardes de securite pendant 12 jours 
20.000 Frs X 12 .............•................... Frs 240.000 
Previsions : Frs 1.600.000 
1. Nouveaux taux appliques et approuves par toutes les organisations pour !'interpretation de cinq langues en 
deux la.ngues. 
2. Basees sur 40 jours pour le Chef de Service, 
32 jours pour les reviseurs et 
22 jours pour les traducteurs. 
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4. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING SESSIONS 
(a) Refreshments for junior temporary staff on night work . . . Frs 
(b) Loudspeaker for announcements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
(c) Hire of typewriters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
(d) Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
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4. ASSURANCES AFFERENTES AU PEBSONNEL TEMPORAIBE 
5. DEPENSES DIVEBSES PENDANT LES SESSIONS 
(a) Collations pour le personnel auxilia.ire travaillant pendant les 
seances de nuit ....................................... . 
(b) Appel des voitures .................................... . 
(c) Location de machines a ecrire .......................... . 











Previsiona : Frs 450.000 
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Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Sub-Head 4 
{A) EXISTING PREMISES 
{a) Hire of Council of Europe premises 
Rent of assembly hall, committee rooms, 
offices, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,200,000 
{b) Existing premises in the Palais de Chaillot 
{21 offices) 
Rent, light, heat 140,000 Frs 
X 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2,940,000 
Cleaning 25,000 Frs X 21. . Frs 525,000 
Upkeep of simultaneous 
interpretation equipment . Token purposes 
Minor repairs to premises 
and equipment . . . . . . . . . . Frs 150,000 
Insurance - third party 
risks . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . Frs 20,000 
Overhaul of typewriters, 
roneo machine, etc. . . . . . . . Frs 50,000 
----
Frs 3,685,000 
Estimate: Frs 6,745,000 
Estimate: Frs 4,885,000 
{B) NEW PREMISES 
Construction of new premises for Western European Union in 
Paris . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Token purposes 
Sub-Head 5 
CAPITAL EQUIPMENT 
{a) Purchase of office furniture 
{b) Purchase of machines : 
Frs 
- roneo .............................. Frs 
- assembling . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Frs 
- stapling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 







Estimate: Frs 1,860,000 
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Chapitre 111- Depenses de locaux et d'equipement 
Previsions: Frs 6.745.000 
Article 4 
(A) LOCAUX EXISTANTS 
(a) Loyer des locaux du Conseil de l'Europe 
Location de la salle des seances del' Assemblee, 
des salles pour les Commissions, des bureaux, 
etc. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.200.000 
(b) Locaux existants au Palais 
de Chaillot (21 bureaux) 
Loyer, chauffage, electricite 
140.000 Frs X 21 . . . . . . . . . Frs 2.940.000 
525.000 Nettoyage 25.000 Frs X 21 Frs 
Entretien de l'equipement 
d'interpretation simultanee Pour memoire 
Entretien des locaux et de 
l'equipement ............. . 
Assurance, risques aux tiers 
Entretien des machines a 





Previsions : Frs 4.885.000 
(B) NOUVEAUX LOCAUX 
Construction d'une nouvelle installation pour l'Union de l'Europe 
Occidentale, a Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Pour memoire 
Article 5 
D1l:PENSES D'EQUIPEMENT 
(a) Achat de mobilier de bureau ............ . Frs 725.000 
(b) Achat de machines: 
- Roneo ............................. .. Frs 235.000 
- Assembleuse ........................ . Frs 330.000 
- Agrafeuse .......................... .. Frs 370.000 
- Pour detruire les documents secrets ... . Frs 200.000 
Previsions : Frs 1.860.000 
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Bead IV - General administratioe costs 
Estimate : Frs 26,170,000 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS, 
REMOVAL OF MACHINES, ETC. 
Postage - Paris : 
160,000 Frs per month X 12 ............... . Frs 1,920,000 
Telephone - Paris (21 offices): 
85,000 Frs X 21 .......................... . Frs 1,785,000 
Telephone - Rome, Brussels, Strasbourg ..... . Frs 445,000 
Telegrams: 
25,000 Frs per month X 12 ................ . Frs 300,000 
Transport of documents, and typewriters .... . Frs 550,000 
E&timate: 
Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
Purchase of roneo paper, stencils, headed writing 
paper and other office supplies 
Frs 5,000,000 
E&timate: Frs 3,000,000 
Sub-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY RECORDS 
Printing of Assembly documents (includes the 
record of debates, minutes of the Assembly and 
Assembly documents) ...................... . 
Printing of the Reports of the Council ...... . 
Printing of Texts Adopted ................. . 
Miscellaneous - (Bulleting, printing of the 
Calendar, Agenda and Order of Business of the 
Assembly, voting lists, etc.) ................ . 
-Reprints ................................ . 







E&timate : Frs 16,840,000 
Sub-Head 9 
PURCHASE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETO. 
EBtimate: Frs 500,000 
Sub-Head 10 
OFFICIAL OAR FOR THE ASSEMBLY 
Hire of official car for the President and the 
Clerk on missions to Paris and Strasbourg 
E&timate : Frs 
Sub-Head 11 
BANK CHARGES 





Chapitre IV - Frais generaux 
Previ8ions : Frs 26.170.000 
Article 6 
FlUIS D'AFFRANOHISSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRA.PHE, 
TRANSPORT DE DOCUMENTS, DE MAOHINES, ETC. 
Frais d'affranchissement - Paris 
160.000 Frs par mois X 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.920.000 
Telephone - Paris (21 bureaux) 
85.000 Frs X 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.785.000 
Telephone - Rome, Bruxelles, Strasbourg . . . . Frs .445.000 
Telegra.mmes 
25.000 Frs par mois X 12 • . . . . . • . . . . . . . . . . . . Frs 300.000 
Transport de documents, de machines a ecrire . Frs 550.000 
Previsions : Frs 5.000.000 
Article 7 
PAPIEB ET FOUBNITUBES DE BUREAU 
Aoha.t de papier roneo, stencils, papier a lettres et 
fournitures de bureau diverses 
Previsions : Frs 3.000.000 
Article 8 
FBA.IS D'IMPBESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L'ASSEMBLEE 
Impression des documents de l'Assemblee (com-
prena.nt le compte rendu des debats, les proc6s-
verbaux de seances et les documents de I' Assem-
bl6e) . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 11.250.000 
Impression des rapports du Conseil . . . . . . . . • . • Frs 2.000.000 
Impression des Textes a.doptes . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.690.000 
Divers -Bulletins, impression du calendrier et de 
l'ordre du jour de I' Assemblee, listes des votes, etc. Frs 400.000 
- R6impressions . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.000.000 
- Brochures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 500.000 
Previsions : Frs 16.840.000 
Article 9 
AOHAT D'OUVBAGES DE DOCUMENTATION, D'ANNUAIRES, ETC. 
Previsions : Frs 500.000 
Article 10 
VOITUBE DE SERVICE POUB L' ASSEMBLEE 
Location de voiture au service du President et du 
Greffier en mission a Paris et a Strasbourg ... 
Previsions : Frs soo.ooo 
Article 11 
FBA.IS DE BANQUE 
Previsions : Frs 30.000 
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Head V - Other expenditure 
Estimate: Frs 14,162,000 
Sub-Head 12 
TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOWANCES OF REPRESENTATIVES AT MEETINGS OF THE BUREAU, 
OF THE PRESIDENTIAL COMMITTEE AND JOINT MEETINGS 
Estimate: Frs 2,500,000 
Sub-Head 13 
REPRESENTATION EXPENSES 
{a) Representation expenses of the President of 
the Assembly . .. .. . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. Frs 1,500,000 
(b) Representation expenses of Chairmen and 
Rapporteurs of the Assembly Committees Frs 
{c) Representation expenses of the Clerk of the 




Estimate : Frs 2,600,000 
Sub-Head 14 
COMMITTEE STUDY MISSIONS 
Estimate : Frs 200,000 
Sub-Head 15 
OFFIOIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE OLERK 
{a) Missions of the Clerk to Paris and to attend 
meetings outside Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,200,000 
{b) Missions of members of the Office of the Clerk 
to Strasbourg for the Assembly 
{i) Subsistence . . . . . . . . . . . . Frs 2,000,000 
{li) Travel ................ Frs 600,000 
{c) Missions of members of the Office of the Clerk 
- Committee meetings outside Paris 
- Official missions to work with Chairmen and 
Rapporteurs of Committees outside Paris 
Frs 2,600,000 
- Missions to Strasbourg for correcting proofs Frs 1, 750,000 
Estimate : Frs 5,550,000 
Sub-Head 16 
FEES, TRAVELLING EXPENSES AND SUBSISTENCE ALLOWANCE OF EXPERTS AND AUDITOR'S FEES 
Estimate : Frs 750,000 
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Chapitre V - Autres depenses 
Previsions: Frs 14.162.000 
Article 12 
FRAIS DE VOYAGE ET INDEMNITES DE SEJOUR DES REPRESENTANTS POUR LES REUNIONS DU BUREAU, 
DU OOMITE DES PRESIDENTS, ET LES REUNIONS OOMMUNES 
Previsions : Frs 2.500.000 
Article 13 
FRAIS DE REPRESENTATION 
(a) Frais de representation du President de l'As-
semblee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.500.000 
(b) Frais de representation des presidents et rap-
porteurs des Commissions de 1' Assemblee . . Frs 




Previsions: Frs 2.600.000 
Article 14 
MISSIONS D'ETUDE DES OOMMISSIONS 
PreviBions : Frs 
Article 15 
200.000 
FRAIS DE MISSION DES MEMBRES DU l'ERSONNEL DU GREFFE 
(a) Missions du Greffier a Paris et reunions de 
Commissions en dehors de Paris . . . . . . . . . . Frs 1.200.000 
(b) Mission des membres du Greffe a Strasbourg 
pour 1' Assemblee . 
(i) Indemnites journalieres Frs 2.000.000 
(ii) Frais de voyage . . . . . . Frs 600.000 
(c) Indemnites journalieres et frais de voyage des 
membres du Greffe t1 
- reunions de Commissions en dehors de 
Paris 
- missions aupres des presidents et rappor-
teurs de Commissions en dehors de Paris 
- Missions a Strasbourg pour correction 
Frs 2.600.000 
d'epreuves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.750.000 
Previsions: Frs 5.550.000 
Article 16 
FRAIS DE VOYAGE, INDEMNITES DE SEJOUR 
ET HONORAIRES DES EXPERTS ET DU OOMMISSAIRE AUX OOMI'TES 




EXPENDITURE ON INFORMATION 
Estimate: Frs 1,762,000 
Sub-Head 18 
EXPENSES FOB GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Estimate : Frs 
Sub-Head 19 
600,000 
CONTINGENOIES AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOB 






DEPENSES POUR L'INFORMATION 
Previsions : Frs 1. 762.000 
Article 18 
DEPENSES EFFECTUEES PAR LES GBOUI>ES DE L'ASSEMBLEE 
Previsions : Frs 600.000 
Article 19 
DEPENSES EXTRAORDIN.AIRES ET TOUTES DEPENSES NON PREvuES 





BUDGET OF RECEIPTS FOR THE FINANCIAL YEAR 1960 
Sub-Head 1 
Bank Interest 
- based on amounts received in 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 800,000 
Sub-Head 2 
Miscellaneous receipts 




BUDGET DES RECETTES POUR L'EXERCICE 1960 
Article I 
Interets bancaires 
- bases sur les sommes rec;ues en I959. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 800.000 
Article 2 
Jtecettes diverses 
I - !:r;:o:s:~~i:.~~. ~~ .~~~~.i~~ . ~~c.i~~e .. ~~s. ~~~i~~~~~~ . ~~ .. ~~~s.o~~~ .. ~~ ~ Frs 200.000 





(submitted by Mr. Legaret, Chairman and Rapporteur) 
1. The budget for the financial year 1959 amounted to Frs 132,095,758 (Budget 1959: 
Frs 118,506,000; supplementary budget: Frs 13,589,758. Total: Frs 132,095,758). The draft budget 
for the financial year 1960 amounts to: Frs 142,895,000. 
This increase is due to the increase of 5 % in the salaries of permanent staff and the adjust-
ment made to certain items in the previous financial year, which are explained in the detailed com-
mentary on each Sub-Head. 
2. The Bureau has decided that the basis of calculation for the budget shall be that the Assem-
bly will sit for two part-sessions of a duration of ten days at Strasbourg. Should it be decided by 
the Bureau to hold an extraordinary session of the Assembly, further funds would be required and 
a supplementary estimate would be submitted to the Council without delay. 
Head I - Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
(a) Basic salaries : 
Budget for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 36,364,000 
Supplementary budget for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,858,758 
Appropriation for financial year 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 38,222,758 
Estimate for 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 39,958,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . Frs 1,735,242 
The increase of this Sub-Head is due to the increase of 5 % in the basic salaries of graded 
members of the staff. This increase has been requested for the four organisations (O.E.E.C., N.A.T.O., 
W.E.U. and Council of Europe) as from 1st July, 1959. It is anticipated that the amounts available 
in the 1959 budget will cover this increase in respect of the current financial year, and that it will 
not be necessary to request a supplementary budget. 
(b) Replacement of junior staff 
Budget for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 400,000 
Supplementary budget for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 200,000 
Appropriation for financial year 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate unchanged 
Sub-Head 2 
ALLOWANCES, SOOIAL OHARGES, ETC. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
Appropria.tion for financial year 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 








Expose des motifs 
(presente par M. Legaret, president et rapporteur) 
1. Le budget pour l'exercice financier 1959 se montait a Frs 132.095.758 (Budget 1959: Frs 118.506.000, 
budget supplementaire: Frs 13.589.758. Total: Frs 132.095.758). Le projet de budget pour l'exercice 
financier 1960 se monte a : Frs 142.895.000. 
Cette augmentation est due a !'augmentation de 5% des traitements du personnel permanent 
et a. quelques modifications apportees aux chiffres retenus pour le dernier exercice financier et qui 
sont expliquees dans les com.mentaires relatifs a chaque article. 
2. Le Bureau a decide de choisir, comme base de calcul du budget, deux parties d'une session 
d'une duree de dix jours a Strasbourg. Au cas ou le Bureau deciderait de tenir une session extra-
ordinaire de 1' Assemblee, de nouveaux credits seraient necessaires et un budget supplementaire serait 
soumis sans delai au Conseil. 
Chapitre I - Depenses de personnel 
Article ~1 
-" 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU OADRE PERMANENT 
(a) Tra.itements de base 
Budget 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 36.364.000 
Budget supplementaire pour 1959 . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.858.758 
Credits pour l'exercice financier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 38.222.758 
Previsions pour 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 39.958.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . . Frs 1.735.242 
L'augmenta.tion a.u titre de cet article s'explique par la raison suivante: !'augmentation de 5% 
des traitements de base du personnel du cadre. Cette augmentation a. ete demandee par lea quatre 
organisations (0. E. C. E., 0. T. A. N., U. E. 0., Conseil de l'Europe) avec effet retroactif a partir du 
1 er juillet 1959. L'on prevoit que lea som.mes disponibles au budget de 1959 couvriront cette augmen-
tation en ce qui concerne l'exercice financier en cours, et qu'il ne sera pas necessaire de presenter un 
budget supplementaire. 
(b) Remplacement de personnel de grade inferieur 
Budget 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Budget supplementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Credits pour 1' exercice financier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions inchang6es 
Article 2 
INDEMNITES, OHA.RGES SOOIALES, ETO. 
(A) INDEMNITES 






Credits pour l'exercice financier 1959 . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . .. Frs 940.000 




Estimate for 1960 Frs 1,140,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . Frs 120,000 
The increase for 1960 has been calculated on the basis of the civil status of staff. 
(b) Children's allowance 
Budget for 1959 ...................................................... . Frs 1,320,000 
Supplementary budget for 1959 ........................................ . Frs 71,000 
Appropriation for financial year 1959 .................................. . Frs 1,391,000 
Estimate for 1960 .................................................... . Frs 1,200,000 
Net decrease ........... . Frs 191,000 
This decrease is due to the resignation of certain officials receiving the head-of-family allowance. 
(c) Expatriation allowance 
Budget for 1959 ...................................................... . Frs 4,336,500 
Supplementary budget for 1959 ........................................ . Frs 189,700 
Appropriation for financial year 1959 .................................. . Frs 4,526,200 
Estimate for 1960 .................................................... . Frs 6,762,000 
----
Net increase ............ . Frs 2,235,800 
The rates applied in respect of the expatriation allowance have been left unchanged, as the 
proposal of the four Secretaries General that a reduction should apply equally to the four organisa-
tions is still being considered by member governments. The basis of calculation for the expatriation 
allowance remains unchanged. 
The increase of Frs 2,235,800 is due to: 
(i) the inclusion of an "hors cadre" official as a graded member. (This official has not, up 
to now, been eligible for this allowance); 
(ii) the payment of an expatriation allowance to a head of family. 
(d) Compensatory rent allowance 
Appropriation for financial year 1959 .................................. . 
Estimate for 1960 .................................................... . 
Net decrease ........... . 
(e) Overtime 
Appropriation for financial year 1959 .................................. . 
Estimate for 1960 .................................................... . 
Estimate unchanged 
(/) Guarantee against currency devaluation for non-French staff 
Budget for 1959 ...................................................... . 
Supplementary budget for 1959 ........................................ . 
Appropriation for financial year 1959 .................................. . 
Estimate for 1960 .................................................... . 
Net increase 













Previsions pour 1960 Frs 1.140.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 120.000 
Lea previsions pour 1960 ont ete calculees en fonction de la situation de famille des membres 
du personnel. 
(b) Allocations familiales 
Budget 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.320.000 
Budget supplementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 71.000 
Frs 1.391.000 
Previsions pour 1960 Frs 1.200.000 
Diminution nette Frs 
Cette diminution est due a la demission de certains fonctionnaires chefs de famille. 
(c) Indemnite d'expatriation 
Budget 1959 ....................................................... . Frs 
Budget supplementaire ............................................. . Frs 
Credits pour l'exercice financier 1959 ................................ . Frs 
Previsions pour 1960 ............................................... . Frs 







Les taux appliques au calcul de l'indemnite d'expatriation restent inchanges. Etant donne que 
la proposition, formulee par Ies quatre Secretaires generaux, d'une reduction de l'indemnit6 d'expatria-
tion identique pour les quatre organisations est encore a I' etude au sein des gouvernements membres, 
lea taux appliques au calcul de l'indemnit6 d'expatriation demeurent inchanges. 
L'augmentation de Frs 2.235.800 est due: 
(i) a !'incorporation dans lea cadres d'un fonctionnaire hors cadre (ne jouissant jusqu'ici 
d'aucune indemnit6 d'expatriation); 
(ii) a !'attribution de l'indemnit6 d'expatriation a. un agent chef de famille. 
(d) Indemnite de logement 
Credits pour l'exercioe financier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Pr6visions pour 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Diminution nette Frs 
(e) Heures supplementaires 
Credits pour l'exercice financier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Pr6visions inchangees 
(/) Garantie de change au personnel non franc;ais 
Budget 1959 ....................................................... . Frs 
Budget supplementaire .............................................. . Frs 
Credits pour l'exercice financier 1959 ................................ . Frs 
Previsions pour 1960 ................................................ . Frs 
Augmentation nette ........... . Frs 













(B) SOOLlL ~ES 
(a) Social Security 
Budget for 1959 ...................................................... . Frs 532,000 
Supplementary budget for 1959 ........................................ . Frs 51,700 
Appropriation for financial year 1959 .................................. . Frs 583,700 
Estimate for 1960 .................................................... . Frs 924,000 
Net increase ........... . Frs 340,300 
The amount payable by the employer has increased for each official employed by the Office of 
the Clerk from Frs 2,475 per month in 1958 to Frs 3,850 in 1959. 
(b) Supplementary insurance 
Budget for 1959 ...................................................... . Frs 813,500 
Supplementary budget for 1959 ........................................ . Frs 32,970 
Appropriation for financial year 1959 ................................. .. Frs 846,470 
Estimate for 1960 .................................................... . Frs 931,000 
Net increase Frs 84,530 
This calculation is based on 2 % of total emoluments. 
(e) Provident fund 
Budget for 1959 .............•......................................... Frs 4,763,000 
Supplementary budget for 1959 ........................................ . Frs 204,230 
Appropriation for firumcial year 1959 ................................. .. Frs 4,967,230 
Estimate for 1960 .................................................... . Frs 5,210,000 
Net increase ............ . Frs 242,770 
This calculation is based on 14% of basic salaries. 
(C) EXPENSES RELATING TO THE BEORUITMENT, ARRIVAL AND DEPARTURE OF PERMANENT OFFIOLlLS 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not residing in Paris, who are convened 
for examinations and interviews, and cost of marking examination papers. 
Estimate for 1960 . . . . . . . Frs 160,000 
Expenditure relating to the cost of travel and subsistence allowance for candidates convened 
for interview in 1959 were charged to Sub-Head 15 and the cost of correcting examination papers to 
Sub-Head 19. It must be foreseen that it will be necessary to replace at regular intervals staffleav-
ing the organisation, particularly junior members of the staff. 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure of staff and dependent persons 
Appropriation for firumcial year 1959 .. .. . . .. . .. . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . . Frs 150,000 
Estimate for 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 150,000 
Estimate unchanged 
(e) Removal expenses 
Appropriation for financial year 1959 . . .. . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . Frs 
Estimate for 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate unchanged 





(B) OJUBGES SOOIALES 
(a) Securite sociale 
Budget 1959 ......................................................... . Frs 532.000 
Budget supplementaire ........................•........................ Frs 51.700 
Credits pour l'exercice financier 1959 ..................•................ Frs 583.700 
Previsions pour 1960 .....•............................................. Frs 924.000 
Augmentation nette ........... . Frs 340.300 
Les charges sociales incombant 8. l'employeur sont passees mensuellement, pour chaque agent 
du Greffe, de Frs 2.475 en 1958 8. Frs 3.850 en 1959. 
(b) Assurance compMmentaire 
Budget 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Budget supplementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Credits pour l'exercice financier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Augmentation nette. . . . . . . . . . . . Frs 
Ce monta.nt est calcule a raison de 2 % du total des traitements globa.ux. 







Budget 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 4.763.000 
Budget supplementaire ..................................... :. . . . . . . . . . . Frs 204.230 
Credits pour l'exercice financier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 4.967.230 
Previsions pour 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 5.210.000 
Augmentation nette............ Frs 242.770 
Ces calculs sont bas6s sur 14% des traitements de base. 
(C) DEPENSES RELATIVES AU RECRUTEMENT, A L'ARBIVEE ET AU DEPART DES FONOTIONNAIRES PERMANENTS 
(a) Frais de voyage et indemnites de sejour des oandidats ne residant pas a Paris, qui ont ete 
convoques pour examen et entrevue, et frais de correction des epreuves d'examen 
Previsions .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. Frs 160.000 
En 1959, les depenses relatives aux frais de voyage et a l'indemnite de s6jour des candidate 
convoques ont ete imputees a !'article 15, et les frais de correction d'epreuves a !'article 19. n faut 
prevoir regulierement le rempla.oement d'agents demissionnaires, surtout dans le personnel des grades 
Bet C. 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart des fonctionnaires et des per-
sonnes 8. leur charge 
Credits pour l'exercice financier 1959 .................................... Frs 
Previsions pour 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions inchangees 
(c) Frais de demenagement 
Credits pour l'exercioe financier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 






Ce montant est caloule sur la. ba.se des departs et des rempla.oements de personnel possibles. 
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(d) Installation allowance 
Budget for 1959 ...................................................•... 
Supplementary budget for 1959 ........................................ . 
Appropriation for financial year 1959 .................................. . 
Estimate for 1960 .................................................... . 
Net decrease ........... . 
Calculated on the basis of possible replacement requirements. 






Appropriation for financial year 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Net increase............. Frs 
Based on the number of staff entitled to home leave in 1960. 
(/) Medical examination 
Appropriation for financial year 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate unchanged 
Head 11 - Expenditure relating to temporary personnel 
Sub-Head 3 
1. PARLIAMENTARY STAFF 











Budget for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 10,957,000 
Supplementary budget for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,434,000 
Appropriation for financial year 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 12,391,000 
Estimate for 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 16,530,000 
Net increase. . . . . . . . . . . . . Frs 4,139,000 
The increase in this estimate is due to the following reasons : 
(i) the 1959 budget was based on the assumption that a part-session would be held for four 
days in Paris and six days in Strasbourg. This meant that staff recruited locally in Paris had no 
travelling expenses and their rates of pay were considerably less. The basis of calculation for the 
present budget is that the Assembly will sit for two part-sessions of a duration of ten days at 
Strasbourg; 
. (ii) it has been found necessary to increase the number of precis writers for the Official Report. 
The reason for this is that, during the last session an experiment was made of abolishing the tempo-
rary team who prepare the precis of debates for the press. It is proposed that in 1960 the team 
responsible for the Official Report will be entrusted with this work but the team will be increased by 
five persons (2 summary reporters for the French team, 2 for the English team, plus 1 messenger). 
The final texts will be greatly improved and duplication avoided. 
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(d) Indemnite d'installation 
Budget 1959 ......................................................... . 
Budget supplementaire ..................•.............................. 
Creiits pour l'exercice financier 1959 .................................. . 
Previsions pour 1960 .................................................. . 
Diminution nette 
Ce montant est calcule sur la base des besoins de remplacement possibles. 






Credits pour l'exercice financier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 









Ce montant est oalcule d'apras le nombre de fonctionna.ires ayant droit 8. ce conga en 1960. 
(/) Examen medical 
Credits pour l'exercice financier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1960 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions inchangees 
Chapitre II - Depenses relatiues au personnel temporaire 
Article 3 
1. PERSONNEL PARLEMENTAIRE 
Personnel parlementaire temporaire 
dont !'assistance est necessaire durant les sessions de l'Assemblee 
40.000 
40.000 
Budget 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 10.957.000 
Budget supplementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.434.000 
Credits pour l'exercice financier 1959 . . . . . .. . .. .. . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . .. .. . . Frs 12.391.000 
Previsions pour 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 16.530.000 
Augmentation nette............ Frs 4.139.000 
L'augmentation au titre de cet article s'explique par les raisons suivantes: 
(i) le budget 1959 etait calcule sur la base d'une session de quatre jours 8. Paris et d'une session de 
six jours 8. Strasbourg. Cela impliquait que le personnel recrute localement a Paris n'a.va.it pas de 
frais de voyage et le taux de remuneration etait sensiblement inferieur. Le present budget a ete cal-
cule sur la base de deux parties de session de dix jours 8. Strasbourg ; 
(ii) il s'est revele necessaire d'augmenter le nombre des secretaires de l'analytique pour le 
compte rendu des debats. Au cours de la derniare session, l'on a. supprime, 8. titre experimental, la 
section temporaire chargee de preparer !'analyse des debats pour la. presse. En 1960, ce travail sera 
confie 8. l'equipe habituelle des analystes parlementa.ires chargee du compte rendu officiel, renforcee 
de cinq unites (deux analystes dans la section franc;aise, deux da.ns la section anglaise, et un messager). 
On a.meliorera. ainsi la. qua.lite des textes remis 8. la presse et on evitera. des doubles emplois. 
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2. LINGUISTIC STAFF 
(A) Interpretation Services 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 
Budget for 1959 ......................................................... . Frs 7,150,000 
Supplementary budget for 1959 ........................................... . Frs 1,321,800 
Appropriation for financial year 1959 ...................................... . Frs 8,471,800 
Estimate for 1960 ....................................................... . Frs 5,395,000 
Net decrease ........... . Frs 3,076,800 
The decrease in this Sub-Head is due to the following reasons : 
(i) it was found possible during the 1958 Session and the First Part of the Fifth Ordinary 
Session in 1959 to cover interpretation requirements with only sixteen interpreters. A reduction of 
five officials has therefore been made for 1960 ; 
(ii) the verbatim reporters responsible for the Official Report from Italian, German and Dutch 
have been reduced by two units, and the remaining staff (seven) imputed to Sub-Head 3, 1. This 
estimate has been based on the assumption that the Assembly will sit for ten days and that both 
part-sessions will take place in Strasbourg. 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions 
Budget for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,960,000 
Supplementary budget for 1959 .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . .. . .. . . .. Frs 1,433,000 
Appropriation for financial year 1959 . . .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . .. . . .. .. . .. . .. Frs 3,393,000 
Estimate for 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 3,393,000 
Estimate unchanged 
Based on the assumption that the committees will meet for thirty-five days in 1960. 
(B) Translation Services 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Budget for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 6,480,000 
Supplementary budget for 1959 . . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . .. . .. . . . . .. Frs 1,115,600 
Appropriation for financial year 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 7,595,600 
Estimate for 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 7,595,000 
Estimate unchanged 
3. TEMPORARY AUXlLIARY STAFF 
(a) Documents Office 
Budget for 1959 ......................................................... . Frs 1,900,000 
Supplementary budget for 1959 ........................................... . Frs 100,000 
Appropriation for financial year 1959 ...................................... . Frs 2,000,000 
Estimate for 1960 ....................................................... . Frs 1,000,000 
Net decrease ........... _ Frs 1,000,000 
80 
2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
(A) Interpretes 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de l'Assembloo 
Budget 1959 ............................................................ . 




Credits pour l'exercice financier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Frs 8.471.800 
Previsions pour 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 5.395.000 
Diminution nette Frs 3.076.800 
La diminution au titre de cet article s'explique par les raisons suivantes : 
(i) il s'est revel6 possible, lors de la session de 1958 et de la premiere partie de la Cinquieme 
session ordinaire en 1959, de satisfaire les besoins en personnel d'interpretation avec seize interpretes 
seulement. Une reduction de cinq unites a done ete effectuee pour 1960; 
(ii) le nombre des stenographes des debats responsables du compte rendu in extenso en italien, 
en allemand et en neerlandais a ete reduit de deux unites et les depenses relatives au reste du per-
sonnel (sept) ont ete imputees a !'article 3, 1. 
Ces calculs ont ete effectues en supposant que 1' Assemblee siegera dix jours et que les deux 
parties de session auront lieu a. Strasbourg. 
{b) Personnel d'interpreta.tion necessaire pour les reunions des Commissions devant se tenir entre les 
sessions 
Budget 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.960.000 
Budget supplementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.433.000 
Credits pour l'exercice financier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 3.393.000 
Previsions pour 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 3.393.000 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base de trente-cinq jours de reunions de Commissions en 1960. 
(B) Traducteurs 
Traducteurs temporaires pour les sessions de 1' Assembloo 
Budget 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 6.480.000 
Budget supplementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1.115.600 
Credits pour l'exercice financier 1959 .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . .. Frs 7.595.600 
Previsions pour 1960 . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 7.595.000 
Previsions inchangees 
3. PERSONNEL TEMPORAIRE AUXILIAIRE 
(a) Service des documents 
Budget 1959 ............................................................ . Frs 1.900.000 
Budget supplementaire ................................................... . Frs 100.000 
Credits pour l'exercice financier 1959 ..................................... . Frs 2.000.000 
Previsions pour 1960 ..•...•.... , , . , ................................•...... Frs 1.000.000 
Diminution nette Fta 1.000.000 
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The decrease is due to the fact that. the cost of the roneo paper used during the sessions has 
been charged to Sub-Head 7. However, Sub-Head 7 will not be increased by this amount sinoe it 
has been possible to out down on the distribution of documents. 
(b) Facilities put at the disposal of the Assembly 
Budget for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2,100,000 
Supplementary budget for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs - 500,000 
Appropriation for financial year 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,600,000 
Estimate for 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,600,000 
Estimate unchanged 
4. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
Appropriation for financial year 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate unchanged 
5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING SESSIONS 
Budget for 1959 ......................................................... . Frs 
Supplementary budget for 1959 ........................................... . Frs 
Appropriation for financial year 1959 ...................................... . Frs 
Estimate for 1960 ....................................................... . Frs 








It is necessary to hire typewriters for temporary staff, but hitherto a large proportion of these 
typewriters have been loaned to the Assembly free of charge. It is almost certain that this service 
will not continue in 1960. It was therefore thought advisable to include the amount necessary for 
the hire of sixty typewriters for two part-sessions. The sum of Frs 50,000 included under Sub-
Head 4, for the hiring of typewriters in the 1959 budget has been deleted from this Sub-Head in 
the present budget. 
Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Sub-Head 4 
(A) EXISTING PREMISES 
Budget for 1959 ......................................................... . Frs 3,220,000 
Supplementary budget for 1959 ........................................... . Frs 190,000 
Appropriation for financial year 1959 ...................................... . Frs 3,410,000 
Estimate for 1960 ....................................................... . Frs 4,885,000 
Net increase ............ . Frs 1,475,000 
This Sub-Head has been based on the assumption that the two part-sessions of the Assembly 
will take place in Strasbourg and on the basis of the number of offices actually occupied in the 
:Palais de ChaiUot. 
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Cette diminution est due au fait que le cout du papier ronoo a utiliser lors des sessions est 
inscrit dorenavant a !'article 7; neanm.oins, cet article ne sera pas augmente de cette somme, les 
tirages ayant ete considerablement diminues. 
(b) Installations et services mis a la disposition de l'Assemblee 
Budget 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2.100.000 
Budget supplementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs - 500.000 
Credits pour l'exercice financier 1959 .................................... Frs 1.600.000 
Previsions pour 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . Frs 1.600.000 
Previsions inchangees 
4. ASSUBANOES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Credits pour l'exercice financier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1960 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions inchangees 
5. DEPENSES DIVERSES PENDANT LA SESSION DE L' ASSEMBLEE 
230.000 
230.000 
Budget 1959 • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 100.000 
Budget supplementaire ............................................... : . . . . . Frs . 80.000 
Credits pour l'exercice financier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 180.000 
Previsions pour 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 450.000 
Augmentation nette. . . . . . . . . . . . Frs 270.000 
n est necessaire de louer des machines a. oorire pour le personnel temporaire, mais jusqu'ici 
une grande partie de ces machines etait pretee gratuitement a l'Assemblee. Il est a. peu pres certain 
que c3tte situation ne se prolongera pas en 1960. C'est pourquoi il est bon de prev.oir un credit pour 
la location de soixa.nte machines pour les deux parties de session. La somme de 50.000 francs figurant a 
!'article 4 du budget de 1959 pour la location de machines a ete supprimee. 
Chapitre HI- Depenses de locaux et d'equipement 
Article 4 
(A) LOCAUX EXISTANTS 
Budget 1959 •••.........................................................• Frs 3.220.000 
Budget supplementaire ................................................... . Frs 190.000 
Credits pour l'exercice financier 1959 ...................................... . Frs 3.410.000 
Previsions pour 1960 ..................................................... . Frs 4.885.000 
Augmentation nette ........... . Frs 1.475.000 
Les previsions a.u titre de cet article ont ete calculees en partant de l'hypothese que les deux 
parties de la. session de 1' Assembl6e se tiendront a. Strasbourg, et ~ur la ba,s~ d,u ~omb:re de bureaux 
a.ctuellement occupes a.u Palais de Chaillot. 
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It is impossible to foresee precisely the requirements in respect of premises and equipment for 
the financial yea.r 1960. The Palais de Chaillot will be demolished in January 1960, and it is not 
yet known which building will be put at the disposal of the Office of the Clerk, together with Com-
mittee rooms, by the French Government, and therefore how much rent will be charged. 
(B) NEW PREMISES 
Token purposes 
The entry of "token purposes" is made in this Sub-Head as the cost of the new building and 
of the equipment thereof (especially office furniture) will be the subject of a separate supplementary 




Budget for 1959 ..•....................................................... 
Supplementary budget for 1959 ........................................... . 
Appropriation for financial year 1959 ...................................... . 
Estimate for 1960 .....•.......•.......................................... 
Net increase ............ . 
It has been necessary to foresee : 
(i) the purchase of a stapling machine and assembling machine ; 
(ii) the replacement of the present roneo machine which is worn out; 
(ill) the purchase of a machine to destroy secret documents ; 
(iv) the purchase of a steel cabinet to safeguard the Assembly's archives ; 
(v) the purchase of typing chairs for typing staff; 
(vi) the purchase of office furniture. 







POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS, REMOVAL OF MAOHINES, ETC. 
Budget for 1959 ......................................................... . Frs 2,700,000 
Supplementary budget for 1959 ........................................... . Frs 1,050,000 
Appropriation for financial year 1959 ...................................... . Frs 3,750,000 
Estimate for 1960 ....................................................... . Frs 5,000,000 
Net increase ............ . Frs 1,250,000 
It is foreseen that the appropriation for 1959 will not meet the expenditure for postage and 
telephones and that a transfer of approximately Frs. 1,500,000 will be necessary to meet the expen-
diture until the end of the year. The estimate for 1960 has therefore been based on the expenditure 
incurred in the first nine months of 1959. 
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D est impossible de prevoir exactement les cr6dits necessaires aux depenses de locaux et d'equi-
pement pour l'exercice 1960. Le Palais de Chaillot sera detruit en janvier 1960 et l'on ne connatt 
pas encore l'immeuble qui sera propose - par consequent, le loyer demande - par le Gouveme· 
ment fran9ais pour les bureaux du Gre:ffe et les salles de Commissions de 1' Assemblee. 
(B) NOUVEAUX LOOAUX 
Pour memoire 
La mention u pour memoire » a.u titre de cet article s'explique par le fait que le cotit du 
nouveau b&timent et de son equipement (mobilier de bureau en pa.rticulier) fera. l'objet d'un budget 
supplementa.ire distinct qui couvrira !'ensemble des besoins des organes de l'Union de l'Europe Occi-
denta.le insta.lles a Paris. 
Article 5 
DFENSES D1:tQUIPEMENT 
Budget 1959 ............................................................ . 
Budget supplementaire ................................................... . 
Credits pour l'exercice financier 1959 ..................................... . 
Previsions pour 1960 ..................................................... . 
Augmentation nette ........... . 
n fa.ut prevoir : 
(i) l'acha.t d'une agra.feuse et d'une assembleuse ; 
(ii) le remplacement de la machine roneo actuelle, pratiquement hors d'usage ; 
(ill) l'a.chat d'une machine pour la. destruction des documents secrets ; 
(iv) l'a.cha.t d'une a.rmoire meta.llique pour abriter les archives de 1' Assemblee ; 
(v) l'a.chat de chaises de da.ctylo ; 
(vi) l'achat de mobilier de bureau. 







l!'BA.IS D'A.FFRANOHISSEMENT, DE T:t!.:fPHONE ET DE HL:fGRAPHE, TRANSPORT DE DOCUMENTS, DE M.AOHINES, 
ETO. 
Budget 1959 •.••........................................•................ Frs 2.700.000 
Budget supplementaire ................................................... . Frs 1.050.000 
Cred.its pour l'exercice financier 1959 ........•............................. Frs 3.750.000 
Previsions pour 1960 .......................•...•.......................... Frs 5.000.000 
Augmentation nette ........... . Frs 1.250.000 
D est prevu que les credits pour 1959 ne couvriront pas les frais d'affranchissement et de 
telephone, et qn'un virement d'approximativement Frs 1.500.000 sera indispensable pour faire face 
aux depenses jusqu'a la fin de l'annee. Les previsions pour 1960 ont done ete calculees sur la base 




PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
Budget for 1959 ......................................................... . Frs 2,600,000 
Supplementary budget for 1959 ........................................... . Frs 260,000 
Appropriation for financial year 1959 ...................................... . Frs 2,860,000 
Estimate for 1960 ....................................................... . Frs 3,000,000 
Net increase ........... . Frs 140,000 
The cost of roneo paper used during the sessions of the Assembly is charged to this Sub-Head 
and not to Sub-Head 3, 3. 
Sub-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY RECORDS 
Budget for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 14,640,000 
Supplementary budget for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2,200,000 
Appropriation for financial year 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 16,840,000 
- Estimate for 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 16,840,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 9 
PUROHA.SE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETO. 
Budget for 1959 ......................................................... . Frs 
Supplementary budget for 1959 ........................................... . Frs 
Appropriation for financial year 1959 ...................................... . Frs 
Estimate for 1960 ....................................................... . Frs 
Net increase ........... . Frs 
This additional amount is necessary for the purchase of certain works of reference. 
Sub-Htad 10 -
OFFICIAL OAR FOR THE ASSEMBLY 
Appropriation for financial year 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Net increase . . . . . . . . . . . . Frs 
This increase is due to the increased daily rates for the hire of cars. 
Sub-Head 11 
BANK OHARGES 
Appropriation for financial year 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 















P.APIER ET l!'OURNITUBES DE BUREAU 
Budget 1959 .................•........................................... 
Budget supplementa.ire ................................................... . 
Frs 2.600.000 
Frs 260.000 
Credits pour l'exercice financier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2.860.000 
Previsions pour 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 3.000.000 
Augmentation nette............ Frs 140.000 
Les frais d'acha.t de pa.pier roneo lors des sessions de 1' Assemblee seront desorma.is imputes au 
titre de cet article et non de !'article 3, 3. 
Article 8 
FRA.IS D'IMPBESSIO:N ET DE PUBLIOATIO:N DES DOOUME:NTS DE L'ASSEMBLiE 
Budget 1959 . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 14:.640.000 
Budget supplementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2.200.000 
Credits pour l'exercice financier 1959 . . . .. . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . .. . . . .. Frs 16.840.000 
Previsions pour 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 16.840.000 
Previsions incha.ngees 
Article 9 
AOHAT D'OUVBAGES DE DOOUME:NTATION, D'A:N:NUAIBES, ETO. 
Budget 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Budget supplementa.ire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Cre:iits pour l'exercice financier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1960 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 






Catte augmentation est dastinee a. oouvrir les frais d'aoha.t de certains ouvrages de reference. 
Article 10 
VOITURE DE SEBVIOE POUR L' ASSEMBLEE 
Credits pour l'exeroice financier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Pr6visions pour 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Augmentation nette. . . . . . . . . . . . Frs 
Cette augmentation est due a. la. hausse du ta.rif journalier des voitures de looa.tion. 
Article 11 
FRA.IS DE BA:NQUE 
Cr6dits pour I' exeroioe financier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 









Head V - Other expenditure 
Sub-Head 12 
TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOWANCES OF REPRESENTATIVES AT MEETINGS OF THE BUREAU, OF THE 
PRESIDENTIAL COMMITTEE AND JOINT MEETINGS 
Appropriation for financial year 1959 ... .,.. . .. . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . Frs 1,000,000 
Estimate for 1960 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2,500,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . Frs 1,500,000 
This estimate has been based on the assumption that one meeting of the Presidential Committee 
will take place in Rome and one in London, and takes into account the periodic journeys made by 
the President between Rome and Paris, and the travelling expenses of Rapporteurs coming to 
Paris, outside the period of plenary sessions and committee meetings, to prepare reports for the 
committees of the ~sembly. 
Sub-Head 13 
REPRESENTATION EXPENSES 
Appropriation for financial year 1959 . . . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . Frs 2,000,000 
Estimate for 1960 . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2,600,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . Frs 600,000 
The representation expenses for the President and for Chairmen and Rapporteurs of Committees 
are insufficient. An increase of Frs 500,000 under the first item and Frs 100,000 under the second 
has been foreseen. 
Sub-Head 14 
COMMITTEE STUDY MISSIONS 
Appropriation for financial year 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate for 1960 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate unchanged 
Sub-Head 15 
OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE OLERK 
200,000 
200,000 
Budget for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 5,550,000 
Supplementary budget for 1959 .. . .. . . . . . .. .. . .. . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . Frs - 800,000 
Appropriation for financial year 1959....................................... Frs 4,750,000 
Estimate for 1960 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 5,550,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . Frs 800,000 
The increase is due to the following reasons : 
- this estimate has been based on the assumption that the two part-sessions of the Assembly 
will be held in Strasbourg ; 
-
- in 1959 a reduction of 800,000 Frs was made since it was known that the second part 
of the Session was to be held in Paris. 
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Chapttre V - Autres depenses 
Article 12 
F&AIS DE VOYAGE ET INDEMNITES DE SEJOUR DES REI'RESENTANTS POUR LES REUNIONS DU BUREAU, 
DU OOMITE DES PRESIDENTS ET LES REUNIONS OOMMUNES 
Credits pour l'exercice financier 1959 . . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . Frs 1.000.000 
Previsions pour 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2.500.000 
Augmentation nette. . . . . . . . . . . . Frs 1.500.000 
Ces previsions ont ete ca.lculees en parta.nt de l'hypoth6se qu'une reunion du Comite des Pre-
sidents se tiendra. a Rome, l'autre a Londres ; elles tiennent compte des voyages periodiques du 
President de Rome a Paris, et des fra.is de voyage des rapporteurs qui viennent a Paris en dehors 
des sessions pleniares et des reunions de Commissions pour preparer les rapports destines a.ux Com· 
missions de l' Assemblee. 
Article 13 
FRAIS DE REPRESENTATION 
Credits pour l'exercice financier 1959 .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. . . .. . . . . Frs 2.000.000 
Previsions pour 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 2.600.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . . Frs 600.000 
Les frais de representation du President de l' Assemblee ainsi que des presidents et rapporteurs 
de Commissions sont insuffisants. D est prevu une augmentation de Frs 500.000 pour le premier poste 
et de Frs 100.000 pour le second. 
Article 14 
MISSIONS D'ETUDES DES OOMMISSIONS 
Credits pour l'exercice financier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Frs 200.000 
200.000 Previsions pour 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions incha.ngees 
Article 15 
FRAIS DE MISSION DES MEMBRES DU PERSONNEL 
Budget 1959 ............................................................ . 
Budget supplementaire ................................................... . 
Credits pour l'exercice financier 1959 ...................................... . 
Previsions pour 1960 ........................•............................. 
Augmentation nette 
Cette augmentation s'explique par les ra.isons suiva.ntes : 
Frs 5.550.000 




- ces previsions sont calculees en parta.nt de l'hypoth6se que les deux parties de session de 
l'Assemblee se tiendront a Strasbourg; 
- en 1959, une reduction d'un monta.nt de Frs 800.000 a.va.it ete operee du fait que la deu-
xieme partie de la. session devait se tenir a Paris. 
Sub-Head 16 
FEES, TRAVELLING EXPENSES AND SUBSISTENCE ALLOWANOE OF EXPERTS AND AUDITOR'S FEES 
Appropriation for financial year 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . Frs 
Estimate for 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate unchanged 
Sub-Head 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
750,000 
750,000 
Budget for 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,500,000 
Supplementary budget for 1959 .. . . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. .. Frs 262,000 
Appropriation for financial year 1959 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. Frs 1,762,000 
Estimate for 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 1,762,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 18 
EXPENSES FOR GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Appropriation for financial year 1959 . .. . . .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . .. . . .. .. .. . .. . Frs 
Estimate for 1960 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Estimate unchanged 
Sub-Head 19 
OONTINGENOilllS AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOR 
Appropriation for financial year 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 










FRAIS DE VOYAGE, INDEMNITES DE SEJOUR ET HONORAIRES DES EXI'ERTS ET DU OOMMISSAIRE AUX OOMPTES 
Credits pour l'exercice financier 1959 . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . . .. . . . . .. . . . . . Frs 750.000 




Budget 1959 . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . Frs 1.500.000 
Budget supplementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 262.000 
Credits pour l'exercice financier 1959 . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . .. Frs 1.762.000 
_Previsions po~ 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • Frs 1.762.000 
Previsions inchangees 
Article 18 
DE:PENSES EFFEOTUEES PAR LES GROUPES DE L'ASSEMBLEE 
Credits pour l'exercice financier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions pour 1960 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
Previsions inchangees 
Article 19 
DEPENSES EXTRAORDINAIRES ET TOUTES DEPENSES NON PREVUES 
Credits pour l'exercice financier 1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 









Document 144 30th Octoher, 1959 
Activities of the Standing Armaments Committee 1 
COMMUNICATION ON THE CREATION OF A LIAISON SUB-COMMITTEE 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 8 
by Admiral Hughes Hallett, Rapporteur 
1. In its Resolution No. 14 adopted on 18th 
June, 1959, the Assembly instructed its President 
to negotiate with the Council on the establish-
ment of a liaison sub-committee on the common 
production of armaments. As the Assembly will 
remember, the idea of a liaison sub-committee 
was put forward when its original desire to 
establish an investigation committee was not 
favourably received by the Council. 
2. The reasons for this change, put forward by 
your Rapporteur and accepted by the Commit-
tee, were stated in the last report, Document 129, 
as follows: 
"22. There are two disadvantages in relying 
solely on the present system of periodic 
joint meetings between the Committee on 
Defence Questions and Armaments and the 
representatives of the Council of Ministers. 
In the first place, the gathering is too large 
to permit of any serious or prolonged dis-
cussion of the points at issue. In the second 
place, the Council's representatives do not 
as a rule include men who possess personal 
knowledge or hold national responsibilities 
in the field of arms production. A sub-com-
mittee would overcome the first disadvan-
tage, but not necessarily the second. In the 
opinion of your Rapporteur the value of the 
proposed sub-committee will depend upon a 
1. Cf. Document 129 (1959), Resolution No. 14. 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Committee: Mr. Fena (Chairman) ; 
MM. Steele, Klieaing (Vice-Chairmen); MM. Bech, Blachatein, 
Bonham Carter, Bourgoin, Cadoma, Cerulli Irelli, 
Codacci Pisanelli, Gems, Goedhart (Substitute: Patijn), 
36 
flexible interpretation of the phrase 'the 
existing procedures for obtaining informa-
tion'." 
3. In conformity with Resolution No. 14, the 
President of the Assembly requested an appoint-
ment with the Acting Chairman of the Council 
who was, in July 1959, Herr von Brentano, 
Minister for Foreign Affairs of the German Fede-
ral Republic. In the absence of Herr von Bren-
tano, detained in Geneva, the President of the 
Assembly accompanied by your Rapporteur, the 
Clerk of the Assembly and the Secretary of the 
Committee, called on the Secretary of State for 
Foreign Affairs, Herr van Scherpenberg, on 14th 
July, to inform him of the Assembly's wishes. 
An aide-memoire, summarising the Assembly's 
position, was handed to the Secretary of State. 
4. The aide-memoire proposed that a meeting 
should be held as soon as possible between repre-
sentatives of the Committee and the Chairman 
and Vice-Chairman of the Standing Armaments 
Committee as well as such other officials of the 
Council of national governments as may be 
deemed desirable. The object of this meeting 
would be to review the present work of the 
Standing Armaments Committee and to examine 
the most effective methods for the work of the 
Liaison Sub-Committee, with a view to the remo-
val of difficulties in the field of the common 
production of armaments. 
Guitton, Heye, Hughea Hallett, Jannuzzi, Lefbvre, Liquard 
(Substitute: Fulchiron), Marcheae Lucijero d'Aprigliano-
MM. Mahiaa, Maitland, Moutet, Mulley, van Riel (Sub, 
stitute: Mme StoOela-mn Haajten), de la ValUe PouaBin, 
Van Remoortel, Wienand. 
N. B. The names of Repreaenta.titJU who took part in tht 
oote are printed in italics. 
Document 144 30 oetohre 1959 
Activites du Comite Permanent des Armements 1 
COMMUNICATION SUR LA CRtATION D'UNE SOUS.COMMISSION DE LIAISONa 
presentee au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Armements a 
par l'amiral Hughes Hallett, rapporteur 
1. Dans sa Resolution no 14, adoptee le 18 juin 
1959, l'Assemblee demandait a son President de 
s'efforcer d 'aboutir a un accord avec le Conseil 
pour la creation d 'une sous-commission de liai-
son dans le domaine de la production commune 
des armements. Comme l'Assemblee se le rappel-
lera, le projet d'une sous-commission de liaison 
avait ete presente a la suite de l'accueil peu 
favorable reserve par le Conseil a une premiere 
suggestion tendant a designer une commission 
d'enquete. 
2. Les raisons de cc changement, presentees 
par votre rapporteur et acceptees par la Com-
mission, etaient formulees comme suit dans le 
dernier rapport, Document 129: 
« 22. Il y a deux desavantages a ne compter 
que sur 1 'actuel systeme de reunions com-
munes periodiques entre la Commission des 
Questions de Defense et des Armements et les 
representants du Conseil sous la presidence 
du President du Conseil. En premier lieu,' 
la reunion est trop large pour permettre 
toute discussion serieuse ou prolongee des 
points en cause. En second lieu, parmi les 
representants du Conseil ne siegent pas en 
regle generale les hommes qui ont des con-
naissances personnelles ou qui ont des res-
ponsabilites nationales dans le domaine de la 
production des armements. Une sous-commis-
sion permettrait de surmonter la premiere 
difficulte, mais pas necessairement la se-
1. Cf. Document 129 (1959), Resolution n° 14. 
2. Adoptee a l'unanimite par la Commission. 
3. Membres de la Commission: M. Fens (president); 
MM. Steele, Kliesing (vice-presidents) ; MM. Bech, Blachstet:n, 
Bonham Carter, Bourgoin, Oadorna, Oerulli Irelli, 
Codacci Pisanelli, Gerns, Goedhart (suppleant: Patijn), 
6' 
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conde. De l'avis de votre rapporteur, 
1 'interet de la sous-commission proposee 
dependra de !'interpretation souple de la 
phrase 'les moyens com·ants d'information '.» 
3. Conformement a la Resolution n• 14, le 
President de l'Assemblee demanda audience au 
President du Conseil en exercice qui etait, en 
juillet 1959, M. von Brentano, Ministrc des 
Affaires etrangeres de la Republique Federale 
d'Allemagne. En !'absence de M. von Brentano 
retcnu a Geneve, le President de l'Assemblee, 
accompagne de votre rapporteur, du Greffier de 
l'Assemblee et du secretaire de la Commission, 
fut re~u le 14 juillet par le Secretaire d'Etat aux 
Affaires etrangeres, M. van Scherpenberg, et 
l'informa des desirs de l'Assemblee. Un aide-me-
moire, resumant la position de l'Assemblee fut 
remis au Secretaire d 'Etat. 
4. L'aide-memoire proposait que se tienne aus-
sitot que possible une reunion groupant les 
representants de la Commission, ainsi que les 
president et vice-president du Comite Permanent 
des Armements et tout autre representant du 
Conseil ou des gouvernements nationaux dont la 
presence serait jugee souhaitable. Cette reunion 
devait avoir pour objet d'exmniner l'etat actuel 
des travaux du Comite Permanent des Arme-
ments et d'etudier, en ce qui concerne la sous-
commission de liaison, les moyens les plus effi-
caces susceptibles d 'eliminer les difficultes en 
matiere de production commune d'armements. 
Guitton, Heye, Hughes Hallett, Jannuzzi, LefEwre, Liquard 
(suppleant: Fulchiron), Marchese Lucifero d'Aprigliano, 
MM. Mahias, Maitland, Moutet, Mulley, van Riel (sup-
pleant: Mme StoUels-van Haaften), de la ValUe Poussin, 
Van Remoortel, W ienand. 
N. B. Les noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
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5. The Council, acting with the greatest expe-
dition, agreed to hold such a meeting and 
instructed the Secretary-General, Mr. Louis 
Goffin, the Assistant Secretary-General, Mr. 
Cristofini, and his successor, General Brisac, to 
represent it. The request expressed in the As-
sembly's aide-memoire that the Chairman of the 
Standing Armaments Committee should be pres-
ent wa1, however, not accepted. The Chair in the 
Standing Armaments Committee is taken in ro-
tation by one of the standing representatives of 
the governments of member States to the Com-
mittee. The Assistant Secretary-General is head 
of the International Secretariat of the Commit-
tee and permanent Vice-Chairman. 
6. The meeting took place in Paris on 24th 
July, the Committee being represented by its 
President, 1\Ir. J. J. Fens, and your Rapporteur 
accompanied by the Secretary. The various as-
pects of the work of the Standing Armaments 
Committee and the possibilities of intervention 
of the Liaison Sub-Committee were examined in 
great detail. 
7. As a result of this meeting, the President 
of the Committee requested the President of the 
Assembly to t~ansmit to the Council .for appro-
val the following proposals: 
Compo~ition of the Sub-Committee: The 
Chairman of the Committee on Defence 
Questions and Armaments, the two Vice-
Chairmen and the Rapporteur concerned 
will represent the Committee. The Council 
will choose their own representation; the 
President would welcome the presence of 
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the Acting Chairman of the Standing Ar-
maments Committee in this representation. 
Mandate of the Sub-Committee: To inform 
the members of the Committee on Defence 
Questions and Armaments of the activities 
of the Standing Armaments Committee. 
Modus Operandi: Existing procedure for ob-
taining information will be used. 
Duration of the Sub-Committee's ll!andate: 
The Sub-Committee will be set up on an 
experimental basis for one year. 
The President of the Committee expressed the 
wish that the first formal meeting be held as 
early as possible so that the information obtain-
ed might be of me to the Rapporteur in drafting 
his report for the December session of the As-
sembly. 
8. The Council accepted the proposal on 9th 
October, 1959. The first meeting of the Sub-Com-
mittee will take place on the eve of the session 
of the Assembly. Your Rapporteur, nevertheless, 
considers that no report on the production of 
armaments is necessary at the present time. It 
would indeed be wrong to embark on such a 
report before the new institution is " run in ", 
and reliable information, through the channels 
of the Liaison Sub-Committee, on the progress 
and lack of progress in the Standing Armaments 
Committee has been received. 
9. Your Rapporteur does not think that a re-
port on the control of armaments is necessary 
either in the absence of any new information 
from the Council. 
5. Le Conseil, agissant avec la plus grande 
celerite, accepta de tenir cette reunion et chargea 
le Secretaire General, M. Louis Goffin, le Se-
cretaire General adjoint, M. Cristofini et son 
successeur le general Brisac de le representer. 
La requete formulee dans l'aide-memoire de 
l'Assemblee tendant a inviter le president du 
Comite Permanent des Armements ne fut cepen-
dant pas acceptee. La presidence du Comite 
Permanent des Armements est assuree alterna-
tivement par chacun des representants perma-
nents des gouvernements des Etats membres au 
sein de ce Comite. Le Secretaire General adjoint 
assume la direction du Secretariat international 
du Comite et en est le vice-president permanent. 
6. La reunion s'est tenue le 24 juillet a Paris; 
la Commission etait representee par son presi-
dent, 1\f. J.-J. Fens et votre rapporteur accom-
pagnes du secretaire. Les differents aspects des 
travaux du Comite Permanent des Armements 
ainsi que les possibilites d'action de la sous-com-
mission de liaison furent examines d'une maniere 
tres detaillee. 
7. Comme suite a cette reunion, le president de 
la Commission a demande au President de l'As-
semblee de transmettre au Conseil, pour appro-
bation, les propositions suivantes: 
Composition de la sous-commission: Le pre-
sident de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements, les deux vice-
presidents et le rapporteur interesse repre-
senteront la Commission. Le Conseil desi-
gnera ses propres representants; le President 
verrait avec faveur le president en exercice 
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du Comite Permanent des Armements figu-
rer au nombre de ces representants; 
Mandat de la sous-commission: informer les 
membres de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements des activit~s du 
Comite Permanent des Armements; 
Fonctionnement: recours aux moyens con-
rants d'information; 
Duree du mandat de la sous-commission: 
cette sous-commission sera creee sur une base 
experimentale pour une duree d'un an. 
Le president de la Commission a exprime le 
desir de voir cette premiere reunion officielle se 
tenir des que possible, afin que les informations 
obtenues puissent etre utilisees par le rapporteur 
pour la redaction du rapport qu'il doit presenter 
a la session de l'Assemblee en decembre. 
8. Le Conseil a accepte ces propositions le 9 
octobre 1959. La premiere reunion de la sous-
commission aura lieu a la veille de la session de 
l'Assemblee. Votre rapporteur estime neanmoins 
qu'un rapport sur la production des armements 
serait sans ob jet a 1 'heure actuelle. Il serait 
errone de se lancer dans la direction d 'un tel 
rapport aussi longtemps que la sous-commission 
ne sera pas « rodee » et qu'elle n'aura pas com-
munique des informations sur les progres ou 
1 'absence de progres realises par le Comite Per-
manent des Armements. 
9. Votre rapporteur estime qu'un rapport sur 
le controle des armements serait egalement sans 
objet en !'absence d'informations nouvelles en 
provenance du Conseil. 
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Draft Recommendation 
on civil emergency planning 
The Assembly, 
Considering the necessity and urgency of civil 
defence; 
Considering that progress in this field has 
hitherto been unsatisfactory; 
Considering that most of the necessary steps 
are either quite impracticable at national level 
or would require considerable expenditure of 
time and money without yielding uniform 
results, 
1. Cf. Document 90 (1958). 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Committee: Mr. Fena (Chairman): 
MM. Steele, Klieaing (Vice-Chairmen) ; MM. Bech, 
Blachatein, Bonham Carter, Bourgoin, Oadorna, Oerulli 
lreUi, Codo.cci Pisanelli, Gerns, Goedhart, Guitton, Heye, 
ss 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
(a) propose that the North Atlantic Council 
invite member governments to draw up 
with all possible speed the legislation 
necessary for organising civil defence; 
(b) propose that the North Atlantic Council 
give the Civil Emergency Planning Of-
fice added importance within the NATO 
International Secretariat by giving the 
head of this Office the rank of Assistant 
Secretary General; 
(c) create a post of controller/co-ordinator 
in Western European Union for study-
ing the carrying out of identical civil 
Hughes Hallett, Jannuzzi, Lefevre, Liquard (Substitute: 
Fulchiron), Marchese Lucifero d'Aprigliano, MM. Mahiaa, 
Maitland, Moutet, Mulley, van Riel (Substitute: Mme 
StoUela-van Haaften), de la ValUe Pouaain, Van Remoortel, 
Wienand. 
N. B. The names of Representatives who took pan in 
the t10te are printed in italics. 
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PROJET DE RECOMMANDATION 
sur les plans d'urgence dans le domaine civil 
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presente par l'am.iral Heye, rapporteur 
I. Guerre et politique 
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IV. Protection civile 
V. Neeessite des mesures a !'echelon regional 
VI. Problemes a resoudre 
VII. L'U.E.O. doit prendre !'initiative 
Projet de recommandation 
sur les plans d'urgence dans le domaine ciuil 
L' Assemblee, 
Considerant la necessite et l'urgence de mettre 
sur pied un dispositif de protection civile ; 
Considerant que les progres ac<>omplis dans ce 
domaine ont ete, jusqu'ici, insuffisants; 
Considerant que la plupart des mesures indis-
pensables sont telles qu'elles seraient totalement 
impraticables a !'echelon national, ou qu'elles exi-
geraient un temps et des depenses considerables 
sans que les resultats soient necessairement uni-
formes, 
1. Cf. Document 90 (1958). 
2. Adoptee en Commission a l'unanimite. 
3. MembrfJ8 de la Commission: M. Fens (president); 
MM. Steele, Kliesing (vice·presidents); MM. Bech, 
Blachstein, Bonham Carter, Bourgoin, Cadoma, Cerulli 
lrelli, Codacci Pisanelli, Gems, Goedhart, Guitton, Heye, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
(a) de proposer au Conseil de l'Atlantique 
Nord d'inviter les gouvernements mem-
bres a elaborer au plus vite la legislation 
necessaire pour !'organisation de la pro-
tection civile ; 
(b) de proposer au Conseil de 1 'A tlantique 
Nord de donner au Bureau des Plans d'ur-
gence CiYils au sein du Secretariat Inter-
national de l'O.T.A.N. une place plus im-
portante en conferant a son chef le rang 
de Secretaire General adjoint ; 
(c) de creer au sein de l'Union de l'Europe 
Occidentale un poste de Controleur-coordi-
nateur charge d'etudier la mise en amvre 
HughfJ8 Hallett, Jannuzzi, Lefevre, Liquard (sup-
pleant: Fulchiron), Marchese Lucifero d'Aprigliano, 
MM. MahiaB, Maitland, Moutet, Mulley, van Riel (sup· 
pleant: Mme Stoflels-van Haaften), de la ValUe Pousain, 
V an Remoortel, Wienand. 
N. B. LfJ8 nom8 dfJ8 Representants ayant pris part au 




defence plans in the member countries, 
for making recommendations to govern-
ments and supervising their implemen-
tation; in particular he should recommend 
the order of priorities to be respected by 
the governments; 
propose to the North Atlantic Council the 
setting up, at its next meeting, of work-
ing groups to consider, with all possible 
speed the measures, experiments, trials, 
etc., necessary for creating a satisfactory 
civil defence system for Western Europe 
and North America; 
use all means at its disposal to ensure 
that the North Atlantic Council replaces 
its recommendations to governments by 
agreements concluded in the light of the 
results obtained by the working groups, 
these agreements being binding on the 
governments of member States as far as 
the measures and the time allowed for 
their implementation are concerned ; 
(f) should this goal not be attainable in the 
near future, set up the proposed working 
groups within the framework of 'Vestern 
European Union, to prepare such bind-
ing agreements between the seven mem-
ber States; 
(g) call a meeting of the heads of depart-
ments responsible for civil defence in each 
government to examine the proposals 
made in paragraphs (a) to (f), and to 
prepare their implementation. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Admiral Heye, Rapporteur) 
I. Politics and War 
1. From the political aim of the free world, 
viz. the maintenance of peace and liberty in face 
of the threat of Soviet imperialist aggression, 
stems the task which confronts the Western mil-
itary command : defence. 
2. No-one can deny that this is the primary 
goal of our policy. But it should not be over-
looked that, under the alternating influence of 
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politics and warfare, strategy also plays its part 
in forming policy, even in peacetime. Forces 
and material for war are being built up; mili-
tary requirements and their range set the limit-
ations of each nation's political possibilities and 
guide their policies into specific channels. 
D. War today 
(a) Total war 
3. The form of warfare peculiar to our mo-
dern world which is used as a means of settling 
ideological quarrels between peoples calls for the 
maximum contribution from both the popu-
lations and the countries concerned. The issues 
at stake are of vital importance and justify the 
use of every available means, to the very limits 
of possibility. 
4. Developments in \veapon techniques during 
the last few decades have provided the science 
of war with a means of attaining the enemy 
hinterland, the very source of the enemy's mili-
tary potential and even the nerve centre of the 
peoples themselves, though they be far behind 
the military front or even across oceans and 
continents. 
5. Thus war is no longer merely a struggle 
between the armed forces of the nations con-
cerned; it embraces the entire people and the 
whole country, both actively by mobilising the 
totality of supplies and armaments, and pass-
ively. they being a potential target for the enemy 
which might destroy the very foundations of 
their existence. 
(b) Overall defence 
6. This gives rise to the urgent requirPment 
for overall defence entailing not only a military 
front line, but also protection within the country 
for the people themselves, their administration, 
production, supply lines and other organisations 
against every form of attack, not forgetting pro-
paganda campaigns. The implementation of sucb 
a system is indivisible and should therefore 
come under a single joint authority. 
7. The organisation of internal and civil de-
fence must therefore be accorded the same prio-
rity as purely military preparations. This requi-
rement cannot be met as long as most countries 
par les pays mcmbres de plans idcntiques 
de protection civile, de faire des recom-
mandations aux gouvernements et d'en 
surveiller !'application ; il lui incombe-
rait notamment de recommander l'ordre 
des priorites que lcs gouvernements se-
raient appeles a observer ; 
(d) de proposer a la prochaine reunion du 
Conseil de l'Atlantique Nord la creation 
de groupes de travail charges d'envisager, 
de toute urgence, les mcsures, experiences 
et essais indispensables a la mise sur pied 
d'un dispositif satisfaisant de protection 
civile pour 1 'Europe occidentale et 1' Ame-
rique du Nord; 
(e) d 'utiliser tous les moyens dont i1 dispose 
pour faire en sorte que le Conseil de 1 'At-
lantique Nord substitue, a ses recomman-
dations aux gouvernements, des accords 
conclus a la lumiere des resultats obtenus 
par ces groupes de travail, liant irrevo-
cablement les Etats membres, en ce qui 
concerne les mesures elles-memes et les d&-
lais prevus pour leur mise en ceuvre ; 
(f) au cas ou il serait impossible d'atteindre 
cet objectif dans un proche avenir, de 
creer, dans le cadre de l'U.E.O., les 
groupes de travail prevus pour la pre-
paration des accords engageant les sept 
Etats membres ; 
(g) de provoquer une reunion de chefs de 
service, responsables de la protection ci-
vile dans chaque administration nationale, 
afin d'examiner les propositions faites 
dans les paragraphes (a) a (/) et de pre-
parer leur application. 
Expose des motifs 
(presente par l'amiral Heye, rapporteur) 
I. Guerre et politique 
1. Du but politique que s'est assigne le monde 
libre, la sauvegarde de la paix et de la liberte 
face a la menace d'agression de l'imperialisme 
sovietique, decoule la tache qui s'impose au 
Commandement militaire : la defense de l'Occi-
dent. 
2. Nul ne peut nier que tel est, avant tout, le 
but de notre action. Mais il ne faut pas oublier 
que, meme en temps de paix, sous !'influence de 
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considerations militaires on politiques, la strate-
gie joue egalement son role dans l'elaboration 
de nos plans d'action. Des forces de ~nrrre sont 
mises sur pied et dotees de leur materiel ; ]'im-
portance des besoins militaircs impose des limites 
aux possibilites politiques de chaqne nation et 
canalise leur action dans certaines directions. 
ll. La guerre moderne 
(a) La guerre totale 
3. La forme de guerre specifique de notre 
monde moderne, utilisee pour regler les diffe-
rends d'ordre ideologique entre nations, exige la 
contribution maximum des populations et des 
pays interesses. Les valeurs en jeu sont d 'impor-
tance vi tale et justifient 1 'emploi de tous les 
moyens disponibles. 
4. Les progres teehniques accomplis dans le 
domaine de l 'armement au eours drs dernieres 
decades ont fourni, anx specialistes de la gurrre, 
les movens d'atteindre l'ennemi loin en arriere 
des lig~es, a la source meme de son potrntiel mi-
litaire et jusqu'au centre nevralgique des popu-
lations elles-memes, a travers les oceans et les 
continents. 
5. Ainsi la guerre n'est plus un simple combat 
opposant les forces armees des nations interes-
sees, elle englobe }'ensemble de la population et le 
territoire tout PntiPr, a ]a fois activl:'mPnt, en mo-
bilisant la totalite des approvisionnPments et des 
armemrnts. et passivPmPnt, car ils eonstituent un 
oh.ieetif tonjonrs possible pour l'ennPmi qni pour-
rait detruire les fondements memes de lcur exis-
tence. 
(b) Defense globale 
6. D'ou le besoin urgent d'un systeme de de-
fense globale comprenant non seulemrnt un front 
militaire, mais aussi, a l'arriere, un dispositif de 
protection pour la population elle-meme, }'admi-
nistration, les moyens de production, les voies 
de communications et les services s'occupant de 
la defense sous toutes ses formes sans oublier 
la propagande. La mise sur pied d\m tel systeme 
est indivisible et devrait etre subordonnee en 
consequence, a une seule autorite commune. 
7. L'organisation de la defense interieure et de 
la protection civile doit done recevoir priorite 
absolue tout comme les preparatifs d'ordre pure-
ment militaire. 11 est done incompatible avec une 
exigence de cet ordre que, dans la plupart des 
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give more or less secondary consideration to 
civil defence questions. 
8. Hitherto, N.A.T.O. has taken this into 
account solely by the creation of the Senior Ci-
vil Emergency Planning Committee. This Com-
mittee can, it is true, make recommendations to 
the NATO Council; the implementation of their 
recommendations is, however, dependent on the 
unanimous decision of the Council. Even within 
the NATO International Secretariat the position 
of the Civil Emergency Planning Office is not 
important and its head does not hold the rank 
of Assistant Secretary General as is the case for 
heads of divisions. 
9. The procedure now in force in N.A.T.O. 
does not seem to have given rise to very appre-
ciable results. Despite repeated references to the 
importance of this essential factor in the build-
up of Western defence by the NATO Council, 
stemming in particular from the Chairman of 
the Civil Defence Committee, 1\fr. Laborie, the 
Standing Group, and other persons and institu-
tions, and despite the fact that the present stage 
of the Soviet policy of blackmail heightens the 
danger of an armed conflict, the NATO Annual 
Reviews provide evidence of deplorable short-
comings in the progress achieved in this field. 
10. Your Rapporteur has no choice, therefore, 
but to call the Assembly's most urgent attention 
to the fact that any lack of willingness in this 
respect in the civilian field will be bound to 
have the direst consequences for NATO's mili-
tary defence effort. He hopes that appeals in 
this sense will at last find a hearing. Their ur-
gency is such that no effort should be spared. 
Since it has proved difficult to effect real im-
provements in this field under the procedure 
which has hitherto been applied, some change 
now seems inevitable. The following points are 
concerned: 
(i) The organisation - within national and 
international bodies civil defence should 
be given a position corresponding to its 
importance and the head of this Office in 
the NATO International Secretariat 
should be given an appropriate rank; 
(ii) The procedure- this should be developed 
towards the final goal: binding agree-
ments between the member countries. 
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m. Repercussions on Policy 
11. Any firm and self-assured policy on the 
part of the West, even a purely passive policy 
- which, of course, should be rejected - which 
remains firm even in times of crisis, is inconceiv-
able if it is not backed up by a community of 
nations fully organised and prepared for every 
contingency. Without this backing the West 
would have to revert to the very risky policy of 
bluff. It is only the knowledge that a certain 
degree of security really exists that can give 
policy its essential backbone. 
12. The knowledge that defence measures have 
been taken, which on the whole, can never be 
kept secret, and the resulting spirit and attitude 
of our political leaders and public opinion will 
also have repercussions on the policy of a poten-
tial enemy. They force him to reckon with an 
increased element of risk. On the other hand, 
every visible gap in our overall defence is an 
opening for the enemy's aggressive ambitions 
and attracts the attention of an attacking power. 
If a gap of this type is mainly to be found in 
civil defence, it constitutes a particularly strong 
incentive for the enemy to make use of the most 
awesome weapons at his command with wide 
powers of destruction. 
IV. Civil Defence 
(a) N.AT.O. and W.E.U. 
13. The union of free peoples which forms the 
defence community of the North Atlantic 
Treaty Organisation is an axiomatic necessity. 
The United States, with her superior potential, 
is the cornerstone of that organisation. This is 
sufficient justification for the leading role she 
plays. 
14. However, certain points should not be over-
looked: 
- in some respects, the United States has 
made greater progress in the fulfilment of· 
her emergency planning than have the 
European countries; 
- the small Western European countries 
cannot pursue an independent policy, as 
can the United States; 
pays, 1 'organisation de la protection civile occupe 
une position plus ou moins subordonnee. 
8. La seule action entreprise par l'O.T.A.N. 
pour tenir compte de ces exigences a ete, jus-
qu'ici, la creation du « Haut Comite pour !'etude 
des plans d'urgence dans le domaine civil ». Ce 
Comite peut, il est vrai, faire des recommanda-
tions au Conseil de l'Atlantique Nord, la mise en 
reuvre de ces recommandations etant toutefois 
soumise a !'accord unanime du Conseil. 1\feme au 
sein du Secretariat international de l'O.T.A.N., 
le Bureau des Plans d'Urgence Civils n'occupe 
pas une place importante et son chef n'a pas le 
rang de Secretaire General adjoint, comme c'est 
le cas pour les chefs de divisions. 
9. Cette procedure actuellement en vigueur a 
l'O.T.A.N., ne semble pas avoir donne de resul-
tats appreciables. Bien que l 'importance de cet 
element essentiel du dispositif de defense occi-
dental ait fait l'objet de la part du Conseil At-
lantique d'allusions frequentes provenant en par-
ticulier du President du Comite de la Protection 
Civile, l\f. Laborie, du Groupe permanent, ainsi 
que d 'autres personnalites et organismes, et bien 
que la phase de chantage que traverse actuelle-
ment la politique sovietique ne fasse qu 'accroitre 
les risques d'un conflit arme, les examens annuels 
de l'O.T.A.N. mettent en relief l'insuffisance de-
plorable des progres accomplis dans ce domaine. 
10. Aussi n'existe-t-il pour votre rapporteur 
d'autre alternative que d'attirer de fa~on pres-
sante !'attention de l'Assembiee sur le fait que 
tout manquement aux obligations touchant au 
domaine civil aurait infailliblement les plus 
graves consequences sur !'effort de defense mili-
taire de l'O.T.A.N. Il espere que des appels de ce 
genre seront enfin entendus. Leur urgence est 
telle qu'aucun effort ne doit etre epargne. La 
procedure appliquee jusqu'a present se revelant 
impropre a apporter une amelioration reelle dans 
ce domaine, des modifications paraissent des 
maintenant inevitables. Elles concerneront a la 
fois: 
(i) !'organisation - en elevant la protection 
civile au sein des autorites nationales et 
internationales a une position correspon-
dant a son importance et en conferant au 
Chef de ce Bureau un rang adequat au 
sein du Secretariat International de 
l'O.T.A.N.; 
(ii) la procedure elle-meme - qui doit etre 
developpee en vue de l 'objectif final, les 




m. Repercussions sur les plans d'action 
11. Toute politique de fermete de la part de 
l 'Occident, meme une politique purement passive 
( ce qui, naturellement, est a exclure) qui vent 
conserver sa fermete meme en temps de crise, est 
inconcevable sans l'appui d'une communaute de 
nations parfaitement organisees et pretes a parer 
a toute eventualite. Sans cet appui, l'Occident 
serait contraint de recourir au bluff, politique 
bien risquee ! Seule la certitude que nous jouis-
sons reellement d'une certaine securite peut com-
muniquer a notre action le souffle vital indis-
pensable. 
12. La certitude que des mesures defensives ont 
ete prises (mesures qui ne peuvent, generalement, 
jamais rester tout a fait secretes) ainsi que la 
fermete d'attitude qu'elle fait naitre chez nos 
hommes politiques et dans !'opinion publique, 
auront aussi des repercussions sur les plans d'ac-
tion d'un adversaire eventuel. Elles le contrain-
dront a tenir compte d'un element de risque 
accru. De plus, toute faille visible dans notre dis-
positif de defense globale est source de tentation 
et joue le role d'un veritable aimant pour un 
ennemi aux intentions belliqueuses. Dans le do-
maine de la protection civile, plus particuliere-
ment, une faille de cette nature incitera l'ennemi 
a faire usage des armes d'extermination les plus 
effroyables. 
IV. Protection civile 
(a) L'O.T.A.N. et l'U.E.O. 
13. L 'Union des peuples libres qui constitue la 
communaute de defense qu'est !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord est une necessite 
evidente. Les Etats-Unis, avec leur potentiel 
exceptionnel, sont la pierre angulaire de cette 
organisation, ce qui justifie pleinement le role 
qu'ils y jouent. 
14. Il convient cependant de ne pas oublier 
certains points : 
- les Etats-Unis, sous certains rapports, sont 
parvenus a un stade plus avance en matiere 
de plans d'urgence, que les Etats euro-
peens; 
- les nations d'Europe occidentale, peu im-
portantes en comparaison des Etats-Unis, 
ne peuvent, comme eux, se permettre 
de mener une politique d'independance ; 
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- the mutual aid clause in the Brussels 
Treaty binds the countries which are mem-
bers of W.E.U. more closely together than 
the remaining NATO States, for which 
Articles 3 and 5 of the North Atlantic 
Treaty represent a loosely-knit bond; 
- finally, in the event of an attack from the 
East, the 'Vestern European countries are 
directly exposed to the initial shock, and 
all of them are situated within range of 
all the enemy weapons, whether conven-
tional or nuclear. 
(b) The urgency of cim1 defence 
15. The request that military strengths be 
reinforced by the internal defence organisation, 
then, is of equal concern to all the Western 
European countries and the urgency is such that 
there is no time to be lost in initiating plans 
for its achievement to the greatest possible 
extent. 
16. The potential enemy, with his highly cen-
tralised authority, and undisturbed by indivi-
dual views, is well placed for directing all avail-
able means towards the attainment of optimum 
results, his sole preoccupation being the concen-
tration and economy of forces. He is supported 
by the knowledge that in the pursuance of his 
aggressive policy and in the event of a war being 
unleashed, he alone possesses the initiative. 
17. This fact itself should constitute a special 
incentive for the NATO countries. If a common 
threat and the necessity for solidarity is ack-
nowledged, there can be no hesitation when the 
need arises to make concessions concerning 
sovereign rights. Just as the individual living in 
a community governed by law and order has 
to make certain concessions in respect of his per-
sonal freedom of action, so a community of na-
tions logically has to make sacrifices in respect 
of national sovereignty in order to fuse itself 
into as strong a bloc as possible, this being the 
only hope of resisting aggression by a superior 
power. 
(c) The expenditure involved 
18. The excuses put forward for the lack of 
progress in accomplishing civil emergency plan-
ning are constitutional and legal difficulties and 
- even more - the expenditure involved. 
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19. With regard to the first two, the only pos-
sible answer is to point again and again to the 
inalienable necessity of sacrificing certain so-
vereign rights for the common interest. 
20. With regard to the very considerable ex-
penditure involved, it must be admitted that the 
sum is indeed high in respect of some items. For 
many, however, particularly those which are 
legislative or administrative in character - this 
is not the case. And this is the very field in 
which a number of measures of particular im-
portance and urgency can be found. An effec-
tive means must be sought of exercising influen-
ce over governments which delay drawing up 
the legislative measures necessary in this field. 
As far as measures calling for the expenditure 
of really large sums are concerned: 
(i) one should work on the principle of eco-
nomy of force, and endeavour to form a 
pool of financial effort, dividing the 
available funds between military arma-
ment and civil defence as required; 
(ii) many expensive items such as, for in-
stance, the telecommunications network, 
could with careful planning, be met by 
effecting comparatively inexpensive mo-
difications to existing facilities, or, on 
the other hand by incorporating them in 
a long-term programme. Bxigencics of 
economic expansion as well as defence 
would thus be met; 
(iii) in the case of measures for which funds 
cannot be raised, or for which they can 
only be raised after considerable delay, 
stop-gap or partial solutions must be 
sought. Such provisional steps or impro-
visations, whilst not solving the problems 
concerned, may take some of the sting 
out of the enemy's effort. 
V. The necessity of regional measures 
(a) National measures insufficient 
21. The NATO Senior Civil Emergency Plan-
ning Committee is of the opinion that, for the 
present, national planning should be concerned 
only with important measures necessary for ini-
- la clause d'aide mutuelle prevue au Traite 
de Bruxelles lie entre eux les pays membres 
de l'U.E.O. beaucoup plus etroitement que 
ne le font les articles 3 et 5 du Traite de 
l'Atlantique Nord, pour les autres Etats de 
l'O.T.A.N. ; 
- enfin, en cas d'attaque venant de l'Est, les 
nations d 'Europe occidentale seront, de par 
leur position, les premieres victimes du 
choc initial, et toutes se trouvent a portee 
des armes ennemies, qu'elles soient conven-
tionnelles ou nucleaires. 
(b) Urgence du probleme de la protection civile 
15. La necessite de renforcer la puissance des 
armes en organisant la defense interieure doit 
done etre le souci commun de toutes les nations 
de l'Ouest europeen, et l'urgence du probleme 
est telle qu'il faut sans plus attendre prendre 
!'initiative de plans qui parviendront a une solu-
tion aussi complete que possible. 
16. L'adversaire eventuel, dont l'autorite gou-
vernementale fortement centralisee ne s'inquiete 
nullement des opinions individuelles, est en me-
sure de mettre en ceuvre tous les movens dont il 
dispose pour obtenir le maximum de 'resultats, sa 
seule preoccupation etant la concentration et 
l'economie des forces. Dans la poursuite de sa 
politique d'agression, il est soutenu par la certi-
tude d'etre le seul, en cas de conflit, a posseder 
!'initiative. 
17. Ce fait devrait, par lui-meme, etre un pre-
cieux stimulant pour les nations de l'O.T.A.N. 
Si I' on reconnait !'existence d 'un danger commun 
et la necessite d'une attitude commune, il est 
impensable que l'on puisse hesiter a faire, le cas 
echeant, des concessions en matiere de souverai-
nete. Tout comme l'individu qui appartient a une 
societe ou l'ordre et la loi sont la regie, doit faire 
certaines concessions en matiere de liberte indi-
viduelle, une communaute de nations devra, en 
toute logique, faire certains sacrifices en matiere 
de souverainete nationale afin de se fondre en un 
bloc aussi monolithique que possible, ce qui parait 
etre la seule solution si l'on veut esperer pouvoir 
resister a l'agression d'une puissance de premiere 
grandeur. 
(c) Aspects financiers du probleme 
18. Les raisons invoquees pour justifier le re-
tard apporte a la mise en ceuvre des plans d'ur-
gence dans le domaine civil sont des difficultes 
d'ordre constitutionnel et juridique, et plus sou-
vent encore, d'ordre financier. 
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19. En ce qui concerne les deux premieres, la 
seule reponse possible est la mise en evidence 
constante de l'immuable necessite de sacrifier 
certains droits souverains sur 1 'autel de la com-
munaute. 
20. En ce qui concerne les charges financieres 
considerables qui en decoulent, il faut admettre 
que certains elements entrent en ligne de compte, 
pour lesquels les depenses sont effectivement 
elevees. Ce n'est pas le cas, cependant, pour la 
plupart d'entre eux, pour ceux qui, en particu-
lier, sont de nature legislative ou administrative. 
Et c'est precisement dans ce domaine que pen-
vent etre prises nombre de mesures particuliere-
ment importantes et urgentes. Il faut rechercher 
un moyen efficace d'exercer une influence sur les 
gouvernements qui tardent a elaborer les mesures 
legislatives necessaires. 
Quant aux mesures entrainant des charges 
financieres particulierement lourdes : 
(i) le principe directeur devrait etre celui de 
1 'economie des moyens dans le cadre 
d'une mise en commun des efforts finan-
ciers, avec repartition des fonds dispo-
nibles entre l'equipement militaire et la 
protection civile selon les besoins ; 
(ii) nombre d'elements particulierement one-
reux, le reseau de telecommunications 
par exemple, pourraient avec une prepa-
ration serieuse, devenir realite en effec-
tuant quelques modifications relative-
ment peu coil.teuses aux installations 
existantes ou en les incorporant a un 
programme a long terme. Ainsi, l'on pour-
rait satisfaire a la fois aux exigences de 
!'expansion economique et de la defense; 
(iii) quant aux mesures pour lesquelles i1 est 
impossible de trouver des credits, si ce 
n'est avec des retards considerables, il 
convient d'improviser ou d'adopter des 
solutions partielles, ce qui, bien que ne 
resolvant pas le probleme, peut attenuer 
la vigueur de !'effort ennemi. 
V. Necessite des mesures d l'echelon regional 
(a) Insuffisance des mesures a l'eckelon national 
21. Le Haut Comite de l'O.T.A.N. est d'avis 
que, pour !'instant, les plans d'urgence a 1 'eche-
lon national devraient se preoccuper avant tout 
des mesures importantes propres a assurer la 
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tial survival, the preparatory planning of which 
by the specialised agencies and committees is 
sufficiently far advanced to permit the imme-
diate establishment of firm national planning 
goals. Other questions should continue to be exa-
mined by specialised agencies before being in-
cluded in the measures mentioned above. 
22. If one considers the objectives which the 
NATO Senior Civil Emergency Planning Com-
mittee has selected as being measures of the 
greatest urgency, the conclusions to be drawn 
are as follows: 
(i) These measures should be established "in 
the light of national goals", i. e. within 
national boundaries. But the confined 
space of the Western European area and 
the comparative smallness of the countries 
on the one hand and, on the other, the range 
of new weapons and the element of sur-
prise involved in any attack that may b{' 
launched by the East, make it necessary 
for a large number of measures to be 
supranational or on a regional basis -
an impossibility if national boundaries 
are determining. Hitherto only the de-
tection system for Western Europe and 
the financing of the forward scatter sys-
tem have been organised on an interna-
tional basis. 
(ii) A whole series of measures, entailing 
construction for instance if carried out on 
a national basis, would lead to consider-
able waste of time and energy, owin~ 
to the research and development involved. 
Only a rational distribution of work 
throughout N.A.T.O. or, at least, through-
out W.E.U., in respect of the neces-
sary research and tests and the construc-
tion of prototypes can provide the most 
efficient output in accordance with each 
nation's capacity: this course alone ensu-
res the optimum solution in the shortest 
possible time with the minimum expen-
diture. 
23. Thus the irrefutable necessity becomes ap-
parent for transferring a number of top priority 
measures from the national level to NATO or 
WEU level. Even where certain results have 
already been achieved at national level, they 
should be examined at regional level, co-
ordinated, and supplemented. More detailed con-
sideration will be given to this matter at a later 
stage. 
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24. Now, it is naturally correct to say that the 
basic conception of civil emergency planning 
varies from country to country. These differen-
ces may be organisational or material. The steps 
to be taken will therefore vary accordingly. One 
thing, however, must be borne in mind: the goal 
must be the same, and every means must be 
used to endeavour to achieve within the shortest 
possible time a generally uniform and, natural-
ly, the highest possible level of progress towards 
a common, effective and, above all, closely-knit 
civil defence organisation. This goal can only be 
reached if an international authority is created. 
As a first step the best and also the most expe-
dient solution would be to create a regional 
authority within N.A.T.O. 
(b) General requirements 
25. The transition from national to regional 
planning - now recognised as extremely ur-
gent - gives rise to a series of problems and 
requirements which will now be considered in 
detail. First, a few general requirements should 
be mentioned. 
26. Working groups should be set up without 
delay to study specific problems and, if neces-
sary, to carry out experiments and to suggest 
solutions. The most competent experts in the 
various countries should be appointed to these 
groups in their individual capacities. Mem-
bership should be kept to a minimum. The 
groups should appoint their own chairmen and 
determine their own methods of work, avoiding, 
if possible, bureaucratic methods. As a basis for 
their work they should be provided with the 
latest reviews of the NATO Civil Emergency 
Planning Committee. Any documentation they 
may require should be made available to them 
by the governments concerned without delay 
and without formality. The necessary contacts 
with NA TO's military agencies should be 
established and maintained. Wherever necessary 
they should carry out practical tests and trials, 
calling in scientific or industrial experts where 
required. 
In any event a clear, concise, and final report 
must be produced by such groups by a definite 
date and, wherever possible, within a limited 
period of time. The report should contain an 
estimate of the time required to implement the 
proposed measures in the various countries. Na-
survie initiale ; les etudes preparatoires conduites 
par des organismes et des comites specialises sont 
suffisamment avancees pour permettre de se fixer 
des buts precis, a !'echelon national. L'etude des 
autres questions doit se poursuivre au sein de 
ces organismes, avant qu'elles puissent etre comp-
tees au nombre des mesures qui viennent d'etre 
mentionnees. 
22. Si l'on examine les objectifs que le Haut 
Comite de l'O.T.A.N. considere comme d'extreme 
urgence, les conclusions suivantes s'imposent : 
(i) Ces mesures devraient etre prises « a la 
lumiere des buts que chaque nation s'est 
fixes », c 'est-a-dire a l'interieur meme des 
frontieres nationales. Mais le cadre limite 
de la zone ouest-europeenne et l'etendue 
relativement restreinte des Etats d 'une 
part, la portee des armes nouvelles et 
!'existence d'un element de surprise en cas 
d'attaque venant de l'Est d'autre part, 
font qu'il est indispensable d'envisager un 
grand nombre de mesures sous l'angle su-
pranational ou regional, chose impossible 
si les frontieres nationales restent ce 
qu'elles sont. ,Jusqu'a ce jour, seuls le dis-
positif de detection pour !'Europe occi-
dentale et le financement du systeme de 
diffusion tropospherique ont ete organises 
a !'echelon international. 
(ii) Toute une serie de mesures, en matiere de 
construction par exemple, aboutiraient a 
une perte considerable de temps et d'ener-
gie si elles etaient envisagees a }'echelon 
national, par suite des travaux d'etude et 
de mise au point qu 'elles impliquent. Seule 
une division rationnelle du travail en ma-
tiere d'etudes, d'essais et de construction 
de prototypes dans le cadre de 1'0. T.A.N., 
ou de l'U.E.O. tout au moins, peut conci-
lier le probleme de l'efficacite de la pro-
duction et celui des differentes possibilites 
nationales. Cette solution est seule capable 
d'aboutir aux meilleurs resultats dans les 
meilleurs delais et aux moindres frais. 
23. C'est ainsi qu'appara1t l'indiscutable neces-
site de transferer certaines mesures ayant prio-
rite absolue, de !'echelon national a !'echelon de 
1'0. T.A.N. ou de l'U.E.O. Meme si certains resul-
tats ont deja ete obtenus a I 'echelon national, il 
conviendrait de les examiner a !'echelon regional, 
de les coordonner et de les completer. Nous re-
viendrons plus tard sur ce point et d 'une maniere 
plus detaillee. 
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24. 11 est naturellement exact de dire que le 
principe de base servant de guide pour !'elabo-
ration des plans d'urgence dans le domaine civil 
varie d'une nation a l'autre. Ces differences pou-
vant etre d'ordre organisationnel ou materiel, les 
mesures qu'il convient de prendre varieront en 
consequence. Une chose, cependant, reste claire : 
les buts poursuivis doivent etre identiques, et 
tous les moyens doivent etre mis en reuvre pour 
assurer dans les moindres delais un rythme de 
progression des plus uniformes et des plus ra-
pides vers une organisation de protection civile 
commune, efficace et, par dessus tout, profondC-
ment unie. Ce but ne peut etre atteint que par 
la creation d'une autorite internationale. A un 
premier stade, la plus urgente et la meilleure 
des solutions serait une autorite regionale dans 
le cadre de l'O.T.A.N. 
(b) Besoins generaux 
25. Le passage, en matiere de plans, de !'echelon 
national a I' echelon regional, considere a I 'heure 
actuelle comme extremement urgent, donne nais-
sance a une serie de problemes et de besoins que 
nous allons maintenant examiner en detail. Exa-
minons d'abord quelques besoins d'ordre general. 
26. Des groupes de travail devraient etre im-
mediatement crees pour etudier les problemes 
particuliers, proceder au besoin a des experiences 
et suggerer des solutions. Ces groupes devraient 
etre constitues par les experts nationaux les plus 
competents nommes a titre individuel. Le nombre 
des membres devrait etre reduit. Les groupes 
designeraient leur propre president et defini-
raient leur propre methode de travail sans se 
conformer, si possible, aux canons de la bureau-
cratie. Comme elements de travail, ils devraient 
avoir a leur disposition les plus recents bilans 
du Haut-Comite de l'O.T.A.N. Toute la docu-
mentation indispensable devrait leur etre fournie 
par les gouvernements interesses sans delais ni 
formalites. Les contacts necessaires devraient 
etre etablis et maintenus avec les organismes mi-
litaires de l'O.T.A.N. Chaque fois que cela para1-
trait necessaire, ils devraient proceder a des tests 
et a des essais d 'ordre pratique, en faisant appel 
a des experts scientifiques ou industriels, s'il y 
a lieu. 
En tout cas, un rapport clair, concis et defini-
tif devrait etre soumis par ces groupes a une date 
precise et si possible dans un delai assez bref. Ce 
rapport devrait contenir des indications concer-
nant le temps necessaire a la mise en reuvre des 
mesures preconisees dans les differents pays : 
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turally, it goes without saying that every effort 
must be made to reduce the time-limit to an 
absolute minimum. 
27. The final aim should be to create an inter-
national authority which - like the NATO Su-
preme Military Command - would define the 
measures to be taken by the national authorities 
and would have powers equal to those of 
SACEUR. 
At the present time, it would be difficult to 
bring the member States of N.A.T.O. to grant 
such an authority the right to give orders to 
their governments. For this reason a post of 
controller/co-ordinator, but initially without su-
pranational powers, should be created imme-
diately ·within W.E.U. as a first step towards 
the creation of a similar authority within 
N.A.T.O. However the person chosen should be 
of sufficiently high standing to ensure that gov-
ernments give full consideration to the recom-
mendations. In the light of the results obtained 
by the working parties he would draw up a pro-
gramme giving the order of priorities to be 
adopted. Following this: 
(i) he would urgently recommend its adop-
tion by the governments and follow up 
its implementation in each country; 
(ii) he would communicate this programme 
to the NATO Council through the Senior 
Committee in order to reach binding 
agreements with the member governments. 
28. Language should be standardised at com-
mand level in the form of a multilingual diction-
ary following the pattern of that used by thE> 
NATO military forces, in order to avoid language 
barriers or misinterpretations which might lead 
to misunderstanding between authorities and 
agencies co-operating at regional level. 
29. Further, a kind of mobilisation directive 
dealing with measures to be taken only in the 
event of an emergency should be compiled for 
distribution to the authorities at various levels 
thus enabling such measures to be carried out 
automatically without delay. 
30. An urgent recommendation, or even an 
order, should be made for carrying out tests or 
exercises in respect of some measures, especially 
those pertaining to organisation or entailing 
little expenditure .. 
VI. Problems to be solued 
(a) Maintenance of government authority 
31. Legislative measures cover the powers of 
the government in an emergency. There should 
be laws for requisitioning, national service, air 
raid precautions (A.R.P.), evacuation, and laws 
pertaining to the Geneva Convention. In addi-
tion to these, an emergency would entail laws 
intended to simplify administration and justice 
and laws concerning the control of supplies, pri-
ces and labour. It is clear that these legislative 
measures are of the greatest urgency since it is 
only within the scope of the relevant legislation 
that most of the other measures may be carried 
out. 
32. Legislative measures must be backed by 
detailed preparation for decentralising the ad-
ministration in the event of an emergency -
partly by changing the organisational structure 
and partly by making legal provision for this; 
by the delegation of governmental powers to pro-
vincial and local authorities; by clearly defining 
the powers vested in these authorities and those 
vested in the NATO military commander; and 
finally by making available alternative accom-
modation for the government and subordinate 
authorities, and by providing a reserve of alter-
native staff. 
33. The necessity of maintaining governmental 
authority, even if partly decentralised, is ob-
vious. It is upon that authority that the imple-
mentation of a large number of other measures 
is dependent. The co-ordination of purely mili-
tary measures with those taken in the interests 
of internal defence, economy, etc., also makes it 
expedient for control to be vested in a central 
authority for as long and as surely as possible. 
Widespread rationalisation of top level govern-
mental departments and unwieldy machinery 
will be inevitable. "War cabinets" or similar 
small bodies composed of leading personalities 
in the political, military and economic fields will 
have to be the order of the day. They will co-
ordinate the individual components of modern 
total war and bring them into line with the ulti-
mate goal. Viewed in this light the French Gov-
ernment's "reorganisation of the French natio-
nal defence system" (Order No. 59-147 of 7th 
January, 1959) is a very noteworthy move. It 
provides rules which are adequate for their pur-
pose: to govern the country, even in peacetime. 
34. It should be clearly established that full 
confidence must be vested in the leaders. .elected 
tous les efforts devraient tendre, naturellement, 
a reduire au minimum les delais fixes. 
27. L'objectif final doit etre la creation d'une 
autorite internationale qui - comme le Com-
mandement supreme militaire de l'O.T.A.N. -
fixe les mesures a prendre par les autorites na-
tionales et dispose de pouvoirs identiques a ceux 
du SACEUR. 
A l'heure actuelle, i1 serait difficile d'amener 
les Etats membres de l'O.T.A.N. a accorder a une 
telle autorite le droit de donner des ordres a leurs 
gouvernements. C'est pourquoi doit etre cree 
immediatement au sein de l'U.E.O., comme pre-
miere etape vers la creation d'une telle autorite 
au sein de l'O.T.A.N., un poste de Controleur-
coordinateur qui n'aurait pas, au debut, de pou-
voirs supranationaux. Cependant sa personnalite 
devrait etre choisie de telle sorte qu'elle suffise 
a assurer a ses recommandations une attention 
plus grande de la part des gouvernements. Il 
etablirait, en utilisant les resultats obtenus par 
les groupes de travail, un programme compre-
nant l'ordre des priorites a adopter. Puis : 
(i) i1 recommanderait instamment aux gouver-
nements de l 'adopter et en suivrait !'appli-
cation dans chaque pays ; 
(ii) i1 transmettrait ce programme au Conseil 
de l'O.T.A.N., par l'intermediaire du 
Haut-Comite, afin de parvenir a des ac-
cords liant irrevocablement les gouverne-
ments membres. 
28. La langue elle-meme devrait etre standardi-
see, a l'echelon du commandement, sous la forme 
d'un dictionnaire multilingue sur le modele de 
celui qu'utilisent les forces militaires de 
l'O.T.A.N. afin d'eviter que la barriere des lan-
gues ou les inexactitudes ne soient sources de 
malentendus entre les autorites et les organismes 
qui cooperent a l'echelon regional. 
29. En outre, devrait etre arrete et communique 
aux differents echelons de l'autorite, une sorte de 
plan de mobilisation concernant les mesures de-
vant prendre effet en cas de conflit seulement, 
ce qui permettrait !'application automatique et 
immediate desdites mesures. 
30. Il devrait etre recommande, ou peut-etre 
meme exige, de proceder de toute urgence a des 
essais ou exercices, en application de certaines 
mesures relevant de questions d 'organisation ou 
.n'entrainant que de faibles depenses. 
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VI. Problemes d resoudre 
(a) Maintien de l'autorite gouvernementale 
31. Les mesures Iegislatives couvrent les pou-
voirs du gouvernement en temps de guerre. Des 
lois devraient etre prevues concernant les requi-
sitions, le service national, la defense passive, 
!'evacuation et la Convention de Geneve. En 
outre, d'autres lois seraient necessaires, afin de 
simplifier l 'administration et la justice et d'as-
surer le controle du ravitaillement, des prix et 
de la main-d 'reuvre. 11 est clair que ces mesures 
legislatives sont d'une urgence extreme puisque 
c'est dans le seul cadre d'une legislation appro-
priee que les autres mesures pourront etre prises. 
32. Les mesures Iegislatives doivent etre com-
pletees par des preparatifs minutieux en vue de 
decentraliser, en cas d'urgence, !'administration, 
en y apportant des modifications de structure et 
en prevoyant des dispositions legales a cet effet ; 
en deleguant les pouvoirs gouvernementaux aux 
autorites provinciales et locales ; en definissant 
clairement les pouvoirs dont sont invest is, d 'une 
part, ces autorites, d'autre part, le commandant 
militaire relevant de l'O.T.A.N. et, finalement, 
en maintenant a la disposition du gouvernement 
et de ses services de nouveaux locaux et un per-
sonnel de remplacement. 
33. La necessite s'impose done de maintenir 
l'autorite gouvernementale, meme partiellement 
decentralisee. C'est de cette autorite que depend 
la mise en reuvre d'un grand nombre d'autres 
mesures. La coordination des mesures purement 
militaires et de celles qui interessent la defense 
interieure, l'economie, etc., exige que le controle 
soit exerce aussi longtemps et aussi effectivement 
que possible par une meme autorite centrale. Une 
rationalisation fondam.entale de la structure et du 
fonctionnement de 1 'appareil gouvernemental sera 
inevitable aux echelons superieurs. Des «cabinets 
de guerre », ou d 'autres formations aussi re-
duites, composes de personnalites marquantes du 
monde politique, militaire ou economique, de-
vront etre a 1 'ordre du jour. Ils coordonneront 
les composantes de la guerre totale moderne et 
les aligneront sur l'objectif final. Vue sous cet 
angle, la « reorganisation du systeme de defense 
nationale » du gouvernement fran<;ais (Ordon-
nance no 59-147 du 7 janvier 1959) est une me-
sure interessante. Elle prevoit des dispositions 
qui repondcnt parfaitement a la necessite de 
gouverner le pays, meme en temps de paix. 
34. Il conviendrait de souligner combien il est 
imperieux que les gouvernements conservent la 
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by the people even if supervision has to be tem-
porarily waived, should circumstances call for 
speedy action where the people cannot be kept 
informed for reasons of time or secrecy. 
This does not only apply to one country; it is 
just as true for a community of peoples if the 
free world is not to be hopelessly handicapped 
by unwieldy, top-heavy machinery, incapable of 
quick action in the face of an Eastern enemy 
controlled by a clear-cut central command. 
35. N.A.T.O. has drawn practical conclusions 
from the situation only in respect of the mili-
tary command. As far as the political side is 
concerned, nothing has been done apart from 
setting up the North Atlantic Council with its 
very limited powers. If one considers the urgen-
cy of the matter under discussion here, there 
can be no doubt about the necessity for evolving 
some scheme designed ultimately to provide the 
community of nations with a high command 
which is genuinely capable of action. This is not 
a question concerning civil defence alone and 
falling exclusively within the terms of reference 
of our sub-committee. But no opportunity must 
be lost of working constantly towards the final 
goal and above all preparing in peacetime the 
measures which would have to be taken in 
wartime. 
36. The maintenance of a central command is 
even more indispensable in that, considering the 
slow progress in the field of civil defence, the 
envisaged or half-finished preparations would 
have to be replaced in an emergency by impro-
visation. 
37. If one considers the measures which ap-
pear expedient, one must admit that, whilst le-
gislative measures have to be taken on a national 
basis, the ultimate goal should, however, be set 
jointly with a view to uniformity. 
38. As far as the other measures are concerned, 
i. e. the transfer of the government and other 
authorities to safe areas and the procurement of 
alternative seats, it becomes evident, in view of 
the state of development of air forces and 
rockets, that these problems provide no solution 
except at regional - and, indeed, in this <'ase -
at European level. It is not only the Benelux 
countries that are too small to confine the ne-
cessarily extensive measures to their own terri-
tory: the Federal Republic of Germany is in the 
same boat. Her lack of depth leaves no doubt 
that the whole area will be operational imme-
diately hostilities break out and any dispersal o.f 
forces would be impossible. 
39. Furthermore it should be ascertained 
whether, instead of providing fixed alternative 
accommodation for governmental and administra-
tive agencies, it would not be more advisable to 
set up mobile headquarters which could adapt 
themselves to any given situation. 
40. On the other hand, the construction of 
fixed shelters can be accorded only second prio-
rity. In any case, on account of the considerable 
expenditure involved, they can only be included 
in a long-term programme. 
41. Since progress to date in this field is un-
satisfactory, it is to this question - the main-
tenance of governmental authority - that the 
European countries should pay particular atten-
tion. All the more so if one considers that the 
expenditure for the necessary preparations 
would be negligible or, at least, very little. 
42. Whilst legislative measures to maintain 
law and order, to prevent confusion and panic, 
and to uphold the morale of the population have 
to be passed on a national basis, their ultimate 
aim should conform with other, similar measures 
passed in other countries. They include measures 
for keeping both governmental and administrative 
agencies continually informed of the situation 
and for communicating information and instruc-
tions to the populations. Account should also be 
taken of requisitioning broadcasting stations, the 
press, the cinema, and printing presses, together 
with personnel and material, and the setting up 
of censorship. 
43. Furthermore, rules must be drawn up for 
the control or prevention of movements of the 
population, the organisation of civil defence 
units in industry, the railway, postal services, 
and in civil service departments and for setting 
up a voluntary auxiliary police force. Regula-
tions will be required for defining the powers 
of the police as opposed to the military territo-
rial authorities in the area. 
It is true that such of these arrangements as 
apply to movements of the population and the 
delimitation of police tasks require a degree of 
pleine confiance du peuple qui les a elus, meme 
si celui-ci devait renoncer temporairement a son 
droit de controle, les circonstances exigeant une 
action rapide mais ne permettant pas de l 'infor-
mer completement pour des raisons de delais ou 
de securite. 
Ceci doit etre valable, non aeulement pour un 
seul pays, mais egalement pour une communaute 
de peuples, si le monde libre ne veut pas etre 
irremediablement handicape par un appareil 
gouvernemental lourd et incommode, incapable 
d'agir rapidement en face d'un ennemi oriental 
dont l'autorite gouvernementale est fortement 
eentralisee. 
35. L'O.T.A.N. n'a tire de conclusions pratiques 
de cette situation qu'en matiere de commande-
ment militaire. Dans le domaine politique, excep-
tion faite de la creation d'un Conseil de l'Atlan-
tique Nord aux pouvoirs tres limites, aucune 
mesure n'a ete prise. Si l'on considere l'urgence 
du probleme qui fait 1 'objet de notre examen, 
1 'on ne peut douter de la necessite d'elaborer un 
plan ayant pour ohjet de doter la communaute 
des nations d'un etat-major capable d'une action 
veritable. 11 ne s'agit pas d'une question qui se 
refere seulement a la protection civile et ressortit 
exclusivement a la competence de notre sous-com-
mission. Aussi ne devrait-on negliger aucune oc-
casion de travailler constamment en vue du but 
final et de preparer avant tout, des le temps de 
paix, les mesures qui devraient etre prises en 
temps de guerre. 
36. Etant donne la lenteur des progres en ma-
tiere de protection civile, le maintien d'une au-
torite centrale est d'autant plus indispensable 
que les preparatifs envicmges ou en partie ache-
ves, devraient, en cas de conflit, ceder la pia~ 
a l'~provisation. 
37. Si l'on examine lea mesures jugees oppor-
tunes, il faut admettre, hien que les mesures 
legislatives doivent etre prises a l'echelon natio-
nal, que l'objectif final devra etre fixe en com-
mun a des fins d'uniformite. 
38. Quant aux problemes de I 'evacuation et de 
!'installation en lieu snr des autorites centrales 
et regionales qui font 1 'objet des autres mesures, 
il devient evident, en raison des progres accom-
plis dans le domaine de 1 'avion et de la fusee, 
qu'ils trouveront une solution uniquement a 
!'echelon regional, et meme, dans le cas qui nous 
interesse, uniquement a l'echelon europeen. Ce 
n'est pas seulement pour les pays du Benelux que 
l'ampleur des mesures a. prendre deborde le cadre 
du territoire national : la Republique Federale 
d 'Allemagne se trouve dans la meme situation. 
L'absence de marge de manreuvre fait que le pays 
tout entier deviendrait zone operationnelle des 
1 'ouvilrture des hostilites et interdit tout deploie-
ment de forces en profondeur. 
39. En outre, il conviendrait de s'assurer s'il 
ne serait pas plus souhaitable de creer des quar-
tiers generaux mobiles pouvant s'adapter a une 
situation donnee, que de prevoir de nouvelles 
installations fixes pour le gouvernement et les 
services administratifs. 
40. D'autre part, la construction d'abris fixes 
pourrait ne venir qu 'en second lieu sur la liste 
des priorites. De toute fat:on, en rai<Jon des de-
penses considerables qu'ils impliquent, ils ne 
pourraient qu'etre inclus dans un programme a 
long terme. 
41. En raison du peu de progres accomplis dans 
ce domaine jusqu 'a ce jour, la question du main-
tien de l'autorite gouvernementale devrait rete-
nir d'autant plus }'attention des Etats europeens 
que les depenses entrainees seraient faibles ou 
meme negligeables. 
42. Bien que les dispositions en vue de mainte-
nir la loi et l'ordre, d'empecher les desordres et 
la panique, et de soutenir le moral de la popula-
tion doivent etre prises a }'echelon national, elles 
devraient etre eonformes, quant a leur objectif 
final, aux dispositions similaires prises dans les 
autres pays. Elles comprennent des mesures des-
tinees a maintenir le gouvernement et les services 
administratifs constamment informes de la situa-
tion et du cours des evenements, ainsi que des 
mesures concernant la transmission aux popula~ 
tions d'informations et de directives. C'est dans 
ce contexte qu'il faudrait situer la requisition des 
emetteurs de radio, de la presse, du cinema, des 
imprimeries (personnel et materiel), ainsi que 
!'institution de la censure. 
43. En outre, des mesures doivent etre prevues 
pour le controle ou la prevention des mouvements 
de population, !'organisation d'unites de protec-
tion civile dans l 'industrie, les chemins de fer, les 
postes et autres administrations, et pour la crea. 
tion d 'une force de police auxiliaire formee de 
volontaires. Des reglements seront necessaires 
pour definir les pouvoirs de la police (par oppo-
sition aux forces militaires territoriales) dans une 
zone donnee. 
Bien que prevues dans le cadre des legislations 
nationales, les dispositions s'appliquant aux mou-
vements de population et a la delimitation des 
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uniformity going beyond national boundaries 
although they should be laid down by national 
legislation. 
44. It must be emphasised that even now, in 
peacetime, the population should undergo 
thorough training and instruction concerning 
the effect of modem weapons and the means of 
combating them. Such training should be carried 
out in accordance with NATO directives, its pur-
pose being to dispel the panic encouraged by 
certain sections of the press which give an 
exaggerated picture of the frightful effects of 
modem weapons, and to avoid preparing the 
ground for pacificism at all costs, i. e. the means 
available for protecting the population must be 
made known; thus gaining public approval 
for the restrictions on their liberty which global 
defence measures necessarily entail. 
Furthermore, the knowledge of the effec-
tiveness of the measures taken should give the 
population the feeling of security they will need 
in times of crisis if chaos is to be avoided. 
45. (i) The prevention of sabotage can, insofar 
as the security of specific objects is concerned, 
be left to individual civil defence units, this 
being a purely national problem. 
(ii) The sabotage and intelligence activities 
of enemy agents will cover considerable areas 
irrespective of national boundaries. Such activi-
ties can therefore be met and combated only by 
means of a regional counter-organisation cover-
ing a wide area. Interpol sets the example. The 
fields of activity should be defined in close co-
operation with the NATO military agencies and 
future co-operation determined. 
(iii) Although in most countries defence mea-
sures against sabotage and intelligen<'e activities 
have not hitherto been the responsibility of civil 
defence organisations and although this subject 
is not covered in NATO civil emergency planning 
-this being considered as a completely separate 
question - it is of direct concern to civil de-
fence. It should be stressed - even if this is to 
remain a separate problem - that there should 
be co-ordination at NATO, or at least WEU 
level, in this field also. 
46. (i) All the measures that have so far been 
mentioned require a communications network. 
The problem here then is to ensure that after 
allowing for military requirements and the des-
truction of some communications by the enemy, 
an adequate network remains, is maintained and, 
if necessary, is enlarged and that it is capable 
of handling communications between the gov-
ernment and administrative agencies, and be-
tween provincial and local authorities, controll-
ing transportation and providing warning ser-
vices. 
(ii) To build up an adequate network, to by-
pass special danger points, and to set up mobile 
communication centres requires considerable 
expenditure. Such a project will have to be 
planned almost exclusively at regional level, since 
it will have to be done in the closest co-operation 
with the European Military Communications Co-
Lirdination Committee (El\iCCC) and with the 
European Naval Communications Agency (EN-
CA), the European Radio Frequency Agency 
(ERF A) and the European Long Lines Agency 
(ELLA). 
(iii) In view of the expenditure involved, it 
is precisely in this sector that attempts will have 
to be made to co-ordinate, as a long-term pro-
gramme, the requirements of military and civil 
defence with those of the country's economy in 
the light of future trends so as to avoid wasted 
expenditure and to enable the network which is 
essential in wartime to be used in peacetime as 
far as possible. Until this project is completed, 
however, carefully thought out provisional mea-
sures will have to fill existing or eventual gaps. 
(b) Preservation of human life 
47. (i) Of the public supply facilities requiring 
protection, water, electricity and gas for house-
hold use may well be dealt with at national level. 
But the electricity supply, and in future perhaps 
natural gas also, for large projects can no longer 
be handled other than at regional level, one 
reason being that the peacetime supply network 
already crosses frontiers. 
(ii) Any plans for linking supply lines with 
a view to assuring alternative possibilities, or 
for the storage of spare parts, building and re-
pair materials, or the establishment of check-
points and the location of the necessary trained 
personnel and their supplies, must cover the 
entire 'Vestem European area. 
(iii) Perhaps some of the hydraulic power sta-
tions, whose destruction may not only cripple 
taches de la police, exigent, il est vrai, un degre 
d'uniformite qui depasse les frontieres nationales. 
44. 11 faut egalement souligner que, meme en 
temps de paix, la population devrait recevoir une 
formation complete en matiere d'armes modernes 
(leurs effets et les moyens de les combattre), 
conformement aux directives de l'O.T.A.N. L'ob-
jet de cette formation est de neutraliser la pa-
nique que favorise une certaine partie de la 
presse en exagerant les effets effroyables des 
armes modernes et d'eviter de preparer le terrain 
pour le « pacifisme a tout prix ». Il faut faire 
connaitre les moyens de protection mis a la dis-
position de la population, ce qui permettra de 
faire approuver par l'opinion publique les at-
teintes a la liberte qu'entraineront necessaire-
ment les mesures de defense globale. 
En outre, la conscience de l'efficacite de ces 
mesures devrait donner a la population le senti-
ment de securite dont elle aura besoin en temps 
de crise, si l'on veut eviter le chaos. 
45. (i) La lutte contre le sabotage, en ce qui 
concerne la securite de points particuliers, peut 
etre confiee a des unites de protection civile par-
ticulieres, ce probleme etant purement national. 
(ii) Le travail de sabotage et d'espionnage 
des agents ennemis, entrepris sur une grande 
echelle, couvrira des zones considerables sans 
tenir compte des frontieres nationales. Une acti-
vite de ce genre ne pourra, en consequence, etre 
combattue qu'au moyen d'une contre-organisa-
tion, couvrant une zone aussi vaste sur le plan 
regional. Interpol en est un exemple. Son champ 
d'activite devrait etre defini et les bases d'une 
future cooperation posees, en commun accord 
avec les organismes militaires de l'O.T.A.N. 
(iii) Bien que, jusqu'a present, la defense 
contre l'espionnage et le sabotage soit confiee 
dans la plupart des pays a des organisations ex-
terieures a la protection civile, et qu'elle ne soit 
pas l'un des points converts par les plans d'ur-
gence dans le domaine civil de l'O.T.A.N.- cette 
question etant consideree comme tout a fait a 
part - la protection civile ne peut se desinteres-
ser de ce point. Il importe de souligner -.,... meme 
.~i cela reste un probleme independant - qu'une 
coordination a l'echelon de l'O.T.A.N., ou tout au 
moins de l'U.E.O., s'impose egalement dans ce 
domain e. 
46. (i) Toutes les mesures mentionnees jusqu'ici 
supposent l 'existence d'un reseau de communi-
cations. Compte tenu des exigences militaires et 
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des destructions ennemies, le probleme se pose 
done de faire en sorte qu'il subsiste un reseau 
suffisant, susceptible d 'etre complete au besoin, 
qui puisse assurer la liaison entre le gouverne-
ment et les services admini"'tratifs, entre les au-
torites regionales et locales, controler les trans-
ports et assurer le service d 'alerte. 
(ii) Des credits considerables seront necea-
saires pour mettre sur pied un reseau suffisant, 
pour eviter les points particulierement dangereux 
et pour creer des centres de communications mo-
biles. Un tel projet devra etre prepare presque 
exclusivement a !'echelon regional, car il faudra 
l'elaborer en etroite cooperation avec le Comite 
europeen de coordination des transmissions mili-
taires (E:M:CCC), le Bureau europeen des trans-
missions navales (ENCA), le Bureau europeen 
des frequences radio (ERF A) et le Bureau euro-
peen des lignes a grande distance (ELLA). 
(iii) Etant donne les depenses qu'un tel 
projet suppose, c'est precisement dans cette direc-
tion que devront porter les efforts pour coordon-
ner, sous forme de programme a long terme, les 
exigences de la defense et de la protection civile 
a celles de l'economie nationale, a la lumiere de 
ses progres futurs, afin d'eviter le gaspillage 
financier et de permettre a ce reseau, essentiel 
en temps de guerre, d'etre utilisable en temps de 
paix dans toute la mesure du possible. Cepen-
dant, aussi longtemps que ce projet ne sera pas 
realise, des mesures provisoires soigneusement 
etudiees devront venir combler les failles exis-
tantes ou eventuelles. 
(b) Conservation de la vie humaine 
47. (i) La protection des services publics tels 
que l'eau, le gaz et l'electricite peut fort bien 
etre assuree a !'echelon national. :M:ais l'alimen-
tation des grands projets en electricite, et peut-
etre bientot en gaz naturel, ne peut se concevoir 
maintenant qu'a l 'echelon regional, etant donne 
qu'en temps de paix, le reseau d'alimentation 
franchit deja les frontieres. 
(ii) En matiere d'interconnexion des sources 
d'energie en vue d'assurer des solutions de re-
change, ou de stockage de pieces detachees, de ma-
teriliux de construction et de reparation, d'eta-
blissement de points de controle et de mise en 
place du personnel competent necessaire et de 
ses approvisionnements, tout plan doit englober 
la zone de !'Europe occidentale dans sa totalite. 
(iii) Il pourrait etre necessaire, en cas de 
conflit, de retirer du circuit et mettre a sec im-
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the power supply but cause extensive damage 
elsewhere, might, in the event of an emergency, 
have to be cut out of the network and drained 
immediately, thus raising the question as to 
whether - and if so, how - they can be re-
placed by steam or other power stations. For 
instance, mobile plant might, to some extent, be 
considered for this, and cuts in consumption 
might also be able to compensate for breakdowns. 
Similar considerations might apply to existing 
or projected natural gas pipe-lines. 
(iv) On the other hand, the possibility of 
setting up shelters offering a real measure of 
protection would seem slight. If they are to be 
considered at all, they might be used to protect 
steam power stations. Until the funds necessar; 
for such measures are available, consideration 
should be given principally to a well integrated 
compound network, the projected plants being 
dispersed as far as possible, and suitably ca-
mouflaged stocks should also be ensured. Here 
too, careful co-ordination with the interests of 
peacetime economy will provide less expensive 
solutions, to which private capital will indi-
rectly be called upon to contribute. 
48. (i) The problems for which a regional so-
lution is the only conceivable possibility are 
those connected with supplying the population 
or the countries with food, POL, solid fuel, raw 
materials, medicines and vital consumer goods. 
After all, none of the European countries is self-
sufficient in any of these sectors; one produces 
a surplus in some sectors, whilst in others it has 
to import. The ascertainment of minimum 
requirements compared with the raw materials 
and products the European countries are- able to 
produce gives the quantity of goods that have to 
be imported from other NATO partners or other 
countries. This difference alone, which can per-
haps no longer be made good after the outbreak 
of war, plus the inevitable diffieulties of move-
ment and distribution and the losses that will be 
suffered by widespread destruction in its many 
forms, is a compelling reason for stockpiling. 
{ii) Apart from stockpiling food and consumer 
goods for household use, which is pos.<Jible only 
ftJr a very limited period of time, it will be more 
realistic to protect stocks initially by dispersal, 
storage in less dangerous areas and by ca-
mouflage, than to rely upon atom•proof depots. 
Naturally protected areas such as grottos, mines, 
etc., should be exploited as storage areas. 
(iii) Mobile depots might also be envisaged in 
the form of convoys of requisitioned civilian 
transport. Submersible storage vehicles might 
also be considered where suitable stretches of 
water exist. 
(iv) In all respectsdispersal measuresappear 
to be more effective than direct protection. Be-
cause of expenditure involved the latter would 
only provide a few large stockpiling centres, the 
loss of which - through an enemy advance for 
instance - would be far more serious than the 
loss of small depots. Furthermore, a nuclear 
attack and radioactive fallout, even if only in 
the vicinity of a depot which itself is actually 
undamaged, would bring about the same effects 
by preventing - at least temporarily - all 
access to the depot and consequently the removal 
of the s.tores. 
( v) Furthermore, a policy of dispersal should 
be carried out so that large stockpiles could not 
be built up in the probable combat area, i.e. in 
Germany and in Denmark. In these danger areas 
household stocks should suffice in the initial 
stage but attention would have to be paid at a 
subsequent stage to ensuring transportation 
between these areas and the major stockpiles. 
49. (i) Another task directly connected with 
the question of supplies - almost an integral 
part of that question in fact - is to protect 
communications, i.e. the railwa:vs, roads, inland 
waterways and civilian air traffic. 
(ii) Since it is impossible for these facilities 
to be given complete protection, the principal 
measures to be considered are: 
- the provision of as comprehensive a 
land communications network as poss-
ible, co-ordinated with the requirements 
of peael'time economy so that re-routing 
is possible ; 
- the organisation of traffic in the event 
of war and the establishment of routing 
rights; 
mediatement certaines centrales hydro-~lectriques 
dont la destruction peut non seulement paralyser 
la production d'energie mais causer par ailleurs 
des degats considerables : ce qui souleve la ques-
tion de savoir s'il est possible (et dans !'affirma-
tive comment) de les remplacer par des centrales 
thermiques ou autres. L'utilisation de g~n~rateurs 
mobiles, par exemple, pourrait, dans une cer-
taine mesure, etre envisagee, de meme qu 'une 
reduction de la consommation pour compenser 
l'effet des pannes. Des considerations du meme 
ordre pourraient s'appliquer aux conduites de 
gaz naturel en service ou en projet. 
(iv) Par contre, la construction d'abris of-
frant une protection reelle parait tres peu pro-
bable. Si l'on devait 1 'envisager, ces abris de-
vraient etre utilises pour la protection des cen-
trales thermiques. Aussi longtemps que les fonds 
necessaircs ne seront pas disponibles, l'on devra 
surtout s'attacher a etablir un reseau multiple 
parfaitement integre, a disperser au maximum 
et a camoufler convenablement les futures instal-
lations et A constituer des stocks. Une fois de 
plus, ces mesures, soigneusement coordonnees aux 
interets d 'une economic de paix, autoriseraient 
des solutions moins onereuses auxquelles d'une 
maniere indirecte, le capital priv~ serait appele 
A contribuer. 
48. (i) Pour les problemes que pose le ravitail-
lement des pays et de leurs populations en den-
rees alimentaires, combustibles, carburants e1 
lubrifiants, matieres premieres, medicaments et 
produits de consommation essentiels, une solution 
a l'echelon regional est seule concevable. En 
effet, aucune nation europeenne ne se suffit A 
elle-meme dans aucun de ces secteurs : leur pro-
duction peut etre excedentaire dans l'un, defici-
taire dans l'autre. En comparant les besoins mi-
nima des pays europeens avec le volume de leur 
production (matieres premieres et produits fabri-
ques), l'on peut determiner le volume de leurs 
importations en provenance des partenaires de 
l'O.T.A.N. et des autres pays. Cette seule diff~ 
rence suffit a justifier la constitution de stocks, 
car elle ne pourrait sans doute plus etre compen-
see une fois la guerre declaree ; A cela vien-
draient s'ajouter les difficultes inevitables de 
transport et de distribution, et les pertes occa-
sionnees par la destruction generalisee sous toutes 
ses formes. 
(ii) Si l'on exclut le stockage a des fins indi-
viduelles (denrees alimentaires et biens de 
consommation) qui n'est d'ailleurs concevable que 
pour une courte periode, il semblerait plus rea-
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liste d'assurer la protection des stocks au stade 
initial en les dispersant et les entreposant dans 
des zones moins dangereuses et en les camouflant, 
qu'en accordant pleine confiance a des depots 
invulnerables a la bombe atomique. Les empla-
cements jouissant d'une protection naturelle 
(grottes, mines, etc.), devraient naturellement 
etre utilis~s. 
(iii) L'on pourrait envisager ~galement des 
depots mobiles, sous la forme de convois de vehi-
cules civils requisitionnes, et des depots submer-
sibles ou des plans d'eau convenables sont 
disponibles. 
(iv) A tous les points de vue, les mesures 
de dispersion paraissent plus efficaces que les 
mesures de protection directe. En raison des de-
penses qu'elles impliquent, ces dernieres ne per-
mettraient que la creation d'un petit nombre de 
grands entrepots dont la perte, par suite d'une 
avance ennemie par exemple, serait beaucoup 
plus serieuse que celle de depots peu importants. 
De plus, une attaque nucleaire avec ses retombees 
radioactives, meme si elle ne se produisait qu'au 
voisinage d'un depot intact par lui-meme, aurait 
les memes consequences en interdisant, tout au 
moins temporairement, l'acces de ce depot et de 
ce fait l'enlevement des stocks qu'il contient. 
(v) Du reste, la politique de dispersion de-
vrait etre appliquee si largement, que dans la 
zone de combat probable - c'est-a-dire en Alle-
magne et au Danemark - des stocks importants 
ne pourraient etre constitues. Dans ces zones 
dangereuses, les stocks familiaux devraient suf-
fire au stade initial, mais il conviendrait ensuite 
de veiller a ce que les transports puissent etre 
assures entre ces zones et les points de stockage 
importants. 
49. (i) Une autre tache liee a la question des 
approvisionnements, et qui en fait, en somme, 
presque partie integrante, est la protection des 
communications, c'est-a-dire des chemins de fer, 
des canau.'C et du trafic aerien civil. 
(ii) Comme il est impossible d'assurer la 
protection totale de telles installations, Ies princi-
pales mesures a prevoir sont les suivantes : 
- assurer l 'existence d 'un reseau routier 
(correspondant aux exigences d'une 
economic de paix) aussi complet que 
possible permettant diverses possibilites 
d'acheminement ; 
- organiser la circulation en cas de 
guerre et etablir une echelle de prio-
rites; 
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- the provision of emergency measures, 
for instance the replacement of large 
bridges by auxiliary bridges; 
- the distribution and dispersal of 
materials, including workshops and 
shipbuilding facilities; 
- the registration of motor vehicles; 
- the evacuation of the larger ports and 
increasing the capacity of unloading 
points; 
- finally, the protection of human life 
and of specific installations or faci-
lities of particular importance. 
( iii) If one considers this wide range of 
tasks concerned with protecting supplies and 
lines of communication, one can surely no longer 
doubt that the problems arising can be solved 
only at regional level; that is to say through the 
co-operation of all the States concerned. This is 
all the more true since a large share of the 
supplies and transportation facilities has already 
been claimed by the military. These tasks can 
therefore be carried out only by -co-operating 
closely with the military. The latter, however, 
cannot co-ordinate with a large number of ne-
gotiators whose views are limited to national 
measures which, of necessity, must be extended 
to vast areas. After all, the military lines of com-
munication extend from the Western coast of 
Europe to the front. 
(iv) Furthermore, extensive planning, tak-
ing into consideration parallel questions, for in-
stance refugee control and evacuation, is the only 
way of finding the appropriate compromise 
between two contradictory requirements; on the 
one hand, the siting of stockpiles as far west-
ward as possible for the sake of security; on the 
other, to maintain them as near to consumer 
agencies as possible in order to avoid overloading 
communications and vehicles. 
50. (i) But the most difficult problem is to 
protect the populations. It is unrealistic to trust 
to atom-proof shelters to see us through, as en-
visaged in long--term programmes, which, in any 
case, are hardly practicable on account of the 
tremendous expense involved. Any thought or 
wish in regard to subterranean town planning 
is nothing short of Utopian. 
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(ii) This is not an attempt to deny the ne-
cessity of a certain type of shelter. Some centres 
of production and supply, the staffs of certain 
highly important factories, etc., will require this 
type of direct and very expensive protection. 
Naturally, the exploitation - which I have al-
ready mentioned - of natural subterranean cavi-
ties can be considered in this context. But it 
will never be possible to provide public shelters 
genuinely proof against all weapons for all the 
inhabitants of a town. The urgent requirement 
for absolute protection will always be confined 
to the minority of the population. Even so, the 
expense involved will be large enough, and a 
comparatively modest building programme will 
take quite a time to implement. 
(iii) It might perhaps be ascertained 
whether it is possible to call on private funds to 
help in this field; for instance, by building 
shelters for the personnel in a war factory in 
such a way that they could be put to some 
useful purpose in peacetime. They could, for 
instance, be used as garages for the cars owned 
by the personnel. 
51. In other cases, however, further measures 
must be adopted to protect the major part of the 
population including those to be accommodated 
in shelters not yet completed. 
52. (i) The most simple of the steps that might 
be taken would be to evacuate densely populated 
areas, as far as is compatible with the occupa-
tion of the population concerned. Here again, 
dispersal is the answer. 
( ii) Only a very extensive study over a large 
area - or at least at WEU level - in collabo-
ration with the NATO military agencies can 
decide whether total evacuation of large sections 
of the population, especially in the event of a 
surprise attack when means of transport, roads 
and highways would be taken over by the mili-
tary or perhaps largely destroyed, is at all pos. 
sible and whether this should be envisaged. 
(iii) The theory now prevailing in N.A.T.O. 
and in the different governments makes no pro-
vision for evacuation beyond national frontiers, 
the spontaneous movement of the population 
being forbidden, but this cannot always be 
prevented entirely. If only in the interests of 
military operations, measures should be taken 
- prevoir des mesures d'urgence, le rem-
placement des ponts importants par 
des ouvrages provisoires, par exemple ; 
- repartir et disperser le materiel, ainsi 
que les ateliers et les chantiers navals ; 
- enregistrer les vehicules automobiles ; 
- evacuer les ports les plus importants et 
accroitre la capacite des points de de-
chargement ; 
- enfin, proteger les vies humaines et les 
installations particulierement impor-
tantes. 
(iii) Si l'on examine la gamme des nom-
hreuses taches relatives a la protection des ap-
provisionnements et des lignes de communica-
tions. il ne fait aucun doute que les problemes 
qu'elles soulevent ne pourront etre resolus qu'a 
l'echelon regional, c'est-a-dire grace a la coopera-
tion de tous les Etats interesses. Cela sera d'au-
tant plus vrai qu'une grande partie des appro-
visionnements et des moyens de transport aura 
deja ete requisitionnee par les autorites mili-
taires. Ces taches ne peuvent, par consequent, 
etre menees a bien qu'en etroite cooperation avec 
lesdites autorites qui, cependant, ne peuvent as-
surer aucune coordination face a un grand nom-
bre de negociateurs dont les vues se limitent a 
des mesures nationales qui devraient necessaire-
ment etre etendues a de vastes zones. Les lignes 
de communications militaires s'etendraient en ef-
fet de la cote occidentale de l'Europe jusqu'au 
front. 
(iv) En outre, !'elaboration de plans extre-
mement complets tenant compte des questions 
connexes, le controle et I 'evacuation des refugies 
par exemple, est le seul moyen de parvenir a un 
compromis convenable entre deux exigences con-
tradictoires : d'une part la construction d'instal-
lations de stockage, aussi loin a I 'ouest que pos-
sible pour des raisons de securite ; d 'autre part, 
leur situation aussi pres que possible des orga-
nismes de consommation afin d'eviter de sur-
charger les voies de communications et les vehi-
cules. 
50. (i) Mais le probleme le plus delicat est la 
protection des populations elles-memes. Ce serait 
manquer de realisme que de se fier entierement 
aux abris invulnerables a la bombe atomique, 
tels qu'on les envisage dans les programmes a 
long terme, et qui de toute fac;on presentent peu 
d'interet du point de vue pratique, etant donne 
les depenses considerables. qu'ils s.uppos.ent. Tout 
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projet de ville souterraine serait rien moins 
qu'utopique. 
(ii) Cela ne diminue en rien la necessite d'un 
certain type d'abri. Certains centres de produc-
tion et d'approvisionnement, le personnel de cer-
taines usines importantes, etc., exigeront ce 
type de protection directe et tres onereuse. Natu-
rellement, !'utilisation deja mentionnee des cavi-
tes souterraines naturelles peut etre examinee 
dans ce contexte. Mais il ne s.era jamais possible 
d'ass.urer a tous les habitants. d 'une ville des 
abris publics complet£>ment invulnerables. Le be-
soin urgent d'une protection totale s.e limitera 
toujours a une minorite de la population. Meme 
dans. ce cas, les depenses necessaires. seront assez 
importantes et la mise en ceuvre d'un programme 
de construction, meme modeste, exigera du 
temps. 
(iii) Il serait peut-etre interessant de savoir 
s'il est possible, dans ce cas, de faire appel aux 
capitaux prives pour la construction d'abris des-
tines au personnel d'une usine de guerre par 
exemple, abris d'un type utilisable d'une maniere 
quelconque en temps de paix (garages pour les 
voitures du personnel, par exemple). 
51. Dans d'autres cas, cependant, des mesures 
suppplementaires devront etre adoptees pour la 
protection de la majeure partie de la population 
y compris la minorite dont les abris prevus ne 
seront pas termines. 
52. (i) La mesure la plus simple est !'evacua-
tion des zones a forte densite de population, dans 
la mesure ou cela serait compatible avec les oc-
cupations de la population interessee. La encore, 
la dispersion s'impose. 
(ii) Seule une etude tres complete couvrant 
une vaste zone (au niveau de l'U.E.O. tout au 
moins), entreprise en collaboration avec les orga-
nismes militaires de l'O.T.A.N., peut trancher la 
question de savoir si !'evacuation totale d'une 
grande partie de la population serait chose pos-
sible et si l'on devrait meme envisager le pro-
bleme en cas d'attaque-surprise, par exemple, oil 
les routes et les moyens de transport seraient re-
quisitionnes par les autorites militaires, ou peut-
etre en grande partie detruits. 
(iii) La these qui prevaut actuellement, tant 
au sein de l'O.T.A.N. que des divers gouverne-
ments, ne prevoit aucune evacuation au dela des 
frontieres nationales et interdit tout exode de 
populations, mais elle ne pourra totalement em-
pecher de tels mouvements. Ne serait-ce que dans 
l'interet des mouvements militaires, il faudrait 
for directing the flow of refugees, establishing 
reception areas and building up stocks of food 
and fuel for this purpose along the planned 
routes. These measures should not be taken in 
the light of a thermonuclear war alone but pro-
vision should also be made for the possibility of 
a conventional war when rockets would be used. 
To date, the governments have endeavoured to 
ignore this thorny problem and this fact alone is 
sufficient justification for making immediate 
provision for this at European level. Discretion 
must naturally be exercised in dealing with this 
problem because of the possible psychological 
effect on the population. 
(iv) As far as the planned movement of 
the population is concerned plans should be 
drawn up and sealed orders sent to the local , 
authorities with instructions to open them and 
take appropriate action in the event of war. 
53. However, since measures to thin out the 
population by dispersing them over country 
areas meet with some difficulty in the more 
densely populated countries of Western Europe, ' 
the best practical solution will probably be found 
in limited protection. The first step is to pass 
a regulation making it compulsory to include a 
shelter in every house built, just as existing re-
gulations in many areas make it compulsory to 
provide all new buildings with garage space. 
Suitable construction and equipment of cellars, 
as in the last wal', will afford good protection 
against conventional weapons and a certain 
amount of protection against nuclear weapons, 
provided the explosion does not occur in the 
immediate vicinity. The results of experiments 
carried out in this field in the United States and 
suggestions contained in Dr. Drager's work just 
being published, could be used as a starting 
point for the experiments to be conducted by the 
proposed working group, which could design 
certain standard types of cellar for inclusion in 
all buildings throughout the country, which, 
-linked with dispersal measures, would reduce 
losses in the event of a nuclear attack. 
54. At the outbreak of war, the shelters in pri-
vate houses should be supplemented by commu-
nal measures in the form of slit trenches for 
protection against blast and heat, and devices 
designed to afford protection against radioac-
tive fallout. 
55. (i) The remarks concerning thi! protection 
of the population also apply to the protection 
and maintenance of medical, hospital, health 
and sanitation services. 
( ii) The provision and distribution of ade-
quate doctors and nursing personnel, the dis-
persal of hospitals and the setting up of auxiliary 
hospitals in less dangerous areas including shelt-
ers for certain equipment, and various sanitation 
measures, may well be possible at national level 
(or even then only partly possible), but the 
establishment of evacuation lines for the sick 
and wounded and the consequent requirement for 
means of transport, roads and highways, the 
spreading in depth of reception areas, and the 
setting up of coastal loading stations, are pos-
sible without entailing considerable expense only 
at NATO level. 
56. Furthermore, no effort should be spared in 
providing a protected zone which, far from mili-
tary operations, would accommodate the sick 
and wotwded. To assume that such prote~ed 
?.ones, whether in Germany or in any other 
NATO State, would be respected by the poten-
tial enemy would naturally be an illusion. On 
the other hand, it seems quite within the bounds 
of possibility to declare neutral countries, e. g. -
in Europe - Austria and Switzerland, as suCh 
zones with some prospect of their being ·res· 
pected, which is what is perhaps intended by 
Soviet propaganda. The creation of such zones 
may have considerable psychological effects. 
Furthermore the question is closely linked to the 
problem of organising and protecting transport 
and it should be considered jointly by the appro-
priate working parties before turning, if neces-
sary, to the Red Cross or the U.N. 
57. The last item which should be mentioned 
is the "activation" and employment of civil de-
fence formations. Some of these measures, such 
as making available personnel and equipment 
for fire-fighting, air raid, medical and vete-
rinary services, and A.R.P., and repair work, 
are indubitably national or perhaps even local 
concerns to be carried out under State directives. 
On the other hand, the air raid warning service 
and the appropriate telecommunications can be 
handled only in collaboration with the military 
anti-aircraft services and at regional level. In 
view of the high-speed of jet aircraft, and even 
more so of rockets, the range of modern detec-
pl'endre des dispositions pour canaliser le flot 
des refugies, determiner des zones d'accueil et 
constituer a cet effet des stocks de vivres et de 
carburant le long des routes prevues. Ces dispo-
sitions ne devraient pas etre prises uniquement 
en fonction d'une guerre thermo-nucleaire, mais 
elles devraient prevoir egalement la possibilite 
d'une guerre conventionnelle dans laquelle les 
fusees seraient utilisees. Bien que les gouverne-
ments aient jusqu'a present cherche a ignorer 
ce probleme epineux - et precisement pour cette 
rnison - il convient de prendre des maintenant 
ces dispositions a l'echelle europeenne. Le traite-
ment de cette question reclame naturellement une 
certaine discretion, en raison de l'effet psycho-
logique possible sur les populations. 
(iv) Pour les mouvements de populations 
pr~vus, des plans et instructions devraient etre 
elabor&J, et communiqu&J sous pli ferme aux au-
torites locales avec consigne d 'en prendre con-
naissance en cas de guerre et d'agir en conse-
quence. 
53. Puisque les mesures destinees a reduire la 
densite de la population par dispersion dans les 
regions rurales, rencontrent des difficult&; dans 
les pays tres peuples d'Europe occidentale, la 
meilleure solution, du point de vue pratique, pa-
rait etre la protection partielle. Des dispositions 
d'ordre Iegislatif devraient, tout d'abord rendre 
obligatoire !'incorporation d 'un abri dans tout 
nouvel immeuble comme c'est tres souvent le cas, 
actuellement, en ce qui concerne les garages. 
Comme au cours de la derniere guerre, la cons-
truction et 1 'equipement convenables des caves 
fourniraient une protection suffisante contre les 
armes conventionnelles, et dans une certaine me-
sure contre les armes nucleaires, a la seule condi-
tion que !'explosion ne se produise pas dans le 
voisinage immediat. Les r&Jultats des experiences 
americaines dans ce domaine, et les suggestions 
contenues dans le recent ouvrage du Dr. Drager 
pourraient servir de point de depart aux propres 
experiences des groupes de travail prevus. Ceux-
ci pourraient etudier des modeles de caves-types 
a imposer a tous les immeubles d'lm meme Etat, 
ce qui, s'ajoutant aux mesures de dispersion, r6-
duirait les pertes de vies humaines en cas d'at-
taque nucleaire. 
54. Des l'ouverture des hostilites, les abris des 
maisons particulieres devraient etre completes 
par des installations communes, sous la forme 
de tranchees de protection contre le souffle et la 
chaleur, et par un dispositif de protection contre 
les retombees radio-actives. 
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55. ( i) Les remarques concernant la protection 
de la population s'appliquent egalement aux ser-
vices medicaux et hospitaliers ainsi qu'aux ser-
vices de sante et d 'hygiene. 
(ii) Les problemes du recrutement et de la 
repartition du personnel medical et hospitalier 
necessaire, de la dispersion des hOpitaux et de 
!'installation d'hOpitaux auxiliaires dans les 
zones moins dangeureuses, de la construction 
d'abris pour certains types d'equipement, ainsi 
que differentes questions d'ordre sanitaire se-
raient solubles (peut-etre en partie seulement) a 
l'echelon national ; mais l'etablissement de voies 
d'evacuation pour les malades et les bless&; (qui 
pose le probleme des besoins en matiere de trans-
ports routiers), l'echelonnement en profondeur 
des zones de reception et la creation de points 
de chargement cotiers ne seraient possibles, aux 
moindres frais, qu'a !'echelon de l'O.T.A.N. 
56. En outre, aucun effort ne devrait etre 
epargne pour creer, loin du secteur des opera-
tions, une zone protegee reservee aux malades et 
aux blesses. Il est naturellement illusoire de sup-
poser que des zones de cette nature, que ce soit 
en Allemagne ou dans tout autre Etat membre 
de l'O.T.A.N., seraient respectees par l'adver-
saire eventuel. D'autre part, il semble parfaite-
ment possible de declarer zones protegees des 
pays neutres comme l'Autriche ou la Suisse, avec 
quelque espoir de les voir respectees, ce qui cor-
respond peut-etre aux intentions de la propa-
gande sovietique. L'effort psychologique de la 
creation de telles zones pcut etre considerable. 
D'autre part, la question est etroitement liee au 
probleme de !'organisation et de la protection des 
transports, et i1 conviendrait de la faire exa-
miner en commun par les groupes de travail 
correspondants avant d'avoir recours, le cas 
echeant, aux services de la Croix-Rouge ou de 
l'O.N.U. 
57. Le dernier point que j'aimerais mentionner 
concerne la mise en service et !'utilisation des 
unites de protection civile. Certaines mesures 
mettant du personnel et du materiel a la dispo-
sition des services de lutte contre 1 'incendie, des 
services medicaux et veterinaires, des services de 
defense passive et de reparations, par exemple, 
seraient indubitablement du ressort des autori-
t&J nationales ou peut-etre meme locales si des 
directives nationales leur etaient commtmiquees. 
Par contre, le service d'alerte et le service de te-
lecommunications correspondant ne pourraient 
fonctionner qu'en collaboration avec les unites 
militaires anti-aeriennes, et ce a !'echelon regio-
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tion equipment is comparatively short. Even a 
range of 200 miles means only fifteen minutes' 
flight for a jet aircraft. This alone makes it 
clear that the depth of a warning and defence 
system must be such that it extends beyond na-
tional boundaries. 
58. It would seem, then, that the greatest ele-
ment of danger to be feared is that of planes 
and rockets flying at very low altitudes so as to 
avoid detection and increase the surprise ele-
ment due to their high speed. It will therefore 
be necessary to examine every possibility of 
spotting and reporting such missiles in time to 
give the defence a chance of countering them. It 
may be possible to use vertical infra-red barriers 
or some other similar means, through which the 
enemy would fly and so be spotted. 
VD. The initiative to be taken by W.E. U. 
59. To your Rapporteur, the arguments men-
tioned seem to be more than sufficient to prove: 
(a) the urgency of organising civil defence; 
(b) the insolubility of the greater part of 
our problems except at international 
level; and, 
(c) the consequent need to seek the best 
solutions at NATO level by every 
means at our command. 
The main point is to make it binding upon mem-
ber States to fulfil certain obligations - in 
some cases involving the relinquishment of cer-
tain sovereign rights. 
60. Should it be impossible, however, to fulfil 
these requirements at NATO level in the near 
future, the WEU member States must take the 
initiative. Those Western European States which 
are closely linked by geographic and mutual 
assistance ties should seek to attain the required 
solutions even though this may entail deliber-
ately restricting their sovereign rights. 
61. If we were to succeed in achieving the mi-
nimum necessary in this field at WEU level, the 
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result should serve as an example to the re· 
maining NATO member States. 
62. Once the Recommendation is adopted by 
the Assembly, the Council's first step should be 
to call a meeting of the heads of departments 
responsible for civil defence in each govern· 
ment. The concrete proposals made in the Re-
commendation should be examined by such a 
competent body and the Council should ask it 
to suggest the best ways and means of imple-
menting these proposals. It will be remembered 
that until 1957 Western European Union was 
very active in the field of civil defence and 
detailed Recommendations were submitted to 
member governments 1 • When they meet, it might 
be interesting for the heads of departments res-
ponsible for civil defence in the member govern-
ments of Western European Union to examine 
whether these recommendations have since been 
implemented by N.A.T.O. to which the activities 
of Western European Union in this field were 
transferred in 1957. 
63. Your Rapporteur would like to acknowledge 
the debt of gratitude he owes to Mr. Biesheuvel, 
Colonel Bourgoin, Mr. Cerulli Irelli, 1\Ir. Ker· 
shaw and Mr. Van Remoortel who are the 
members of the Sub-Committee which was set up 
to study this problem. 
He is especially grateful to Colonel Bour-
goin who not only attended every meeting but 
furnished your Rapporteur with comprehensive 
material regarding the organisation of civil de-
fence in France. This information, which covers 
many items of great interest, will be made 
available to the meeting of heads of departments 
responsible for civil defence. 
64. Finally, your Rapporteur would like to ex-
press here his thanks to Sir John Hodsoll, Senior 
Civil Defence Adviser to N.A.T.O., for affording 
his kind assistance at the first meetings of the 
Sub-Committee and making oral and written 
comments on its documents. This co-operation 
provides an excellent example of the fruitful 
relationship existing between N.A.T.O. and the 
Assembly of Western European Union. 
1. See the Recommendations on the Public Health 
Aspects of Civil Defence (1954-57) prepared by the Public 
Health Committee, reference SG/R (57) 7, July 1957. 
nal. Vu la grande vitesse des appareils A rooc-
tion, et plus encore des fusees, la portee de 
l'equipement de detection moderne est relative-
ment courte. Meme une portee de 250 km ne 
correspond qu'a un quart d 'heure de vol pour un 
avion A reaction. Cela suffit a demontrer qu'un 
systeme de detection et de defense doit s'eche-
lonner sur une profondeur telle qu'il s'etendra 
au-dela de toutes frontieres nationales. 
58. Le danger le plus grave viendrait done, 
semble-t-il, d'avions et de fusees volant a tres 
basse altitude afin d'echapper A la detection et 
d'exploiter !'element de surprise qui est la conse-
quence de leur tres grande vitesse. Il serait done 
indispensable d'etudier comment i1 est possible de 
les reperer et de les signaler en temps voulu pour 
que la defense ait quelque chance de les inter-
cepter. I1 serait peut-etre possible d 'utiliser des 
ecrans verticaux de rayons infra-rouges par 
exemple, l'ennemi etant automatiquement repere 
en les franchissant. 
VU. L'U.E.O. dolt prendre l'initiative 
59. Les arguments qui viennent d'etre avances 
paraissent constituer, pour votre rapporteur, 
une preuve plus que suffisante 
(a) de l'urgence de mettre sur pied une orga-
nisation de la protection civile ; 
(b) du caractere insoluble de la plupart de 
nos problemes sauf A !'echelon internatio-
nal; 
(c) de la necessite, par consequent, de recher-
cher par tous les moyens en notre posses-
sion, les meilleures solutions a !'echelon 
de 1'0. T.A.N. 
Il est essentiel que les Etats membres s'engagent 
irrevocablement a s'acquitter de certaines obli-
gations pouvant conduire, dans certains cas, A 
!'abandon d'une partie de leur souverainete. 
60. S'il se revelait impossible, cependant, de 
trouver dans un proche avenir des solutions a 
l'echelon de l'O.T.A.N., les Etats membres de 
1 'U.E.O. devraient prendre !'initiative. Etroite-
ment lies par leur situation geographique et leurs 
obligations d'assistance mutuelle, ils devraient 
alors rechercher les solutions desirees, meme si, 
ce faisant, ils portaient deliberement atteinte a 
leur propre souverainete. 
61. Si nous parvenions a accomplir, a l'echelon 
de l'U.E.O., le minimum necessaire dans ce do-
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maine, le resultat devrait servir d'exemple aux 
autres Etats membres de l'O.T.A.N. 
62. Une fois la recommandation adoptee par 
l'Assemblee, le Conseil devrait, comme premiere 
mesure, provoquer une reunion des chefs de ser-
vice responsables de la protection civile dans 
chaque administration nationale. Les propositions 
concretes faites dans la recommandation de-
vraient etre examinees par un groupe aussi com-
petent, et le Conseil devrait lui demander de pro-
poser les meilleurs moyens d'en preparer }'appli-
cation. L'on se rappellera que, jusqu'en 1957, 
!'Union de l'Europe Occidentale a deploye une 
tres grande activite dans le domaine de la pro-
tection civile et que des recommandations detail-
lees ont ete adressees aux gouvernements mem-
bres 1• Quand les chefs de service responsables 
de la protection civile au sein des gouvernements 
membres de l'Union de !'Europe Occidentale se 
reuniront, i1 pourrait etre interessant de les voir 
rechercher dans quelle mesure ces recommanda-
tions ont He, depuis, mises en reuvrc par 
l'O.T.A.N., organisme auquel les activites de 
I 'Union de I 'Europe Occidentale dans ce domaine 
ont ete transferees en 1957. 
63. V otre rapporteur aimerait exprimer sa gra-
titude a M. Biesheuvel, au Colonel Bourgoin, a 
M. Cerulli Irelli, M. Kershaw et M. Van Remoor-
tel, membres de la sous-commission qui fut creee 
pour l'etude de ce probleme. 
I1 est particulierement reconnaissant au Colo-
nel Bourgoin qui, non seulement a participe a 
toutes les seances, mais lui a fourni une documen-
tation complete concernant !'organisation de la 
protection civile en France. Ccs rcnseignements, 
qui couvrent un grand nombre de points du 
plus haut interet, seront disponibles lors de la 
reunion des chefs de service responsables de la 
protection civile. 
64. Enfin, votre rapporteur aimerait exprimer 
ici A Sir John Hodsoll, Conseiller principal pour 
la defense civile de l'O.T.A.N., ses remercie-
ments pour l'aide qu'il lui a si aimablement ap-
portee lors des premieres reunions de la SOUS· 
commission ainsi que pour les commentaires 
oraux et ecrits qu 'il a bien voulu faire sur les 
documents. Une telle cooperation fournit un ex-
cellent exemple des relations fructueuses qui 
existent entre l'O.T.A.N. et l'Assemblee · de 
I 'Union de !'Europe Occidentale. 
1. Voir les Recommandations sur les aspects sanitaires 
de la protection civile (1954-1957) preparees par le Comite 
de sante publique, reference SG /R (57) 7, juillet 1957. 
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The Assembly, 
la view of the amendments to Protocol No. 
ITI, Annex liT, already adopted by the Coun-
cil; 
Considering that the countries of Western 
Europe must make every effort to obtain an 
effective defellce set-up; 
Ccmsideri."llg that the Western ·naval defences 
1n northern :Enrope and particula:rly in the Bal-
1. Cf. Document. lU {19SS). 
2. Adopted u:nanitnously by the Committee. 
3. Members of the Committee: Mr. Fena (Chairman) ; 
MM. Steele, Klieaing (Vice-Chairmen) ; MM. Bech, 
·Blachatein, Bonham Carter, Bourgoin, Oadorna, OerulU 
I relU., Codaoci Pisanelli, Gems, Goedhart, Guitton, B eye, 
tic Sea require considerable reinforcements to 
which all the countries bordering on this Sea 
should contribute, 
REooMdNI>s TO THE CoUNCIL 
1. To adopt the drafting of Section V of Annex 
Ill to Protocol No. Ill as follows: 
" V. WARSHIPS, WITH THE EXCEI'TION OF 
SMALLER SHIPS FOR DEFENCE PURPOSES 
'Warships, with the exception of smaller 
ships for defence purposes' are: 
(a) warships of more than 5,000 tons dis-
placement, and auxiliary ~essels of 
more than 6,000 tons displacement; 
Bu.ghea Ballett, Jannu.zzi, Lefevre, Liquard (Substitute: 
Fulchiron), Marcheae Lucifero d'Aprigliano, MM. Mathiaa, 
Maitland, Moutet, Mull.ey, van Riel (Substitute : Mme 
Stofje:ZS-van Haaften), de la ValUe POUBBin, Van Remoortel, 
Wienand. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
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RAPPORT 1 
presente aa, nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Armements 1 
par M. CeralU IrelU, rapporteur 
T.ULE DES. MATitRES 
PROJET DE RECOMMANDATlOli' 
sur la revision de certaines clauses du TraitS de Bruxelles modifi6 
EXPOSE DES MOTIFS 
presentS par M. Cerulli Irelli, rapporteur 
I. Menace A laquelle les forees 1181Vales alliees doivent faire face en Europe 
du Nord 
A. La Mer Baltique 
B. La Mer du Nord 
II. Cas partioulier de la Republique Fed.erale. d'Allemagne 
HI. Modifications du Traite de Bruxelles 
Extrait du Traite de Bruxelles modifte : 
Texte des Sections IV et V de l'Anne.xe Ill du PrQtooole N° Ill. 
Projet de recommandation 
aar la revision de eertafnes clauses 
da Traite de Brwcelles modifle 
L'AasemblOO, 
En presence des amendements au Protocole 
N• Ill. Annexe Ill, deja a.doptes pa.r le QQJlSeU ; 
Considerant que les pays d'Europe occidentale 
doivent mobiliser toutes leurs forces pour se 
donner un dispositif de defense efficace ; 
Considerant que le dispositif de defense na-
vale occidental existant en Europe du Nord et 
notatnment dans la Mer Baltique necessite un 
1. Cf. Dacument 112 (1958). 
2. Adopte en Commission a l'unanimite. 
3. Membru de la Commission: M. Fens (president); 
:MM. Stule, Kliuing (vice-presidents) ; MM. Bech, 
BlacMiem, Bonham Carter, Bourgoin, Cadoma, CeruUi 
lrtUi, ~ ~W. Gems, Qoedlla.n, Guiltfm, Heyf, 
renforcement considerable, auquel devraient par-
ticiper tous les pays riverains, 
REOO!rDIAND~ 4U CONSEIL 
1. D'adopter la redaction suivante de la Sec-
tion v- de l'Annexe Ill. du Protocole N• Ill: 
~V, N.nnms DE GUERM:. AUTBES Q.l7.~ t.:m:~ 
l':wriT$ B-4~!5 llEnl'SlFS 
Par 'navires de guerre- autres que les- petits 
batiments defensifs', il faut ententire : 
(a) les navires de guerre d'un deplacement 
superieur a 5.000 tonnes, et les navires 
auxiliaires d'un deplacement superieur 
a 6.000 tonnes j 
Hughu Hallett, Jt.mfi!Uai, Lefevre, Liquard (suppleant:: 
Ftdchiron), Marchue Lucijero d'Aprigliano, MM. Mahias, 
Maitland, Moutet, Mtdley, van Riel (suppleant: Mme 
StoUelB-ron Haajten), de la V aUk POU8sin, Van Remoortel, 
Wienand. 
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(b) submarines of more than 1,000 tons dis-
placement.'' 
2. To revise in consequence the drafting of 
Section IV, Annex Ill of Protocol No. Ill, to 
allow the Federal Republic of Germany to carry 
out research and to produce the weapons necess-
ary for equipping the above-mentioned naval 
units; 
3. To instruct the Standing Armaments Com-
mittee to organise regional co-operation between 
the member countries of W.E.U., assisted by 
the member countries of N.A.T.O. who wish to 
participate therein, for the joint research, de-
velopment and production of the above-mention-
ed warships, submarines, engines and missiles. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Cerulli Irelli, Rapporteur) 
I. THE THREAT TO BE FACED BY ALLIED NAVAL 
FORCES IN NORTHERN EUROPE 
1. In order to put the problem under discussion 
in the context of European defence, we shall 
first examine the threat to be faced by allied 
naval forces in Northern Europe. This area is 
divided into two theatres of naval operations: 
the Baltic Sea and the North Sea (See map here-
after). 
A. The Baltic Sea 
2. During its last tour of inspection in Germa-
ny, the Committee had the opportunity of visit-
ing two headquarters responsible for the defence 
of the Baltic Sea: the headquarters of Admiral 
Townsend, Commander Allied Naval Forces, 
Northern Area, Central Europe, in Kiel and the 
headquarters of Admiral Kahler, Commander 
Naval Bases, Baltic. 
3. Your Rapporteur wishes to express the 
Committee's gratitude to the Commanders-in-
Chief for the way they were received. 
Geographical data 
4. The Baltic Sea is rather like a large inland 
sea. In this respect, it resembles the Black Sea 
Gl 
although the straits giving access to it are consi-
derably wider than the Dardanelles. These straits 
are formed by the Ore Sound between the 
Danish island of Zealand and the Swedish main-
land; the Great Belt between the two Danish 
islands Zealand and Fiinen, and the Little Belt 
between Fiinen and Jutland. The respective 
widths of the three straits are : 3 to 18 miles 
(4.5 to 30 km.); approximately 3 miles (4.5 km) 
at the narrowest point; and 650 yds to 9 miles 
(600 m. to 15 km.). 
5. The Straits are quite shallow. The channel 
on the right hand side of the Sound is 26 ft. 
(8 m.) deep, and on the left hand side 24 ft. 
t7 m.). The Great Belt is 65 ft. (20 m.) deep, 
and the Little Belt is so shallow that large ships 
cannot pass through. 
In order to enter the eastern Baltic, ships 
taking the Great Belt must pass trough the Feh-
marn Belt, Mecklenburg Bay (60 ft. deep), and 
the Gedser Strait which is approximately 45 ft. 
deep. 
Because of its shallowness - 200 to 300 ft. 
(60 to 90 m.) -the eastern Baltic is often liken-
ed to a flooded meadow. The Kattegat is also 
quite shallow, but the Skagerrak is somewhat 
deeper. 
6. The shallowness of the Baltic considerably 
limits the movement of large submarines. The 
sea is a mixture of salt and fresh water which 
reduces the efficiency of Sonar equipment. 
7. The Sound and the Great Belt are interna-
tional waters where all ships are allowed free 
passage. In fact, many Soviet, Polish and East 
German warships pass through this area. The 
Committee was able to note this when it went out 
on three fast patrol boats belonging to the Fede-
ral German Navy. On the way out, several light 
warships were encountered. At the same time, 
the Committee was impressed by the narrowness 
of the Baltic at this point. Having left Kiel at 
8 o'clock, the boats took only 45 minutes to 
cross from the German coast to the first Danish 
islands; towards 10 o'clock they reached ·the 
eastern entrance of Fehmarn Sound, and at 
midday were in a position off the coast of Eas-
tern Germany. 
8. Before the war, only 75 miles (140 kms.) of 
the coast were under Soviet control, i.e. the 
(b) les sous-marins d'un deplacement sup~ 
rieur a 1.000 tonnes. » 
2. De reviser en consequence la redaction de la 
Section IV de l'Annexe Ill du Protocole N° Ill 
pour permettre a la Republique Federale d'Alle-
magne d'effectuer des recherches et de produire 
les armaments necessaires pour l'equipement des 
unites navales mentionnees ci-dessus ; 
3. De charger le Comite Permanent des Arma-
ments d'organiser une cooperation regionale des 
pays membres de l'U.E.O., avec !'assistance des 
pays membr•·~ de l'O.T.A.N. desireux d'y parti-
ciper, pour la recherche, le developpement et la 
production en commun des navires de guerre, 
sous-marins, moteurs et engins sus-mentionnes. 
Expose des motifs 
(presente par M. Cerulli Irelli, rapporteur) 
I. MENACE A LAQUELLE LES FORCES NAVALES 
ALLIEES DOIVENT FAIRE FACE EN EUROPE DU NORD 
1. Afin de placer le probleme dont nous trai-
tons dans le contexte de la defense europeenne, 
nous examinerons d'abord la menace a laquelle les 
forces navales alliees doivent faire face en Eu-
rope du Nord. Cette region peut se diviser en 
deux theatres d'operations navales : la Mer Bal-
tique et la Mer du Nord (voir carte ci-apres). 
A. La Mer Baltique 
2. Au cours de son dernier voyage d'inspection 
en Allemagne, la Commission a eu l 'oceasion de 
se rendre a deux des Quartiers generaux respon-
sables de la defense de la Mer Baltique : le Quar-
tier general du Commandant des Forces navales 
alliee.<~ dans la Zone Nord, Centre-Europe, a Kiel, 
l'amiral Townsend, et le Quartier general du 
Commandant du Secteur naval allemand de la 
Mer Baltique, l'amiral Kahler. 
3. Votre rapporteur tient a exprimer aux Com-
mandants en chef les plus vifs remerciements de 
la Commission pour l'accueil qu'ils lui ont re-
serve. 
Geographie physique 
4. La Mer Baltique offre l'aspect d'une grande 
mer interieure. Elle ressemble sur ce point a la 
Gl 
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Mer Noire, bien que les detroits qui en consti-
tuent l'acces soient beaucoup plus larges que les 
Dardanelles. Ces detroits sont formes par le 
Sund, entre l'ile danoise de Seeland et le terri-
toire suedois, le Grand Belt entre les deux iles 
danoises de Seeland et de Fionie, et le Petit Belt 
entre le Jutland et la Fionie. La largeur de ces 
trois detroits est respectivement de 4,5 a 30 km. ; 
de 4,5 km. environ a l'endroit le plus etroit; et 
de 600 m. a 15 km. 
5. Les detroits sont peu profonds. Le chenal 
droit du Sund a 8 m. de profondeur (26 pieds), 
et le chenal gauche 7 m. (24 pieds). Le Grand 
Belt a une profondeur de 20 m. (65 pieds) et le 
Petit Belt est si peu profond que les grands na-
vires ne peuvent pas le franchir. 
Pour penetrer dans la Baltique orientale, les 
navires empruntant le Grand Belt doivent pas-
ser par le Fehmarn Belt, le Golfe de Mecklem-
bourg d'une profondeur de 20 m. (60 pieds) et le 
detroit de Gedser d'une profondeur de 15 m. 
environ. 
La Baltique orientale a une profondeur de 60 
a 90 m. (200 a 300 pieds), ce qui lui a valu le 
surnom de «prairie inondee ». Le Kattegat est 
egalement peu profond ; le Skagerrak 1 'est da-
vantage. 
6. Le manque de profondeur de la Baltique 
limite singulierement les possibilites de manoou-
vre des grands sous-marins. Ses eaux sont un me-
lange d'eaux salees et d'eaux douces, ce qui re-
duit l'efficacite de l'equipement Sonar. 
7. Le Sund et le Grand Belt sont des eaux 
internationales ou tous les navires peuvent pas-
ser librement. La circulation des navires de 
guerre de l'U.R.S.S., de la Pologne et de l'Alle-
magne de l'Est est en effet tres dense dans cette 
region. La Commission a eu !'occasion de s'en 
rendre compte lors d'urie sortie sur trois vedettes 
rapides de la Marine Federale. En cours de 
route, elle a rencontre plusieurs navires de guerre 
de petit tonnage. Cette sortie lui a egalement 
permis d'apprecier le peu de largeur de la Bal-
tique en cet endroit. Parties de Kiel a 8 heures, 
les vedettes avaient couvert en 45 minutes la 
distance separant la cote allcmande des premieres 
iles danoises. Vers 10 heures, elles atteignaient 
l'entree orientale du Fehmarn Belt pour se re-
trouver vers midi au large des cotes d'Allemagne 
oriental e. 
8. Avant la guerre, 140 km. (75 milles) de cote 
seulement se trouvaient sous controle sovietique : 
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Leningrad area in the Gulf of Finland. Today, 
1,000 miles (1,600 kms.) are under Soviet control. 
The Iron Curtain reaches the Baltic Sea near 
Liibeck, and the largest Danish island. Zealand, 
including Copenhagen, is t<l' the east of this line 
extended northwards. 
The strategic importance of the Baltic Sea 
9. The strategic importance of the Baltic Sea 
for the U.S.S.R. is a..ot follows: by forcing a pas-
sage through the straits, the Soviet fleet would 
have access to the North Sea, the Channel and 
the Atlantic Ocean. This passage would be par-
ticularly important for the sea-going submarines 
stationed in the Baltic Sea, which would then 
be able to reach their theatres of operations. 
Another factor is that the U.S.S.R. has consi-
derably expanded existing port facilities in the 
arctic waters and submarines for operation in 
the Atlantic. could also be launched from bases 
in this region. The importance of the Baltic 
Straits would increase, however, with the dura-
tion of hostilities, for 50 % or the Soviet naval 
dockyards and shipyards for repairs are in the 
Baltic ports. Trials of newly constructed ships 
can only be carried out in this area. Passage 
through the canal linking the White Sea with 
the Baltic Sea is comparatively slow because of 
the numerous locks. 
10. The second point of strategic interest for 
the Soviets is the possibility of ensuring the 
transport of food and supplies by sea routes for 
its land forces once they reach the Atlantic coast. 
Transport by sea is far less vulnerable than 
transport by rail across Poland and Germany. 
The loading capacity of Soviet ports is extreme:. 
ly high and existing ships could carry half the 
total capacity of all the rail rQutes linking 
Vienna and the Baltic Sea. 
11. It is evident that if the Soviet la,nd forces 
were to advance towards the Atlantic coast, the 
threat constituted by he allied forces in Den-
mark and Norway would first have to be neu-
tralised. By occupying simultaneously the Danish 
islands and Jutland, the Soviet Union would 
attain this objective, thus obtaining forward 
flank cover for its armies deployed in Central 
Europe, and would dispose of a base for taking 
action against southern Norway. The possession 
of this area would at the same time enable the 
Soviet Union to threaten Sweden, and would pro-
vide a considerable number of air and naval 
bases together with possible radar and IRBM 
sites within reach of the British coasts. 
12. The strategic importance of this sea fOl' 
N.A. T.O.. can be deduced from the abo.ve ana. 
lysis. 
(a) Soviet ships should be denied entry to the 
straits on the outbreak of hostilities. and during 
the period immediately following. In this event, 
the submarines and other warships massed in the 
Baltic ports and the dockyards could not be used. 
(b) Whilst preventing the occupation of the 
Danish islands and Jutland, the allies might 
threaten the armies crossing the Iron Curtain in 
the centre of Europe, and even carry out offen-
sive flank operations directed towards the rear 
of these armies. Such operations night consist of 
amphibious landings in Eastern Germany or 
naval and naval air sorties against shipping 
lanes or ports. 
(c) The maintenance of allied forces in this 
area would guarantee the observance of Swedish 
neutrality and perhaps even that of Finlapd, 
The Soviet forces available 
13. From the composition of the Soviet naval 
forces in the Baltic Sea, the following plan of 
operations might be expected. The navies of the 
two allies of the U.S.S.R. - Poland and East 
Germany - would be assigned to coastal de-
fence. Moreover, no bases for offensive weapons 
- the IRBM for instance - exist on the coasts 
of these two countries. The· only concentration trl 
such weapons in the Baltic is to be found on the 
Samland peninsula near Konigsberg, which ter-
ritory is now under Soviet administration. The 
task of the Soviet fleet itself would probably be 
to win overall naval supremacy, and, in joint 
action with the amphibious land forces and air 
forces, force a passage through the straits to OO• 
eupy the Danish islands and Jutland. The large 
numbers of light attack craft, landing craft, and 
other amphibious units, now in the Baltic fle~t 
would indicate that such a plan exists. 
14. The composition of the Baltic fleet compa-
red with that of the Mediterranean and of the 
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la region de Leningrad, dans le Golfe de Fin-
lande. Aujourd'hui, !'Union Sovietique en con-
trole 1.600 km. (1.000 milles). Le Rideau de Fer 
atteint la Mer Baltique pres de Liibeck, et la plus 
grande des iles danoises, Seeland, avec Copen-
hague, se trouve entierement a l'est de cette 
ligne prolongee vers le nord. 
Importance strategique de la Mer Baltique 
9. Pour l'U.R.S.S., !'importance strategique de 
la Mer Baltique reside dans le fait suivant : en 
for~ant les detroits, la flotte sovietique aurait 
acces a la Mer du Nord, la Manche et l'Ocean 
Atlantique. Ce passage serait particulierement 
important pour les sous-marins de haute mer sta-
tionnes dans la Mer Baltique, qui pourraient 
ainsi se rendre dans leur zone d'operations. Il est 
vrai que l'U.R.S.S. a considerablement developpe 
les installations portuaires existant dans les eaux 
arctiques, et les sous-marins pourraient etre ega-
lement lances vers l'Atlantique, des bases situees 
dans cette region. L'importance des detroits de 
la Baltique augmenterait cependant avec la duree 
de la guerre, car 50% des chantiers navals sovie-
tiques et des chantiers de reparations se trouvent 
dans les ports baltes. Les essais de nouveaux 
batiments ne peuvent se faire que dans cette 
zone. Le canal reliant la Mer Blanche a la Mer 
Baltique ne permet pas un passage tres rapide, 
etant donne le grand nombre d'ecluses. 
10. Le deuxieme interet d'ordre strategique re-
side, pour les Soviets, dans la possibilite d'assurer 
le transport des vivres et des munitions par voie 
de mer pour leurs troupes terrestres, une fois que 
celles-ci auraient atteint la cote atlantique. Le 
transport par voie de mer est beaucoup moins 
vulnerable que le transport par voie ferroviaire 
a travers la Pologne et l'Allemagne. La capacite 
de chargement des ports sovietiques est extreme-
ment elevee et les navires existants permettraient 
de transporter la moitie du volume dont pourrait 
se charger !'ensemble des chemins de fer entre 
Vienne et la Mer Baltique. 
11. Il est evident que lors d'une avance des 
forces terrestres sovietiques vers la cote atlan-
tique, la menace que constituent les forces alliees 
au Danemark et en Norvege devrait d'abord etre 
neutralisee. En occupant simultanement les iles 
danoises et le Jutland, !'Union Sovietique attein-
drait cet objectif, gagnerait de ce fait une pro-
tection de flanc avancee pour ses armees de-
ployees dans le Centre-Europe, et disposerait 
d 'une base de depart pour toute action contre la 
Norvege du Sud. Le controle de cette region lui 
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permettrait en meme temps de menacer la Suede 
et lui assurerait un grand nombre de bases na-
vales et aeriennes ainsi que des emplacements 
possibles pour ses radars et ses ffiBM a proxi-
mite des cotes anglaises. 
12. L'importance strategique de cette mer pour 
l'O.T.A.N. ressort de !'expose qui precede : 
(a) Il importe de fermer les detroits a tout 
navire sovietique aussi bien au debut d'un conflit 
que dans la periode qui suivrait. Alors, ni les 
sous-marins masses dans les ports de la Baltique, 
ni les autres batiments de guerre, ni meme les 
chantiers ne pourraient etre utilises. 
(b) Les Allies pourraient, en interdisant I' oc-
cupation des iles danoises et du Jutland, menacer 
les armees qui auraient traverse le Rideau de Fer 
dans le Centre-Europe, et meme effectuer des 
operations de flanc offensives contre les arrieres 
de ces armees. Ces operations pourraient aussi 
bien consister en des debarquements amphibies 
en Allemagne Orientale qu'en des missions na-
vales et aeronavales contre les lignes de transport 
ou les ports. 
(c) Le maintien des forces alliees dans cette 
region garantirait le respect de la neutralite sue-
doise et peut-etre meme de la neutralite finlan-
daise. 
Forces sovietiques dispon~'bles 
13. La composition des forces navales sovie-
tiques dans la Mer Baltique permet de prevoir le 
plan d'operation suivant. Les marines des deux 
alliees de l'U.R.S.S., la Pologne et l'Allemagne de 
l'Est, semblent etre destinees a la defense des 
cotes. Il n'existe d'ailleurs aucune base d'armes 
offensives - d'IRBM par exemple - sur les 
cotes de ces deux·pays. La seule concentration de 
telles armes dans la Baltique se trouve dans la 
peninsule de Samland pres de Koenigsberg, terri-
toire aujourd'hui sous administration sovietique. 
La flotte russe semble avoir pour mission d'ac-
querir la suprematie navale, de forcer les detroits 
par des operations combinees de forces terrestres 
amphibies et de forces aeriennes et d'occuper les 
iles danoises et le Jutland. La presence d'un 
nombre important d'unites offensives de petit 
tonnage, de peniches de debarquement et d'au-
tres unites amphibies dans la flotte de la Balti-
que, semble prouver !'existence d'un tel plan. 
14. La composition de la flotte de la Baltique 
comparee a celle de la Mediterranee et de 1 'Ocean 
Arctique est mise en relief par le tableau suivant : 
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Arctic Baltic Mediter-Type Sea Sea ranean Sea 




6 7 5-10 
Destroyers and escort 
vessels ........... 18 80 80-100 
Submarines, 





marine chasers ... 150 350 150-210 
Fast patrol boats ... 100 270 60-100 
Naval aircraft ....... 600 1,000 500-600 
Landing craft ...... 
-
150 ? 
Submarines, small .. 3 70 ! 
The strength of the maritime air forces (one-
third of total strengths) concentrated in this 
area indicates that the U.S.S.R. would make an 
all-out effort to win air supremacy within the 
first few hours of hostilities. 
The Allied Objectives 
15. The allied headquarters responsible for the 
defence of this area should have sufficient land, 
sea and air forces available to attain the two 
essential objectives: hold the area and then 
launch offensive operations. In view of this, the 
following types of ships and aircraft would be 
necessary: 
(a) Destroyers 




(f) Strike aircraft 
(g) Reconnaissance aircraft 
All ships and aircraft must be modern and 
equipped with the latest weapon systems. For 
example, the destroyers must have sea-to-sea and 
sea-to-air guided missiles if they are to perform 
their Baltic tasks. Similarly, the submarines must 
be large enough to carry the necessary electronic 
equipment and weapons to perform their Baltic 
tasks of reconnaissance and attack. 
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The allied forces ava~"lable 
16. · To carry out the above-mentioned -tasks, 
ihere are only the following forces. available: 
Dani8h German 
Destroyers 2 
Destroyers, small 2 
. Frigates 5 7 
Corvettes (Escorts) 4 5 
Submarines 3 2 
Minelayers 6 
Fast patrol boats 17 25 
Minesweepers 8 28 
Strike aircraft 24 
Reconnaissance aircraft 10 
Of these ships listed, some of the Danish are 
obsolete and all the German frigates, escorts and 
submarines are only equipped for training pur-
poses. Furthermore, the German ships have to be 
diverted between the Baltic and the North Sea; 
so it is obvious that neither the number nor the 
standard of ships are sufficient to carry out the 
Baltic naval tasks. 
17. Under these circumstances, the naval forces 
now in the area are barely capable of delaying 
the advance of the enemy for a few days until 
strategic nuclear attacks on Soviet centres check 
their advance. At the moment the commanders do 
not have any forces to carry out offensive action. 
It seems quite evident that, even for such 
delaying action, the use of tactical nuclear wea-
pons would be essential. Only by reinforcing the 
naval forces,· together with the land forces sta-
tioned in Jutland, Schleswig Holstein and along 
the Iron Curtain, could all the necessary offen-
sive defence missions be carried out. 
18. The conception upheld by the Committee 
makes provision, not only for a generalised nuc-
lear war, but more particularly for limited wars 
in which tactical nuclear weapons might, or 
might not, be used. The weakness of the naval 
arrangements in the Baltic Sea would be even 
more evident in the event of a limited war than 
in the event of a generalised war. 
Type ocea.n Mer Mediter-
arctique Baltique ~ 
Porte-avions ........ 
- - -
Croiseurs ........... 6 7 5--10 
Destroyers et 
escorteurs ......... 18 so 80-100 
Sous-marina de ha.ute 
mer 
············· 
100 60 50-70 
Mouilleurs de mines .. 
- -
7 
Dragueurs de mines et 
cha.sseurs de SOUS· 
marina ........... 150 350 150-210 
V edettes rapides .... 100 270 60-100 
Aerona.vale 
········· 
600 1.000 500-600 
Peniches de 
debarquement ..... , - 150 ? 
Sous-marina de faible 
tonnage .......... 3 70 f 
La puissance des moyens aeronavals - un 
tiers des effectifs totaux - concentres dans cette 
region indique que 1 'U.R.S.S. compterait acque-
rir la suprematie aerienne des les premieres 
heures d'un conflit. 
Objectifs allies 
15. Les quartiers generaux allies responsables 
de la defense de cette zone devraient disposer de 
forces terrestres, navales et aeriennes suffisantes 
pour atteindre les deux objectifs essentiels : tenir 
la zone et lancer ensuite des operations offen-
sives. A cette fin, les types suivants de navires 
et d'avions seraient necessaires : 
(a) destroyers 
(b) vedettes rapides 
(c) mouilleurs de mines 
(d) sous-marins 
(e) dragueurs de mines 
(f) avions d'attaque 
(g) avions de reconnaissance 
Tous ces navires et avions doivent etre mo-
dernes et equipes des systemes d'armes les plus 
perfectionnes. Les destroyers, par exemple, doi-
vent etre dotes d'engins mer-mer et mer-air si 
l'on veut qu'ils puissent mener a bien leurs 
taches dans la Baltique. De meme, le tonnage des 
sous-marins doit etre assez eleve pour leur per-
mettre de transporter l'equipement et les armes 
electroniques necessaires a l'accomplissement de 
leur mission d'attaque et de reconnaissance dans 
la Baltique. 
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Forces alliees disponibles 
16. ·Pour mener a bien les taches mentionnees 




Destroyers de fa.ible tonnage 2 
Fregates 5 7 
Escorteurs 4 5 
Sous-marins 3 2 
Mouilleurs de mines 6 
Vedettes rapides 17 25 
Dragueurs de mines 8 28 
Avions d'attaque 24 
A vions de reconnaissance 10 
Dans cette liste sont inclus certaines unites 
danoises d'un modele trop ancien et tous les 
escorteurs, fregates et sous-marins allemands qui 
ne sont equipes que pour l'entrainement. En 
outre, les unites allemandes doivent etre repar-
ties entre la Baltique et la Mer du Nord ; il est 
done evident que ni le nombre, ni la qualite de 
ces unites ne sont suffisants pour leur permettre 
de mener a bien leurs taches dans la Baltique. 
17. Dans ces conditions, les forces navales se 
trouvant actuellement dans cette zone seraient 
a peine en mesure de retarder, pendant quelques 
jours, l'avance ennemie, et d'attendre que les 
attaques nucleaires strategiques lancees contre 
les centres sovietiques enrayent cette avance. Les 
Commandants ne disposent pas, a 1 'heure ac-
tuelle, de forces suffisantes pour mener une 
action offensive. Il semble cependant evident que, 
meme pour cette action de retardement, 1 'utili-
sation d'armes nucleaires tactiques serait indis-
pensable. Seuls, un renforcement du dispositif 
naval, et parallelement, un renforcement des 
forces terrestres stationnees dans le Jutland, le 
Schleswig-Holstein et le long du Rideau de Fer 
permettraient !'execution de !'ensemble des mis-
sions de defense offensive necessaires. 
18. Or, la conception que defend la Commission 
est celle de prevoir non plus uniquement une 
guerre nucleaire generalisee, mais surtout des 
guerres limitees dans lesquelles des armes nucl6-
aires tactiques seraient ou ne seraient pas utili-
sees. La faiblesse du dispositif naval dans la Mer 
Baltique est encore plus apparente, dans le cas 
d'une guerre limitee que d'une guerre genera-
lisOO. 
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19. The Committee is convinced that, even if 
account is taken of the forces which will be as-
signed to the area by 1963, in accordance with the 
decisions taken by the NATO Council, they will 
not suffice to carry out the missions which 
would be assigned to them in the event of limited 
or total war. More naval aircraft, destroyers 
with greater fire-power and equipped with the 
most modern missiles, more submarines and fast 
patrol boats would be required. 
B. The North Sea 
20. During its last tour of inspection the Com-
mittee did not have an opportunity of visiting 
the naval commands in the North Sea area. Dur-
ing the tour it made in April to the headquarters 
of the Commander-in-Chief, Channel, and of the 
Naval and Air Commanders-in-Chief, Eastern 
Atlantic Area, it was not difficult for the Com-
mittee to see how weak are the naval forces in 
the North Sea. The task of the German naval 
forces in this area is to protect the lines of com-
munication. To carry out this task they would 
need more forces for anti-submarine warfare, i.e. 
aircraft and surface forces. 
21. To conclude, it can be noted that the de-
fences of the Scandinavian flank are extremely 
weak in spite of the fact that superiority in this 
area is essential for the security of Central Eu-
rope. 
22. A considerable effort should therefore be 
made to make this flank a strong position. The 
effort should be shared by all the States concern-
ed whether they adjoin the area or not. The fact 
that, under the Brussels Treaty, the German 
Navy is subject to certain limitations concerning 
the tonnage of the vessels that can be constructed 
constitutes a serious obstacle to the attainment 
of the goals. 
!I. THE SPECIAL POSITION OF THE 
FEDERAL REPUBLIC OF G~Y 
23. The limits in question were fixed in 1954 in 
accordance with the then political situation and 
not for military reasons. But five years have now 
passed since the signing of the Brussels Treaty 
and confidence oetween the Federal Republic of 
Germany and the other members of N.A.T.O. is 
manifest. 
24. Must we therefore, in 1959, still maintain 
the restrictive clauses which introduce a factor 
of discrimination between the allies of today ? 
Your Rapporteur believes it would be a rather 
delicate matter to try to solve the problem by 
principles alone. We would, no doubt, be better 
advised to be practical and consider what 
weapons the Federal Republic needs in its own 
and allied defence interests and to determine at 
what moment these requirements should be -
and might be - met in the light of German 
technical possibilities. 
25. The motion for a recommendation by Lord 
Stonehaven and several of his colleagues proposes 
the revision of two articles of the Brussels Trea-
ty. The first, Article II of Protocol No. II, con-
cerns the size of the naval contribution in both 
ships and men. This contribution is determined 
each year in the NATO Annual Review, the 
maximum limits being the figures contained in 
the Special Agreement annexed to the Treaty 
instituting a European Defence Community sign-
ed in Paris on 27th May, 1952. This Agreement, 
which has remained secret, set a very moderate 
figure based on the situation prevailing in 1952. 
The authorities in Bonn give the figure of 20,000 
men as being the strength of the German Navy 
today. Article III of Protocol No. II lays down 
the procedure to be followed should the NATO 
Annual Review happen to recommend increasing 
the level of forces above the specified limits. 
Such an increase is subject to the unanimous 
approval of the member countries of W.E.U. 
26. In these circumstances no revisiOn of the 
texts is necessary. The Committee might ask the 
Council to invite the member countries to 
approve rapidly any increase in German naval 
strengths contained in the recommendations of 
the NATO military authorities and confirmed in 
the course of the Annual Review with a view to 
enabling it to carry out the defensive mission 
assigned to it. 
27. The second Article mentioned in the motion 
for a recommendation concerns the limitations 
imposed on the manufacture of heavy arma-
ments listed in Sections IV and V of Annex III 
19. La Commission est convaincue que les forces 
qui, sur la base des decisions prises par le Conseil 
de l'O.T.A.N. existeront dans cette zone vers 
1963, ne suffiront pas toutefois pour accomplir 
les missions qui leur incomberaient en cas de 
guerre limitee ou generalisee. Il faudrait une 
aeronavale plus importante, un nombre plus eleve 
de destroyers plus fortement armes, et dotes d'en-
gins plus modernes, un plus grand nombre de 
sous-marins et de vedettes rapides. 
B. La Mer du Nord 
20. La Commission n'a pas eu !'occasion de vi-
siter les commandements navals de la Mer du 
Nord pendant son dernier voyage d'inspection. 
Au cours du voyage qu'elle a effectue au mois 
d'avril au Quartier General du Commandant en 
chef de la Manche et des Commandants en chef 
des forces navales et aeriennes du Secteur orien-
tal de l'Atlantique, elle s'est rendu facilement 
compte de !'extreme faiblesse des forces navales 
dans la Mer du Nord. En ce qui concerne les 
forces navales allemandes, elles ont pour mission, 
dans cette region, de proteger les !ignes de com-
munication. Elles auraient besoin, pour s'acquit-
ter de cette tache, de forces autisous-marines plus 
importantes, c'est-a-dire d'un plus grand nombre 
d'avions et d'unites de surface. 
21. En conclusion, nous pouvons constater que 
le flanc scandinave est tres faiblement defendu 
bien que le controle de cette zone soit dans une 
large mesure essentiel pour la securite de !'Eu-
rope Centrale. 
22. Un effort considerable devrait done etre 
fait pour conferer a ce flanc une position de 
force. L'effort devrait etre supporte par tous les 
etats interesses, qu'ils soient ou non limitrophes. 
Or, le fait que la marine allemande soit, en vertu 
du Traite de Bruxelles, soumise a des restrictions 
en ce qui concerne le tonnage des unites a cons-
truire, constitue un serieux obstacle en ce qui 
concerne les buts a atteindre. 
Il. CAS P ARTICULIER DE LA 
REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE -
23. Les restrictions dont il s'agit ont ete fixees 
en 1954, compte tenu de la situation politique du 
moment, et non pour des raisons militaires. Mais 
cinq ans se sont ecoules depuis la signature du 
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Traite de Bruxelles, et des rapports de confiance 
se sont noues entre la Republique Federale d'Al-
lemagne et les autres pays membres de l'O.T.A.N. 
24. Faut-il done encore, en 1959, maintenir les 
clauses restrictives qui introduisent un element 
discriminatoire entre les Allies d'aujourd'hui. 
Votre rapporteur croit qu'il serait plutot deli-
cat de vouloir resoudre la question sur le plan des 
principes. Il vaut sans doute mieux se placer sur 
le plan pratique pour examiner de quelles armes 
la Republique Federale a besoin dans l'interet 
de la defense alliee et de la sienne propre. et pour 
determiner a quel moment ces besoins devraient 
etre satisfaits - et pourraient l'etre - du point 
de vue des possibilites techniques allemandes. 
25. La proposition de recommandation de Lord 
Stonehaven et de plusieurs de ses collermes sug-
gere la revision de deux articles du Traite de 
Bruxelles. Le premier, !'article II du Protocole 
N° II, concerne !'importance de la contribution 
de la marine en navires et en hommes. La contri-
bution dont il s'agit est fixee annuellement en 
vertu de l'Examen Annuel de l'O.T.A.N., la 
limite maximum etant les chiffres contenus dans 
!'Accord Special annexe au Traite instituant une 
Communaute Europeenne de Defense, signe a 
Paris le 27 mai 1952. Cet accord, dememe secret, 
a fixe, dans l'optique de 1952, un chiffre tres 
modeste. Les autorites de Bonn donnent comme 
importance de la marine allemande auiourd'hui, 
le chiffre de 20.000 hommes. L'article Ill du Pro-
tocole N° II fixe la procedure a suivre au cas ou 
l'Examen Annuel de l'O.T.A.N. aboutirait a la 
recommandation d'accroitre le niveau des forces 
au-dela des limites fixees. Un tel accroissement 
doit etre soumis a 1 'approbation unanime des 
pays membres de l'U.E.O. 
26. Dans ces conditions, aucune revision des 
textes ne s'impose. La Commission pourrait . de-
mander au Conseil d'inviter les pays membres a 
approuver rapidement tout accroissement du ni-
veau des forces de la marine allemande base sur 
une recommandation emanant des autorites mi-
litaires de l'O.T.A.N. et confirme au cours de 
l'Examen Annuel en vue de permettre !'execu-
tion de la mission defensive qui lui est confiee. 
27. Le deuxieme article mentionne dans la pro-
position de recommandation concerne les limita-
tions de production d 'armements lourds enume-
rees dans les sections IV et V de !'annexe Ill au 
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to Protocol No. Ill. (see text in Extract from 
the modified Brussels Treaty). 
28. In Protocol No. Ill, Article 11, the member 
countries took note of the German undertaking 
not to manufacture on its territory atomic, biolo-
gical and chemical weapons. No provision was 
made in the Treaty for modifying this undertak-
ing, and the Government of the Federal Republic 
has no desire to see this situation changed. In 
Article Ill, the member countries took note of 
the undertaking by Germany not to manufacture 
certain types of heavy armaments, at the same 
time making provision for modifications to this 
undertaking should the need arise: SACEUR 
must make a recommendation for an amendment 
to, or cancellation of, the content of the list of 
these armaments. The German Government must 
then submit a request accordingly which must 
be approved by the Council of W.E.U. by a two-
thirds majority. 
29. Section IV of Annex No. Ill lists the long-
range missiles, guided missiles and influence 
mines, which may not be manufactured. Section 
V concerns warships, with the exception of 
smaller ships for defence purposes. 
30. In 1958 the Council of W.E.U. approved 
two amendments. The first concerns Section IV 
and removes the ban on the manufacture of anti-
tank guided missiles. The second concerns Sec-
tion V and authorises the German Government 
to build a training ship of 4,800 tons displace-
ment. The procedure for obtaining the amend-
ments was extremely lengthy and it seems that 
the other member States hesitated for a long time 
before reaching a decision. 
Recently, on 21st October the Council adopted 
another amendment to the Treaty authorising the 
Federal Republic of Germany to build anti-
aircraft guided missiles. 
31. Consequently it is mainly in the light of 
purely military considerations that member 
countries should consider the motions for amend-
ments submitted by your Committee. 
ffi. AMENDMENTS TO THE BRUSSELS TREATY 
32. The state of Western naval defences in 
northern Europe has therefore led the Committee 
to propose specific amendments to the para-
graphs in question of the Treaty. Destroyers 
which can be fitted out with sea-sea and sea-air 
guided missiles are in fact lacking. From the fact 
that German warships are limited to a 3,000-ton 
displacement, the construction of such destroyers 
is not possible. The American fleet is now con-
structing 18 destroyers of 3,400 tons called 
"Guided Missile Destroyers (DDG) ", and 
equipped with 42 ''Tartar'' missiles. The 
''County'' class British destroyer designed to 
carry "Sea-slug" guided missiles will have a 
4,000-ton displacement. The ideal would be to 
have a destroyer of 2,500 to 3,500 tons displace-
ment, equipped with sea-sea, sea-air and sea-land 
guided missiles. The Hawk missile, which will be 
jointly produced by five member countries of 
W.E.U., should be modified for use against naval 
objectives as well. 
33. In the circumstances, it would seem expe-
dient to raise the 3,000-ton limit stipulated in 
Section V to 5,000 tons. This would leave the 
German constructors a sufficient margin to pro-
vide for all contingencies, even though 3,500 to 
4,000 tons might be sufficient for destroyers. A 
higher limit of 6,000 tons for the construction of 
amdliary transport and repair vessels usually 
between 5,000 and 6,000 tons might at the same 
time be fixed. 
34. For the destroyers to be equipped with the 
necessary weapons, i.e. sea-sea and sea-air guided 
missiles and influence mines, Germany should 
likewise be authorised to participate in the deve-
lopment and production of such weapons. Sec-
tion IV of the same Protocol would then have 
to be revised also. Moreover, the geographical 
conditions in the Baltic Sea are such that special 
mines are required, but States not bordering on 
the area are not interested in this. Consequently, 
the mines with which the German Navy is equipp-
ed at the moment are inferior, as far as their 
efficiency in the Baltic is concerned, to those 
used in the last war. 
35. The second requirement now arising is for 
submarines. Section V limits their displacement 
to 350 tons. This displacement should be raised 
to 1,000 tons to enable the German Navy to 
construct light and medium vessels. The con-
struction of anti-submarine submarines should be 
given first priority. The "Barracuda" class 
American Hunter-Killer submarine draws 765 
tons. 
Protocole N° ITI (voir texte dans l'Extrait du 
Traite de Bruxelles modifie). 
28. Dans le Protocole N° ITI, Article 11, les 
pays membres avaient pris note de !'engagement 
pris par 1 'Allemagne de ne pas fabriquer sur son 
territoire d'armes atomiques, biologiques et chi-
miques, engagement pour lequel aucune modifi-
cation n'est prevue. Le gouvernement de la Repu-
blique Federale ne desire d 'ailleurs nullement 
voir modifier cette situation. Dans !'article Ill, 
les pays membres prenaient note de !'engage-
ment pris par l'Allemagne de ne pas fabriquer 
certains types d'armements lourds, tout en fixant 
une procedure pour modifier cet engagement le 
cas echeant : le SACEUR doit presenter une re-
commandation d'amendement ou d'annulation du 
contenu de la liste de ces armements. Le gouver-
nement allemand doit ensuite soumettre une de-
mande a cet effet, qui doit etre acceptee par le 
Conseil de l'U.E.O., a la majorite des deux tiers. 
29. La section IV de l'annexe N° Ill enumere 
les engins a longue portae, les engins guides et les 
mines a influence qui tom bent sous le coup de 
l'intndiction de production ; la section V con-
cerne les navires de guerre autres que les petits 
batiments defensifs. 
30. Au cours de l'annee 1958, le Conseil de 
l'U.E.O. a approuve deux amendements. Le pre-
mier se rapporte a la section IV et exclut de 
!'interdiction de production les engins guides 
antichars. Le second se rapporte a la section V 
et autorise le gouvernement allemand a cons-
truire un navire-ecole d'un deplacement de 4.800 
tonnes. La procedure d'amendement a ete extre-
mement longue et il semble que les autres Etats 
membres aient longtemps hesite avant de s'y de-
cider. 
Le Conseil a recemment adopte le 21 octobre, 
un autre amendement au Traite autorisant la Re-
publique Federale d'Allemagne a fabriquer des 
engins guides anti-aeriens. 
31. C'est surtout, en somme, sur la base d'ele-
ments exclusivement militaires que les pays mem-
bres devraient examiner les propositions d'amen-
dements soumises par votre Commission. 
ffi. :MODIFICATIONS DU 'l'RAIT:Jf: DE BBUXELLES 
32. L'etat de la defense navale occidentale en 
Europe du Nord a done amene la Commission 
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A proposer des amendements concrets aux para-
graphes du Traite de Bruxelles. Font defaut, en 
effet, des destroyers capables de porter des engins 
guides mer-air et mer-mer. Or, la limitation des 
navires de guerre allemands a un tonnage de 
3.000 tonnes ne permet pas la construction de 
tels destroyers. A titre de comparaison, la flotte 
americaine construit actuellement, sous }'appella-
tion « guided missile destroyers (DDG) », 18 des-
troyers equipes de 42 engins guides «Tartar», 
d 'un tonnage de 3.400 tonnes. Le destroyer an-
glais de la classe «County», con<;u pour porter 
les engins guides « Seaslug »aura un tonnage de 
4.000 tonnes. L'ideal serait un destroyer jaugeant 
entre 2.500 et 3.500 tonnes et equipe d'engins 
mer-mer, mer-air et mer-terre. L'engin Hawk, que 
cinq pays membres de l'U.E.O. vont produire en 
commun, devrait etre modifie pour servir egale-
ment contre des objectifs navals. 
33. Dans ces conditions, il semble opportun de 
porter la limitation de tonnage prevue dans la 
section V de 3.000 a 5.000 tonnes, ce qui laisse-
rait aux constructeurs allemands une marge suf-
fisante pour toute eventualite, meme si les des-
troyers ne depassaient guere 3.500 tonnes. Une 
limite superieure de 6.000 tonnes pour la cons-
truction des navires auxiliaires de transport et 
de reparation, qui ont ordinairement un tonnage 
de 5.000 a 6.000 tonnes, pourrait en meme temps 
etre fixee. 
34. Pour equiper les destroyers de l'armement 
necessaire, a savoir d'engins guides mer-air et 
mer-mer, et de mines a influence, l'Allemagne 
devrait egalement etre autorisee a participer a la 
mise au point et a la production de telles armes, 
ce qui necessiterait une revision de la section IV 
du meme protocole. IJes conditions geographiques 
en Mer Baltique sont d'ailleurs telles que des 
mines speciales sont requises, mais aueun etat non 
riverain ne s'y interesse. Par consequent, les 
mines dont la marine allemande est actuellement 
dotee sont d'une qualite inferieure, du point de 
vue de leur utilisation dans la Baltique, a celles 
de la derniere guerre. 
35. Le second besoin qui se fait sentir concerne 
les sous-marins. La section V limite 1eur tonnage 
a 350 tonnes. Ce tonnage devrait etre porte a 
1.000 tonnes pour permettre a la marine alle-
mande de construire des unites legeres et moyen-
nes. La construction de sous-marins antisous-
marins devrait avoir priorite absolue. Le sous-
marin «Hunter Killer» americain de la classe 
«Barracuda» jauge 765 tonnes. 
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36. Finally, now is the time to allow German 
scientists to participate in research for new 
means of propulsion for ships, be they atomic or 
peroxide of hydrogen-driven (W alther engine). 
In this regard the third paragraph of Section V 
should be deleted. 
37. It should be stressed that quite apart from 
any modification which may be made to Annex 
III. the list of types of weapons to be controlled 
by the WED Agency for the Control of Arma-
ments, which is contained in Annex IV, remains 
valid. By virtue of this list (paragraph 8) the 
following are subject to control : warships over 
1,500 tons displacement, submarines, all warships 
powered by means other than steam, diesel or 
petrol engines or gas turbines, and small craft 
capable of a speed of over 30 knots, equipped 
with offensive armament. The control would 
continue to be enforced in Germany as in other 
member countries. 
56 
38. It is perhaps superfluous to point out that 
the active participation of the Federal Republic 
of Germany in the research, development and 
production of larger naval units would provide an 
opportunity for renewing the attempts to achieve 
integrated armaments production within W.E.U. 
Instead of creating another watertight compart-
ment in Europe for research and production in 
this field, the member countries should pool their 
work. The Standing Armaments Committee 
should be instructed to create a sub-committee to 
draw up a joint programme, in liaison with other 
NATO member countries, for the weapons cover-
ed bv amendments to the Treaty. As has been 
show'n above, these weapons meet specific Euro-
pean requirements in the Baltic Sea and conse-
quently fall into the category which should be 
reserved for W.E.U. action, in pursuance of the 
Report submitted in December on behalf of the 
Committee by Admiral Hughes Hallett 1• 
1, Document 106 (1958). 
36. Finalement le moment est venu de permettre 
a la science allemande de participer a la recher-
che de nouveaux modes de propulsion pour les 
navires, que ce soit atomique ou a 1 'eau oxygenee 
(moteur W alther). A cet effet, la troisieme clause 
de la section V devrait etre supprimee. 
37. Il y a lieu de souligner qu'independamment 
de toute modification apportee a l 'annexe Ill, la 
liste des types d'armements a controler par 
l'Agence de Controle des Armements de l'U.E.O., 
contenue dans l'annexe IV, reste valable. En 
vertu de cette liste, paragraphe 8, sont sujets au 
controle les navires de guerre d'un deplacement 
superieur a 1.500 tonnes, les sous-marins, les 
navires de guerre propulses autrement que par 
des machines a vapeur, par des moteurs Diesel 
ou a essence, ou par des turbines a gaz, et les em-
barcations de faible deplacement pouvant attein-
dre une vitesse de plus de 30 nreuds, equipes d'un 
armement offensif. Le controle continue d'etre 
exerce en Allemagne comme dans les autres pays 
membres. 
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38. Il est peut-etre superflu de faire remarquer 
que la participation active de la Republique Fe-
derale d'Allemagne a la recherche, a la mise au 
point et a la production d'unites navales plus 
grandes fournirait une occasion de relancer, au 
sein de l'U.E.O., les tentatives de realiser une 
production integree d'armements. Au lieu de 
creer, en Europe, un nouveau compartiment 
etanche de recherche et de production dans ce 
domaine, les pays membres devraient mettre en 
commun leurs travaux. Le Comite Permanent des 
Armements devrait etre charge de creer une 
sous-commission pour mettre sur pied, en liaison 
avcc d'autres pays membres de l'O.T.A.N., un 
programme commun pour les armes visees par 
les amendements au Traite. Elles repondent, ainsi 
que nous 1 'avons montre ci-dessus, a des besoins 
specifiquement europeens en M:er Baltique et 
tombent par consequent dans la categorie qui de-
vrait, en vertu du rapport presente au mois de 
decembre au nom de la Commission par l'amiral 
Hughes Hallett, etre reservee a 1 'action de 
l'U.E.0. 1• 
1. Document 106 (1958). 
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Extract from the Modified Brusaels Treaty 
IV. LONG-RANGE MISSILES, GUIDED MISSILES AND 
INFLUENCE MINES 
{a) Subject to the provisions of paragraph (d), 
long-range missiles and guided missiles are de-
fined as missiles such that the speed or direction 
of motion can be influenced after the instant of 
launching by a device or mechanism inside or 
outside the missile, including V-type weapons 
developed in the recent war and subsequent mo-
difications thereof. Combustion is considered as a 
mechanism which may influence the speed. 
(b) Subject to the provisions of paragraph (d), 
influence mines are defined as naval mines which 
can be exploded automatically by influences 
which emanate solely from external sources, 
including influence mines developed in the 
recent war and subsequent modifications thereof. 
(c) Parts, devices or assemblies specially 
designed for use in or with the weapons referred 
to in paragraphs (a) and (b) shall be deemed to 
be included in this definition. 
(d) Proximity fuses, and short-range guided 
missiles for anti-aircraft defence with the follow-
ing maximum characteristics are regarded as 
excluded from this definition : 
5'1 
Length, 2 metres; 
Diameter, 30 centimetres; 
Speed, 660 metres per second; 
Ground range, 32 kilometres-; 
Weight of war-head, 22.5 kilogrammes. 
(e) Guided anti-tank missiles are also regarded 
as excluded from this definition. 
(Amendment adopted by Resolution of the 
Council of Western European Union of 
9th May, 1958) 
V. W A.BSHIPS, WITH THE EXCEPTION OF SMALLER 
SHIPS FOB DEFENCE PURPOSES 
''Warships, with the exception of smaller ships 
for defence purposes'' are : 
(a) Warships of more than 3,000 tons displa-
cement, with the exception of a training ship of 
4,800 to 5,000 tons displacement; 
(Amendment adopted by Resolution of the 
Council of Western European Union of 
16th October, 1958) 
(b) Submarines of more than 350 tons displa-
cement; 
(c) All warships which are driven by means 
other than steam, diesel or petrol engines or by 
gas turbines or by jet engines. 
Extrait du Traite de Bruxelles modifie 
IV. ENGINS A LONGUE PORTEE, ENGINS GUIDES 
ET MINES A INFLUENOE 
(a) Sous reserve des dispositions du para-
graphe (d), les engins a longue portee et les en-
gins guides sont definis comme des engins tels 
que leur vitesse ou leur direction de marche 
puisse etre influencee apres le moment dn lance-
ment par un dispositif ou mecanisme place a 
l'interieur ou a l'exterieur de l'engin, y compris 
les armes du type V mises au point au cours de 
la derniere guerre et leurs modifications ulte-
rieures. La combustion est consideree comme un 
mecanisme qui peut influencer la vitesse. 
(b) Sous reserve des dispositions du para-
graphe (d), les mines a influence sont definies 
comme des mines navales dont !'explosion peut 
etre declenchee automatiquement par des in-
fluences qui emanent seulement de sources exte-
rieures, y compris les mines a influence mises au 
point au cours de la recente guerre et leurs modi-
fications ulterieures. 
(c) Les pieces, dispositifs ou parties consti-
tuantes specialement con<;us pour etre employee 
dans ou avec les armes mentionnees dans les pa-
ragraphes (a) et (b) sont consideres comme inclus 
dans cette definition. 
(d) Sont consideres comme exclus de cette de-
finition les fusees de proximite et les engins gui-
des a courte portee pour la defense anti-aerienne 
repondant aux caracteristiques maxima sui-
vantes: 
57 
Longueur, 2 metres ; 
Diametre, 30 centimetres ; 
Vitesse, 660 metres-seconde ; 
Portee, 32 kilometres ; 
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Poids de I 'ogive et de la charge explosive, 22,5 
kilogrammes. 
(e) Sont egalement consideres comme exclus de 
cette definition les engins guides antichars. 
(Amendement adopte par resolution du 
Conseil de I 'Union de !'Europe Occiden-
tale du 9 mai 1958) 
V. NAVIRES DE GUERRE AUTRES QUE LES PETITS 
BATIMENTS DEFENSIFS 
Par « navires de guerre autres que les petits 
batiment defensifs », i1 faut entendre : 
(a) Les navires de guerre d'un deplacement 
superieur a 3.000 tonnes, a !'exception d'un na-
vire-ecole d'un developpement de 4.800 a 5.000 
tonnes; 
(Amendement adopte par resolution du 
Conseil de l'Union de I 'Europe Occiden-
tale du 16 octobre 1958) 
(b) Les sous-;marins d'un deplacement sup6-
rieur a 350 tonnes ; ' 
(c) Les navires de guerre propulses autrement 
que par des machines a vapeur, des moteurs die-
sel ou a essence, des turbines a gaz ou des mo-
teurs a reaction. 
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Draft Recommendation 
on the state of European security 
The Assembly, 
Informed of the conclusions reached by its 
Committee on Defence Questions and Arma~ 
ments after visiting allied headquarters; 
Having debated the present state of European 
security in the light of nuclear parity, and the 
consequent move from a threat of total war to a 
threat of limited war; 
I. Cf. Recommendation No. 35, June 1959 and Docu· 
ment 128 (1959). 
2. Adopted in Committee by 17 votes to 3. 
3. Members of the Committee: Mr. Fens (Chairman); 
MM. Steele, Kliesing (Vice-Chairmen) ; MM. Be<'h, 
Blachstein, Bonham Carter, Bourgoin, Cadorna, Cerulli 
Irelli, Codacci Pisanelli, Gems, Goedhart (Substitute: 
58 
Stressing the paramount importance it atta-
ches, in the light of the rapid development of 
greater means of destruction, to the conclusion of 
a disarmament agreement even if this can only 
be achieved in stages; 
Expressing concern that, in the absence of 
agreement regarding general, simultaneous and 
controlled disarmament or the creation of a 
"non-nuclear club", more and more nations will 
develop a nuclear capacity in the near future, 
Patifn), Guitton, Heye, Hughes Hallett, Jannuzzi, Lefevre, 
Liquard (Substitute: Fulchiron), Marchese Lucifero 
d'Aprigliano, MM. Mahias, Maitland, Moutet, Mulley, 
van Riel (Substitute: Mme StoOels-mn Haaften), de la 
ValUe Poussin, V an Remoortel, Wienand. 
N. B. The names of RepruentatitJu who took pari 
in the wte are printed in italics. 
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Projet de recommandation 
aar l'etat de la aecarite earopeenne 
L 'Assembloo, 
lnformee des conclusions auxquelles est par-
venue sa Commission des Questions de Defense 
et des Armements apres sa visite aux quartiers 
generaux allies; 
Ayant examine l'etat actuel de la securite eu-
ropoonne a la lumiere de l'etat de parite ~u­
cleaire, et par consequent !'evolution df,lla menace 
1. Cf. Recommandation no 35, juin 1959, et Document 
128 (1959). 
2. Adopte en Commission par 17 voix contra 3. 
3. Membru de la Commission: M. Fens (president); 
MM. Steele, Kliering (vice-presidents); MM. Bech, 
BlachBtein, Bonham Carter, Bourgoin, Oadorna, Oerulli 
Irelli, Codacci Pisanelli, Gems, Goedhart (suppleant : 
58 
de guerre totale vers une menace de guerre 
limitee ; 
Soulignant !'importance primordiale qu'elle 
attache, a la lumiere du developpement rapide 
de moyens de destruction plus puissants, a la 
conclusion d'un accord sur le desarmement, ne 
fut-ce que par etapes ; 
Redoutant qu'en !'absence de tout accord sur 
un desarmement general, simultane et controle, 
ou sur la creation d'un «club non-nucleaire », un 
nombre croissant de nations ne mette sur pied 
un programme nucleaire dans un proche avenir ; 
Patijn), Guitton, Heye, Hughu Hallett, Jannuzzi, Lefevre, 
Liquard (suppleant: Ftdchiron), Marchese Lucifero 
d'Aprigliano, MM. Mahias, Maitland, Moutet, Mulley, 
van Riel (suppleant : Mme StoUels-wn Haaften), de la 
Valtee POUBBin, Van Remoortel, Wienand. 
N. B. Les noms d88 Representants ayant pris part 
au vote sont imprim6B en italique. 
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RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Base regional policy for European seeurity 
within the NATO Alliance on the following two 
factors: 
(a) the creation of a Joint European Strategic 
Nuclear Force as a deterrent to strategic 
aggressions on Western Europe and as a 
complement to the US Strategic Air Com-
mand; 
(b) the improvement of ground, tactical air 
and air defence, as well as naval forces 
in Europe, with a view to creating a mod-
ern, efficient, overall balanced collective 
force as a deterrent to all kinds of minor 
aggressions which do not warrant strate-
gic nuclear retaliation, equipped with 
weapons produced in common, these forces 
to be capable of opposing effectively by 
conventional or nuclear means any form 
of attack; 
2. Take the appropriate steps to ensure: 
(a) that aircraft, communication equipment 
and procedure in respect of the allied 
tactical air forces in Europe are standard-
ised; 
(b) that common supply depots are established 
enabling every type of aircraft to be ser-
viced on all airfields; 
(c) that the responsibility for air defence, in 
peacetime and wartime, is transferred 
from national authorities to SACEUR, and 
that air defence forces, fighters and sur-
face-to-air missiles are assigned to him in 
the same way as tactical air forces, for 
use in accordance with common rules which 
should be agreed and adopted by all the 
member governments concerned as a mat-
ter of urgency; 




(aubmltted by Mr. MuUey, Rapporteur) 
INTRODUCTION 
1. The basis of the present survey is once again 
the grim fact that no disarmament agreement has 
yet been concluded between East and West. 
Though the negotiations in Geneva have not yet 
led to substantial results, the hope may be ex-
pressed that the series of East-West meetings 
inaugurated by Mr. Khrushchev's visit to America 
will improve the international climate, reduce the 
tension and lead to the success of the disarmament 
negotiations. The paralysing fear of nuclear war 
oppresses humanity. At the same time the folly 
of the continuing increase in armaments which 
absorbs a high percentage of the economic output 
of the people all over the world, is being increas-
ingly acknowledged. 
2. A steadily increasing proportion of defence 
expenditure, however, is devoted to purely scien-
tific research. Military superiority is more and 
more dependent upon the possession of the best 
fuels, the most resistant alloys and the most per-
fect electronic equipment. Competition in the 
field of physical science and mathematics has 
become as important as the quantity of arma-
ments and scientists and technologists have be-
come more important than soldiers. This new 
aspect should be mentioned, both because it in-
creases the capacity of man to destroy civilisation 
and, on the other hand, because, while the im-
petus to research may be military, the results 
have relevance also for civil purposes. 
3. In the light of the rapid development of 
greater means of destruction, your Rapporteur 
would like to stress at the outset the paramount 
importance he attaches to the conclusion of a 
disarmament agreement even if only arrived at 
by stages. The Committee would not fulfil its 
role if it did not examine this problem side by 
side with the means of strengthening European 
security, with which it is intimately linked. The 
aftermath of adequate European conventional 
f~rces is likely to promote rather than impede a 
diSarmament agreement. The Committee should 
therefore endeavour to put forward constructive 
proi)osalf. The report to be presented by Mr. de 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De fonder toute politique regionale en ma-
tiere de securite europeenne dans le cadre de 
l'alliance de l'O.T.A.N. sur les deux facteurs 
suivants: 
(a) la creation d'une force nucleaire strate. 
gique europeenne commune destinee a 
prevenir les agressions strategiques contre 
1 'Europe occidentale, et associee au Stra-
tegic Air Command americain ; 
(b) !'amelioration des forces terrestres,navales, 
aeriennes tactiques et de defense aerienne 
en Europe, en vue de la mise sur pied d'un 
ensemble moderne, efficace, equilibre de 
force communes - comme moyen de pre-
vention contre toute agression mineure ne 
justifiant pas de represailles nucleaires 
strategiques - equipees d'armes produi-
tes en commun, ces forces devant per-
mettre de resister efficacement a toute 
forme d'attaque, avec des moyens conven-
tionnels ou nucleaires; 
2. De prendre les mesures appropriees pour 
garantir: 
(a) que les avions, l'equipement et les proce. 
dures de communication utilises par les 
forces aeriennes tactiques alliees en Eu-
rope seront standardises ; 
(b) que les depots d'approvisionnement com-
muns seront installes pour permettre aux 
avions de tout type d 'utiliser les services 
d'entretien de tousles terrains d'aviation; 
(c) que la responsabilite de la defense aerien-
ne, en temps de paix comme en temps de 
guerre, sera transferee des autorites natio-
nales au SACEUR, et que les forces de 
defense aerienne, les chasseurs et les en-
gins sol-air lui seront affectes - comme 
c'est le cas pour les forces aeriennes tac-
tiques - pour utilisation conformement 
A des regles communes qui devraient etre 
convenues et adoptees par tous les gouver-
nements membres interesses en priorite ; 
(d) que la defense aerienne passive deviendra 
egalement du ressort des autorit6s alliOO&. 
.~ 
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Expose des motifs 
(pruente par M. Mulley, rapporteur) 
INTRODUCTION 
1. Le present rapport se base une fois de plus 
sur le fait alarmant qu'aucun accord de desarme-
ment n'est encore intervenu entre l'Est et 
l'Ouest. Bien que les negociations de Geneva 
n'aient encore donne aucun resultat substantiel, 
il est permis d'esperer que la serie de rencontres 
Est-Ouest, inauguree par la visite de M. 
Khrouchtchev aux Etats-Unis, ameliorera le cli-
mat international, amorcera la detente et per-
mettra aux negociations sur le desarmement 
d'aboutir. La peur paralysante d 'une guerre nu-
cleaire oppresse 1 'humanite. En meme temps, 
apparait de plus en plus clairement la folie de 
poursuivre une course aux armements qui ab-
sorbe un enorme pourcentage des richesses de 
1 'humanite tout entiere. 
2. Cependant, une proportion toujours crois-
sante des defenses de defense est consacree A la 
recherche purement scientifique. La superiorite 
dans le domaine militaire depend de plus en plus 
de la possession des meilleurs carburants, des 
alliages les plus resistants, de 1 'equipement elec-
tronique le plus perfectionne. La competition 
dans le domaine de la physique et des mathema-
tiques revet maintenant autant d'importance 
que le volume des armements, et les chercheurs et 
les techniciens autant d 'importance que les sol-
data. Il convient d'attirer !'attention sur ce nou-
vel aspect de la situation, parce que, d'une part, 
il fournit a 1 'homme des possibilites accrues de 
detruire la civilisation et que, d'autre part, les re.. 
sultats de la recherche- bien qu'elle puisse etre 
motivee par des raisons d'ordre purement mili-
taire - sont egalement applicables au domaine 
civil. 
3. A la lumiere du developpement rapide de 
moyens de destruction plus puissants, votre rap-
porteur aimerait souligner, en guise d'introduc-
tion, !'importance primordiale qu 'il attache a la 
conclusion d'un accord de desarmement, ne fut-ce 
que par etapes. La Commission faillirait a son 
devoir en n'examinant pas ce probleme parallele-
ment aux moyens de renforcer la securite euro-
peenne a laquelle elle est intimement associee. 
Les repercussions de la mise sur pied de forces 
conventionnelles europeennes suffisantes est sus-
ceptible de favoriser - et non de retarder - la 
conclusion d'un accord sur le desarmement. La 
Commission devrait done s'efforcer de presenter 
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la Vallee Poussin on the military aspects of a 
zone of controlled armaments in Central Europe 
is a move in this direction. 
4. Until there is agreement on disarmament, 
Western defence must not be weakened. This 
would be a fatal mistake. By the mere superio-
rity of its armaments, the Soviet Union would 
be able to force the Western countries to accept 
its terms without recourse to war. In these cir-
cumstances, the present survey has the same 
object as past reports: to consider a particular 
aspect of the Western defence system;' to ·exam-
ine to what extent the NATO and WEU member 
States have taken steps to make this system 
effective; to call attention to the weaknesses 
discovered and duplication of effort. 
5. The report opens with a short summary of 
the premises of Western defence as they appear 
today. No consideration of any one of the armed 
forces is possible except in a political context -
policy must be the master of military strategy 
and not vice versa. The second and main part of 
the report deals with the various forms of air 
power, and consists in each case of a summary 
of the data obtained by your Committee during 
its visits of inspection, followed by comments. 
Needless to say, the comments do not in any way 
reflect the views of the military headquarters, 
but are entirely the opinion of your Rapporteur. 
Consideration will be given first, to the "great 
deterrent" constituted by strategic air forces; 
secondly, to indirect air defence, which is the 
task of tactical air forces; thirdly, to direct air 
defence, which entails the destruction of hostile 
aircraft and missiles - this is the role of the air 
defence forces; and finally, passive air defence, 
which tries to minimise the effects of those at-
tacks not warded off by direct air defenee -
this is an infrastructure problem which can be 
solved by decentralising airfields, dispersing 
supply depots, etc. Further to these forms of air 
defence, and equally important, is civil defence 
against air attack, which forms the subject of 
another report presented by Admiral Heye 1• 
1. Document 145. 
60 
6. As the Committee will remember, this is the 
third report your Rapporteur has had the honour 
to present. The first - Document 105 - dealt 
mainly with the question of ground forces in the 
combat zone, and the second - Document 128 -
mainly with naval forces. Together with the pre-
sent report on air forces, they form a compre-
hensive survey ·of the three services which are 
essential for the defence of Europe and they will 
be briefly reconsidered as a whole in the third 
part. 
7. Before setting out on his task, your Rappor-
teur would like to thank the members of the 
headquarters visited during the preparation of 
the report. At the request of the Committee, he 
was able to visit the Headquarters of the Stra-
tegic Air Command at the Offutt Air Force Base 
near Omaha (Nebraska), as well as the Head-
quarters of the Supreme Allied Commander 
Atlantic in Norfolk (Virginia). He would like 
to express to General Thomas S. Power, Com-
mander-in-Chief of the US Strategic Air Com-
mand, to Admiral Wright, Supreme Allied 
Commander Atlantic and their staffs, his appre-
ciation of their reception and gracious hospita-
lity. 
The full Committee visited the Headquarters 
of the Second Allied Tactical Air Force in Mon-
chen-Gladbach, where it was received for brief-
ing by the Commander-in-Chief, Sir Humphrey 
Edwardes Jones, and his staff. This briefing was 
complemented by an inspection of the RAF 
Station at Briiggen where the Committee was 
shown round by Air Vice-Marshal W. J. Cris-
ham, Air Officer Commanding RAF Germany, 
and Air Commodore Tomalin, Station Com-
mander. The Committee desires to express its 
gratitude for the excellent arrangements made 
for its visit and for the generous hospitality ac-
corded to it. 
Finally, the Committee received a full briefing 
on the intricate problem of direct air defence 
from General Norstad and members of the Air 
Defence Division of SHAPE under the direction 
of Air Vice-Marshal V. S. Bowling. The Com-
mittee is particularly grateful to General Nor-
stad for devoting so much of his time to their 
visit. 
8. Your Rapporteur would also like to express 
to officers of N.A.T.O. and the national forces 
his appreciation: of their generosity and helpful-
ness in giving their time to discussing these 
des propositions constructives. Le rapport qui 
sera soumis par M. de la V allee Poussin sur les 
aspects militaires d'une zone d'armements contro-
Ies dans le Centre-Europe, represente un premier 
pas dans cette direction. 
4. En !'absence de tout accord sur le desarme-
ment, la defense occidentale ne doit pas faiblir : 
ce serait une erreur fatale. Par le simple fait de 
sa superiorite dans le domaine des armements, 
l'Union Sovietique serait a meme, sans recourir a 
la guerre, de forcer les pays occidentaux a accep-
ter ses propres conditions. C'est pourquoi l'objet 
du present rapport est identique a ceux des rap-
ports precedents : etudier un aspect particulier 
du systeme de defense accidental ; examiner dans 
quelle mesure les pays membres de l'O.T.A.N. et 
de l'U.E.O. sont parvenus a rendre ce systeme 
efficace ; mettre en evidence les faiblesses et les 
doubles emplois ainsi reveles. 
5. Le rapport commence par un bref resume 
des principes de la defense occidentale tels qu'ils 
apparaissent aujourd'hui. L 'etude d'une force 
armee quelconque n'est possible que si on la re-
place dans son contexte politique : c'est la poli-
tique qui inspire la strategie militaire et non la 
strategie qui inspire la politique. La seconde 
partie, la partie essentielle, traite des differents 
aspects de la puissance aerienne et consiste, dans 
chacun des cas, en un resume - suivi de com-
mentaires - des faits portes a la connaissance 
de la Commission au cours de ses visites d'inspec-
tion. Naturellement, ces commentaires ne refle-
tent en aucune fa<;on les vues des quartiers gene-
raux militaires, et ne sont que l 'opinion person-
nelle de votre rapporteur. Nous examinerons 
done : premierement, la « grande menace preven-
tive» (great deterrent) que representent les 
forces aeriennes strategiques; deuxiemement, la 
defense aerienne indirecte que constitue l'attaque 
des objectifs tactiques ; troisiemement, la defense 
aerienne directe qui vise a detruire les appareils 
et les engins ennemis, et qui constitue la mission 
de nos forces de defense aerienne ; enfin, la de-
fense aerienne passive qui s'efforce de minimiser 
les effets des attaques que n'ont pu repousser les 
forces de defense aerienne directe, probleme d'in-
frastructure qui ne peut etre resolu que par la 
decentralisation des aerodromes, la dispersion des 
depots d'approvisionnements, etc ... A ces formes 
de defense aerienne, s'ajoute la protection civile 
contre les attaques aeriennes qui est egalement 
importante, et qui fait l'objet d'un rapport dis-
tinct soumis par l'amiral Heye 1• 




6. Le present rapport constitue, la Commission 
se le rappellera, le dernier des trois rapports que 
votre rapporteur a eu l'honneur de presenter. Le 
premier, Document 105, traitait essentiellement 
de la question des forces terrestres dans la zone 
de combat ; le second, Document 128, traitait 
surtout des forces navales. Ils forment, avec le 
present rapport qui traite des forces aeriennes, 
une etude complete des trois forces indispensables 
a la defense de l 'Europe. Ils seront reconsideres 
dans leur ensemble dans la troisieme partie. 
7. Avant d'entrer dans le vif du sujet, votre 
rapporteur aimerait saisir cette occasion pour re-
mercier les officiers des quartiers generaux visi-
tes au cours de la preparation de ce rapport. A 
la demande de la Commission, il a pu visiter le 
quartier general du Strategic Air Command a 
la base aerienne d'Offutt, pres d'Omaha (Ne-
braska), ainsi que celui du Commandant Su-
preme Allie a Norfolk (Virginie). 11 voudrait 
remercier le general Thomas S. Power, Comman-
dant en chef du Strategic Air Command ameri-
cain, l'amiral Wright, Commandant Supreme des 
Forces Alliees de l'Atlantique, ainsi que leurs 
etats-majors, de la reception qui lui a ete offerte 
et de l'aimable hospitalite qu'il a re<;ue. 
La Commission au grand complet a visite le 
quartier general de la Deuxieme force aerienne 
tactique alliee a Monchen-Gladbach ou elle fut 
re<;ue par le Commandant en chef, Sir Humphrey 
Edwardes Jones et son etat-major. Elle assista a 
un expose qui fut complete par !'inspection de la 
base de la R.A.F. a Briiggen, qu'elle visita sous 
la conduite du general de division aerienne 
W.J. Crisham, Commandant des forces aeriennes 
britanniques en Allemagne et, le general de bri-
gade aerienne Tomalin, Commandant de base. 
La Commission tient a exprimer sa gratitude 
pour !'excellence des dispositions prises en vue 
de sa visite et pour l'hospitalite genereuse dont 
elle a ete l'objet. 
Pour terminer, la Commission a entendu un 
expose complet du general Norstad et des mem-
bres de la division de la defense aerienne du 
SHAPE, sous la direction du general de division 
aerienne V.S. Bowling, sur le probleme com-
plexe que pose la defense aerienne directe. La 
Commission est particulierement reconnaissante 
au general Norstad d'avoir bien voulu lui consa-
crer une grande partie de son temps. 
8. Votre rapporteur voudrait egalement remer-
cier les officiers de l'O.T.A.N. et des forces na-
tionales de l'aide qu 'ils lui ont apportee et du 
temps qu'ils ont consacre a discuter de ces pro-
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issues and in providing information. He would 
also like to acknowledge the great assistance he 
has received in preparing the report from the 
Clerk to the Committee. 
PART ONE 
GENERAL PREMISES 
OF WESTERN DEFENCE 
9. The object of Western strategy is to prevent 
war. Under the present conditions, war can only 
be prevented if a prospective aggressor knows 
that the price he would have to pay for an ag-
gression would exceed the gains he might obtain. 
In view of the stage of nuclear parity reached 
between East and West, this principle must be 
applicable to any kind of aggression, whether 
total or limited. Contrary to the period of 
Western atomic monopoly, strategic nuclear 
forces no longer constitute a deterrent for other 
than all-out aggression. They do, however, retain 
their value as a deterrent against all-out attacks 
when they are continuously geared to the highest 
technical standard and are safe against surprise 
attacks. More discriminating and less than total 
deterrents must exist for lesser menaces. 
10. In order to be certain of success, an aggres-
sor must be able to mobilise far more weapons 
than the defender, because he must destroy in a 
first swift blow all the defender's retaliatory 
power, while the defender can limit himself to 
a lesser number of higher yielding weapons, thus 
ensuring the retaliatory destruction of the cen-
tres of population. If it is intended to destroy 
Soviet bases as well, a much greater striking 
power is required. On the other hand, the aggres-
sor has the enormous advantage of surprise. The 
West is forced to disperse its retaliatory capa-
city among as many kinds of weapons as possible 
so as to be able to strike the second blow. It 
must have ICBMs as well as IRBMs operating 
from land bases, surface craft and submarines, 
and tactical missiles fired from ground and air. 
The aggressor, to be able to strike the first blow 
by surprise, must concentrate on the quickest 
missile, the ballistic missile. 
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11. The West need not fear a surprise attack 
as long as it can ensure that there would always 
remain a capacity to deliver strategic weapons on 
vital centres. This assurance can only be given 
under two conditions : maximum dispersal of 
the retaliatory power and absence of any fully 
effective defence system around the targets. At 
present, the first condition is in the process of 
being realised, the second is already fulfilled 
because no operational anti-missile missiles yet 
exist either in the East or the West. 
12. Variety and dispersal of Western strategic 
power requires the full exploitation of all the 
available territory. If retaliatory power is based 
on the American as well as on the European and 
Asian continents, destruction by surprise beco-
mes virtually impossible. 
13. With the advent of intercontinental mis-
siles, the strategic value of European territory to 
American defence policy has nevertheless dimi-
nished. America no longer needs to be defended 
from European soil alone as she did when the 
bomber squadrons and IRBMs could only reach 
the Soviet mainland from nearby bases. Conse-
quently, the certainty of American strategic 
nuclear retaliation recedes in case of a limited 
attack on parts of Europe. 
This is not only a result of the reduced stra-
tegic interest but even more of the degree of 
nuclear parity reached. As long as the United 
States possessed atomic monopoly, European 
countries could with good reason consider them-
selves covered by the US umbrella, whether they 
made any defence efforts themselves or not. But, 
when the United States and Soviet Russia both 
possess sufficient strategic nuclear weapons to 
annihilate each other, it becomes unreasonable 
for any European country to expect the United 
States to expose itself to nuclear retaliation auto-
matically in response to any and every attack in 
Europe. 
The weakening of the American strategic nu-
clear guarantee might leave non-nuclear Euro-
pean governments with only two courses to 
follow, both of them wrong, i.e. the creation of 
a nationally-controlled nuclear deterrent, even 
though it be weak, or where this is impossible, 
the adoption of neutrality . 
blemes et a fournir des renseignements. Il tient 
enfin a signaler le concours precieux que lui a 
prete le secretaire de la Commission lors de la 
preparation de ce rapport. 
PREMIERE P ARTIE 
PRINCIPES GENERAUX 
DE LA DEFENSE OCCIDENTALE 
9. La strategie occidentale a pour objet de pre-
venir la guerre. Dans les conditions actuelles, la 
guerre ne peut etre empechee que si l'agresseur 
eventuel sait que les frais qu'entrainerait une 
telle agression depasseraient le profit qu'il pour-
rait en retirer. Etant donne l'etat d'equilibre 
nucleaire auquel sont parvenus l'Est et l'Ouest, 
ce principe doit s'appliquer aux agressions de 
toute nature, qu'elles soient totales ou limitees. 
Contrairement a l'epoque ou l'Occident possedait 
le monopole atomique, les forces nucleaires stra-
tegiques ne representent plus maintenant une 
menace preventive que dans le cas d'une agres-
sion totale. Elles conservent cependant toute leur 
force de dissuasion contre les attaques totales si 
elles sont constamment maintenues au plus haut 
degre de perfection technique et si elles sont a 
l'abri de toute surprise. Des moyens de preven-
tion plus selectifs et moins radicaux sont indis-
pensables pour les menaces de moindre en-
vergure. 
10. Pour etre certain du succes, un agresseur 
doit pouvoir mobiliser un armement superieur a 
celui de 1 'attaque, car il lui fa ut detruire, rapi-
dement et en une seule fois, toutes les possibilites 
de represailles de l'attaque ; celui-ci peut, par 
contre, se limiter a un plus petit nombre d'armes 
de rendement superieur, s'assurant ainsi de pou-
voir detruire par represailles les centres de popu-
lation ennemis. L'intention de detruire egalement 
les bases sovietiques supposerait !'existence d'une 
force de frappe bien superieure. L'agresseur be-
neficie, d'autre part, de l'enorme avantage de 
l'effet de surprise. L'Occident est contraint de 
confier ses possibilites de represailles a un even-
tail d'armes aussi large que possible afin d'etre 
en mesure de riposter. Il lui faut des ICBM et 
des IRBM operant a partir de bases terrestres, 
de batiments de surface et de sous-marins, des 
engins tactiques lances de terre et du haut des 
airs. L'agresseur, pour etre en mesure d'attaquer 
par surprise, doit concentrer tous ses efforts sur 
l'engin balistique le plus rapide. 
tH 
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11. L'Occident n'aura pas a redouter une atta-
que-surprise aussi longtemps qu'il pourra garan-
tir !'existence de moyens d'acheminement des 
armes strategiques vers les centres vitau..'l!:. Cette 
garantie ne peut etre donnee qu'a deux condi-
tions : la dispersion maximum des forces de repre-
sailles et 1 'absence de tout systeme defensif veri-
tablement efficace dans la zone des objectifs. A 
1 'heure actuelle, la premiere condition est en voie 
de realisation, la seconde est deja realisee, puis-
qu'aucun engin anti-engin n'est encore en service 
ni a l'Est ni a l'Ouest. 
12. La variete et la dispersion des forces stra-
tegiques occidentales exigent !'exploitation maxi-
mum de tout le territoire disponible. Si les forces 
de represailles sont basees en Amerique aussi bien 
qu'en Europe et en Asie, toute destruction par 
surprise devient virtuellement impossible. 
13. Depuis l'avenement des engins interconti-
nentaux, cependant, le territoire europeen a 
perdu une partie de sa valeur strategique aux 
yeux des responsables de la politique de defense 
americaine. L'Amerique n'a plus besoin d'etre 
defendue a partir du seul continent europeen 
comme a l'epoque ou les formations de bombar-
diers et les IRBM ne pouvaient atteindre le ter-
ritoire sovietique qu'a partir de bases rappro-
chees. Par consequent, la certitude de represailles 
nucleaires strategiques americaines diminue dans 
l'hypothese d'une attaque limitee en un point 
donne de !'Europe. 
Cela provient moins d 'une reduction de l'in-
teret strategique que de l'avenement d'un cer-
tain equilibre nucleaire. Aussi longtemps que les 
Etats-Unis possedaient le monopole atomique, 
les nations europeennes pouvaient, avec raison, 
se considerer a l'abri du « parapluie americain », 
qu'elles fissent ou non des efforts de defense 
nationaux. Or, maintenant que les Etats-Unis et 
la Russie Sovietique possedent l'un et !'autre des 
engins nucleaires strategiques en nombre suffi-
sant pour s'annihiler reciproquement, il est de-
venu insense, de la part d 'une nation europeenne, 
de s'attendre a ce que les Etats-Unis s'exposent 
aux represailles nucleaires automatiques pour 
repondre a toute attaque en Europe. 
La garantie nucleaire strategique americaine 
ayant perdu sa valeur primitive, les gouverne-
ments des nations non-nucleaires d'Europe pour-
raient n'avoir plus d'autre choix que l'une des 
deux solutions suivantes, egalement mauvaises 
d'ailleurs : la creation d'une force de prevention 
nucleaire sous controle national si faible fut-elle, 
sinon, la neutralite. 
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14. This is a direct result of the faulty organi-
sation of the Western nuclear deterrent forces. 
While in case of emergency the main brunt of 
defence would fall on these forces, they are not 
integrated in the Atlantic Alliance and their 
use depends on national decision only. This has 
led to a highly undesirable and uneconomical 
duplication of forces and to a reinforcement of 
the tendency to rely on an independent national 
defence instrument instead of a collective one. 
Where this is impossible, it may lead to the 
adoption of neutrality. 
15. Let us examine in more detail the various 
solutions to the basic problem of the spread of 
nuclear arms which have been put forward: 
(i) The ideal would be an agreement to aban-
don nuclear weapons coupled with conventional 
disarmament, both being subject to satisfactory 
control and inspection arrangements. While this 
appears a long way off, the present nuclear pow-
ers have been negotiating in Geneva for almost 
a year about the discontinuance of nuclear tests 
as a first measure. The United States and Great 
Britain have abandoned their former claim that 
such an agreement should be part of a package 
deal including the ending of nuclear weapon 
production and the parallel reduction in conven-
tional weapons and forces. Though negotiations 
have been held up because of various difficulties, 
the fact must be faced that any agreement which 
might be reached would not bind the non-partici-
pating nations. France has quite rightly argued 
that a cessation of nuclear tests alone would by 
no means prevent the three governments con-
cerned from producing in any quantities they 
wish the nuclear weapons which they have al-
ready tested. The only result would be that the 
gap between nuclear and non-nuclear powers 
would increase to the latter's disadvantage. Un-
less the production of nuclear weapons is also 
stopped by common agreement, France is not 
willing to forego her right to become a nuclear 
power. 
As an agreement on the cessation of produc-
tion would also have to cover conventional dis-
armament (the Soviet conventional superiority 
would otherwise regain its full weight), the 
French request would bring the disarmament 
negotiations to the point at which they started 
years ago when, instead of the piecemeal ap-
proach, an all-round global approach was first 
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attempted. Although the newly-created sub-
committee of the UN Disarmament Committee 
may allow these negotiations to be reopened, the 
prospects of finding a solution to the danger of 
the spread of nuclear weapons through a disarm-
ament agreement should not be overestimated. 
(ii) Another solution is the proposal that every 
nation with the exception of the United States 
and the U.S.S.R., should sign an agreement, pre-
ferably under the auspices of the United Nations; 
each nation would pledge itself not to test, manu-
facture or possess nuclear weapons, and the agree-
ment would be subject to full and effective inter-
national controls. If such an agreement could be 
successfully negotiated Great Britain would not 
only have to stop the manufacture of nuclear 
weapons but would also have to give up those 
in her possession. This proposal, which is quite 
different from unilateral nuclear disarmament, 
would leave Russia and America as the sole nu-
clear powers. It would have the great merit of 
restricting the nuclear weapons to two countries 
and avoiding the spread of these weapons of 
mass destruction and consequent danger to peace 
and civilisation. It would also limit the harmful 
effects of an increasing number of test explo-
sions and might lead ultimately to an agreement 
between the two great powers to abandon nuclear 
armaments. 
On the other hand, a consequence of the pro-
posal would be that Europe would then again 
have to rely on the American nuclear umbrella, 
as during the years of the American monopoly, 
with the difference that this umbrella has be-
come less secure now that there is nuclear parity. 
It would be desirable therefore for the agree-
ment to be accompanied by an American readi-
ness to place some of its strategic nuclear arms 
under NATO control. 
16. It appears however doubtful whether the 
United States would be readier to do so in the 
new strategic concept than they were originally. 
The American decision to maintain nuclear 
bombs and warheads under purely national so-
vereignty encouraged Great Britain in her de-
sire to possess the same kinds of weapons and 
the necessary means of delivery under national 
sovereignty as well. Once Great Britain had used 
this argument in her own favour, there was noth-
ing to prevent France from doing likewise. 
France is therefore today on the eve of conduct-
14. C'est la une consequence directe du defaut 
d'organisation des forces de prevention nucleaires 
occidentales. Alors qu'en cas d'urgence elles de-
vraient assurer l'essentiel de la defense, ces forces 
ne sont pas integrees au sein de !'Alliance Atlan-
tique et leur utilisation depend uniquement d'une 
decision nationale, ce qui a conduit a une multi-
plication des forces des plus indesirable et des 
moins economique, ainsi qu 'a un renforcement de 
la tendance qui consiste a se fier davantage a 
une force de defense nationale independante 
qu'a une organisation collective. Cela peut meme 
conduire a la neutralite. 
15. Examinons d'une maniere plus detaillee les 
differentes solutions proposees pour resoudre le 
probleme essentiel de la generalisation des armes 
nucleaires 1: 
(i) L'ideal serait un accord sur l'abandon des 
armes nucleaires s'ajoutant au desarmement con-
ventionnel sous reserve d'arrangements satisfai-
sants pour l 'inspection et le controle. Cela ne 
paraissant pas possible dans un proche avenir, 
les puissances nucleaires actuelles negocient a 
Geneve depuis presqu'un an sur l'arret des essais 
nucleaires, considere comme une premiere etape. 
Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont re-
nonce a leur premier desir de voir un tel accord 
faire partie d'un ensemble comprenant l'arret 
de la production des armes nucleaires et la re-
duction parallele des armes et des forces conven-
tionnelles. Bien que les negociations aient ete 
genees par diverses difficultes, il importe de se 
rendre compte que tout accord auquel on pour-
rait parvenir ne lierait aucunement les nations 
non participantes. A juste titre, la France a alle-
gue que l'arret des experiences nucleaires n'em-
pecherait aucunement, a lui seul, les trois gou-
vernements interesses de produire a leur gre les 
armes nucleaires qu'ils ont deja mises au point. 
Il en resulterait simplement un elargissement du 
fosse qui separe les puissances nucleaires et non-
nucleaires au detriment de ces dernieres. Si la 
production des armes nucleaires n'est pas egale-
ment decidee d 'un commun accord, la France ne 
consentira pas a renoncer a son droit de devenir 
une puissance nucleaire. 
Comme tout accord sur l'arret de la production 
devrait egalement englober le desarmement 
conventionnel (la superiorite conventionnelle des 
Soviets reprenant, dans le cas contraire, toute 
son importance), la position fran<;aise ramene-
rait les negociations sur le desarmement a leur 
point de depart, lorsqu 'il y a des annees, au 
lieu d'aborder la question point par point, l'on 
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tenta de la resoudre dans son ensemble. Bien 
que la recente creation d'un sous-comite du des-
armament de l'O.N.U. puisse permettre a ces 
negociations de prendre un nouveau depart, il 
conviendrait de ne pas surestimer les chances de 
vaincre, par un accord sur le desarmement, le 
danger d'une generalisation des armes nucleaires. 
(ii) Une autre solution possible serait la propo-
sition prevoyant que toutes les nations, a !'excep-
tion des Etats-Unis et de la Russie, signeraient, 
de preference sous les auspices des Nations Unies, 
un accord par lequel elles s'engageraient a ne pas 
mettre au point, fabriquer ni posseder d'armes 
atomiques, cet accord etant assorti d'un controle 
international effectif et integral. Si l'on parve-
nait a conclure un tel accord, la Grande-Bretagne 
devrait non seulement cesser de produire des 
armes nucleaires, mais egalement renoncer a 
celles dont elle dispose a l'heure actuelle. Cette 
proposition, qui signifie tout autre chose qu'un 
desarmement nucleaire unilateral, ferait de la 
Russie et de l'Amerique les seules puissances nu-
cleaires, ce qui aurait au moins le grand merite 
de limiter a deux le nombre desdites puissances 
et de prevenir la generalisation de ces armes de 
destruction massive, par consequent dangereuses 
pour la paix et la civilisation. Elle limiterait, en 
outre, les effets nocifs d 'un nombre croissant 
d'experiences atomiques et pourrait egalement 
conduire a un accord entre les deux grandes 
puissances sur l'abandon des armes nucleaires. 
Par contre, cette proposition aurait pour conse-
quence d'inciter a nouveau l'Europe a s'en re-
mettre au « parapluie » nucleaire americain, 
comme a l'epoque du monopole americain, avec 
cette difference, toutefois, que le « parapluie » 
offre moins de securite depuis 1 'avenement de la 
parite nucleaire. Il serait done souhaitable qu'un 
tel accord s'accompagnat d'un engagement par 
lequelles Etats-Unis accepteraient de placer une 
partie de leurs armes nucleaires sous controle 
« atlantique ». 
16. Il semble douteux cependant que les Etats-
Unis se montrent plus enclins a prendre un tel 
engagement dans le cadre des nouvelles donnees 
strategiques. La decision americaine de mainte-
nir ses bombes et ogives nucleaires sous controle 
purement national, a renforce le desir de la 
Grande-Bretagne de posseder, egalement sous 
controle national, les memes types d'armes et les 
moyens d'acheminement necessaires. La Grande-
Bretagne ayant invoque cet argument en sa pro-
pre faveur, rien ne pouvait interdire a la France 
de l'invoquer a son tour. Celle-ci se trouve done 
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ing her first test explosion. She has already 
started developing a medium bomber to trans-
port the bomb and initiated research to produce 
an IRBM of her own, in competition with the 
British Blue Streak IRBM, to transport the 
French nuclear warhead. If this argument is 
applied to two European countries today, there 
is no reason why it should not be applied to 
three, four or five tomorrow, and the day after 
tomorrow to non-European countries 1 • The ter-
rifying prospect for the future of mankind need 
not be stressed. 
17. The situation which is developing here was 
described by Mr. Fens in a report two years ago 
as "nuclear anarchy"'· The rarely-admitted 
basic reason for a national nuclear programme is 
the desire of governments to be able to conduct 
an independent national foreign policy and to 
back it up if necessary with the threat of using 
nuclear weapons, an argument which in itself is 
a complete negation of the principles of inter-
dependence and common defence and foreign po-
licies within N.A.T.O. The existence of various 
national nuclear deterrents means that in the 
case of a general war (when one may assume that 
all of them will be used at the same time) ope-
rations against the Soviet Union will be dupli-
cated because any target co-ordination which is 
today realised between the US S.A.C. and the 
UK Bomber Command and which may be realis-
ed tomorrow between these two and the French 
Bomber Command will probably not withstand 
the impact of an emergency situation in which 
new events may call for completely different 
decisions. A satisfactory doctrine for the employ-
ment of a new weapon usually has to await the 
test of war to be proved. In the case of a limited 
war, there is the risk that nations may assess 
the gravity of the danger differently and while 
one may unleash strategic blows against the 
Soviet Union, the other may prefer an attitude 
of neutrality. This invites the Soviet Union to 
employ the tactic of divide et impera. 
1. According to the American Academy of Arts and 
Sciences which is quoted in the Labour Party Declara-
tion on Disarmament and Nuclear Weapons, twelve 
countries now have the economic and technical ability 
to make nuclear weapons and a further five could achieve 
a nuclear weapons programme within the next five years. 
2. Document 87. 
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18. In the absence of agreement on disarma-
ment or a "non-nuclear club" the answer would 
seem to lie in the creation of a small European 
strategic nuclear deterrent alongside the Ameri-
can strategic nuclear deterrent, which would 
force any aggressor contemplating limited action 
against one of the European countries to weigh 
the effects of this limited nuclear stock against 
the limited gains he might obtain. It should be 
placed under joint control, which would logi-
cally be exercised by Western European Union. 
It might be that one day the European and the 
American strategic forces will be placed in a 
common NATO pool, but until this becomes poss-
ible, the pooling within W.E.U. would eliminate 
the danger of competition between European 
countries. This solution would however in no way 
rule out the danger that non-European coun-
tries might individually acquire nuclear wea-
pons. It could therefore only be considered as a 
temporary solution for Europe, but could in no 
way be a solution to the overall problem. 
19. If such a strategic European nuclear de-
terrent existed, the European countries could 
still not dispense with the requirement for lesser 
deterrents to meet lesser aggressions. On the 
contrary - it seems that this requirement is 
even more essential for Europe than for Ame-
rica as a limited aggression is likely only on 
countries bordering on the Soviet Union or its 
satellites, i.e. in Europe, the Middle East and 
Far East. Although the United States, because 
of its wide network of alliances and its leading 
role in the United Nations would be involved in 
almost any limited conflict between the Soviet 
bloc and a country of the free world, the Euro-
peans would be the victims of such an aggression. 
It is in Europe's interest that no limited aggres-
sion should succeed in the occupation of any ter-
ritory west of the Iron Curtain. Even if, as the 
result of a NATO counter-offensive the status 
quo is restored and the newly occupied territory 
recovered, thus satisfying the American interest, 
aujourd'hui a la veille d'entreprendre ses pre-
miers essais nuclt~aires. La mise au point d 'un 
bombardier moyen capable de transporter la 
bombe fran<;aise est deja en cours, et les recher-
ches ont commence en vue de la production d'un 
IRBM capable de transporter l'ogive nucleaire 
fran<:aise, qui viendra concurrencer l'IRBM bri-
tannique Blue Streak. Si cet argument est valable 
aujourd'hui pour deux nations europeennes, i1 
n'y a pas de raison pour qu'il ne le soit pas de-
main pour trois, quatre ou cinq d'entre elles et, 
apres-demain, pour les nations non-europeennes 1 • 
Il n'est pas besoin d'insister sur la terrifiante 
perspective que cela represente pour l'avenir de 
la paix dans le monde. 
17. La situation, telle qu'elle se presente au-
jourd'hui, M. Fens, dans l'un de ses rapports, i1 
y a deux ans, l'a qualifiee d'« anarchic nu-
cleaire » 2 • Elle ouvre les perspectives les plus 
dangereuses pour I 'avenir des alliances de 
l'O.T.A.N. et de l'U.E.O. La raison fondamentale 
et rarement admise, invoquee pour mettre sur 
pied un programme nucleaire national, est le 
desir des gouvernements de pouvoir mener une 
politique etrangere nationale et independante et 
de la soutenir, le cas echeant, par la menace de 
!'utilisation des armes nucleaires, argument qui 
est, par lui-meme, la negation complete des prin-
cipes d'interdependance, ainsi que de politique 
etrangere et de defense communes dans le cadre 
de l'O.T.A.N. L'existence de diverses forces de 
prevention nucleaires nationales aboutirait en 
cas de guerre generalisee (on peut supposer 
qu'elles seraient alors utilisees simultanement) a 
des chevauchements dans la conduite des opera-
tions contre !'Union Sovietique, car toute coordi-
nation existant actuellement entre le SAC ame-
ricain et le Bomber Command britannique - ou 
pouvant etre realisee demain entre ces deux com-
mandements et le Commandement de bombarde-
ment fran<:ais - ne resisterait probablement pas 
au choc d'une situation d'urgence, ou des evene-
ments nouveaux pourraient exiger des decisions 
totalement differentes. Toute methode concernant 
l'emploi d'une arme nouvelle doit generalement 
subir l'epreuve de la guerre, seule susceptible 
d'en reveler la valeur reelle. En cas de guerre 
I. D'apres I'• American Academy of Arts and Sciences» 
citee dans la declaration du Parti Travailliste sur le 
desarmement et Jes armes nucJeaires, douze nations pos-
sedent aujourd'hui Jes moyens economiques et techniques 
de fabriquer Jes armes atomiques, et cinq autres seraient 
en mesure de mettre sur pied un programme d'armes 
nucleaires au cours des cinq annees a venir. 
2. Document 87. 
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limitee, nous courrions le risque de voir les na-
tions apprecier differemment la gravite du dan-
ger, et 1 'une pourrait lancer ses forces strate-
giques contre l'Union Sovietique, tandis que 
!'autre prefererait rester neutre, ce qui encoura-
gerait la Russie Sovietique a suivre la maxime 
« diviser pour regner ». 
18. En !'absence de tout accord sur le desarme-
ment ou sur la creation d'un « club non-nucle-
aire », la reponse parait etre la mise sur pied 
d 'une petite force de prevention nucleaire stra-
tegique europeenne associee a la force de preven-
tion nucleaire strategique americaine, qui force-
rait tout agresseur envisageant une attaque 
limitee contre l'une quelconque des nations euro-
peennes a mettre en balance les effets de cette 
force nucleaire limitee et les gains limites qu'il 
pourrait obtenir. Elle devrait etre soumise a un 
controle commun, revenant logiquement a l'Union 
de !'Europe Occidentale. Il se pourrait, qu'un 
jour, les forces strategiques americaines et eu-
ropeennes soient groupees en un «pool atlantique 
commun », mais en attendant que cela soit pos-
sible, un groupement dans le cadre de l'U.E.O. 
eliminerait tout danger de rivalite entre les Etats 
europeens. Cette solution n'eliminerait cependant 
en aucune fa<:on le danger de voir les nations 
non-europeennes mettre au point, individuelle-
ment, des armes nucleaires nationales. Elle ne 
pourrait, par consequent, etre que provisoire en 
ce qui concerne !'Europe elle-meme, et ne resou-
drait en rien le probleme de base dans son en-
semble. 
19. Si une telle force de prevention nucleaire 
strategique europeenne existait, il n 'en resterait 
pas moins indispensable pour les nations euro-
peennes de mettre sur pied des moyens de pre-
vention moindres pour faire face aux agressions 
de moindre envergure. Une telle necessite parait, 
en effet, s'imposer beaucoup plus pour !'Europe 
que pour l'Amerique, etant donne qu'une agres-
sion localisee est susceptible de se produire seu-
lement contre les pays voisins de I 'Union Sovi~­
tique ou de ses satellites, c'est-a-dire en Europe, 
au Moyen-Orient ou en Extreme-Orient. Bien que 
les Etats-Unis, en raison de leur vaste systeme 
d'alliances et du role de premier plan qu'ils 
jouent aux Nations Unies, fussent pratiquement 
entraines dans n'importe quel conflit limite entre 
le bloc sovietique et l'une des nations du monde 
lil;>re, les Europeens seraient les victimes d'un tel 
conflit. Il est de l'interet de !'Europe qu'aucune 
agression limitee n'aboutisse a I 'occupation d'un 
territoire quelconque a l'ouest du Rideau de Fer. 
Meme si, a la suite d'une contre-offensive alliee, 
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the European people will have suffered in the 
process. 
20. Curiously enough, it is the United States 
which maintains the strongest ground forces on 
the European continent. This fact provides evi-
dence of American statesmanship 1 • The contri-
bution of the European States to the air and 
ground :forces stationed in Europe should be 
speedily and considerably increased. 
The modified Brussels Treaty contains a gua-
rantee of automatic assistance between the seven 
member States. At a time when the above-men-
tioned :factors determine European strategy, i.e. 
the shift of emphasis :from the threat of total war 
to the threat of limited war, this clause gains 
added importance. It offers a possible solution 
to the new strategic problems of Europe pro-
vided the means are made available. 
PART TWO 
AIR POWER 
I. Strategic Air Forces 
21. We shall endeavour to examine under this 
heading, the Soviet menace on the one hand and 
the availability of Western forces on the other. 
For obvious security reasons, it is difficult to 
go into detail. 
It should be noted that in this period of nuclear 
plenty, the problem concerns less the actual 
bombs and warheads, than the means of delivery. 
Each side possesses sufficient strategic bombs 
and warheads of all types, and the competition is 
now concentrated on the means of carrying them 
successfully to the target. 
A. Forces available and their organisation 
Soviet force& 
22. While figures vary, the strength of the 
strategic air forces is estimated to be about 850 
1. In a recent report published by the Senate Foreign 
Relations Committee it is even proposed that an additional 
American division be sent to Europe to reinforce the 
ground troops there. 
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heavy or medium bombers, of which the back-
bone appears to be the heavy :four-jet bomber, 
M.4, to which the NATO code name Bison has 
been given (for particulars see Appendix, 1). Its 
performance resembles that of the US B.52, al-
though it can carry twice the load of bombs, i.e. 
10 tons. The plane has been in use since 1954, 
and it is reported that a new long-range aircraft 
which will probably have supersonic speed, is 
under study as a replacement. 
The Soviet long-range heavy bomber is the 
TU.95, NATO code name Bear, which :flies at 
about the same speed as the M.4 and is a mili-
tary version of the TU.114 commercial plane, the 
largest and heaviest yet :flown (:for particulars, 
see Appendix, 2). The TU.95 and the M.4 are 
destined :for action against targets in the United 
States. 
The Soviet medium bomber is the TU.l6, 
NATO code name Badger, corresponding to the 
US B.47 (:for particulars, see Appendix, 3). It 
would be used mainly :for actions in Europe, the 
Middle East and the Mediterranean. 
23. The Soviet missiles include an ICBM, the 
T.3, which is a 3-stage weapon with a range of 
more than 3,000 miles (4,800 kms) and an IRBM, 
the T.2, a two-stage liquid-propellent weapon 
with a range of 1,800 miles (2,900 kms). 
Little is known about the characteristics of the 
ICBM except what can be deduced from the 
Russians' exploits in space. The various Sputniks 
and Luniks which have been launched success-
fully are evidence of the rapid advance of Soviet 
technology in the development of powerful rocket 
and guidance systems. Western scientists assume 
that the rocket launched on 3rd October was 
composed of one modified T.3 ICBM as the :first 
stage, one modified T.2 IRBM as the second stage 
and a special third stage. It may be supposed 
that these rockets could be used :for surface-to-
surface missions with equal precision. 
It may be assumed that the Soviet Union also 
has a space concept for military purposes, 
although little is known about this. Any satellite 
which is able to relay photographs of the areas 
covered back to the earth, can be an excellent 
le statu quo etait retabli - ce qui pourrait ser-
vir les interets americains - et le territoire re-
cemment occupe, libere, les peuples europeens 
n'en auraient pas moins souffert. 
20. Chose curieuse, ce sont les Etats-Unis qui 
maintiennent les forces terrestres les plus impor-
tantes sur le continent europeen. Ce fait apporte 
la preuve de la qualite de la politique ameri-
caine 1• La contribution des etats europeens aux 
forces terrestres et aeriennes tactiques station-
nees en Europe necessite un accroissement rapide 
et considerable. 
Le Traite de Bruxelles modifie contient une 
garantie d'assistance automatique pour les sept 
Etats membres. A l'heure ou les facteurs qui 
viennent d'etre mentionnes determinant la stra-
tegie europeenne, !'evolution de la menace de 
guerre totale vers une menace de guerre limitee, 
cette clause acquiert de !'importance. Elle offre 
une solution possible aux nouveaux problemes 
strategiques de !'Europe a condition qu'on lui 
en fournisse les moyens. 
DEUXIEME PARTIE 
PUISSANCE AERIENNE 
I. Forces aeriennes strategiques 
21. Nous allons nous efforcer d'examiner ici la 
menace sovietique d 'une part, la disponibilite des 
forces occidentales d'autre part. Pour des raisons 
de securite, il est evidemment difficile d'entrer 
dans les details. 
Il convient de noter que dans notre periode 
d'abondance nucleaire, le probleme concerne 
moins les bombes et les ogives elles-memes que 
les moyens d'acheminement. Chaque camp pos-
sede des bombes et des ogives strategiques de tous 
types en nombre suffisant, et la rivalite joue 
maintenant sur les moyens de les acheminer avec 
succes vers leurs objectifs. 
A. Les forces disponibles et leur organisation 
Les forces sovietiques 
22. Bien que les chiffres varient, les forces 
aeriennes strategiques semblent totaliser environ 
1. Un rapport publie recemment par le • Senate Foreign 
Relations Committee • propose meme l'envoi en Europe 




850 bombardiers lourds et moyens. L'armature 
parait en etre constituee par le bombardier lourd 
a quatre reacteurs M.4, que l'O.T.A.N. designe 
sous le nom de Bison (pour plus de details, voir 
Appendice, 1). Ses performances rappellent celles 
du B.52 americain, bien qu'il puisse transporter 
10 tonnes de bombes, soit un chargement deux 
fois superieur. Cet appareil est en service depuis 
1954 et l'on annonce qu'un nouveau modele a 
long rayon d'action, qui atteindra probablement 
des vitesses supersoniques, est actuellement mis 
au point pour le remplacer. 
Le bombardier lourd sovietique a long rayon 
d'action est le TU.95, le Bear d'apres la designa-
tion de l'O.T.A.N., qui atteint une vitesse com-
parable a celle du M.4 et qui est la version mili-
taire de l'appareil commercial TU.114, le plus 
grand et le plus lourd des appareils connus (pour 
plus de details, voir Appendice, 2). Le TU.95 et 
le M.4 sont destines a l'attaque des objectifs sur 
le territoire des Etats-Unis. 
Le bombardier moyen sovietique est le TU.16, 
le Badger d'apres la designation de l'O.T.A.N., 
qui correspond au B.4 7 americain (pour plus de 
details, voir Appendice, 3). Il serait utilise prin-
cipalement pour des missions au-dessus de !'Eu-
rope, du Moyen-Orient et de la Mediterranee. 
23. Les engins sovietiques comprennent un 
ICBM a trois etages, le T.3, d'une portee depas-
sant 4.800 km. (3.000 milles) et un IRBM, le T.2, 
engin a deux etages, a propergol liquide, d'une 
portee de 2.900 lrm. (1.800 milles). 
N ous possedons peu de details sur les caracte-
ristiques de l 'ICBM sovietique, exception faite 
de celles qu'on peut deduire de leur reussite to-
tale dans le domaine de l'espace. Les differents 
Spoutniks et Luniks qui ont ete lances apportent 
la preuve d'une avance considerable de la tech· 
nique sovietique dans le domaine de la mise au 
point des fusees a forte poussee et des systemes 
de guidage. Les savants occidentaux supposent 
que la fusee lancee le 3 octobre etait composee 
d'un ICBM T. 3 modifie, en guise de premier 
etage, d 'un IRBM T. 2 modifie, en guise de 
second etage et d 'un troisieme etage special. L'on 
peut supposer que ces fusees pourraient etre uti-
lisees avec une egale precision pour des missions 
sol-sol. 
Il est permis de penser que 1 'Union Sovietique 
etudie egalement un projet interplanetaire a des 
fins militaires, bien que nous ne possedions que 
peu de renseignements a ce sujet. Tout satellite 
capable de transmettre a la terre la photographie 
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reconnaissance vehicle. It is possible to envisage 
such a satellite being equipped with a missile 
which could be fired by remote control from the 
earth. 
The US Strategic Air Command 
24. The impression gained from your Rappor-
teur's visit to the Headquarters of the Strategic 
Air Command at the Offutt Air Base near 
Omaha, Nebraska, was of a highly specialised, 
highly disciplined, carefully selected force, very 
conscious of the importance of its role and of the 
heavy responsibilities resting on those who pro-
vide the strategic deterrent. The outstanding 
features are : the widespread extension of the 
Command's activities; the intricate communica-
tion systems which link the Commander-in-Chief 
in his underground command centre by teletype, 
radio and telephone with all Command Posts; the 
degree of readiness of the Command for surprise 
attacks; the thorough war planning. 
25. There are 44 bases in the United States and 
26 overseas with a fleet of 2,900 bombers and 
tankers.240,500men are assigned totheCommand. 
From his underground command centre, General 
Power has complete control of S.A.C.'swidespread 
operations and is able to order his striking force 
of bombersandmissiles into action within seconds. 
Various teletype connections link the command 
post with each of the bases in America and on 
the other continents, a long-distance telephone 
system also connects it with each base and a 
powerful radio service completes this communi-
cation network. The Strategic Alerting System 
allows the Commander within 30 seconds to alert 
by telephone each of the Command's main air 
force headquarters, as well as the subordinate 
command posts controlling each base, which can 
furthermore be contacted directly by an alternate 
routing if these headquarters are destroyed. The 
task of the Command centre could be taken over 
at any moment by one of the alternate head-
quarters should the underground centre be 
destroyed by a direct hit. The logical result of 
the development would be an airborne command 
centre and this is at present under study. 
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26. The following are the forces assigned to 
S.A.e. The backbone is constituted by 27 wings 
each with 45 medium-range B.47 6-jet engine 
bombers (for particulars, see Appendix, 4). Some 
of the B.47 are always on temporary assignment 
overseas. The heavy bomber, known as B.52 (for 
particulars, see Appendix, 5), of which 11 wings 
have been authorised so far, is concentrated in 
the United States. The most up-to-date aircraft 
which will come into the service of S.A.C. by 
mid-1960 and will replace some of the B.47, is 
the medium distance supersonic bomber B.58, 
called Hustler (for particulars, see Appendix, 6). 
It will be followed in due course by a supersonic 
heavy bomber, B.70, which is now being develop-
ed (for particulars, see Appendix, 7). 
For use with manned bombers, S.A.e. disposes 
of two main air-to-ground missiles, the Hound 
Dog which can be used as a stand-off bomb or to 
destroy enemy defences barring the paths to the 
primary target area, and the Quail, a diversion-
ary and decoy missile. 
The range and mobility of S.A.C.'s aircraft has 
been greatly increased by the introduction of the 
KC. 135 jet stratotanker, which is a military 
version of the civilian-used Boeing 707 and is 
designed for air-refuelling (for particulars, see 
Appendix, 8). 
27. S.A.C. is at present changing its effectives 
from a pure bomber force to a mixed missile-
bomber force. S.A.e.'s considered opinion seems 
to be that the proportion of manned bombers as 
opposed to unmanned missiles will swing in fav-
our of the latter in the period between 1964 and 
1968. It is however agreed policy to maintain 
manned bombers in the foreseeable future -
among those under design, the most important is 
the nuclear-powered WS. 125. 
The specialists are stressing the following 
drawbacks of missiles vis-a-vis manned aircraft: 
a missile cannot be recalled once launched at a 
target, it cannot be directed from the original 
target to another, It is incapable of dealing with 
unexpected developments while in flight and 
cannot relay intelligence back to its launching 
site concerning damage inflicted in the target 
area. 
28. The missile at present being used is the 
Snark, which has been referred to as an unman-
ned bomber (for particulars, see Appendix, 9). 
des zones survolees peut constituer un excellent 
vehicule de reconnaissance. L'on pourrait egale-
ment envisager la possibilite d'equiper un tel 
satellite avec un engin susceptible d'etre tele-
commande a partir de la terre. 
Le «Strategic Air Command» americain 
24. L'impression recueillie par votre rapporteur 
lors de sa visite au quartier general du Strategic 
Air Command a la base aerienne d'Offutt pres 
d'Omaha, dans le Nebraska, a ete celle d'une 
force hautement specialisee, hautement discipli-
nee, soigneusement selectionnee, profondement 
consciente de !'importance de son role et du poids 
des responsabilites incombant a ceux qui fournis-
sent les moyens de prevention strategiques. Les 
caracteristiques les plus frappantes sont l'eten-
due considerable du champ d'activites de ce Com-
mandement, la complexite des systemes de com-
munication qui relient, par teletype, radio et 
telephone, le P.C. souterrain du Commandant en 
chef a tous les postes de Commandement, le de-
gre de preparation du Commandement aux atta-
ques surprises et la minutie qui preside a l 'ela-
boration des plans de guerre. 
25. Il existe 44 bases aux Etats-Unis et 26 bases 
outre-mer disposant au total d'une flotte aerienne 
de 2.900 bombardiers et avions-citernes ; 240.500 
hommes sont affectes a ce Commandement. De 
son P.C. souterrain, le general Power est a meme 
de controler la totalite des operations de strategic 
planetaire du SAC, et en quelques secondes, de 
mettre en action les bombardiers et les engins de 
sa force d 'intervention .Differentes liaisons par 
teletype existent entre le P.C. et chacune des 
bases americaines ou etrangeres j un systeme de 
telephone a longue distance le relie egalement a 
chacune des bases et une puissante chaine de 
radio complete ce reseau de communications. Le 
systeme d'alerte strategique permet au Comman-
dant d'alerter par telephone, en moins de 30 se-
condes, chacun des principaux quartiers gene-
raux aeriens du Commandement, ainsi que les 
postes de commandement subordonnes qui con-
trolent chaque base et qui peuvent, en outre, etre 
contactes directement par un second circuit en 
cas de destruction de ces quartiers generaux. La 
tache du P.C. souterrain pourrait, a tout instant, 
etre prise en charge par l'un des quartiers gene-
raux de secours en cas de destruction par un 
coup au but. La suite logique de cette evolution 
serait la creation d'un P.C. aerien qui est, a 
l 'heure actuelle, a l'etude. 
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26. Sont affectees au SAC les forces suivantes 
dont !'armature est constituee par 27 escadres 
aeriennes de chacune 45 bombardiers du type 
B. 47 (pour plus de details, voir Appendice, ·i). 
Un certain nombre de ces appareils est constam-
ment affecte outre-mer a titre temporaire. Le 
bombardier lourd du type B. 52 (pour plus 
de details, voir Appendice, 5) actuellement en 
service est concentre aux Etats-Unis. L'appareil 
le plus moderne qui entrera en service au SAC 
vers le milieu de 1960 et remplacera en partie 
le B. 47 est le B. 58 Hustler, bombardier super-
sonique a moyen rayon d'action (pour plus de 
details, voir Appendice, 6). Il sera suivi, en 
temps voulu, par le B. 70, bombardier lourd 
supersonique qui est actuellement mis au point 
(pour plus de details, voir Appendice, 7). 
Pour l'equipement des bombardiers pilotes, le 
SAC dispose de deux engins air-sol : le Hound 
Dog qui peut etre utilise pour l'attaque eloignee 
ou pour la destruction des defenses ennemies qui 
barrent la route de l'objectif principal, et le 
Quail, engin-piege ou de diversion. 
L'autonomie et la mobilite des appareils du 
SAC ont ete sensiblement accrues par !'introduc-
tion du stratotanker a reaction KC. 135, version 
militaire du Boeing 707 - utilise sur les !ignes 
commerciales - con<;ue pour le ravitaillement en 
vol (pour plus de details, voir Appendice, 8). 
27. Le SAC opere, a l'heure actuelle, la conver-
sion de sa force de bombardiers en une force 
mixte, engins-bombardiers. L'opinion motivee du 
SAC parait etre que le pourcentage de bombar-
diers pilotes diminuera de plus en plus an profit 
des engins sans pilote au cours des annees 1964-
1968. L'on admet cependant que les appareils 
pilotes resteront en service dans un avenir previ-
sible; parmi les projets actuellement a l'etude, le 
plus important parait etre le ws. 125 a pro-
pulsion nucleaire. 
Les specialistes soulignent les inconvenients 
suivants des engins par rapport aux appareils 
pilotes : un engin ne peut etre rappele, une fois 
lance vers son objectif; il ne peut etre detourne 
de son objectif original vers un autre objectif; 
il est incapable, en cours de vol, de faire face a 
une situation nouvelle et ne peut renvoyer a sa 
base des renseignements sur les degats infliges 
dans la zone de 1 'objectif. 
28. L'engin actuellement en service est le 
Snark, du type bombardier sans pilote (pour plus 
de details, voir Appendice, 9). Les bases d'engins 
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The ffiBM Thor bases already established in 
Great Britain have been built by S.A.e. but in 
accordance with the Anglo-American agreement, 
control of these weapons will be exercised jointly 
by both governments. No other IRBM bases are 
yet operative in Europe although negotiations be-
tween the United States and Italy as well as 
Turkey have been completed. In both cases the 
missiles will be under SACEUR's operational 
control. 
S.A.C.'s plans are therefore for the time being 
based on the fact that ICBMs from the United 
States will constitute the main missile deterrent. 
Eleven sites have been announced up to now. The 
first ICBM base equipped with the liquid-propel-
lent Atlas has recently become operative (for par-
ticulars, see Appendix, 10). S.A.C.'s second 
ICBM is the two-stage liquid-propellent Titan 
(for particulars, see Appendix, 11). The third 
and best missile which is still in the development 
stage is the three-stage solid-propellent missile 
called Minuteman (for particulars, see Appendix, 
12). 
29. The United States Air Force is also consid-
ering an aerospace concept. Contracts have been 
awarded to two competitive companies to produce 
design studies for a piloted rocket-boosted glider 
to be known as the Dyna Soar (dynamic soaring), 
destined to soar around the earth for very great 
distances at near satellite speed. Used militarily 
as a reconnaissance vehicle it might make sur-
prise attacks impossible. Its development as a 
strategic bomber has also been envisaged. Further 
projects include the construction of vehicles 
which may be used as weapons-platforms in 
space, the establishment of lunar bases, and fin-
ally, the launching of permanent space stations. 
30. S.A.C. 's ability to launch a second blow 
after a surprise attack is determined by the 
amount of warning and the reaction of the forces 
under its command. It does not expect more than 
15 minutes' warning of a missile attack. Its abil-
ity to retaliate is ensured by the following 
measures: the maintenance of a constant alert 
force; the dispersal of aircraft; the so-called "re-
flex programme''; the ''hardening'' of missile 
bases. 
31. A certain number of aircraft on each base 
is on a 24-hour a day alert and the ultimate goal 
is to have one-third of the bomber force on run-
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way alert. The crews know the predetermined 
targets, and the mission routes they must follow 
to reach them. The Positive Control Procedure 
guarantees that the aircraft, should they be 
launched on an actual alert, will not spark off 
war on a false alarm warning. Under this pro-
cedure, they will fly to certain points well off 
the Soviet borders and will then retnrn unless 
they receive special instructions to proceed. 
32. As tests have shown that only a certain 
number of jet bombers can be launched from any 
one base within 15 minutes, a dispersal program-
me is now under way which aims at establishing 
only one B.47 wing and one B.52 strategic wing 
(about 25 planes) per base. This permits a great-
er number of aircraft to be airborne and ready 
to retaliate within the expected 15 minutes' 
warning period. 
33. The Reflex Procedure ensures a rotation of 
B.47 wings between the United States and over-
seas bases. The squadrons are sent to the over-
seas bases for a short period only, during which 
they remain on actual alert, and the constant 
flying to and fro provides excellent training. 
34. While aircraft should be airborne before the 
actual blow occurs, missiles in S.A.C.'s concept, 
should survive the surprise attack. In order to 
ensure their effectiveness for a retaliatory blow, 
they are being ''hardened'' by placing them in 
underground concrete and steel silos, now deve-
loped. These silos will contain all the necessary 
equipment, the roof will be opened after the at-
tack and the missile will be launched from the 
underground ramp. They will also be more widely 
dispersed than originally envisaged. The concept 
of grouping missiles has been given up in favour 
of individual missile silos controlled from a cen-
tral control post, at distances sufficient to ensure 
that a nuclear weapon could never destroy two 
at a time. 
35. Target identification is done with the help 
of the various sources of information available to 
S.A.e. Crews are trained on targets within the 
area of their deployment which resemble the 
target picked. Every crew holds a target folder 
which contains prediction photos. The targets are 
determined in the framework of S.A.C.'s emer-
gency war plan which constantly changes as new 
Thor existant deja en Grande-Bretagne ont ete 
installees par le SAC; mais en vertu de !'accord 
anglo-americain, le controle de ces armes sera 
exerce conjointement par les deux gouverne-
ments. Aucune autre base d'IRBM n'est encore 
en service en Europe, bien que des negociations 
viennent d'aboutir entre les Etats-Unis et l'Italie, 
ainsi que la Turquie. Dans les deux cas, les en-
gins, du point de vue operationnel, seront places 
sous le controle du SACEUR. 
Les plans du SAC se basent done a 1 'heure 
actuelle sur l'hypothese que les ICBM bases aux 
Etats-Unis constitueront les moyens de preven-
tion essentiels. Jusqu'a maintenant, les emplace-
ments de onze bases ont ete reveles. La premiere 
base d'ICBM dotee de l'engin a propergolliquide 
Atlas vient d'entrer en service (pour plus de 
details, voir Appendice, 10). Le second ICBM 
du SAC est un engin a deu.'C etages, le Titan 
(pour plus de details, voir Appendice, 11). Le 
troisieme engin - et le meilleur - qui est 
encore au stade de la mise au point est un engin 
de trois etages a propergol solide, le Minuteman 
(pour plus de details, voir Appendice, 12). 
29. L'armee de l'air americaine envisage egale-
ment un projet d'appareil spatial. Des contrats 
ont ete signes avec deux entreprises concurrentes 
pour !'elaboration des plans d'un planeur pilote 
a moteur-fusee, le Dyna Soar (Dynamic soaring 
= vol plane propulse), conc;u pour planer autour 
du globe sur de tres longues distances a des vi-
tesses approchant celles d'un satellite. Il pour-
rait etre utilise a des fins militaires, comme 
vehicule de reconnaissance et pourrait rendre 
toute attaque-surprise impossible. La mise au 
point d 'une version bombardier strategique a 
egalement ete envisagee. D'autre projets concer-
nent la construction de vehicules utilisables 
comme plates-formes de lancement spatiales, l'eta-
blissement de bases lunaires et enfin le lance-
ment de stations spatiales permanentes. 
30. Les facteurs qui determinent !'aptitude du 
SAC a riposter a une attaque-surprise sont les 
suivants : le delai d'alerte et la reaction des for-
ces sous son commandement. Il n'escompte pas un 
delai d'alerte superieur a 15 minutes, en cas 
d 'attaque par engins. Sa capacite de riposte est 
assuree par les mesures suivantes : 'le maintien 
d'une force en alerte permanente, la dispersion 
des appareils, le programme dit «Reflex:. et le 
« durcissement » des bases d'engins. 
31. Dans chaque base, un certain nombre 
d'appareils est en etat d'alerte permanente et le 
but recherche est le maintien en alerte sur piste, 
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d'un tiers de !'ensemble des bombardiers. Les 
equipages connaissent leurs objectifs et l'itine-
raire de mission qu'ils doivent suivre pour les 
atteindre. Le systeme dit de « controle positif » 
garantit que 'les appareils, meme en ayant pris 
l'air sur un signal effectif d'alerte, ne declenche-
ront pas la guerre s'il s'agit d'une fausse alerte. 
D 'apres ce systeme, ils s'envoleront vers certains 
points situes a bonne distance des frontieres so-
vietiques et reviendront ensuite, a moins qu 'ils 
ne rec;oivent l'ordre formel de continuer. 
32. Les essais ayant demontre qu'un nombre 
limite de bombardiers a reaction peut prendre 
l'air, quelle que soit la base, en moins de 15 mi-
nutes, un programme de dispersion a ete mis en 
reuvre, tendant a limiter a un groupe de B. 47 et 
a un groupe strategique de B. 52 (25 appareils 
environ) 'le nombre de formations par base. Ceci 
assure qu 'un plus grand nombre d'appareils 
pourra prendre 1 'air et sera pret a la riposte dans 
le delai de quinze minutes prevu. 
33. Le programme dit « Reflex » assure une 
rotation des groupes de B. 47 entre les bases ame-
ricaines et etrangeres. Les formations ne sont 
envoyees outre-mer que pour une courte periode 
durant laquelle elles restent en etat d'alerte 
reelle, et les vols continuels d'une base a 'l'autre 
constituent un excellent entrainement. 
34. Alors que les avions devraient avoir pris 
l'air avant que le premier coup ne soit porte, les 
engins, d'apres la these du SAC, devraient sur-
vivre a l'attaque-surprise. Afin d'assurer l'effi-
cacite de leur riposte, l'on procede actuellement 
a leur « durcissement » en les plac;ant dans des 
« silos », tubes de beton et d'acier enfouis verti-
calement dans le sol, qui sont actuellement mis 
au point. Ces « silos » contiendront tout l'equipe-
ment necessaire, l'opercule ne s 'ouvrira qu 'apres 
l'attaque et l'engin sera lance de sa rampe souter-
raine. Ils seront egalement plus disperses qu 'il 
n'etait originalement prevu. La these de la con-
centration a ete abandonnee au profit de « silos » 
de protection individuels, contrOles a partir d'un 
poste central et places a des distances suffisantes 
pour qu 'une arme nucleaire ne puisse jamais en 
detruire plus d 'un a la fois. 
35. L'identification de l'objectif se fait a l'aide 
de toutes les sources d'information a la disposi-
tion du SAC. Les equipages s'entrainent, dans 
leur zone de deploiement, sur des objectifs qui 
ressemblent a l'objectif choisi. Chaque equipage 
possede un depliant photographique figurant son 
futur objectif. Les objectifs sont choisis dans le 
cadre du plan d'urgence du SAC qui se modifie 
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information is acquired. The plan provides for 
all possible contingencies which are evaluated 
during the continuous war games undertaken at 
headquarters. They consist in drawing up war 
plans for the present and the future up to 1965, 
taking into account such technological evolution 
as is foreseeable. 
36. Being at the head of such a centralised glo-
bal war instrument, it is logical that the Com-
mander-in-Chief of S.A.C. should have requested 
that the future Polaris IRBM missile-launching 
submarines of the US Navy be also placed under 
his command. Such an integration would elimi-
nate duplication and increase the effectiveness 
of a nuclear counter-blow. So far, the US Navy 
has opposed this request, and it appears that 
only target co-ordination will be achieved be-
tween S.A.C. and the future Navy Polaris com-
mand. 
Bomber Command of the Royal Air Force 
37. Britain's deterrent forces are controlled 
from Bomber Command Headquarters at High 
Wycombe in Buckinghamshire. 
The main element is the V-Bomber force com-
posed of Vickers Valiants, Avro Vulcans and 
Handley Page Victors (for particulars, see Ap-
pendix, 13). To arm these bombers there are 
growing stocks of British nuclear weapons, of 
both the megaton and kiloton ranges. 
Mark 2 versions of the Vulcan and Victor will 
shortly enter service. They are at present in 
production, and as they come into squadron ser-
vice the Valiants, which in the past have formed 
a large element of the deterrent forces, will be 
withdrawn from the strategic role. Some of 
these will be assigned to SACEUR for use tac-
tically, replacing the Canberras at present assig-
ned; and they will thus give SACEUR's ato-
mic strike forces a greater night and all-weather 
capability. 
38. The Mark 2 V Bombers will have a higher 
ceiling and a longer range and will also carry 
the powered "stand-off" bomb, Blue Steel. 
These facts, together with the introduction of 
flight refuelling will mean that the operational 
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flexibility of the V Force will soon be further 
increased and its operational peak will be pro-
longed. 
The tanker role is filled by Va'liant aircraft, 
a number of which have been converted and are 
regularly used in flight refuelling exercises. 
39. The V Force is ready for use, and kept at 
a high pitch of efficiency. A great deal of hard 
training has gone into plans for dispersal and 
for swift take-off. In exercises four V-bombers 
have been "scrambled" and airborne in less 
than four minutes of the alarm being given to 
the crews in their dispersal accommodation. 
40. As well as the V Force, Bomber Command 
controls the squadrons equipped with the Thor 
intermediate range ballistic missile (for particu-
lars, see Appendix, 14). The first missile was 
handed over to the R.A.F. for training purposes 
at Feltwell, in Norfolk, in September, 1958. 
These squadrons are under joint Anglo-American 
control. 
RAF personnel to man the squadrons have 
been trained both in the United Kingdom and 
the United States. RAF crews have carried out 
training launchings in America and the squad-
rons are in the United Kingdom working up to a 
full operational capability. 
To replace Thor, a British ballistic missile 
Blue Streak is being developed (for particulars, 
see Appendix, 15). It will be deployed under-
ground in ''hard'' sites. 
41. There is no doubt that today with its ar-
moury of deterrent weapons, Bomber Command 
has an expanding nuclear potential. The quality 
of weapons and of personnel is first class. 
The future French strategic forces 
42. France is actively engaged on the prepa-
ration of test explosions for atomic bombs. 
Although this has not been confirmed it appears 
that the Mirage IV (see particulars in Appendix, 
16) or a development of it, is designed to carry 
the bomb as a medium bomber. At the same 
time, the decision seems to have been taken to 
constamment a mesure que de nouveaux rensei-
gnements lui parviennent. Le plan prevoit tou-
tes les eventualites; celles-ci sont etudiees au 
cours des manamvres permanentes qui se derou-
lent au quartier general. Elles consistent a dres-
ser des plans de guerre pour le present et l'avenir 
jusqu'en 1965, en tenant compte des progres 
technologiques previsibles. 
36. Etant a la tete d'une machine de guerre a 
l'echelle mondiale aussi centralisee, il est logique 
que le Commandant en chef du SAC ait demande 
que les sous-marins lance-engins (IRBM type 
Polaris) de la Marine americaine soient egale-
ment places sous son commandement. Une inte-
gration de cet ordre eliminerait les doubles em-
plois et accroitrait 1 'efficacite de la riposte nu-
cleaire. Jusqu 'a maintenant la Marine ameri-
caine s'est opposee a ce transfert et seule s'effec-
tuera, semble-t-il, une coordination en mati(~re 
d'objectifs entre le SAC et le futur Commande-
ment Polaris de la Marine. 
Le « Bomber Command » de la Royal Air Force 
37. Les forces de prevention britanniques sont 
placees sous l'autorite du quartier general du 
Bomber Command, a High Wycombe dans le 
Buckinghamshire. 
«La force de bombardiers V» se compose 
essentiellement de Valiants Vickers, de Vulcans 
Avro et de Victors Handley Page (pour plus de 
details, voir Appendice, 13). Pour l'armement de 
ces bombardiers, il existe des stocks de plus en 
plus importants d'armes nucleaires britanniques, 
des types megatonne et kilotonne. 
Le Vulcan et le Victor, versions Mark 2, vont 
bientot entrer en service. Ils sont, a 1 'heure 
actuelle, en cours de production et lorsque les 
escadrilles en seront dotees, les Valiants, qui 
avaient jusqu 'ici constitue la plus grande partie 
des forces de prevention, se verront retirer leur 
mission strategique. Un certain nombre d'entre 
eux seront affectes au SACEUR pour usage tac-
tique, et remplaceront les Canberras qui lui sont 
actuellement affectes; ils donneront ainsi a la 
force de frappe atomique du SACEUR des 
moyens d'intervention accrus (nuit et tous 
temps). 
38. Les bombardiers V, version Mark 2, posse-
deront un plafond et une autonomie superieurs 
et transporteront egalement la bombe Blue Steel, 
engin auto-propulse «pour attaque a distance». 
Ces possibilites, ainsi que !'introduction du ra-
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vitaillement en vol, signifient que la souplesse 
operationnelle de la «force V» s'en trouvera 
bientot accrue, et son efficacite operationnelle, 
prolongee. 
Un appareil du type Valiant joue le role 
d'avion-citerne ; certains de ces appareils ont ete 
modifies et sont utilises regulierement dans les 
exercices de ravitaillement en vol. 
39. La « force V » est prete, et elle est main-
tenue a un haut degre d'efficacite. Un entraine-
ment rigoureux et prolonge a preside a !'elabo-
ration des plans de dispersion et de decollage 
rapide. Au cours d'exercices, quatre « bombar-
diers V » ont ete mis en etat d'alerte et ont pris 
l'air moins de quatre minutes apres que les equi-
pages en eussent re<;u l'ordre dans leurs locaux 
de dispersion. 
40. En plus de la « force V», sont placees sous 
I 'autorite du Bomber Command les formations 
equipees de 1 'engin balistique Thor, de portee 
intermediaire (pour plus de details, voir Appen-
dice, 14). Le premier engin fut remis a la R.A.F., 
aux fins d'entrainement, a Feltwell (Norfolk), en 
septembre 1958. Ces formations sont soumises a 
un controle conjoint anglo-americain. 
Le personnel de la R.A.F. destine a ces for-
mations a subi son entrainement en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis. Des equipages de 
la R.A.F. ont procede en Amerique a des exer-
cices de lancement, et les formations qui sont 
actuellement en Grande-Bretagne vont atteindre 
leurs possibilites operationnelles maxima. 
Un engin balistique britannique, le Blue 
Streak, est actuellement mis au point pour pren-
dre la succession du Thor (pour plus de details, 
voir Appendice, 15). Il sera deploye dans des 
bases souterraines « durcies ». 
41. Il ne fait aucun doute qu'aujourd 'hui, avec 
son arsenal d'armes de prevention, le Bomber 
Command possede un potentiel nucleaire crois-
sant. Les armes et le personnel sont de premier 
ordre. 
Les futures forces strategiques fran(}aises 
42. La France prepare activement ses premiers 
essais nucleaires. Malgre !'absence de confirma-
tion officielle, le Mirage IV, ou une version ame-
lioree, (pour plus de details, voir Appendice, 16) 
parait con<;u pour transporter la bombe, en qua-
lite de bombardier moyen. En outre, la decision 
semble avoir ete prise de mettre au point des 
ogives nucleaires, et les commentaires de presse 
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develop nuclear warheads and press reports in-
dicate that research on a French IRBM to carry 
the warheads has already started. 
B. Comments 
43. It appears that the organisation of Western 
strategic deterrent forces has been maintained 
at a sufficient level to ensure effectiveness 
against serious challenges and to provide gua-
rantees against elimination by surprise attack. 
For the time being, the West has a lead in 
manned bombers. Thanks to the US bases in 
Europe, it also has an advantage in IRBMs 
since the capacity to destroy Soviet sites is 
greater than the Soviet capacity to destroy US 
sites. The situation will be less favourable when 
ICB:Ms become operative. Russian superiority in 
ICBMs could however still be counter-balanced 
by land, air and sea-launched IRBMs and is 
therefore not yet serious; but two new develop-
ments could upset the balance: a Soviet "break-
through'' to space vehicles for military uses or 
to an anti-missile missile. 
44. The widening gap between Soviet and Ame-
rican rocket development is disturbing. The 
shock which the launching of the first Sputnik 
two years ago caused to public opinion - and 
to our Assembly meeting in October 1957, in 
Strasbourg - will still be remembered. The 
NATO Summit Conference was a direct conse-
quence and the decision regarding interdepend-
ence was to be the Western reply to the Soviet 
challenge. Two years have gone by and the Soviet 
Union has marked further astonishing successes 
while interdependence is still little more than 
a word. The latest Soviet rockets which have 
been launched are estimated to have had an ini-
tial thrust of 6-800,000 lbs. which is about twice 
as powerful as the intercontinental ballistic 
missiles now becoming available for space explo-
ration by the United States. The precision 
with which these rocket;;; can be launched indi-
cates that the Soviet8 possess guidance systems 
which should allow them to direct an ICBM 
toward small targets, i. e. a single missile base. 
45. It is not for a European to criticise the 
American delay, but it is widely recognised in 
the United States that the main reason for this 
is the organisational confusion and the compe-
tition between the various services. In the be-
ginning of 1959, the National Aeronautics and 
Space Administration- NASA- was created, 
its task being to organise and operate a national 
exploration and research programme. Recently, 
following the success of Lunik Ill, the sole res-
ponsibility for space rockets has been vested in 
the United States Air Forces. By thus ending 
inter-service rivalry, it is hoped that the space 
programme will proceed more effectively and at 
less overall cost. 
Concentration of American efforts is however 
not sufficient. The United States have not 
been able to devote additiona:l credits to the space 
programme because they are at the same time 
continuing research and production of all other 
arms. This is the strongest case for a pooling of 
all scientific abilities and a redistribution of 
efforts between the NATO allies. 
46. The ''hardening'' of missile bases will in 
due course not provide sufficient protection in 
view of the probable accuracy Soviet missiles 
may have reached. The answer would seem to 
lie in mobility. It should be possible to develop 
mobile launching ramps, certainly for IRBMs, 
and even for ICBMs. 
47. In part one, we conclude that, failing a 
solution to the problems of disarmament, there 
should be a European Strategic Deterrent Force 
or "Nuclear Arms Pool". Obviously this creates 
problems. One difficulty is the creation of ma-
chinery for joint control or power of decision 
over nuclear weapons. In the case of Great Bri-
tain, the only nuclear power in Europe who 
would supply the initial basis of such a pool, 
there is the question of agreements with the 
United States, which forbid the passing on of 
nuclear information. Clearly, these agreements 
would need to be modified before the European 
project could begin. 
indiquent que les recherches concernant un 
IRBM fran~ais capable de porter ces ogives ont 
deja commence. 
B. Commentafres 
43. Les forces de prevention strategiques occi-
dentales ont conserve un degre d'organisation tel 
que leur efficacite parait assuree en cas d 'agres-
sions serieuses, et que toute possibilite de leur 
destruction par attaque-surprise semble eliminee. 
A 1 'heure actuelle, l'Occident parait posseder 
l'avantage dans le domaine des bombardiers pi-
lotes. Grace a la presence de bases americaines en 
Europe, il possede egalement l'avantage en ma-
tiere d'IRBM, etant donne que les moyens dont 
il dispose pour detruire les bases sovietiques sont 
superieures a ceux dont disposent les Russes pour 
detruire les bases americaines. La situation sera 
moins favorable quand les ICBM entreront en 
service. La superiorite sovietique en matiere 
d'ICBM n'est pas encore tres grave, car elle pour-
rait se trouver compensee par !'existence d'IRBM 
lances de bases terrestres, navales et aeriennes. 
Mais deux faits nouveaux pourraient compromet-
tre serieusement un te·I equilibre: une « percee » 
sovietique en matiere de vehicules spatiaux a 
usages militaires, et en matiere d'engins anti-
engins. 
44. La disparite sans cesse croissante entre les 
progres accomplis en matiere de· fusees par 
l'.U.R.S.S. et les Etats-Unis est un fait inquie-
tant. On se rappelle encore le choc qui fut celui 
de !'opinion publique - et de notre Assemblee 
en octobre 1957, a Strasbourg- lors du lance-
ment du premier Spoutnik il y a deux ans. La 
Conference Atlantique au sommet en fut la con-
sequence directe et la decision prise en matiere 
d 'interdependance devait etre la reponse occi-
dentale au defi sovietique. Deux annees ont 
passe et I 'Union Sovietique a connu a nouveau 
des succes etonnants alors que l'interdependance, 
dans une large mesure, est restee un vain mot. 
Les dernieres fusees sovietiques possederaient, 
croit-on, une poussee initiale de 270 a 360 ton-
nes, de deux fois superieure a celle de l'engin 
balistique intercontinental maintenant disponible 
pour les explorations spatiales americaines. La 
precision avec laquelle ces fusees ont pu etre 
lancees indique que les Soviets possedent des 
systemes de guidage qui devraient leur permettre 
de diriger un IRBM vers de petits objectifs, une 
base d 'engins, par exemple. 
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45. Il n'appartient pas a un Europeen de cri-
tiquer le retard americain, mais l'on reconnait 
generalement, aux Etats-Unis, qu'il convient 
avant tout d 'imputer ce retard a la confusion 
existant en matiere d'organisation et a la rivalite 
entre les differentes armes. Au debut de 1959, 
la N.A.S.A., !'Administration Nationale de 
l'Aeronautique de l'Espace, a ete creee et chargee 
de !'organisation et de la preparation d'un pro-
gramme national de recherche et d'exploration. 
Recemment, a la suite du succes de Lunik II, 
l'armee de l'air americaine est devenue seule 
responsable en matiere de fusees interplanetai-
res. En mettant fin a cette rivalite entre les 
differentes armes, on espere pouvoir pousser le 
programme d'exploration interplanetaire d'une 
maniere plus efficace avec des moyens financiers 
moins eleves. 
Une concentration des efforts est cependant 
insuffisante. Les Etats-Unis n'ont pu consacrer 
au programme spatial des sommes piu.~ impor-
tantes parce qu 'ils procedaient simultanement a 
la mise au point et a la production de toutes les 
autres armes. C 'est !'argument qui milite le plus 
fortement en faveur d'une mise en commun de 
toutes les competences scientifiques et d'une re-
distribution des taches parmi les Allies de 
l'O.T.A.N. 
46. Un moment viendra ou le « durcissement :. 
des bases d'engins ne garantira plus une protec-
tion suffisante, etant donne le degre de precision 
qui est, sans doute, celui des engins sovietiques. 
La solution parait resider dans la mobilite. Il 
devrait etre possible de mettre au point des 
affuts de lancement mobiles pour les IRBM, et 
meme pour les ICBM. 
47. En conclusion de cette premiere partie, nous 
pouvons dire qu'en 1 'absence de toute solution 
concernant les problemes du desarmement, de-
vraient etre crees une Force de prevention stra-
tegique europeenne ou un « Pool des armes nu-
cleaires », ce qui pose evidemment des proble-
mes. L'une des difficultes reside dans la crea-
tion d 'un instrument de controle et de decision 
communs en matiere d'armes nucleaires. Dans le 
cas de la Grande-Bretagne, seule puissance en 
Europe susceptible de fournir les elements de 
base d'un tel « pool », se pose la question des 
accords passes avec les Etats-Unis, interdisant 
la communication de renseignements atomiques. 
Il ne fait aucun doute que ces accords devront 
etre modifies avant que tout projet europeen 
puisse etre mis a execution. 
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Within the framework of W.E.U. it should 
nevertheless be possible to create a pool for the 
common research and production of nuclear 
weapons. This would represent for Britain a 
reduction in the financial burden of providing 
an independent deterrent as well as giving a 
valuable assurance of her desire to participate 
fully in Europe. France might then no longer 
feel obliged to continue independent research 
and development, now she could participate fully 
in such a joint venture. For the other countries 
in W.E. U., in return for some share of the finan-
cial burden, they would participate in the power 
of decision without having to develop their own 
nuclear capability. In the case of Germany, its 
membership would not entail any amendment of 
the modified Brussels Treaty, as the participa-
tion in the power of decision would not involve 
German production of nuclear weapons. In short, 
for Europe it would mean greater security at 
lower costs for each nation. It could also be the 
beginning of a truly European approach to both 
foreign policy and defence about which so much 
has been said in the last fifteen years and so 
little achieved. 
11. Tactical Air Forces 
A. Forces avaUable and their organisation 
The Soviet Tactical Air Forces 
48. The Soviet tactical air forces facing the 
Central European region are equipped with 
tactical light bombers und modern jet fighters, 
such as, IL-28 (for particulars, see Appendix, 
17), MIG-15, MIG-17 and MIG-19 (for pad-
culars, see Appendix, 18), YAK-25 (for parti-
culars, see Appendix, 19). It is assumed that 
the light bombers could probably attack most 
military targets in Western Europe from for-
ward bases. Some IL-10 ground-attack bombers 
appear to be s~ill in service. It is believed that 
some light bombers and a number of fighters 
have a nuclear capability. 
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N.A.T.O.'s Tactical Air Forces 
49. N.A.T.O. has integrated the allied tactical 
air forces in the ground combat zone of Eu-
rope. Nations have assigned tactical units to 
the allied commands in peacetime for strike 
and reconnaissance tasks and they come under 
allied operational control in peace for training 
and exercises and operational command in war. 
The following allied tactical air forces have 
been set up: the 2nd and 4th ATAF in the Cen-
tral European region, located in Northern and 
Sou~hern Germany respectively, the 5th and 6th 
AT AF in the Southern European Command, 
5th ATAF being in Northern Italy and 6th 
ATAF in Greece and Turkey. 
The Committee was only able to visit the 
2nd AT AF and this report will therefore deal 
mainly with that force and only incidentally 
with the 4th ATAF. 
50. The 2nd ATAF is composed of tactical air 
forces from Great Britain, Belgium, the 
Netherlands and Germany. It consists of a 
fully-integrated headquarters command and 
national wings stationed on aerodromes in the 
northern German area. 2nd AT AF has a British 
Commander-in-Chief who has retained his post as 
Commander-in-Chief of the Royal Air Force 
Element, itself re-named Royal Air Force Ger-
many. 
51. The 4th ATAF is composed of American, 
Canadian, French and German forces and com-
manded by the Commander US Air Forces 
Europe. 
52. As nations are free to assign to the ATAFv 
whichever aircraft they choose, the composition 
of both ATAFs is extremely varied. Within 
the 2nd ATAF, there are two types of offensive 
aircraft and four type'! of reconnaissance air-
craft. Within the 4th ATAF there are Ameri-
can, Canadian and French aircraft flying side 
by side. The lack of standardisation of equip-
ment reduces interchangeability within each 
ATAF and between one ATAF and another. 
The build-up of the German contribution to 
both ATAFs is still relatively slow. 
Missions 
53. ATAF's mission is to gain air superiority, 
give air support to ground forces and to eo-
Dans le cadre de l'U.E.O., cependant, il de-
vrait etre possible de creer un « Pool » pour la 
recherche et la production en commun des armes 
nucleaires. Pour la Grande-Bretagne, cela repre. 
senterait un allegement du fardeau financier 
qu'implique la mise sur pied d'une force de pre-
vention independante, et apporterait en meme 
temps une garantie precieuse de son desir de 
participation totale a la defense de !'Europe. Des 
lors, la France ne se croirait peut-etre plus obli-
gee de poursuivre un programme de recherche et 
de mise au point independant et pourrait parti-
ciper pleinement a cette entreprise commune. En 
contrepartie de leur part du fardeau financier, 
les autres pays membres de l'U.E.O. participe-
raient au pouvoir de decision commun sans etre 
contraints de mettre sur pied leur propre force 
de prevention. En ce qui concerne l'Allemagne, 
sa qualite de pays membre n'entrainerait aucun 
amendement du Traite de Bruxelles modifie, 
etant donne que sa participation au pouvoir de 
decision n'impliquerait aucune fabrication d 'ar-
mes nucleaires par des usines allemandes. En 
resume, cela signifierait une securite accrue pour 
!'Europe, moyennant des depenses moindres pour 
chacune des nations; cela pourrait egalement 
marquer 1 'avenement d'une conception veritable-
ment europeenne de la politique etrangere et de 
la defense, dont on a tant parlli - mais qui a 
donne de si maigres resultats - au cours des 
quinze dernieres annees. 
D. Forces aeriennes tactiques 
A. Les forces disponibles et leur organisation 
Forces aeriennes tactiques sovietiques 
48. Les forces aeriennes tactiques sovietiques 
basees face a la zone du Centre-Europe sont equi-
pees de bombardiers legers tactiques et de chas-
seurs a reaction modernes tels que le IL. 28 
(pour plus de details, voir Appendice, 17), le 
1\HG. 15, le 1\HG. 17 et le MIG. 19 (pour plus de 
details, voir Appendice, 18) et le YAK. 25 (pour 
plus de details, voir Appendice, 19). Il est per-
mis de supposer que les bombardiers Iegers pour-
raient, a partir de bases avancees, attaquer la 
plupart des objectifs militaires d 'Europe occiden-
tale. Un certain nombre de bombardiers d'attaque 
au sol IL. 10 paraissent etre encore en service. 
L'on pense qu'un certain nombre de bombardiers 
et de chasseurs peuvent etre equipes d'armes nu-
cleaires. 
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Forces aeriennes tactiques de l'O.T.A.N. 
49. L'O.T.A.N. a integre les forces aeriennes 
tactiques alliees dans la zone de combat terrestre 
europeenne. Les etats ont affecte aux Comman-
dements allies en temps de paix, en vue de mis-
sions d'intervention et de reconnaissance, des 
unites tactiques, qui sont placees sous controle 
operationnel allie en temps de paix, et sous com-
mandement operationnel allie en temps de guerre. 
Voici la liste des unites tactiques alliees deja 
mises sur pied : la 2e et la 4e AT AF affectees a 
la zone du Centre-Europe, basees respectivement 
en Allemagne du Nord et en Allemagne du Sud; 
la 5e et la 6e ATAF affeetees au Commandement 
Sud-Europe, la 5e etant basee en Italie du Nord, 
la 6e en Grece et en Turquie. 
La Commission n'a ete en mesure de visiter que 
la 2e ATAF; ce rapport traitera done essentiel-
lement des forces qui lui sont affectees et ne se 
referera qu'incidemment a la 4e ATAF. 
50. La 2e AT AF se compose de forces aeriennes 
tactiques en provenance de Grande-Bretagne, de 
Belgique, des Pays-Bas et d'Allemagne. Elle 
comporte un commandement completement inte-
gra au niveau de l'etat-major, et des escadres 
nationales basees sur les aerodromes de la zone 
d'Allemagne du Nord. La 2e ATAF possede un 
commandement en chef britannique qui a con-
serve son poste de commandant en chef de !'ele-
ment de la Royal Air Force qu 'elle contient, et 
qui porte le titre de Royal Air Force-Allemagne. 
51. La 4e ATAF est composee de forces ame-
ricaines, canadiennes, fran~aises et allemandes et 
elle est placee sous l'autorite du Commandant des 
forces aeriennes americaines en Europe. 
52. Comme les etats peuvent affecter aux diver-
ses ATAF les appareils de leur choix, la compo-
sition de ces deux forces tactiques est extreme-
ment diversifiee. La 2e ATAF compte deux types 
d'avions d'attaque et quatre types d'avions de 
reconnaissance. Dans la 4e ATAF se trouvent 
cote a cote des appareils americains, canadiens et 
fran~ais. L'absence de standardisation de l'equi-
pement reduit l'interchangeabilite au sein de cha-
que ATAF et d'une ATAF a !'autre. La mise sur 
pied de !'element allemand entrant dans la com-
position de ces deux groupes tactiques est, encore 
actuellement, relativement lente. 
Missions 
53. Les ATAF ont pour missions d'acquerir la 
suprematie aerienne, d'apporter un appui aerien 
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ordinate air defence. As air defence will be 
treated in the following chapter, the present 
paragraph will be rest:ric~ed to the two first 
fumtions. In case of emergency the Command 
wou!d take part in offensh·e operations under 
SACEUR's direct control. These would include 
attacks with appropriate weapons on tactical 
targets loca~ed in enemy territory which are 
within range of delivery means presently avail-
able to SACElJR. For this purpose 2nd AT AF 
has been equipped with the most modern 
weapons. 
54. Reconnaissance techniques employed will 
undoubtedly include low-level photography and 
Yisual inspection. 
55. About half of the aircraft of the Com-
mand are committed to air support which con-
sists of an interdiction eampaign - interruption 
of the free movement of men and supplies 
behind the enemy's lines - and of direct close 
support given on request to ground command-
ers. 2nd ATAF is closely connected with the 
Northern Army Group and liaison is ensured 
by the Offensive Operations Centre, situated 
in the vicinity of the Army Group Command 
Centre. 4th ATAF maintains liaison for this 
purpose wi~h the Central Army Group. 
56. The daily offensive and reconnaissance 
tasks are controlled by the Joint Command 
Operations Centre which has various Tactical 
Operations Centres under its command. The 
latter have fully integrated staffs which in-
clude army staff tasks. Exercises have shown 
that the Tactical Operations Centres work well. 
Training 
57. Training is basically a national respons-
ibility, whilst the training of individuals to 
operational standards is effected on allied 
direc~ives. The strike plane crews are being 
trained in a variety of delivery techniques to 
assist them in penetrating enemy defences. The 
level of training of pilots was described as up 
to standard even if training in low-level navi-
gation is not yet perfect. The instruction of 
German pilots has however proved very diffi-
cult because there was nr> nucleus of pilots and 
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it was therefore indispensable to train them in 
other countries. 
58. The lack of air-to-air and surface-to-air 
firing ranges also constitutes a problem since 
there are only a few in Germany, particularly 
for low-altitude training. Those existing are 
already fully exploited by the allied forces sta-
tioned there and there is very little capacity 
left for ~he training of German pilots. Finally, 
the civilian population has reacted very unfa-
vourably to jet planes being flown at low levels. 
Logistics 
59. Logistics is a national responsibility and 
the Commanders-in-Chief have only advisory 
powers. As they are responsible for the opera-
tional command of the ~actical air forces, their 
claims for standardisation of equipment must 
continuously clash with their inability to force 
governments to standardise. The principle of 
the NATO Treaty which obliges na~ions to pro-
vide the maximum assistance to the forces of 
other nations is their strongest weapon. In view 
of the varied aircraft t>xisting in the AT AFs, 
no standardisa~ion is possible. A fair degree of 
cross-servicing has been obtained and the object 
is to ensure that all Derodromes can at least 
refuel and give first-line assistance to any type 
of aircraft. The lack of standardised aircraft 
communica~ion equipment creates the greatest 
problem. US aircraft are equipped with U.H.F. 
radio and UK aircraft with V.H.F. This diffi-
culty has been partly overcome by equipping 
airfields with both ~ystems which is very 
expensive and unsatisfactory. 
B. Comments 
60. At a time when the land forces of the NATO 
shield in Europe are gaining ground as an 
independent de~errent against limited aggres-
sions, the mission of the tactical air forces must 
correspond to the changing situation. They 
must reeeive a limited war mission and a limited 
war capability. 
aux forces terrestres et de coordonner la defense 
aerienne. Comme ce dernier probleme sera traite 
dans le chapitre suivant, le present paragraphe 
se bornera a etudier leurs deux premieres fonc-
tions. En cas de conflit, ce Commandement serait 
appele a prendre part aux operations offensives 
sous le controle direct du SACEUR. Ces opera-
tions comprendraient l'attaque, avec les armes 
appropriees, des objectifs tactiques situes en ter-
ritoire ennemi, a portee des moyens d'achemine-
ment dont dispose actuellement le SACEUR. 
C'est pourquoi la 2• ATAF a ete dotee des armes 
1es plus modernes. 
54. Les methodes de reconnaissance utilisees 
comprendront incontestablement la photographic 
a basse altitude et !'inspection a vue. 
55. La moitie des appareils du Commandement 
est affectee a l'appui aerien qui consiste en une 
« campagne d'interdiction » - destinee a para-
lyser tout mouvement d'hommes et d'approvision-
nements a l'arriere des lignes ennemies - et en 
un appui direct immediat apporte sur demande 
aux commandants de forces terrestres. La 2e 
AT AF reste en contact etroit avec le Groupe 
d'Armee du Nord et la liaison est assuree par le 
Centre d'Operations Offensives situe pres du 
Centre de commandement du Oroupe d'Armee. 
Dans ce meme but, la 4e ATAF reste en liaison 
avec le Groupe d'Armee du Centre. 
56. Les missions journalieres d 'attaque et de 
reconnaissance sont soumises au controle du Cen-
tre d'Operations du Commandement combine, 
sous l'autorite duquel sont places divers Centres 
d'Operations Tactiques. Ces derniers possedent 
des etats-majors totalement intt~gres qui compren-
nent des officiers d'etat-major des forces terres-
tres charges de coordonner les missions de 
reconnaissance et d'appui au sol. Les exercicfls 
ont demontre que les Centres d'Operations Tac-
tiques fonctionnent parfaitement. 
Entrainement 
57. L'entrainement est essentiellement du res-
sort des autorites nationales, alors que l'entraine-
ment individuel a des fins operationnelles s'effec-
tue suivant des directives alliees. Les equipages 
des appareils d'intervention s'entrainent a diffe-
rentes techniques de bombardement, afin d'etre 
mieux en mesure de penetrer les defenses enne-
mies. Le degre d'entrainement des pilotes a ete 
estime satisfaisant bien que l'entrainement a la 
navigation a basse altitude ne soit pas encore au 
point. L'instruction des pilotes allemands s'est 
7Q 
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rcvelee tres difficile, etant donne !'absence d'un 
noyau de pilotes eprouves, et i1 a fallu proceder 
a leur entrainement en pays etranger. 
58. Le manque de champs de tirs pour engins 
air-air et sol-air constitue egalement un probleme 
puisqu'il en existe tres peu en Allemagne, surtout 
pour l'entrainement a basse altitude. Ceux qui 
existent sont deja utilises au maximum par les 
forces alliees qui y sont stationnees, et sont, de ce 
fait, presque totalement indisponibles pour l'en-
trainement des pilotes allemands. Enfin, les reac-
tions de la population civile ont ete tres defavo-
rables en ce qui concerne le passage des avions 
a reaction a basse altitude. 
Logistique 
59. La logistique est du ressort des autorites 
nationales et les commandants en chef n'ont en 
la matiere que voix consultative. Etant donne 
qu'ils sont responsables du commandement ope-
rationnel des forces aeriennes tactiques, leur de-
mande d'equipement standardise se heurte cons-
tamment et inevitablement a l'impossibilitc dans 
laquelle ils se trouvent de for<'er les gouverne-
ments a accepter cette standardisation. Le prin-
cipe du Traite de I'O.T.A.N. qui oblige les nations 
a apporter le maximum d'assistanC'e aux forces 
des autres nations eonstitur lrnr arme la plus 
sure. Etant donne la diYersite des apparrils rxis-
tant au sein des ATAF, auC'unP standardisation 
n'est possible. On est arrive cependant. dans une 
certaine mesure, a Un echange de SC'r\·ices dont le 
but est d'assurer que tous les aerodromes peuvent 
au moins ravitaiiler tout type d'appareil en car-
burant et lui apporter l'aide de prrmierP Iigne 
indispensable. Le manque M stlmdardisation 
dans le domaine de I 'equipement de radio-com-
munication pour avions posf' le plus grave pro-
bleme. Les appareils ameri<'ains sont equipes 
d'installations radio UHF et If's appareils anglais 
d'installations VHF. Crtte diffi<'ulte a ete par-
tiellrment resolue en equipant les terrains avec 
les deux systemes, ce qui est extremement one-
reux et tres peu satisfaisant. 
B. Commentairea 
60. A une epoque ou les for<'eS terrestres qui 
constituent le « Bouclier » de l'O.T.A.N. en Eu-
rope prennent une importance accrue en tant 
que forces de prevention independantes contre 
les agressions limitees, la mission des forces 
aeriennes tactiques doit correspondre a cette 
nouvelle situation. 11 faut leur confier une m~~ 
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61. The limited war capability should be two-
fold since such a localised attack might be 
launched by the aggressor without nuclear 
weapons. The dividing line between tactical and 
strategic nuclear bombardment is almost non-
existent and it is certainly not in the interest 
of the West to provoke unnecessarily the trans-
formation of a limited conventional attack into 
a limited nuclear war. It is impossible for the 
tactical air forces to resist a full-scale Soviet 
attack without resorting to nuclear weapons, 
but it should not be impossible to resist limited 
attacks without doing so. It is recognised that 
more aircraft would be required to deliver say 
1,000 high-explosive bombs than the nuclear 
equivalent in destruction power, and that from 
a military standpoint the use of conventional 
weapons is less efficient. But this is a vital 
political and not merely military decision. For 
political reasons, allied tactical air forces should 
be so organised as to he able to defend, with 
conventional weapons, any limited territory 
subject to a conventional attack, so that the 
decision to give in or to use nuclear weapons 
would fall to the aggressor. This conception is 
not in contradiction to the present NATO aim 
of forcing on the aggressor a "pause" during 
which he would have to weigh up whether to 
enlarge the action so risking disastrous nuclear 
retaliation, or to withdraw. 
62. The lack of standardisation is the main 
weakness of the tactical air forces in the central 
region, as is also the case for the air defeMe 
forces. The reason for this is the incompatibility 
of the two principles encountered in NATO : 
assignment of national forces to integrated 
allied commands and retention of national res-
ponsibility for logistics. 
A genuine integration of troops means inte-
gration of logistics also which was fully under-
stood by those who d1·afted the EDC Treaty. 
N.A.T.O., unable to follow this course, has 
stopped halfway and the consequences are quite 
evident. Even within a single ATAF, inter-
changeability of squadrons is very limited. The 
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various units are depenuent on their own aero-
dromes and their own national supply depots 
which makes free deployment impossible and 
I"estricts mobility. Steps have been taken within 
each ATAF to remedy this situation and though 
the Commanders should be congratulated on 
these measures, they are still far from satisfac-
tory. Lack of compatibility of equipment and 
procedures is even more pronounced between the 
various ATAFs and although the dividing line 
between the 2nd and 4th AT AF in Germany 
is entirely artificial, it has acquired the impor-
tance of a frontier. The efficiency of the Com-
mands would greatly benefit from a revision 
of the command structure and areas. 
63. The establishment of common supply de-
pots, the equipment of the tactical air forces 
with the same material and the adoption of 
common procedures, must be undertaken by 
the participating governments with a sincere 
will to achieve results. It is well known that 
the standardisation of equipment is bound up 
with numerous political, industrial, commercial 
and other considerations, but none of these is 
sufficiently valid to justify the creation, at 
considerable expense, of allied tactical air forces 
in the combat zone which are not fully suited 
to their task. 
m. Air Defence Forces 
64. If this aspect of air defence is treated in 
a separate chapter, this is not so much because 
of its particular character but because it occupies 
a special position within N.A.T.O. Active as 
well as passive air defence is at present a na-
tional responsibility. 
In peace, SACEUR, Regional and ATAF 
Commanders have only "co-ordinating autho-
rity". 
In war, the appropriate allied commanders 
execute operational con':.rol within the land com-
bat zone. In the communications zone, air de-
fence remains a national responsibility. 
Active air defence forces, deployed at present 
in the land combat zone (which coincides roughly 
sion de guerre limitee, et les doter de moyens 
propres a une guerre limitee. 
61. Les moyens propres a une guerre limitee 
devraient etre de deux sortes, puisqu'il est pos-
sible qu'une attaque localisee soit lancee par 
l'agresscur sans intervention des armes nucleai-
res. La distinction entre le bombardement nu-
cleaire strategique et tactique est pratiquement 
impossible, et il n'est certainement pas dans l'in-
teret de l'Occident de transformer sans necessite 
un conflit conventionnel limite en une guerre 
nucleaire limitee. Il est impossible que les forces 
aeriennes tactiques puissent resister a une atta-
que sovietique de grande envergure, sans avoir 
recours aux armes nucleaires, mais il ne devrait 
pas etre impossible de resister a des attaques li-
mitees sans y avoir recours. I/on reconnait gene-
ralement qu'il faudrait utiliser un nombre plus 
eleve d'avions pour acheminer un millier de 
bombes a haute puissance explosive par exemple, 
que leur equivalent en bombes nucleaires, et que 
du point de vue militaire, l'emploi des armes 
conventionnelles est moins efficace. Mais c'est 
la une decision vitale d'ordre politique et non 
seulement d'ordre militaire. Pour des raisons de 
caractere politique, les forces aeriennes tactiques 
alliees devraient etre organisees de telle sorte 
qu'elles puissent defendre, par des moyens con-
ventionnels, une zone limitee faisant l'objet d'une 
attaque conventionnelle afin de contraindre 
l'agresseur soit a abandonner, soit a utiliser les 
armes nucleaires. Cette conception n'est pas en 
contradiction avec le but que se propose actuel-
lement l'O.T.A.N., qui est de forcer l'agresseur 
a faire une « pause » pendant laquelle il devra se 
demander en toute lucidite s'il doit etendre le 
conflit et risquer des represailles nucleaires 
desastreuses, ou bien se retirer. 
62. Le manque de standardisation est la prin-
cipale faiblesse des forces aeriennes tactiques 
dans la zone du Centre-Europe; il est egalement 
celle des forces de defense aerienne. La raison en 
est l'incompatibilite existant entre les deux prin-
cipes qui se rencontrent au sein de l'O.T.A.N. : 
!'affectation de forces nationales a des comman-
dements allies integres et le maintien de leur 
responsabilite nationale en matiere de logistique. 
Une veritable integration des troupes signifie 
egalement !'integration de la logistique, ce qu'ont 
tres bien compris les auteurs du Traite de la 
C.E.D. Dans l'impossibilite de suivre cette voie, 
l'O.T.A.N. s'est arretee ami-chemin et l'on peut 
en mesurer journellement les consequences. 
Meme a l'interieur d'une ATAF, l'interchangea-
71 
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bilite des escadrilles est tres limitee. Les diffe-
rentes unites dependent de leurs propres aero-
dromes et de leurs propres depots d'approvision-
nement nationaux, ce qui rend impossible toute 
liberte de deploiement et reduit leur mobilite. 
Des mesures ont ete prises au sein de chaque 
ATAF pour remedier a cette situation et bien 
qu'il faille feliciter les commandants de !'action 
qu'ils ont menee, elles sont encore loin d'etre 
satisfaisantes. L'incompatibilite des equipements 
et des procedures est encore plus nette entre les 
differentes ATAF et bien que la ligne de sepa-
ration entre la 2• et la 4• AT AF en Allemagne 
soit entierement artificielle, elle a acquis !'im-
portance d'une frontiere. Les Commandements 
gagneraient beaucoup en efficacite s'il interve-
nait une revision de la structure du commande-
ment et de la delimitation des zones. 
63. L'installation de depots d'approvisionne-
ments communs, l'equipement des forces aerien-
nes tactiques avec les memes materiels et !'adop-
tion de procedures communes devront etre en-
treprises par les gouvernements participants avec 
une volonte sincere d'aboutir. Il est notoire que 
le probleme de la standardisation de l'equipement 
est lie a de nombreuses considerations d'ordre 
politique, industriel et commercial, mais aucune 
n'est suffisamment valable pour justifier la crea-
tion dans la zone de combat - moyennant des 
depenses considerables - de forces aeriennes 
tactiques alliees qui ne seraient pas pleinement 
adaptees a leur tache. 
ID. Forces de defense aerienne 
64. Si cet aspect de la defense aerienne se trouve 
traite dans un chapitre distinct, ce n'est pas tel-
lement en raison de son caractere particulier, 
mais parce qu'elle occupe une position particu-
liere au sein de l'O.T.A.N. La defense aerienne 
active aussi bien que passive est, a l 'heure ac-
tuelle, du ressort des autorites nationales. 
En temps de paix, le SACEUR, les Comman-
dants regionaux et les Commandants d' AT AF 
n'ont qu'une « autorite de coordination». 
En temps de guerre, le controle operationnel 
revient, dans la zone de combat, aux Comman-
dants allies interesses. Dans la zone de communi-
cation. la defense aerienne reste du ressort des 
autorites nationales. 
Les forces de defense aerienne active deployecs, 
a l'heure actuelle, dans la zone de combat ter-
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with the ATAF's zones of responsibility), are 
assigned, or earmarked for assignment 1 to 
SACEUR, except some anti-aircraft artillery 
units which remain national. 
The command and control machinery for air 
defence, the control and reporting system, is, 
with few exceptions, not assigned to SACEUR. 
A. Forces available and their organisation 
65. Within the area of the 2nd ATAF, the 
United Kingdom, Belgium and the Netherlands 
maintain nationally-controlled air defence air-
craft while the German forces are only just 
building up. Likewise, within the area of the 
4th ATAF, the Uni~ed States, Canada and 
France have fighter units while the German 
units are still in the process of being built up. 
The models are again extremly varied, and 
comprise to a great extent day fighters which 
are of limited efficiency under present circum-
stances. All-weather fighters are slowly being 
introduced by the various nations sharing the 
responsibility of air defence in Germany. 
66. The plans provide for a gradual phasing 
out of the day fighters and a progressive in-
crease in the number of all-weather fighters and 
surface-to-air missiles. 
67. The missiles chosen will be of two types, 
the US Nike Ajax and Hercules against high-
altitude aircraft and the US Hawk against low-
flying aircraft (for particulars, see Appendix, 20). 
68. The Hawk missiles will be constructed 
jointly by French, Belgian, Italian, German and 
Dutch companies under American licence. The 
creation of the European Hawk Produc~ion 
Agency is certainly a happy precedent from the 
I. ABBigned forcu are forces which have been committed 
by nations to the operational command or operational 
control of a NATO commander. 
Forcu earmarked for aBBignment are forces which nations 
have agreed to commit to the operational command or 
operational control of a NATO commander at some future 
date or in war. 
Specifically, BBBumption of operational command and 
control will only become effective at some stages of 
SACEUR's Alert Measures System, depending on the 
particular agreement with the nation concerned. 
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point of view of collaboration in armaments 
production. The notable absence of Great Brit-
ain from the Agency bears witness however 1·o 
the competition between the US Hawks and the 
UK surface-to-air missile Bloodhound. There is 
clearly no hasis for gMuine European common 
production i.f the Hawk episode is to set the 
example. 
69. Nuclear warheads for all surface-to-air mis-
siles will remain under US control. In case of 
emergency, they will be released on a joint de-
cision of the American authorities and the na-
tional authorities. 
70. In addition to fighters and surface-to-air 
missiles, the ATAFs also have conventional anti-
aircraft units although their use is very limited 
in view of the speed of modern aircraft. They 
are mainly part of the army and are therefore 
generally assigned to the two Army Groups 
but their deployment has been decided upon 
jointly by the army and air commanders. They 
are generally controlled by the same control 
centres as the fighters and missiles to prevent 
unco-ordinated air defence battles from ground 
and air being waged in the same area. 
Missions 
71. The following are the general missions of 
air defence : to provide early and tactic!:tl 
warning ; to provide protection to strike forces 
in the area ; to force the enemy to use the most 
modern and costly weapons in order to break 
through the defences; to police the NATO area 
in time of peace and thereby deny the area to 
foreign reconnaissance planes ; to provide limit~d 
protection for areas of strategic and political 
importance ; to provide active air defence forces 
which can be used in situations other than general 
war ; to carry out various passive defence 
measures. 
Radar 
72. Air defence has a requirement for two 
types of radar : the early warning and the tac-
tical control radar. Plans have been agreed by 
the NATO Council for the establishment with 
restre (qui correspond approximativement aux 
zones de responsabilite des AT AF) sont affectees, 
ou reservees pour affectation 1 au SACEUR, ex-
ception faite de quelques unites d'artillerie anti-
aerienne restant sous controle national. 
L'instrument de commandement et de controle 
en matiere de defense aerienne, le « systeme de 
controle et de detection» (0 & R), n'est pas, en 
regie generale, affecte au SACEUR. 
A. Les forces disponibles et leur organisation 
65. Dans la zone de la 2e ATAF, le Royaume-
Uni, la Belgique et les Pays-Bas maintiennent 
sous controle national des appareils affectes a 
la defense aerienne, alors que la mise sur pied 
des forces allemandes ne fait que commencer. De 
meme, dans la zone de la 4e ATAF, les Etats-
Unis, le Canada et la France possedent des unites 
de chasseurs alors que les unites allemandes sont 
encore en cours de formation. Une fois de plus, 
les modeles sont de types tres divers, et compren-
nent pour une large part des chasseurs de jour 
dont l'efficacite parait limitee dans les conditions 
actuelles. Des chasseurs tons temps sont intro-
duits peu a peu par les differentes nations qui 
se partagent la responsabilite de la defense 
aerienne de l'Allemagne. 
66. Les plans prevoient un retrait echelonne des 
chasseurs de jour et un accroissement progressif 
du nombre des cha..'!Seurs tous temps et des engins 
sol-air. 
67. Les engins choisis seront de deux types, le 
Nike Ajax et Hercules (U.S.A.) contre les appa-
reils volant a haute altitude, et le Hawk (U.S.A.) 
contre les appareils volant a basse altitude (pour 
plus de details, voir Appendice, 20). 
68. Les engins Hawk seront construits conjoin-
tement par des compagnies fram:aise, beige, ita-
lienne, allemande et neerlandaise, sous licence 
americaine. La creation d'une «Agence de pro-
1. Lea forces affectees sont les forces que les nations ont 
pla.c&ls sous commandement ou sous controle operationnel 
d'un commandant a.llie. 
Lea forces f'UertJees 'fJOU" affectation sont les forces que les 
nations ont consenti a pla<'er sous commandPment ou 
sous contr61e operationnel d'un commandant allie, a une 
date non precisee ou en cas de guerre. 
Plus particulierement, le commandement et le contrllle 
operationnels ne seront effectivement assumes qu'a partir 
de certains stades de !'application du Systeme de mPsures 
d'alerte du SACEUR, suivant la nature de !'accord signe 
avec la nation interessee. 
72 
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duction europeenne du Hawk » est certainement 
un precedent heureux du point de vue de la colla-
boration en matiere de production commune 
d'armements. Le fait notable que la Grande-Bre-
tagne ne soit pas representee a l'Agence est ce-
pendant une preuve de la concurrence que se 
font l'engin americain Hawk et l'engin sol-air 
britannique Bloodhound. Aucune production en 
commun ne pourra veritablement s'instaurer en 
Europe si !'incident du Hawk doit servir d'exem-
ple. 
69. Les ogives nucleaires destinees a tous les 
engins sol-air resteront sous controle americain. 
En cas d'urgence, elles seront attribuees par de-
cision conjointe des autorites americaines et na-
tionales. 
70. En plus des chasseurs et des engins sol-air, 
les AT AF possedent egalement des unites anti-
aeriennes conventionnelles, bien que l'emploi en 
soit tres limite, etant donne la vitesse des avions 
modernes. Elles dependent, en majeure partie, 
de l'armee de terre et sont, en consequence, affec-
tees generalement aux deux Groupes d'Armee, 
mais le deploiement en a ete decide conjointement 
par les Commandants des forces terrestres et des 
forces aeriennes. Elles dependent generalement 
des memes centres de controle que les chasseurs 
et les engins, afin que des combats de defense 
aerienne, engageant a la fois des unites terrestres 
et aeriennes, ne puissent se derouler dans une 
meme zone, en !'absence de toute coordination. 
Missions 
71. La defense aerienne a generalement pour 
mission de donner l'alerte avancee et tactique ; 
d'assurer la protection des forces d'intervention 
dans cette zone ; de forcer l'ennemi a utiliser les 
armes les plus modernes et les plus onereuses 
pour percer les defenses ; d'assurer la police de 
la zone de l'O.T.A.N. en temps de paix, et d'en 
interdire ainsi l'acces aux appareils de reconnais-
sance etrangers ; de fournir une protection limi-
tee pour les zones qui presentent une importance 
strategique ou politique ; de fournir des forces 
de defense aerienne active pouvant etre utilisees 
chaque fois qu'il ne s'agira pas d'un conflit total; 
d'appliquer diverses mesures de defense passive., 
Radar 
72. La defense aerienne a besoin de deux types 
de radar : un radar de prC.detection et un radar 
de contrOle tactique. Le Conseil de l'O.T.A.N. a 
accepte des plans pour l'etablissement, sur la 
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intergovernmental financing of an early warning 
radar chain which will provide cover on the 
4,000 miles' border from the northern tip of 
Norway to the eastern tip of Turkey. The data 
gained will be transmitted to Evaluation Centres 
by the latest devices - among o~hers the for-
ward scatter system - where it will be pro-
cessed and communicated to SHAPE and re-
gional command authorities. This system will 
be under allied control, while the tactical control 
and reporting system within the sectors is at 
present under national control. It consists of 
master radar stations supplemented by smaller 
stations deployed in the area and covering adja-
cent areas. 
Control of air defence 
73. As air defence is still a national responsi-
bility, there are at present four national sectors 
each controlled by a Sector Operations Centre 
in the 2nd ATAF region. The first is located 
in Belgium and supervised by the Belgian Air 
Force, the second is located in the southern part 
of the northern German area and supervised 
by the R.A.F., the third, also under the R.A.F., 
h located in the northern part of the region, 
and the fourth, a Dutch centre, is located in 
the Netherlands. The four Sector Operations 
Centres are co-ordinated by an Air Defence 
Operations Centre which is part of the Joint 
Control Operations Centre at 2nd ATAF Head-
quarters. The two Sector Operations Centres in 
Germany will gradually be taken over by the 
German air forces. 
74. Each Sector controls minute by minute the 
air defence battle in its area. Voice-telling and 
manual plotting methods are still being used. 
Information is relayed vocally to other sectors. 
All Sector Operations Centres are linked by 
telephone to the Air Defence Operations Centre. 
Standardisation 
75. Standardisation of equipment is almost to-
tally absent. This applies not only to aircraft, 
but equally to radar and communication systems. 
As long as communications on land are assured 
hy vocal means, this may not represent a danger 
but once electronic communication systems are 
introduced, the need for standardisation will 
73 
become imperative. Moreover, procedures are not 
standardised. The procedures used within the 
2nd ATAF follow the British pattern, while 
those used in the 4~h ATAF follow the American 
pattern. This has created the unacceptable result 
that the German air defence forces, in particular, 
have to adapt themselves to two distinct proce-
dures within the same country. 
Identification 
76. There is at present no satisfactory device 
for identifying aircraft. It is for instance not 
possible to distinguish with certainty allied from 
hostile planes on radar screens once the air battle 
has started. This presents a major problem, which 
can only be satisfactorily solved by a new in-
vention. 
Jamming 
77. The continuing development of a variety of 
jamming techniques constitutes an increasing 
grave threat which could not be dealt with by 
the existing radar control system. To counter 
these jamming effects a drastic improvement by 
the introduction of new type radars and special 
detection devices is indispensable. 
B. Comments 
78. It has sometimes been alleged that direct 
air defence has become useless in view of the 
superiority of the offensive means over the de-
fensive means. This theory asserts that instead ·lf 
spending money on doubtful air defence mea-
sures, the West should concentrate on strategic 
nuclear arms which would force nuclear attrition 
on an aggressor. This theory is unacceptable in 
''iew of the nuclear stalemate. Air superiority in 
the theatre of operations is of major importance. 
To achieve this, an efficient contribution of Air 
Defence Forces to the Air Battle is indispensable. 
79. If air defence is to be useful, it should be 
maintained at a standard which ensures an 
effective contribution to the air battle. This is 
L.Ot at present the case with independent national 
base d'un financement intergouvernemental, d'un 
reseau radar de pre-detection qui couvrirait les 
6.600 kilometres de frontiere (4.000 milles) 
s'etendant de l'extremite nord de la Norvege a 
la pointe est de la Turquie. Les donnees obtenues 
seront transmises a des centres d'evaluation par 
les dispositifs les plus moderncs (le systeme de 
diffusion tropospherique, en particulier) qui les 
analyseront et les communiqueront au SHAPE, 
ainsi qu'aux autorites des commandements regio-
naux. Ce systeme sera place sous controle allie, 
alors que le systeme de controle tactique et de 
detection fonctionnant dans chaque secteur se 
trouve, a 1 'heure actuelle, sous controle national. 
Il comprend des centrales radar, completees par 
des postes de moindre importance deployes dans 
cette zone et couvrant les regions adjacentes. 
Controle de la defense aerienne 
73. La defense aerienne etant encore du ressort 
des autorites nationales, il existe, a l 'heure ac-
tuelle, quatre secteurs nationaux controles cha-
cun par un Centre d'Operations de Secteur dans 
la zone de la 2• AT AF. Le premier centre, situe 
en Belgique, est confie aux forces aeriennes bei-
ges : le second, situe dans la partie sud de la zone 
Nord-Allemagne, est confie a la R.A.F. ; le troi-
sieme, confie egalement a la R.A.F., est situe 
dans la partie nord de cette meme zone, et le 
quatrieme, un centre neerlandais, est situe en 
Hollande. La liaison entre ces quatre Centres 
d'Operations de Secteur est asuree par un Centre 
d'Operations de la Defense Aerienne, qui fait 
partie du Centre de Controle Conjoint se trou-
vant au quartier general de la 2• AT AF. Le 
controle des deux Centres d'Operations de Sec-
teur, situes en Allemagne, sera progressivement 
transfere aux forces aeriennes allemandes. 
74. Chaque Secteur contro1e, minute par mi-
nute, la bataille pour la defense aerienne de la 
zone dont il est responsable. Les methodes de 
communication orale et de trace de route ma-
nuelle sont encore en usage. Tons les Centres 
d'Operations de Secteur sont relies par telephone 
au Centre d'Operations de defense aerienne. 
Standardisation 
75. La standardisation de l'equipement fait 
presque completement defaut. Cette remarque 
s'applique non seulement aux avions, mais aussi 
au reseau radar et au systeme de communications. 
A ussi longtemps que les communications terres-
tres seront assurees en phonie, ce fait peut ne 
pas constituer un danger: mais avec l'introduc-
73 
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tion de systemes de communications electroni-
ques, le besoin de standardisation deviendra 
imperieux. En outre, les procedures ne sont pas 
standardisees. Les procedures utilisees au sein de 
la 2• ATAF sont du type britannique, alors qu'au 
sein de la 4• ATAF, elles sont du type americain. 
D'ou la situation inacceptable dans laquelle se 
trouvent les forces de defense aerienne alleman-
des qui doivent, en particulier, s'adapter dans 
lill meme pays a deux procedures distinctes. 
Identification 
76. Il n'existe a l'heure actuelle, dans le do-
maine de !'aviation, aucun dispositif de detection 
satisfaisant. Par exemple, il est impossible de 
distinguer avec certitude, sur les ecrans radar, 
les appareils amis des apareils ennemis, une fois 
la bataille aerienne engagee. C'est la un probleme 
majeur que seule une nouvelle invention peut 
venir resoudre d'une fa<_;on satisfaisante. 
Brouillage 
77. La mise au point constante de toute une 
variete de techniques de brouillage constitue une 
menace de plus en plus grave a laquelle ne pourra 
faire face le systeme de controle-radar existant. 
Pour assurer une protection anti-brouillage, une 
amelioration considerable s'impose, par !'intro-
duction de nouveaux types de radars, et de dis-
positifs de detection speciaux. 
B. Commentaires 
78. On a quelquefois pretendu que la defense 
aerienne directe etait devenue sans objet, etant 
donne la superiorite des moyens offensifs par 
rapport aux moyens defensifs. Selon cette these, 
l'Occident, au lieu de consacrer des sommes aussi 
importantes a des mesures de defense aerienne 
d 'une efficacite douteuse, devrait porter tous ses 
efforts sur les armes nucleaires strategiques qui 
condamneraient l'envahisseur a subir les effets 
d'une « attrition » nucleaire. Une telle these est 
inacceptable, etant donne l'actuel etat d'impasse 
nucleaire. Une superiorite aerienne sur le theatre 
des operations est un element d 'importance ma-
jeure. Dans ce but, une contribution efficace des 
forces de defense aerienne a la bataille aerienne 
est indispensable. 
79. Si la defense aerienne veut se reveler utile, 
elle doit etre maintenue a un niveau qui garan-
tisse l'efficacite de sa contribution a la bataille 
aerienne. Ce n'est pas le cas du dispositif actuel 
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air defence systems, merely subject to co-ordina-
tion by allied authorities. In view of the speed 
of attacking aircraft and missiles, 'Vestern Eu-
rope, including the United Kingdom, forms a 
slngle air defence area only and the only effec~ive 
answer to the problem is to merge the existing 
national air defence forces into an overall system 
within N.A.T.O., as opposed to a complex of 
national operational commands and control or-
ganisations. 
80. What are the advantages of integration as 
opposed to the present system of co-ordination Y 
{i) The heaviest part of the air defence 
battle will be fought during the first hours 
following the opening of hostilities. If, at the 
same time, the national air defence units de-
ployed in the combat zone have to change from 
national to allied command, the resulting con-
fusion would probably hinder the success of 
these operations. 
(ii) According to present planning, the 
formations of approaching aircraft will be en-
gaged separately in each national area and it 
would be impossible to con('entrate defence forces 
in the areas most subject to attack. If there was 
integration, the responsible allied commands 
would be able to deploy forces more effectively. 
(iii) Approaching aircraft must be spotted 
immediately they cross the Iron Curtain flying 
westwards and the information relayed to the 
possible target area with no loss of time. This 
can only be done by electronic means between 
countries. Under the system of co-ordination, 
there is no guarantee that the various air defence 
systems have compatible electronic data trans-
mission equipment. 
(iv) This is also true for the control and 
reporting system. The voice-telling and manual 
plotting methods now being used must be quiekly 
replaced by modern elec~ronic computors. The 
electronic system must be able to receive infor-
mation from the radar automatically and feed 
it into computors which already possess informa-
tion on the means of defence. The computors 
would then work out the point of interception 
and the means to be employed and automatically 
transmit orders to aircraft and missiles. They 
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would also exchange information between cen-
tres and transmit a complete pic~ure of the air 
battle to the higher commands. Such systems 
exist though they are very expensive. Their effec-
tive operation depends on three factors : the 
quality of the radar information fed into them ; 
the transmission system between the radar and 
the computor and then from the computors to 
the aircraft and missiles ; and the quality of the 
transmission between computors. If each country 
remains free to choose its system, these require-
ments will not be met and it will consequently 
be impossible to wage an overall air defence 
battle. 
This problem, as already stated, is even more 
complicated in Germany, where the nationally-
controlled allied air defence forces have intro-
duced different systems and procedures. Once 
Germany assumes responsibility for air defence 
control it will have to choose between several 
different systems. 
(v) The introduction of surface-to-air mis· 
siles with nuclear warheads in European air 
defence creates a further problem. The use of 
these indiscriminating weapons could not be left 
in the hands of governments ac~ing in an indivi-
dual capacity as their reaction might be different 
at the critical moment of an aggression. Their use 
must be pre-determined by allied rules of engage-
ment and SACEUR must be authorised to J.ct 
on this basis. 
(vi) The surface-to-air missiles stationed in 
Germany would in any case come under allied 
responsibility in the event of an agression. Thei'e 
seems to be Jittle point in the control of the 
Belgian, Netherlands or French missiles deployed 
in Germany being different from that of the mis-
siles of the same nations deploy~d on their home 
territory. 
81. As the Committee knows, the proposal to 
integrate air defence was made in December 
1957. The principle was adopted at the Summit 
Conference. 
82. The main objection to the integration of 
air defence comes from France. Although there 
are also other considerations, the French Govern-
comprenant des systemes de defense aerienne na-
tionaux independants et simplement coordonnes 
par les autorites alliees. Etant donne la vitesse 
des engins et des appareils de l'agresseur, !'Eu-
rope occidentale- le Royaume-Uni compris-
ne peut former qu'une seule zone de defense ae-
rienne, et la seule maniere de resoudre efficace-
ment ce probleme est de fondre toutes les forces 
de defense aerienne nationales existantes en un 
systeme unique au sein de l'O.T.A.N., par oppo-
sition a un ensemble d'organismes de controle et 
de commandements operationnels nationaux. 
80. Quels sont les avantages de !'integration sur 
le present systeme de coordination ~ 
(i) La partie la plus acharnee de la bataille 
pour la defense aerienne se livrera dans les quel-
ques heures qui suivront l'ouverture des hostili-
tes. Si, au cours de cette meme periode, les uni-
tes nationales de defense aerienne deployees dans 
la zone de combat et placees sous commande-
ment national, passent sous commandement allie, 
la confusion qui en resultera rendra douteux 
le succes des operations. 
(ii) D'apres le systeme actuel, les formations 
d'appareils ennemis seront attaquees separement, 
dans chaque secteur national, et il sera impossi-
ble de concentrer des forces de defense dans les 
zones particulierement vulnerables. Si ces forces 
etaient integrees, le Commandant allie respon-
sable serait en mesure de les deployer plus effi-
cacement. 
(iii) Les renseignements concernant l'appa-
reil attaquant doivent etre transmis aussi rapide-
ment que possible a la zone de l'objectif probable, 
du point du Rideau de Fer ou s'est effectuee la 
penetration en direction de l 'Ouest. Cela ne peut 
se faire que grace a des moyens electroniques d'un 
pays a un autre. Etant donne le systeme de coor-
dination actuel, nous n'avons aucune garantie 
que les differents dispositifs de defense aerienne 
seront dotes de systemes electroniques compati-
bles, pour la transmission des elements de vol. 
(iv) La meme remarque s'applique au sys-
teme de detection et de controle. Les methodes 
de communication orale et de trace de route ma-
nuelle actuellement en usage devront etre rem-
placees rapidement par des calculateurs electro-
niques modernes. Le systeme electronique doit 
etre en mesure de tirer automatiquement les ren-
seignements du radar et de les transmettre a des 
calculateurs qui possedent deja les renseigne-
ments necessaires concernant les moyens de 
defense. Les calculateurs determineront alors le 
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lieu et les moyens d'interception et transmettront 
automatiquement les ordres aux appareils et aux 
engins. Ils permettront egalement l'echange d'in-
formations d'un centre a l'autre et transmettront 
un tableau complet de la bataille aerienne aux 
commandements superieurs. De tels systemes 
existent deja, bien qu'ils soient extremement one-
reux. L'efficacite de leur fonctionnement depend 
de trois facteurs : la qualite des renseignements 
radar qui leur sont communiques ; la qualite du 
systeme de transmission reliant le radar au cal-
culateur, et les calculateurs aux avions et engins ; 
la qualite de la transmission d 'un calculateur 
a un autre. Si chaque nation reste libre de choi-
sir le systeme qui lui convient, il sera impossible 
de satisfaire a ces trois exigences, et aucune or-
ganisation d'ensemble, concernant la bataille pour 
la defense aerienne, ne sera possible. 
Ce probleme, comme nous l'avons deja de-
clare, se complique encore en Allemagne ou les 
forces de defense aerienne alliees sous controle 
national ont introduit des procedures et des sys-
temes differents. Le jour ou l'Allemagne assu-
mera la responsabilite du controle de sa defense 
aerienne, illui faudra choisir entre ces differents 
systemes. 
(v) L'introduction, dans la defense aerienne 
de l'Europe, d'engins sol-air munis d'ogives nu-
cleaires, cree un nouveau probleme. L'utilisa-
tion de ces armes non selectives ne pourra etre 
confiee a des gouvernements agissant individuel-
lement, etant donne que leur reaction pourrait 
etre differente au moment critique d'une agres-
sion. Leur emploi doit etre predetermine par des 
regles d'engagement alliees, et le SACEUR doit 
etre en mesure d'agir d'apres ce principe. 
(vi) Les chasseurs et les engins sol-air sta-
tionnes en Allemagne seraient de toute fa<_;on 
places sous commandement allie en cas d'agres-
sion, ce qui parait peu valable si les chasseurs 
et les engins anglais, beiges, hollandais et fran-
<;ais deployes en Allemagne, d'une part, les forces 
que ces memes nations ont deployees sur leur 
propre territoire, d'autre part, restent soumis a 
un controle different. 
81. Comme le sait la Commission, la proposition 
d 'integrer les forces de defense aerienne fut lan-
cee en decembre 1957, et le principe en fut 
adopte a la Conference au sommet. 
82. La principale objection a une integration 
de la defense aerienne a ete soulevee par la 
France. Bien que d'autres considerations entrent 
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ment does not feel in a position to give up its 
freedom to decide when and how to open fire. 
This argument however does not stand up to 
close examination, because if the allied air de-
fence forces, including the French forces, sta-
tioned in Germany should be ordered by SACEUR 
to engage enemy aircraft by missiles with nuclear 
warheads, there is no advantage to be gained 
by France's freedom not to follow suit above 
French territory. Further, an alliance implies 
that all respond to attacks in the same way. 
National freedom must be limi~ed to drawing up 
common rules of engagement in consultation 
with the other allies. If each nation keeps a 
separate set of rules, confusion will ensue once 
aggression starts. The high probability of sur-
prise attacks makes prior decisions regarding 
Western reactions even more necessary. 
83. Another obstacle might have been the use 
of the term "integration" which could be under-
stood to mean breaking up national forces and 
combining individual units of various nations. 
Nowadays, however, this is not the in~ention. 
The largest possible national units will be main-
tained and in the case of air defence, the national 
organisations will remain unmodified. 
84. Aware of the French objection to integra-
tion, the Committee examined in its last report 
the possibility of achieving partial integration. 
There are several drawbacks to this however. As 
already stated, manned aircraft must in future 
be deployed further to the rear, missiles being 
sent to the forward areas. Limited integration 
may not allow the allied commands sufficient 
depth to deploy manned aircraft. Under partial 
integration, the possibility of relaying informa-
tion to the rear and of transferring the control 
and reporting of aircraft from one sector to 
another, will not be ensured if the equipment 
introduced in the integrated area is incompatible 
with that in the non-integrated area. In order 
to ensure compatibility, the allied authorities may 
be obliged to adopt the equipment introduced in 
the non-integrated area, even if it is less efficient. 
75 
IV. Passive Air: Defence 
85. Air defence as described above could only 
be effective against attacking aircraft as no 
defence against missiles yet exists. This situation 
will probably not change over the next few years 
and passive air defence against the effects of 
ballistic missiles offers therefore the only alter-
native. The following measures could be taken : 
detection of missile bases and deduction of their 
probable target areas ; installation of special anti-
missile radar and of jamming devices ; dispersal, 
camouflage, hardening and/or mobility as a pro-
tection for weapons. Further steps should be 
taken to protect other military installations. 
Supply depots must be decentralised and reduced 
in size. Combat units should have small mobile 
supply units attached to them, and headquarters, 
control centres and communication centres shou~d 
be constructed underground. 
86. All these measures are obviously very costly. 
If they were taken individually by member gov-
ernments, the expense would be even greater. 
This aspect of air defence should, therefore, also 
be placed under allied responsibility and made 
the subject of joint financing. 
PART THREE 
CONCLUSIONS 
87. Reviewing the situation of the three armed 
forces in Europe, the army, navy and air forces, 
which have been examined in detail in three 
consecutive reports of the Committee, the follow-
ing main problems emerge. 
A. Nuclear doctrine 
88. Each one of the three forces is too weak 
compared with the Soviet strength. It is true 
that no government will ever be able to assign 
for defence purposes all the forces the Comman-
ders would like; this decision must always remain 
therefore a question of priorities. It appears, 
however, that the NATO forces in Europe are 
egalement en jeu, le gouvernement fran~ais ne se 
sent pas en mesure d'aliener sa liberte de juge-
ment quant au moment et a la maniere d'ouvrir 
le feu. Cet argument ne resiste pas cependant a 
un examen attentif, car si les forces de defense 
aerienne alliees stationnees en Allemagne, y com-
pris les forces fran<_:aises, recevaient du SACEUR 
1 'ordre d'attaquer les appareils ennemis au moyen 
d'engins porteurs d'ogives nucleaires, il ne serait 
dans l'interet de personne que la France conserve 
sa liberte d'action au-dessus du territoire fran-
~ais. En outre, !'existence meme d'une alliance 
implique que tous ses membres reagiront d'une 
maniere semblable a une attaque donnee. La 
liberte nationale doit done se limiter a elaborer, 
conjointement avec les autres allies, des regles 
d'engagement communes. Si chaque nation veut 
observer un certain nombre de regles nationales, 
la confusion s'ensuivra en cas d 'agression. L'ex-
treme probabilite d'attaques-surprises rend toute 
decision prealable, en matiere de reactions occi-
dentales, encore plus necessaire. 
83. Le terme «integration» aurait pu consti-
tuer egalement un obstacle, car on aurait pu !'in-
terpreter comme signifiant l'eclatement des forces 
nationales et la combinaison d 'unites indivi-
duelles de diverses nationalites. Ce n'est cepen-
dant pas dans ce sens qu'on !'utilise aujourd'hui. 
Des unites nationales aussi importantes que pos-
sible seront maintenues et, en matiere de de-
fense aerienne, les organisations nationales reste-
ront probablement entierement ce qu'elles sont. 
84. Instruite de !'objection soulevee par la 
France contre !'integration, la Commission a exa-
mine, dans son dernier rapport, la possibilite de 
realiser une integration partielle qui presente 
plusieurs inconvenients. Comme nous l'avons 
deja declare, les appareils pilotes devront a l'ave-
nir etre deployes plus loin a l'arriere, alors que 
les engins seront places dans la zone avancee. 
Une integration limitee pourrait ne pas laisser 
au commandement allie une profondeur suffi-
sante pour deployer ses appareils pilotes. Dans 
le cas d 'une integration partielle, la transmission 
des renseignements a l'arriere et le transfert du 
contrOle et de la detection des appareils d'un 
secteur a un autre, ne pourraient etre assures si 
les materiels utilises dans la zone integree etaient 
incompatibles avec l'equipement en usage dans la 
zone non integree. Les autorites alliees pourraient 
se voir contraintes d'adopter la procedure en vi-
gueur dans la zone non integree, fut-elle moins 
efficace, afin de garantir cette compatibilite. 
75 
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IV. De(ense aerienne passive 
85. La defense aerienne, telle qu 'elle vient d'etre 
decrite, ne serait evidemment efficace que contre 
les avions ennemis puisqu'aucun moyen de de-
fense n'existe encore contre les engins. Cette si-
tuation n'evoluera probablement pas dans les 
quelques annees a venir, et la defense aerienne 
passive contre les effets des engins balistiques 
constitue done la seule alternative. Les mesures 
suivantes pourraient etre prises : detection des 
bases d'engins et deduction de la zone probable 
de leurs objectifs ; installation de radars anti-
engins speciaux et de dispositifs de brouillage ; 
dispersion, camouflage, « durcissement » et, ou 
mobilite, en ce qui concerne la protection des 
armes. Certaines mesures devraient egalement 
etre prises pour la protection des installations 
militaires. Les depots d'approvisionnements de-
vraient etre decentralises et leur importance re-
duite. Les unites de combat devraient se voir 
affecter de petites unites mobiles de ravitaille-
ment ; les quartiers generaux, les centres de 
controle et les centres de communications de-
vraient devenir souterrains. 
86. Toutes ces mesures sont evidemment extre-
mement onereuses. Prises individuellement par 
les gouvernements membres, elles le seraient en-
core davantage. Cet aspect de la defense aerienne 
devrait done se placer egalement dans le cadre 




87. De l'examen detaille de la situation des trois 
forces armees en Europe - l'armee, la marine 
et les forces aeriennes- contenu dans trois rap-
ports consecutifs de la Commission ressortent les 
principaux problemes suivants : 
A. Doctrine nucleaire 
88. Chacune des trois forces est trop faible par 
rapport aux effectifs sovietiques. 11 est certain 
qu'aucun gouvernement n 'aura jamais la possi-
bilite d'affecter a la defense autant de forces que 
le voudraient les commandants; la question reste 
done un probleme de priorites. 11 semble cepen-
dant que les forces de l'O.T.A.N. en Europe 
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still at a disadvantage from the fact that their 
raison d'etre has not been clearly defined. As 
long as a general nuclear war was the only 
foreseeable contingency, the NATO forces in 
Europe were of a symbolic value only. Their 
presence, and in particular that of American 
and British troops, was to prove to a would-be 
aggressor that these two countries would not 
hesitate to use their strategic nuclear forces to 
meet any form of attack on a NATO territory. 
Their presence was also meant to give the Wes-
tern European people the same assurance. As 
the effect of nuclear attrition, the object of a 
strategic retaliatory blow, would not be felt for 
several days, the NATO forces in Europe were 
also meant to delay the progress of enemy 
ground forces, although everyone realised that 
they could not stop them altogether. Under those 
circumstances, the actual number of these forces 
seemed to be unimportant. To carry this theory 
to extremes, it was even suggested that ten Ame-
rican and British soldiers might be sufficient to 
fulfil the above-mentioned tasks. 
89. If this was ever true in the past, it is 
certainly not correct now. The NATO forces in 
Europe must fulfil the role of an independent 
deterrent to all but full-scale nuclear aggres-
sions, because with the strategic nuclear forces 
cancelling each other out, an aggressor is very 
tempted to launch the kind of attack against 
which retaliation by strategic nuclear bombing 
would not be justified. He can only be discour-
aged by the knowledge that the limited gains 
he seeks cannot be obtained by the limited 
means he would like to use. This then would 
force him to employ more powerful means which 
again are not warranted by the limited objec-
tive, or which would involve the danger of a 
general nuclear war he would like to avoid. The 
initiative of using more powerful means must 
be left to the aggressor, so that it is he who has 
to take the ultimate decision. 
90. This raises the problem of tactical nuclear 
armament. Since 1954, N.A.T.O. has thought it 
could compensate its numerical inferiority by 
introducing tactical nuclear arms. By classifying 
these arms as "conventional", N.A.T.O. made 
provision for their use in any contingency 
whether the aggressor used tactical nuclear arms 
or not. But the tactical use of nuclear weapons 
is very difficult to distinguish from the strategic 
use of such weapons and the danger remains 
that one will give way to the other. A limited 
war might therefore quickly become general 
which is contrary to the concept of a limited 
war. Moreover, the Soviet forces have also been 
equipped with nuclear weapons for tactical use, 
at the same time retaining their numerical su-
periority. Can N.A.T.O. still overcome its weak-
ness by the simple expedient of committing itself 
without discrimination to the use of tactical 
nuclear weapons? 
91. If both sides possess nuclear weapons for 
tactical use, troop concentrations are no longer 
possible and numerical superiority loses much of 
its value. This is true whether nuclear weapons 
are in fact used or not, because each side must 
always take into account the possibility of the 
other side using them. If the West were to be 
involved in limited nuclear warfare, they would 
require more not fewer military forces because 
a greater number of reserves would be needed 
compared with the front-line troops to make up 
for the heavier losses which might be expected. 
Furthermore, the support troops in the rear 
must be more widely dispersed, giving rise to a 
requirement for increased supporting strength. 
It follows that limited nuclear warfare is not 
cheaper for the West but probably more expen-
sive than conventional warfare. Under those 
circumstances, there does not seem to be any 
advantage for the West in initiating the use of 
tactical nuclear weapons in a limited aggression. 
Western troops must obviously be equipped 
with these weapons as are the Soviet troops, but 
their main function should be to deter the Soviet 
troops from using their nuclear weapons in a. 
limited attack. To be quite logical, the argument 
which has led to the neutralisation of the stra-
tegic nuclear arms because of their possession 
by East and West alike also holds true as far 
as tactical nuclear weapons are concerned. 
NATO forces in Europe must be so organised 
that they can reply to any limited aggression 
with sufficient strength - whether the aggres-
sor chooses conventional or tactical nuclear 
weapons- that the attack i"' not worthwhile. 
92. To this deterrent for use in the event of all 
kinds of limited attacks should be added the 
deterrent to meet all-out aggressions, composed 
of a small intermediate-range Joint European 
souffrent encore du fait que leur raison d'etre 
n'a pas ete clairement definie. Aussi longtemps 
qu'une guerre nucleaire generalisee etait la seule 
eventualite previsible, les forces de l'O.T.A.N. en 
Europe n'avaient qu'une valeur symbolique. Leur 
presence, et surtout celle des troupes britanni-
ques et americaines, devait prouver a tout agres-
seur eventuel que ces deux pays n'hesiteraient 
pas a utiliser leurs forces nucleaires strategiques 
pour repondre a toute forme d'attaque contre un 
territoire de l'O.T.A.N. Leur presence etait ega-
lement destinee a apporter la meme assurance 
aux peuples d'Europe occidentale. Puisque les 
effets de « !'attrition » nucleaire, but de la 
riposte strategique, ne devaient pas se faire sen-
tir avant plusieurs jours, les forces de l'O.T.A.N. 
en Europe etaient egalement destinees a retarder 
l'avance des forces terrestres ennemies, bien que 
tout le monde se rendit compte qu'il etait impos-
sible de les arreter completement. Dans ces con-
ditions, les effectifs memes de ces forces parais-
saient perdre de leur importance. En poussant 
le raisonnement a l'extreme, on suggerait meme 
que dix soldats americains et brit&nniques pour-
raient suffire a remplir les tacheij mentionnees 
ci-dessus. 
89. Si cela a pu etre vrai dans le. passe, ce ne 
l'est certainement plus. Les forces de l'O.T.A.N. 
en Europe doivent remplir leur role de force in-
dependante de prevention contre toute agression, 
sauf en cas de guerre nucleaire totale. Etant 
donne que les forces nucleaires strategiques s 'an-
nulent reciproquement, un agresseur eventuel 
sera tres fortement tente de lancer le genre 
d'attaque qui ne justifierait pas des represailles 
nucleaires strategiques. Seule, peut le decoura-
ger, la conviction que les gains limites qu'il re-
cherche ne peuvent etre obtenus par les moyens 
limites qu'il voudrait employer. Il serait done 
oblige d 'utiliser des moyens plus puissants, que 
ne justifient pas un objectif limite ou qui pour-
raient l'entramer dans une guerre nucleaire ge-
nerale, ce qu'il voudrait eviter. L'initiative de 
l'emploi de moyens plus puissants doit etre lais-
see a l'agresseur afin de le contraindre a prendre 
seul la decision ultime. 
90. Ceci pose le probleme de l'armement nu-
cleaire tactique. Depuis 1954, l'O.T.A.N. pense 
que son inferiorite numerique pourrait etre com-
pensee par !'introduction d'armes nucleaires 
tactiques. En classant ces armes dans la cate-
goric armes « conventionnelles », l'O.T.A.N. a 
prevu leur utilisation en toute eventualite, que 
l'agresseur lui-meme les emploie ou non. Mais il 




!'utilisation tactique des armes nucleaires et leur 
utilisation strategique, et le danger subsiste de 
voir la seconde prendre le pas sur la premiere. 
Une guerre limitee pourrait done se generaliser 
rapidement, ce qui est contraire a la conception 
d'une guerre limitee. D 'ailleurs, les forces sovie-
tiques ont egalement ete equipees d'armes nu-
cleaires tactiques tout en gardant leur superio-
rite numerique. L'O.T.A.N. peut-elle encore 
compenser sa faiblesse en decidant simplement 
d 'utiliser sans discrimination les armes nucleai-
res tactiques ? 
91. Si les deux camps possedent egalement des 
armes nucleaires tactiques, les concentrations de 
troupes deviennent impossibles et la superiorite 
numerique perd beaucoup de sa valeur. Cet argu-
ment reste valable, que les armes nucleaires 
soient utilisees ou non, chaque camp devant tou-
jours tenir compte de la possibilite, pour l'autre, 
d'utiliser ces armes. Si l'Occident se trouvait 
entraine dans une guerre nucleaire limitee, des 
forces superieures - et non inferieures - se-
raient indispensables, car il faudrait faire appel 
a des reserves plus importantes, proportionnelle-
ment aux effectifs de premiere ligne, afin de 
compenser l 'augmentation probable du taux des 
pertes. D'ailleurs, les unites de soutien, a l'ar-
riere, devraient etre beaucoup plus dispersees, 
d'ou la necessite de forces de soutien superieures. 
Il s'ensuit que, pour l'Occident, une guerre nu-
cleaire limitee serait probablement plus - et non 
moins - couteuse qu'une guerre conventionnelle. 
Dans ces conditions, il ne paralt y avoir aucun 
avantage pour l'Occident a prendre !'initiative 
d'employer les armes nucleaires tactiques en cas 
d'agression limitee. Il est evident que les troupes 
occidentales doivent etre equipees de ces armes 
tout comme les troupes sovietiques, mais leur 
tache principale consiste a dissuader les troupes 
sovietiques d'utiliser leurs armes nucleaires dans 
une attaque limitee. En toute logique, 1 'argu-
ment qui a abouti a la neutralisation des armes 
nucleaires strategiques - l'Est les possedant 
aussi bien que l'Ouest - est egalement vrai en 
ce qui concerne les arn1es nucleaires tactiques. 
Les forces de l'O.T.A.N. en Europe doivent etre 
organisees de fa~on a pouvoir riposter a toute 
agression limitee - que l'agresseur choisisse les 
armes nucleaires tactiques ou les armes conven-
tionnelles - avec une force telle que l'attaque ne 
soit pas rentable. 
92. A cette force de prevention contre toute 
forme d'attaque limitee devrait s'ajouter la force 
de prevention contre les attaques generalisees, 
composee d'un commandement aerien strategique 
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Strategic Air Command and a larger, interconti-
nental range US Strategic Air Command. 
B. Unwillingness to Integrate 
93. The above considerations should be borne 
in mind when evaluating the strength of the 
shield forces and their equipment. As defence 
against a limited attack is their main function, 
their strength need not be compared with the 
estimated 175 Soviet divisions east of the Iron 
Curtain. In any event, it is anticipated that the 
Soviets could only employ about fifty divisions 
on the central front and for a surprise attack in 
existing circumstances perhaps not even more 
than twenty. With the numerical advantages 
which accrue to the defender, the target level of 
thirty divisions should suffice to deter aggression 
short of total war, provided these thirty divisions 
are established as a fully integrated, highly me-
chanised, centrally commanded modern army. 
While stressing again the importance of achieving 
the thirty divisions, numerical strength is not the 
only consideration. It is equally important to 
improve the quality of our forces by better 
training, the provision of better weapons and 
equipment and in particular increasing their 
mobility. An aggressor, whether attacking with 
conventional or nuclear arms, should be certain 
to meet with stiff opposition with the same 
kind of weapons for a period of days or even a 
week. This knowledge would deter an aggressor 
from a temptation of easy success and enable the 
West to meet limited attack by adequate means, 
thus ensuring a pause in which both sides can 
assess the situation. 
94. Such a force could not be created by simply 
combining differently trained and differently 
equipped national units. It requires the establish-
ment of balanced collective forces devoted to the 
defence of Europe alone, which are assigned to 
allied commanders in peacetime. They should 
comprise ground forces, tactical air forces, air 
defence forces and naval forces. They should be 
made highly mobile (helicopters, airborne equip-
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ment, etc.) their armament should consist of 
dual-purpose weapons. Scientific resources 
should be turned to the production of the most 
effective conventional equipment possible, this 
aspect of rearmament having been neglected in 
favour of nuclear arms. Creating collective for-
ces avoids duplication, irrational expenditure, 
and gives better results for the same outlay. In 
view of these economies, this goal should not be 
beyond the reach of Western European Union 
member States assisted by the United States. 
95. The main objections to the conception of 
balanced coliective forces are the following : 
(i) The general principle of national sove-
reignty. This objection need not be examined in 
great detail as it is minimised by the decision 
taken in 1949 to create joint NATO forces in 
Europe. Once such a joint NATO force exists, 
it follows that integration should grow from 
year to year for reasons of military expediency. 
It would indeed be paradoxical if governments 
objected to this natural evolution on grounds of 
national sovereignty, as this would mean de-
priving the joint forces they have themselves 
created of the necessary degree of effectiveness. 
(ii) A very similar argument is raised by 
those who, while agreeing to the NATO concept, 
would nevertheless prefer to retain, if not all, 
at least, the major part of their troops under 
national command, thus leaving themselves the 
possibility of fighting a war independently of 
N.A.T.O., or continuing to fight if the NATO 
armies were defeated. Both these arguments are 
obviotlsly illusory, because no nation in Europe 
will ever have this freedom of choice. The crea-
tion of balanced collective forces implies that 
the contributing nations accept dependence upon 
their allies for all contingencies which may arise 
in the area covered by these forces. The further 
the nations proceed in establishing true inter-
dependence, the greater will be the guarantees 
of their common security. To follow a contrary 
policy would mean that neither the common 
instrument nor the national instrument could 
attain the required strength. 
europeen restreint «a moyen rayon d'action » et 
d'un commandement aerien strategique ameri-
cain plus vaste «a rayon d'action interconti-
nental». 
B. Manque de volonte d'integration 
93. Il faut tenir compte des facteurs ci-dessus 
pour evaluer la puissance des forces du « Bou-
clier » et de leur equipement. Etant donne que 
leur principale fonction est la defense contre une 
attaque limitee, il n'est pas necessaire de com-
parer leurs effectifs aux 175 divisions sovietiques 
qui se trouvent a l'est du Rideau de Fer. En 
tous cas, l'on prevoit que les Russes ne pour-
raient utiliser qu'une cinquantaine de divisions 
sur le front central et, en cas d'attaque-surprise 
dans les conditions actuelles, pas plus d 'une 
vingtaine, sans doute. Etant donne 'l'avantage 
numerique que possederait ainsi l'attaque, 1 'ob-
jectif de trente divisions qui a ete fixe devrait 
suffire a prevenir toute espece d'agression sauf 
une guerre totale, a condition que ces trente divi-
sions forment une armee moderne a commande-
ment centralise, totalement integree et haute-
ment mecanisee. Bien qu'il faille insister a nou-
veau sur !'importance d 'atteindre le nombre de 
trente divisions, la force numerique n'est pas le 
seul facteur dont il faille tenir compte. Il est 
tout aussi important d'ameliorer la qualite de 
nos forces en leur faisant subir un meilleur en-
traillement, en les dotant d'armes et d'equipe-
ment de meilleure qualite, et en accroissant, en 
particulier, leur mobilite. Un agresseur, attaquant 
avec des armes nucleaires ou conventionnelles, 
devrait etre certain de .lie heurter, pendant plu-
sieurs jours ou meme une semaine, a une forte 
opposition de meme nature. Cette certitude de-
couragerait tout agresseur tente par des gains 
faciles et permettrait a l'Occident de riposter a 
une attaque limitee par des moyens adequats, 
garantissant ainsi une pause au cours de laquelle 
les deux camps pourraient faire l'inventaire de 
la situation. 
94. Une telle force ne pourrait etre creee en 
reunissant simplement des unites nationales do-
tees d'equipements differents et ayant subi un 
entrainement different. La mise sur pied d'un 
ensemble commun de forces equilibrees, voue 
uniquement a la defense de !'Europe, et place en 
temps de paix sous commandement allie, serait 
indispensable. Elles devraient comprendre des 
forces terrestres, des forces aeriennes tactiques, 
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des forces de defense aerienne et des forces na-
vales. Elles devraient etre extremement mobiles 
(helicopteres, equipement aeroporte, etc.). Elles 
devraient etre dotees d'armes a double utilisa-
tion - conventionnelle ou nucleaire. La science 
devrait s'orienter vers la production de l'equipe-
ment conventionnel le plus efficace, cet aspect 
du rearmement ayant ete neglige en faveur des 
armes nucleaires. La creation de forces collecti-
ves eviterait les doubles emplois et les depenses 
irrationnelles, et donnerait de meilleurs resultats 
pour une meme mise de fonds. Etant donne ces 
economies, ce but ne devrait pas depasser les 
possibilites des Etats membres de l 'Union de 
!'Europe Occidentale, aides par les Etats-Unis. 
95. Les principales objections soulevees contre 
la conception de forces collectives equilibrees sont 
les suivantes : 
(i) Le principe general de souverainete natio-
nale. Il n 'est pas necessaire d'examiner cette 
ob.iection dans le detail, etant donne qu'elle a ete 
minimisee par la decision, prise en 1949, de mettre 
sur pied des forces communes de l'O.T.A.N. en 
Europe. Du fait meme de l 'existence de ces for-
ces, !'integration devrait progresser d'annee en 
annee pour des raisons militaires d'ordre prati-
que. Il serait en effet paradoxal que les gouver-
nements s'opposent a cette evolution naturelle 
pour des raisons de souverainete nationale, etant 
donne que cela aboutirait a priver les forces 
communes qu'ils auraient eux-memes creees, du 
degre d'efficacite necessaire. 
(ii) Un argument de meme nature est avance 
par ceux qui, tout en se ralliant a la conception 
de l'O.T.A.N., prefereraient neanmoins maintenir, 
sinon la totalite, tout au moins la plus grande 
partie de leurs troupes sous commandement na-
tional, se reservant ainsi la possibilite de mener 
une guerre independamment de l'O.T.A.N., ou 
de continuer a combattre si les armees de 
l'O.T.A.N. etaient vaincues. Ces deux arguments 
sont, evidemment, sans valeur, parce qu'aucune 
nation europeenne n'aura jamais cette liberte de 
choix. La mise sur pied de forces collectives 
equilibrees implique que les nations participan-
tes acceptent de dependre de leurs allies, en toute 
eventualite, dans la zone couverte par ces forces. 
Plus les nations progresseront dans la voie d'une 
interdependance reelle, plus grandes seront les 
garanties de leur securite commune. Suivre une 
politique contraire signifierait que ni !'instru-
ment commun, ni 1 'instrument national, ne peu-
vent atteindre la force necessaire. 
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(iii) The basic reason for these objections is 
obviously the lack of a common foreign policy. 
While overseas commitments of member States 
are a different matter and will be examined 
later, the lack of a common foreign policy for 
matters within the NATO or even the WEU area 
and the tendency of governments to retain the 
right to conduct an independent foreign policy 
is clearly opposed to the concept of a common 
integrated defence force. The answer to this 
contradiction seems to be the establishment of a 
common foreign policy rather than the retention 
of a national army to back a national foreign 
policy. Here again, nations are committed under 
N.A.T.O. and even more under the WEU Treaty 
to make every effort to achieve common policies, 
and they cannot stop halfway. 
(iv) An argument which is closely related to 
that regarding foreign policy has been opposed 
to the Committee's desire to see naval and air 
defence forces assigned to NATO commanders, 
even in peacetime, as is the case for the ground 
and tactical air forces in Europe. According to 
the argument, should there be an incident in-
volving a ship or an aircraft under NATO com-
mand and a Soviet vessel or aircraft, it would 
give rise to a dangerous situation because a 
NATO commander would not have received 
common instructions on the action to take, 
whereas nationa:l commanders would have been 
given national instructions for such a contin-
gency. The argument is not very convincing 
because it would not be very difficult for the 
NATO Council to draw up instructions to meet 
such contingencies. The rules of engagement for 
air forces are already a step forward in this 
direction. In any case, the absence of such 
instructions cannot be accepted as an argument 
against the principle of assignment. The oppo-
sition probably stems from the fear that an inci-
dent involving the responsibility of all NATO 
countries might take far greater proportions 
than if only one individual country was con-
cerned. This fear is not reasonable because under 
present conditions, no country nor group of 
countries would be willing to aggravate an inci-
dent produced by chance. 
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(v) The objection regarding foreign policy is 
more valid where the overseas commitments of 
NATO or WEU members are concerned. It is 
necessary for those countries having overseas 
commitments to retain sufficient forces to fulfil 
those engagements. Even under the concept of 
a fully-integrated army like the European De-
fence Community, governments were allowed to 
set aside a certain number of forces for overseas 
duties. The argument loses some of its validity 
however when the overseas commitments take 
priority over European commitments and forces 
assigned to Europe are withdrawn for use 
overseas. This has happened on several occasions, 
examples being Algeria in the first place, 
followed closely by Suez and the Lebanon 1 • 
The conclusion to be reached is that member 
nations must build up two kinds of completely 
independent forces. One is for assignment to the 
balanced collective NATO forces, the other being 
a national army for overseas duties. This should 
not be impossible if it is remembered that the 
creation of balanced collective forces is the most 
economical in the long run and economies will 
be made by each country. 
96. The balanced collective forces would be 
composed of contributions made by each parti-
cipating country. Each nation would specialise 
as far as possible in those forces best suited to 
its strategic mission in its particular area of 
responsibility. It would be wrong to assume -
as has been the case - that such specialisation 
would mean building up only one particular 
kind of force, for example, one nation contri-
buting submarines or minesweepers as its naval 
contribution and nothing else. Quite rightly, such 
an exaggeration would make recruitment in any 
country very difficult. As most countries pos-
sess forces of every category, the problem is 
more a question of liaison at the outset gradualiy 
leading to a more rational redistribution of tasks 
in the future. Production programmes for the 
coming years should be drawn up with a view 
to the redistribution of effort only. The member 
States of Western European Union should have 
little difficulty in attaining this end, in a com-
paratively short space of time. Considerable 
1. The problem of creating a special European task 
force for engagements overseas does not come into the 
framework of this report, a special report having been 
prepared on this issue. 
(iii) La raison de base de ces objections est 
evidemment !'absence d'une politique etrangere 
commune. Alors que les obligations exterieures 
des Etats membres constituent une question a 
part et seront examinees plus loin, 1 'absence 
d'une politique etrangere commune en ce qui 
concerne les questions interieures a la zone de 
l'O.T.A.N. ou meme de l'U.E.O., et la tendance 
des gouvernements a conserver le droit de mener 
une politique etrangere independante, sont en 
nette opposition avec le concept d'une force de 
defense commune integree. La solution de cette 
contradiction parait resider dans l'etablissement 
d'une politique etrangere commune, plutot que 
dans le maintien d 'une armee nationale destinee 
a soutenir une politique etrangere nationale. 
Dans ce domaine, egalement, les nations se sont 
engagees vis-a-vis de l'O.T.A.N., et plus encore 
en vertu du traite de l'U.E.O., a prendre toutes 
les mesures necessaires pour aboutir a une poli-
tique commune et ne peuvent ainsi s'arreter a 
mi-chemin. 
(iv) Un argument etroitement lie a celui qui 
concerne la politique etrangere a ete oppose au 
desir exprime par la Commission de voir des 
forces navales et de defense aerienne affectees, 
meme en temps de paix, aux commandants allies, 
comme c'est deja le cas pour les forces terrestres 
et les forces aeriennes tactiques en Europe. 
Selon cet argument, en cas d'incident surve-
nant entre un navire ou un avion place sous 
commandement de l'O.T.A.N. et un batiment ou 
avion sovietique, une situation dangereuse se 
trouverait creee du fait qu'un commandement 
allie ne serait pas en possession des instructions 
communes concernant la conduite a tenir, alors 
que les commandants nationaux auraient re~u 
des instructions nationales. L'argument n'est pas 
tres convaincant, car il ne devrait pas etre tres 
difficile pour le Conseil de l'O.T.A.N. d'etablir 
des instructions permettant de faire face a de 
telles eventualites. Les regles d'engagement pour 
les forces aeriennes constituent deja un pas dans 
cette direction. De toute fa~on, I 'absence de telles 
instructions n'est pas un argument que 1 'on peut 
valablement opposer au principe d'affectation. 
Une telle opposition provient sans doute de la 
crainte qu'un incident engageant la responsabi-
lite de tous les pays de l'O.T.A.N. pourrait avoir 
des consequences beaucoup plus graves qu'un 
incident ne concernant qu 'un seul pays. Cette 
crainte n'est pas justifiee, car dans les conditions 
actuelles, aucun pays, ni groupe de pays, ne 
desirerait aggraver un incident fortuit. 
78 
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(v) L'objection concernant la politique etran-
gere parait plus valable lorsqu'il s'agit des obli-
gations contractees outre-mer par les membres 
de l'O.T.A.N. ou de l'U.E.O. Il est essentiel que 
les pays ayant des obligations outre-mer conser-
vent des forces suffisantes pour faire face a leurs 
engagements. Meme dans le cas d'une armee 
completement integree, telle que ceiJ.le de la 
C.E.D. (Communaute Europeenne de Defense), 
les gouvernements avaient le droit de reserver 
une certaine partie de leurs forces pour des mis-
sions outre-mer. L'argument perd de sa valeur, 
cependant, quand les engagements contractes 
outre-mer prennent le pas sur les engagements 
europeens, et quand les forces affectees a !'Eu-
rope sont retirees pour deploiement outre-mer. 
Le cas s'est produit en diverses occasions, en 
Algerie notamment, mais aussi a Suez et au Li-
ban 1• On peut en conclure que les pays membres 
devraient mettre sur pied deux sortes de forces 
completement independantes, I 'une constituant 
leur contribution aux forces collectives equili-
brees de l'O.T.A.N., l'autre, une armee nationale 
pour les missions outre-mer. Cela ne devrait pas 
etre impossible, si I 'on se rappelle que la creation 
de forces collectives equilibrees est une entre-
prise des plus rationnelles, qui permettrait a 
chaque pays de faire des economies. 
96. Cet ensemble de forces equilibrees commu-
nes serait compose des contributions de chaque 
pays participant. Dans la mesure du possible, 
chaque nation se specialiserait plus particuliere-
ment dans le domaine des forces qui convienmmt 
le mieux a sa mission strategique dans la zone 
dont elle est responsable. On aurait tort de pre-
tendre - comme on l'a deja fait - que !'appli-
cation de ce principe conduirait a une speciali-
sation a outrance, une nation, par exemple, four-
nissant uniquement des sous-marins ou des dra-
gueurs de mines, en tant que contribution navale. 
Il est vrai qu'un tel exces rendrait extremement 
difficile le recrutement dans un pays donne. La 
p1upart des pays possedant des forces de toutes 
categories, le probleme consiste plutot en une 
harmonisation prealable de !'ensemble, conduisant 
peu a peu a une redistribution plus rationnelle 
des taches. Les programmes de production, pour 
les annees a venir, devraient etre etablis en vue 
de cette seule redistribution. I.Jes Etats memhres 
de l'U.E.O. ne devraient pas avoir grande diffi-
1. Le probleme de la. creation d'une force d'a.tta.que 
europeenne specia.le pour les missions outre-mer n'entro 
pas da.ns le cadre de ce rapport, un rapport speci(l.l lui 
(l.ya.nt ete consacre. 
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progress would have been made, if, within 
N.A.T.O., there were a collective WEU contri-
bution of well-balanced forces in addition to the 
American contribution. 
C. Lack of standardisation 
97. By standardising equipment and creating 
common research and production centres, there 
will be a strong incentive to establish overall 
balanced collective forces. Here again, Western 
European Union is better suited to arrive at a 
distribution of tasks in the field of research and 
production, than any other group of nations. It 
is understandable that the United States is 
hesitant about relying too much on the Euro-
pean armaments industry. From the American 
point of view, the continuation of a war, even 
after Europe has been occupied, is still possible 
and a high production capacity must therefore 
be retained. The same argument does not apply 
to Europe. While the main armaments produc-
tion centres should obviously not be in the for-
ward areas, none of the WEU member countries 
would have a requirement for self-sufficiency in 
the event of the other WEU nations and their 
armament centres being occupied or wiped out. 
Once this principle is understood, the creation 
of common armament production centres or of 
joint societies to produce the same weapon in 
various centres should not be unduly difficult. 
98. The difficulty of establishing common staff 
requirements has in the past been a technical 
obstacle to a common production plan. This 
matter is dealt with in the reports by Admiral 
Hughes Hallett and it will not be examined 
further here with the exception of the following 
political comment. The establishment of common 
staff requirements is at present viewed by each 
government as a means whereby it may obtain 
the recognition of other countries for its own 
special requirements. If this fails, governments 
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continue to produce armaments according to 
their own staff requirements with resulting du-
plication. It would therefore be necessary to 
decide at the highest political level, that the 
technicians must reach agreement on the com-
mon requirements, even if a compromise solution 
has to be found, or a majority vote taken. Once 
and for all, independent and unstandardised 
armaments production must be forbidden. Great-
er progress would be made more quickly if such 
a decision were reached. 
D. Lack of a rational command structure 
99. The corollary of overall balanced collective 
forces equipped with commonly produced wea-
pons is a rational command structure. During its 
visits of inspection, the Committee has frequent-
ly noticed the marked influence of national 
considerations on the command structure. Go-
vernments are anxious for their own citizens to 
be appointed to certain positions, not because 
they can provide the best candidates, but because 
they think this would best serve their own nation-
al interests. An allied appointment should not, 
however, be considered in this sense. An allied 
commander-in-chief is responsible for the interest 
of all the nations concerned, and this does not 
necessarily correspond to the national interest of 
any one of the participating nations; they should, 
as far as possible, be evenly represented in the 
higher commands, but no post should be consi-
dered as the property of any one nation. 
100. Moreover, division should be made be-
tween the various commands for strategic reasons 
only, not for political reasons. In its last report, 
the Committee submitted a recommendation on 
the revision of the command structure in Nor-
thern and Central-Europe. The guiding principles 
were based on military considerations only and 
it would be a happy precedent if a similar ap-
proach were adopted by governments. 
culte a atteindre ce but dans un delai relati-
vement court. Un progres considerable serait 
fait, si, dans le cadre de l'O.T.A.N., un ensemble 
equilibre de forces de l'U.E.O. venait s'ajouter 
a la contribution americaine. 
C. Manque de standardisation 
97. La standardisation de l'equipement et la 
creation de centres communs de recherche et de 
production, seraient un excellent stimulant pour 
l'etablissement d'un ensemble equilibre de forces 
communes. La encore, l'Union de !'Europe Occi-
dentale est mieux placee que tout autre groupe de 
nations pour obtenir une repartition des taches 
dans le domaine de 'la recherche et de la produc-
tion. Il est comprehensible que les Etats-Unis 
hesitent a dependre par trop de l'industrie euro-
peenne d'armement. Du point de vue americain, 
il serait encore possible de poursuivre la guerre, 
meme apres occupation de !'Europe, ce qui neces-
siterait le maintien d 'une gran de capacite de 
production. Le meme argument ne s 'applique 
pas a !'Europe. Bien que les principaux centres 
de production d 'armements ne doivent evidem-
ment pas se trouver dans les zones avancees, 
aucun des pays membres de l'U.E.O. n'aurait 
besoin d'etre autonome, si les autres pays de 
l'U.E.O. et leurs centres de production d'arme-
ments etaient occupes ou detruits. Ce principe 
etant admis, la creation de centres communs de 
production d'armement ou de societas intereuro-
peennes pour la production des memes armes 
dans differents centres, ne devrait pas etre im-
possible. 
98. La difficulte d'etablir des caracteristiques 
militaires communes a ete, jusqu'ici, un obstacle 
technique a tout projet de production en com-
mun. Cette question, qui a ete traitee dans les 
rapports de l'amiral Hughes Hallett, ne fera pas 
ici l'objet d'une etude complementaire, exception 
faite de la remarque d'ordre politique suivante. 
L'etablissement de caracteristiques militaires 
communes est actuellement considere par chaque 
gouvernement comme le moyen d'obtenir que les 
autres pays donnent leur accord, en ce qui con-
cerne les besoins qui lui sont propres. En cas 
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d 'echec, les gouvernements poursuivraient leur 
production, d 'apres leurs prop res caracteristi-
ques, avec les doubles emplois que cela implique. 
Il serait done necessaire de decider, a !'echelon 
politique le plus eleve, que les techniciens doi-
vent parvenir a un accord sur les caracteristiques 
communes, meme si cela implique un compromis 
ou un vote majoritaire, car il faut interdire, de 
fac;on definitive, toute production d'armements 
independante et non standardisee. De plus, une 
telle decision permettrait de realiser des progres 
plus grands et plus rapides. 
D. Manque de rationalisation dans la structure 
du commandement 
99. La mise sur pied d'un ensemble equilibre de 
forces communes dote d'armes produites en com-
mun, a pour corollaire une structure rationnelle 
du commandement. Au cours de ses visites d'ins-
pection, la Commission a frequemment constate 
l 'incidence marquee des considerations nationales 
sur la structure du commandement. Les gouver-
nements se preoccupent de faire nommer a cer-
tains postes leurs propres ressortissants, non pas 
parce qu'ils peuvent proposer les meilleurs can-
didats, mais parce qu'ils pensent, ainsi, mieux 
servir leurs interets nationaux. Une nomination 
« alliee » ne devrait pas cependant etre conside-
ree sous cet angle. Un Commandant en chef allie 
est responsable des interets de tous les pays mem-
bres, qui ne correspondent pas necessairement 
aux interets particuliers de chacun. Leur repre-
sentation au sein des hauts commandements de-
vrait, dans toute la mesure du possible, etre pari-
taire, mais aucun poste ne devrait etre considere 
comme revenant de droit a tel ou tel pays. 
100. D'ailleurs, la delimitation des divers com-
mandements devrait etre etablie uniquement en 
fonction de raisons strategiques et non politiques. 
Dans son dernier rapport, la Commission a pre-
sente une recommandation sur la revision de la 
structure des commandements Centre-Europe et 
Nord-Europe. Les principes directeurs se ba-
saient uniquement sur des considerations d'ordre 
militaire, ce qui constituerait un precedent heu-





(Information derived from public sources) 
I. Strategic Air Forces 
1. M. 4 (Soviet) 4-jet heavy bomber, NATO 
code name "Bison". Speed 560 miles 
(900 lrms). Unrefuelled range 6,000 miles 
(9,600 lrms), refuelled range 8,500 miles 
(13,600 lrms). 
2. TU. 95 (Soviet) 4-engine turbo-prop heavy 
bomber, NATO code name "Bear". Speed 
565 miles (910 lrms). Unrefuelled range 
9,700 miles (15,500 lrms), refuelled range 
12,500 miles (20,000 lrms). 
3. TU. 16 (Soviet) 2-engine turbo-jet medium 
bomber, NATO code name " Badger ". 
Speed 620 miles (1,000 lrms). Unrefuelled 
range 4,320 miles (6,920 lrms), refuelled 
range 5,320 miles {8,500 lrms). 
4. B. 47 Stratojet (U.S. 6-jet engine medium 
bomber. Speed 600 miles (960 lrms). Unre-
fuelled range, over 3,000 miles (4,800 lrms). 
5. B. 52 Strato[ort1·ess (U.S.) 8-jet long-range 
heavy bomber. Speed 650 miles (1,040 lrms). 
Service ceiling over 50,000 feet (15,250 me-
tres). Unrefuelled range 6,000 miles (9,600 
lrms). 
6. B. 58 Hustler (U.S.) multi-engine supersonic 
medium bomber. Speed 2 Mach. 
A nuclear bomb, a battery of cameras or 
electronic counter-measure equipment can 
be carried in a slim, disposable pod mounted 
beneath the fuselage. 
7. B. 70 Valkyrie (U.S.) Supersonic interconti-
nental bomber at present under develop-
ment. Speed 3 Mach flying at altitudes 
exceeding 70,000 feet (21,340 metres). 
8. KO. 135 (U.S.) 4-jet engine long-range stra-
totanker. Speed 600 miles (960 lrms). Range 
3,300 miles (5,300 lrms). 
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This new tanker, replacing the former 
tanker KC. 97 which is still operative on 
overseas bases, can refuel the B. 52 near the 
altitude and speed at which this latter air-
craft flies. This is usually above bad weather 
zones, but the air refuelling can be effected 
at any moment and in any region, even in 
bad weather. All S.A.C.'s planes are norm-
ally refuelled in the air when on training 
missions and it has been calculated that one 
air refuelling operation takes place within 
S.A.e. every third minute. The refuelling is 
done with the help of a flying boom and it 
takes about twenty minutes to fill the tanks 
of a B.52. The KC. 135 can carry a load of 
146,000 lbs. of fuel for transfer to bombers. 
9. Snark (U.S.) turbo-jet powered long-range 
air-breathing missile. Near sonic speed. 
Range, more than 5,000 miles (8,050 lrms). 
The unjammable inertial guidance system 
enables it to be operated by day or night in 
all weathers. It is designed to deliver hydro-
gen or other warheads. 
10. Atlas (U.S.) intercontinental ballistic mis-
sile. Speed 15-20 Mach. Range 5,500-6,200 
miles (8,850-10,000 kms). 
11. Titan (U.S.) intercontinental ballistic missi-
le. Speed 15-20 Mach. Range 5,500 miles 
(8,850 kms). 
12. Minuteman (U.S.) 3-stage solid-propellent 
intercontinental ballistic missile. 
It will be smaller and lighter than the 
liquid-fuelled Atlas and Titan. It has an 
instantaneous reaction capability surpassing 
that of its predecessors. Simplicity of storage 
and maintenance make it easier to '' har-
den '' the missile so that it can be protected 
underground against all explosive attacks 
except a direct hit. 
13. Valiant (U.K.) 4-jet medium bomber. 
Vulcan (U.K.) 4-jet medium bomber. Near 
sonic speed, operating at heights approach-
ing 10 miles. A greatly improved Mark 2 




(Renseignements tires de documents rendus 
publics) 
I. Forces aeriennes strategiques 
1. M.4 (U.R.S.S.) bombardier lourd quadri-
reacteur, designe par l'O.T.A.N. sous le nom 
de « Bison ». Vitesse 900 kilometres (560 mil-
les). Autonomie 9.600 kilometres (6.000 mil-
les); avec ravitaillement en vol 13.600 kilo-
metres (8.500 milles). 
2. TU.95 (U.R.S.S.) bombardier lourd a quatre 
turbopropulseurs designe par l'O.T.A.N. sous 
sous le nom de «Bear». Vitesse 910 kilome-
tres (565 milles). Autonomie 15.500 kilome-
tres (9.700 milles); avec ravitaillement en vol 
20.000 kilometres (12.500 mines). 
3. TU.16 (U.R.S.S.) bombardier moyen a deux 
turboreacteurs, designe par l'O.T.A.N. sous 
le nom de «Badger». Vitesse 1.000 kilome-
tres (620 milles). Autonomie 6.900 kilometres 
(4.320 milles); avec ravitaillement en vol 
8.500 kilometres (5.320 milles). 
4. B.47 Stratojet (U.S.A.) bombardier moyen 
hexareacteur, vitesse 960 kilometres (600 mil-
les). Autonomie sans ravitaillement en vol 
superieure a 4.800 kilometres (3.000 milles). 
5. B.52 Stratofortress (U.S.A.) bombardier 
lourd octoreacteur a long rayon d'action. Vi-
tesse 1.040 kilometres (650 milles). Plafond 
operationnel depassant 15.250 metres (50.000 
pieds). Autonomie sans ravitaillement en vol 
9.600 Jdlometres (6.000 milles). 
6. B.58 Hustler (U.S.A.) bombardier moyen 
supersonique muWmoteur. Vitesse Mach 2. 
Il peut emporter une bombe nucleaire, une 
batterie de cameras ou des appareils de con-
tre-mesures electroniques dans un container 
carene, largable, fixe sous le fuselage. 
7. B.70 Walkyrie (U.S.A.) bombardier intercon-
tinental supersonique actuellement mis au 
point. Vitesse Mach 3. Plafond superieur a 
21.300 metres (70.000 pieds). 
8. KC.135 (U.S.A.) stratotanker quadrireacteur 
a long rayon d'action. Vitesse 960 kilometres 




Contrairement au KC.97, l'ancien avion-
citerne encore en service dans les bases d'ou-
tre-mer, ce nouvel appareil peut ravitailler 
le B.52 sans provoquer une perte sensible 
d'altitude ou de vitesse. Cette operation 
s'effectue normalement au-dessus des zones 
de mauvais temps, mais peut s 'effectuer a 
tout moment et en tout lieu, meme par mau-
vais temps. Au cours des missions d'entraine-
ment, tous les appareils du SAC sont norma-
lement ravitailles en vol, et l'on a ca~cule 
qu'il s'effec'tue au SAC un ravitaillement en 
vol toutes les trois minutes. L'operation se 
fait a l'aide d'un tuyautage articule du type 
« flying boom » et il faut environ 20 minutes 
pour remplir les reservoirs d'un B.52. Le 
KC.135 peut emporter une charge utile de 
66 tonnes de carburant pour transfert aux 
bombardiers. 
9. Snark (U.S.A.) engin a longue portee muni 
d'un turboreacteur a comburant air. Vitesse 
presque sonique. Autonomie superieure a 
8.050 kilometres (5.000 mines). 
Son systeme de guidage par inertie le met 
a l'abri du brouillage radio et en fait un 
engin tous temps utilisable de jour et de 
nuit. Il est con<;u pour emporter une ogive 
nucleaire ou de tout autre type. 
10. Atlas (U.S.A.) engin balistique interconti-
nental. Vitesse Mach 15 a 20. Portee 8.850 a 
10.000 kilometres (5.500 a 6.200 milles). 
11. Titan (U.S.A.) engin balistique interconti-
nental. Vitesse Mach 15 a 20. Portee 8.850 
kilometres (5.500 miTies). 
12. llfinuteman (U.S.A.) engin balistique inter-
continental a trois etages et a propergol 
soli de. 
Il sera plus petit et plus Ieger que l'Atlas 
et le Titan a propergol liquide. Il presente 
des possibilites de reaction immediate depas-
sant celles de ses predecesseurs. La simpUcite 
du stockage et de l'entretien rend plus aise 
le « durcissement » de l'engin, si bien qu'il 
peut etre protege dans des ab.ris souterrains 
contre toute attaque explosive, exception 
faite d'un coup au but. 
13. Valiant (R.U.) bombardier moyen quadri-
reacteur. 
Vulcan (R.U.) bombardier moyen a quatre 
turboreacteurs. Vitesse presque sonique. 
Opere a des altitudes voisines de 16.000 me-
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Victor (U.K.) 4-jet medium bomber. Near 
sonic speed. Altitude above 10 miles. A gre-
atly improved Mark 2 version is in produc-
tion. 
14. Thor {U.K.) intermediate range ballistic 
missile with liquid propellant rocket engine. 
Normal design range of 1,500 miles (2,400 
kms). 
15. Blue Streak (U.K.) liquid-propelled long-
range ballistic missile. Range 2,000-2,500 
miles (3,200-4,000 kms). 
16. Mirage IV (French) medium bomber. Speed 
Mach 2. Range 1,250 miles (2,000 kms). 
ll. Tactical Air Forces 
17. IL. 28 (Soviet) twin-jet light attack bomber. 
NATO code name "Beagle". Speed 580 
miles (935 kms). Range with maximum 
bomb-load, 1,490,-1,550 miles (2,400-2,500 
kms). 
18. MIG. 17 and 19 (Soviet) single-seat inter-
ceptor-fighters. NATO code name "Fresco" 
and "Farmer". 
MIG. 19 has a maximum level speed repor-
ted as 1.4 Mach. MIG. 17 has a maximum 
speed of 0.9 Mach. Service ceiling 50,000 
feet (15,250 metres). 
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19. YAK. 25 (Soviet) twin-jet night and all-
weather fighter. NATO code name "Flash-
light". Maximum speed 683 miles (1,100 
kms). Service ceiling 50,000 feet (15,250 
metres). 
m. Air Defence Forces 
20. Nike Ajax (U.S.) surface-to-air guided wea-
pon. Speed at burnt-out, 2.3 Mach. Slant 
range 10-25 miles (16-40 kms). 
Carries high explosive warhead. 
Nike Hercules Speed at burnt-out 3.3 Mach. 
Slant range 75 miles (120 kms). 
Its guiding system is considerably more 
advanced and it is more manoeuvrable at 
height than the Nike Ajax, offering the 
ability to destroy any existing bomber be-
fore the latter could release a free-fall 
bomb against a target. 
Hawk (U.S.) surface-to-air short-range gui-
ded weapon. Speed at burnt-out above 2.8 
Mach. Maximum slant range 22 miles (35 
kms). 
Carries a variety of high-explosive war-
heads. 
tres. Une version Mark 2, sensiblement am& 
lioree, doit entrer en service dans la R.A.F ., 
l'annee prochaine. 
Victor (R.U.) bombardier moyen quadri-
reacteur. Vitesse presque sonique. Plafond 
depassent 16.000 metres. Une version Mark 
2, sensiblement amelioree, est en cours de 
production. 
14. Thor (R.U.) engin balistique a moyen rayon 
d'actjon, dote d'un moteur-fusee a propergol 
liquide. Portee, a l'origine, de 2.400 kilo-
metres (1.500 milles). 
15. Blue Streak (R.U.) engin balistique a longue 
portee, a propergol liquide. Portee 3.200 a 
4.000 kilometres (2.000 a 2.500 milles). 
16. Mirage IV (France) bombardier moyen. Vi-
tesse Mach 2. Autonomie 2.000 kilometres 
(1.250 milles). 
D. Forces aeriennes tactiques 
17. IL. 28 (U.R.S.S.) bombardier d'assaut Ieger 
bireacteur, designe par l'O.T.A.N. sous le 
nom de «Beagle». Vitesse 935 kilometres 
(580 milles). Autonomie avec chargement 
maximum de bombes 2.400 a 2.500 kilometres 
(1.490 a 1.550 milles). 
18. MIG. 17 et 19 (U.R.S.S.) chasseurs mono-
places d'interception, designe par l'O.T.A.N. 
sous le nom de «Fresco» et de «Farmer». 
Le MIG. 19 possede, croit-on, une vitesse 
maximum en palier de l'ordre de Mach 1,4. 
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Le MIG. 17 atteint une vitesse maximum de 
Mach 0,9. Plafond operationnel15.250 metres 
(50.000 pieds). 
19. YAK. 25 (U.R.S.S.) chasseur de nuit et tous 
temps bireacteur, designe par l'O.T.A.N. sous 
le nom de « Flashlight ». Vitesse maximum 
1.100 kilometres (683 milles). Plafond opera-
tionnel15.250 metres (50.000 pieds). 
m. Forces de defense aerienne 
20. Nike Ajax (U.S.A.) engin guide sol-air. Vi-
tesse apres extinction du propulseur, Mach 
2,3. Portee en tir oblique 16 a 40 kilometres 
(10 a 25 milles). 
Transporte une ogive a haute puissance 
explosive. 
Nike Hercules (U.S.A.) Vitesse apres extinc-
tion du propulseur Mach 3,3. Portee en tir 
oblique 120 kilometres (75 milles). 
Le dispositif de guidage est beaucoup plus 
perfectionne et cet engin est plus maniable 
que le precedent a haute altitude, ce qui lui 
permet de detruire n'importe quel type de 
bombardier, avant que celui-ci puisse lacher 
une bombe en chute libre sur l'objectif. 
Hawk (U.S.A.) engin guide sol-air a courte 
portee. Vitesse apres extinction du propul-
seur superieure a Mach 2,8. Portee maximum 
en tir oblique 35 kilometres (22 milles). 
Peut transporter une variete d'ogives a 
haute puissance explosive. 
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Draft Recommendation 
on the desirability of inviting the 
Danish and Norwegian Governments 
to join Western European Union 
The Assembly, 
Following the joint meeting of 29th October, 
1959, between the Council and the Committee on 
Defence Questions and Armaments, during which 
the problem was discussed, 
REcoMMENDs TO THE CoUNciL 
To examine, in view of the common tasks of 
defence, the desirability of inviting the Govern-
ments of Denmark and Norway to become full 
members of Western European Union and to 
report the results of this examination to the 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments. 
I. Cf. Recommendation No. 35 (1959), Document 128 
(1959). 
2. Adopted in Committee by 17 votes to 0 with 1 
abstention. 
3. Members of the Committee: Mr. Fena (Chairman) ; 
MM. Steele, Klieaing (Vice-Chairmen) ; MM. Bech, 
Blachstein, Bonham Carter, Bourgoin, Oadorna, Oerulli 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Mulley, Rapporteur) 
1. In its studies over the past years, the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments has 
often encountered difficulties from the fact that 
Denmark and Norway are not members of Wes-
tern European Union. ·western Europe as far as 
it belongs to the free world, forms a single unit, 
its north-south axis stretching from the tip of 
northern Norway to the tip of southern Italy, 
and from east to west it goes from the British 
Isles to the Iron Curtain. The character of this 
single area gives rise to greater homogeneity 
between the Western European countries them-
selves than between this bloc and Greece and 
Turkey, for instance, or the United States and 
Canada. The concept of regional European de-
fence within N.A.T.O. cannot materialise unless 
all the countries in the area in question are as-
sociated with it. 
Irelli, Codacci Pisanelli, Gems, Gcedhart (Substitute: 
Patijn), Guitton, Heye, Hughea Hallett, Jannuzzi, Lefevre, 
Liquard (Substitute: Fulchiron), Marchese Lucifero 
d'Aprigliano, MM. Mahiaa, Maitland, Moutet, Mulley, 
van Riel (Substitute : Mme Stoffela-van Haaften), de la 
ValUe Pouaain, Van Remoortel, Wienand. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
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Etat de la securite europeenne 1 
RAPPORT SUPPLEMENT AIRE 2 
presente au nom de la Commission des Questions de Defense et des Armements 3 
par M. Mulley, rapporteur 
TABLE DES M.ATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur l'opportunite d'inviter les gouvemements du Danemark et de la Norvege 
a adMrer a l'Union de l'Europe Occidentale 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Mulley, rapporteur 
Projet de recommandation 
sur l'opportunite d'inviter les 
gouvernements du Danemark et de la Norvege 
d adherer d l'Union de l'Europe Occidentale 
L'Assemblee, 
A la suite de la reunion commune du 29 octo-
bre 1959 entre le Conseil et la Commission des 
Questions de Defense et des Armements, au 
cours de laquelle le probleme a ete debattu, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
D'examiner l'opportunite d'inviter, en vue des 
taches de defense communes, les gouvernements 
norvegien et danois a adherer, comme membres 
pleins, a 1 'Union de l'Europe Occidentale, et de 
faire rapport sur les resultats de cet examen a 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armaments. 
1. Voir Recommandation n° 35 (1959), Document 128 
(1959). 
2. Adopte en Commission par 17 voix contre 0, avec 
1 abstention. 
3. Membru de la Commission: M. Fens (president); 
MM. Stule, Kliesing (vice.presidents); MM. Bech, 
Blachstein, Bonham Carter, Bourgoin, Oadoma, Oerulli 
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Expose des motifs 
(presente par M. Mulley, rapporteur) 
1. Lors des etudes qu'elle a effectuees au cours 
des dernieres annees, la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements s'est souvent 
heurtee au fait que le Danemark et la Norvege 
ne sont pas membres de l'Union de l'Europe Oc-
cidentale. L'Europe occidentale forme une entite 
s'etendant, suivant l'axe nord-sud, de la pointe 
nord de la Norvege a la pointe sud de l'Italie et, 
d'est en ouest, des Iles Britanniques au Rideau 
de Fer. Etant donne le caractere d'une telle en-
tite, des liens beaucoup plus etroits existent en-
tre les differentes nations d'Europe occidentale 
qu'entre cette zone et la Grece ou la Turquie, 
par exemple, et les Etats-Unis ou le Canada. Le 
concept d'une defense europeenne regionale dans 
le cadre de l'O.T.A.N. ne pourra devenir realite 
que si toutes les nations de cette zone y sont 
associees. 
lrelli, Codacci Pisanelli, Gerns, Gcedhart, (suppleant: 
Patijn), Guitton, Heye, Hughu Hallett, Jannuzzi, Lefevre, 
Liquard (suppleant : Fulchiron), Marchese Lucifero 
d'Aprigliano, MM. Mahias, Maitland, Moutet, MuUey, 
van Riel (suppleant: Mme Stoffels.van Haaften), de la 
ValUe Poussin, V an Remoortel, Wienand. 
N. B. Les noms de8 Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italiqUeB. 
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2. The more detailed military arguments in 
favour of the participation of Denmark and Nor-
way in Western European Union must be viewed 
in the light of this overall concept of defence 
policy. The Committee fully realised the signi-
ficance of these arguments when it studied the 
situation in the Baltic Sea. The defences of the 
Scandinavian flank are extremely weak in spite 
of the fact that superiority in this area is essen-
tial for the security of Central Europe. It is 
rather paradoxical that in spite of this close 
strategic link, neither Denmark nor Norway 
belong to Western European Union. 
The Committee reached the same conclusion 
after examining civil emergency planning. There 
again, it favours a regional concept within 
NATO planning which, in order to be effective, 
would have to include Denmark and Norway, 
3. The advantage these two Scandinavian 
countries would gain by adhering to Western 
European Union is evident in Article V of the 
modified Brussels Treaty, which reads: 
''If any of the High Contracting Parties 
should be the object of an armed attack in 
Europe, the other High Contracting Parties 
will, in accordance with the provisions of 
Article 51 of the Charter of the United 
Nations, afford the Party so attacked all 
the military and other aid and assistance 
in their power." 
This clause represents a guarantee of auto-
matic assistance which goes far beyond that 
contained in Article V of the NATO Treaty 
(' ' ... each of the parties... will assist the party or 
parties so attacked by taking forthwith,... such 
action as it deems necessary, including the use 
of armed force, to restore and maintain the se-
curity of the North Atlantic Area"). 
4. It has always been the view of the Assembly 
that to give effect to this automatic assistance 
clause, the member States of Western European 
Union would have to take more far-reaching mea-
sures individually and in common than those 
which they have taken in the context of the NATO 
Treaty. This would naturally apply particularly 
to Denmark and Norway if they became members 
of Western European Union. The agreement of 
the member States of Western European Union 
to an automatic assistance clause in favour of 
Denmark and Norway would oblige the latter to 
provide facilities on their territory for the other 
countries, as well as for themselves, in order to 
be able to honour their engagements. The Com-
mittee noticed, for example, during its visit of 
inspection to the allied headquarters responsible 
for the defence of the Baltic Sea, that the 
Danish Government had not authorised the in-
stallation of allied headquarters on its territory 
in peacetime, the consequence being that this 
would have to be done and all the resulting dif-
ficulties resolved immediately following the out-
break of war. 
5. Participation in Western European Union 
would, however, not be limited to military ques-
tions. The modified Brussels Treaty is entitled 
the ''Treaty of Economic, Social and Cultural 
Collaboration and Collective Self-Defence". It 
has a definite political mandate which may be-
come highly important in the near future in re-
lation to the co-ordination of foreign policy be-
tween its member States. 
6. Your Committee did not wish to give a de-
finite opinion on whether or not the time was 
ripe for inviting the Danish and Norwegian Go-
vernments to adhere to Western European 
Union, especially since it does not know 
whether either of these countries would at pre-
sent be prepared to envisage such a step. Their 
acceptance must obviously be ensured before any 
formal invitation is extended. Your Committee 
therefore limits its action under this heading to 
a draft Recommendation addressed to the Coun-
cil, asking it to examine the problem in the light 
of the wider means of information at its dis-
posal, and requesting that if it should be unable 
to arrive at a conclusion immediately, the item 
be maintained on the agenda and kept under 
constant review. In view of the delicate nature 
of this question, your Committee does not expect 
the Council to reply in a public document but 
would be satisfied if the Council could inform 
it confidentially, by any means it deems appro-
priate, of its opinion on this matter. 
2. Les arguments militaires plus detailles que 
l'on peut avancer en faveur de la participation 
du Danemark et de la Norvege a !'Union de 
l'Europe Occidentale doivent etre etudies dans 
le contexte general de la politique de defense. La 
Commission a pris conscience de l'un de ces ar-
guments, lorsqu'elle a etudie la situation de la 
Baltique. Le flanc scandinave est tres faiblement 
defendu, bien que le controle de cette zone soit, 
dans une large mesure, essentiel pour la securite 
de !'Europe centrale. Il est d'ailleurs paradoxal 
qu'en depit de ce lien strategique, ni le Dane-
mark, ni la Norvege ne fasse partie de l'Union 
de !'Europe Occidentale. 
La Commission est parvenue a la meme conclu-
sion lors de son examen des plans d'urgence 
dans le domaine civil. Elle est, la encore, en fa-
veur d'un concept regional dans le cadre des 
plans de l'O.T.A.N. qui, s'ils veulent etre effi-
caces, devraient couvrir egalement le Danemark 
et la N orvege. 
3. L'avantage que ces deux pays scandinaves 
retireraient de leur participation a l'Union de 
!'Europe Occidentale ressort de !'article V du 
Traite de Bruxelles modifie qui dispose : 
«Au cas ou l'une des Hautes Parties Contrac-
tantes serait l'objet d'une agression armee 
en Europe, les autres lui porteront, confor-
mement aux dispositions de !'article 51 de 
la Charte des Nations Unies, aide et assis-
tance par tous les moyens en leur pouvoir, 
militaires et autres. » 
Cette clause constitue une garantie d'assistance 
automatique qui va beaucoup plus loin que les 
dispositions de !'article V du Traite de l'O.T. 
A.N. ( « ... chacune des parties ... assistera la partie 
ou les parties ainsi attaquees en prenant aussi-
tOt ... telle action qu'elle jugera necessaire, y com-
pris l'emploi de la force armee, pour retablir et 
assurer la securite de la region de l'Atlantique 
Nord » ). 
4. L'Assemblee a toujours ete d'avis que la mise 
en reuvre de cette clause d'assistance automatique 
exigerait des Etats membres de !'Union de !'Eu-
rope Occidentale qu'ils prennent, individuelle-
ment et conjointement, des mesures plus impor-
tantes que celles prises jusqu'ici dans le contexte 
de l'O.T.A.N. Naturellement, cela s'appliquerait 
en particulier au Danemark et a la Norvege, si 
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ces deux nations devenaient membres de !'Union 
de !'Europe Occidentale. L'acceptation, par les 
Etats membres de !'Union de !'Europe Occiden-
tale, d'une clause d'assistance automatique en 
faveur du Danemark et de la Norvege, obligerait 
ces deux nations a creer, sur leur territoire, les 
installations leur permettant, ainsi qu'aux autres 
Etats membres, d'honorer leurs engagements. Au 
cours de sa visite d'inspection aux quartiers ge-
neraux allies responsables de la defense de la 
Baltique, la Commission a remarque, par exem-
ple, que le gouvernement danois n'a pas autorise 
!'installation, en temps de paix, de quartiers 
generaux allies sur son territoire, de sorte que 
ces quartiers generaux devraient etre crees a 
l'ouverture des hostilites, avec toutes les difficul-
tes qu'une telle situation implique. 
5. Une participation a !'Union de l'Europe Oc-
cidentale ne se limiterait pas cependant aux 
questions militaires. Le Traite de Bruxelles mo-
difie s 'intitule : « Traite de collaboration en ma-
tiere economique, sociale et culturelle et de legiti-
me defense collective». Il repond a une pre-
occupation politique precise et pourrait meme 
devenir extremement important, dans un pro-
che avenir, en matiere de coordination des poli-
tiques etrangeres des Etats membres. 
6. Votre Commission n'a pas voulu se pronon-
cer de fa~on definitive sur la question de savoir 
si le moment etait ou non venu d'inviter les gou-
vernements danois et norvegien a adherer a 
!'Union de l'Europe Occidentale, etant donne 
qu'elle ne sait pas, en particulier, si ces deux 
Etats sont prets, a l 'heure actuelle, a envisager 
une telle mesure. Il faut, de toute evidence, s'as-
surer de leur acceptation avant de leur adresser 
une invitation officielle. Votre Commission se li-
mitera done, sur ce point, a adresser au Conseil 
un projet de recommandation lui demandant 
d'examiner le probleme a la lumiere des moyens 
d'information plus importants dont il dispose, 
en le priant, au cas ou il lui serait impossible 
d'arriver immediatement a une conclusion, de 
maintenir ce point a son ordre du jour et de le 
garder constamment a l'etude. Etant donne la 
nature delicate du probleme, votre Commission 
ne s'attend pas a ce que la reponse du Conseil 
prenne la forme d'un document public, mais se-
rait satisfaite si le Conseil pouvait !'informer 
confidentiellement, par les moyens qu'il jugerait 
appropries, de son opinion sur la question. 
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Draft Recommendation 
on the policy of member States 
of Western European Union 
The Assembly, 
Considering the reply of the Council to Re-
commendation No. 36 on the policy of member 
States of Western European Union, and in view 
of the present political situation in Europe ; 
Considering the decision to adopt the prin-
ciple of political co-operation taken in Brussels 
on 13th October, 1959, by the Ministers of the 
six member States of the European Economic 
Community; 
Considering the urgent need for Europe to 
maintain a close economic, political and cultural 
link between the member States of the European 
Community and Great Britain ; 
1. Cf. Recommendation No. 36 (1959). 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Committee: Mr. Patifn (Chairman) ; 
MM. Junot (Substitute: Pflimlin), Kopf (Vice-Chairmen); 
MM. Abdesselam, Alric (Substitute : Fouques-Duparc), 
Bettiol, Dehousse, Delargy, Dame Florence Horsbrugh, 
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Considering that the Council of Western 
European Union, according to its own reply to 
Recommendation No. 36 and to the questions put 
by individual members of the Assembly since 
1956, is the appropriate organ for establishing 
that link; 
Considering that in the past the Council has 
not played the role which should have belonged 
to it in the political field ; 
Considering the replies given by the Chairman 
of the Council at the joint meeting with the 
General Affairs Committee on 30th October, 
1959, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
1. That it devote itself to the tasks which the 
Assembly has continually indicated, in particular 
in Recommendations Nos. 11 and 36, and for this 
purpose propose to member governments a num-
ber of reforms which aim both at improving the 
working of the Council and at reinforcing its 
structure and that of the Secretariat-General; 
MM. Kirk, Kliesing (Substitute: Hofler), Kiihn, Massimo 
Lancellotti, Meyer (Substitute: Altmaier), Montini, Motz, 
Sir Hendrie Oakshott, MM. Piccioni, Ponti, Schma.l, 
Slater, Sourbet, Mme Stofjels-van Haajten, MM. Struye, 
Wilwertz, Zimmer, N'Gounio (Substitute: Michaud). 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
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par M. Michaud, rapporteur 
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presente par M. Michaud, rapporteur 
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Projet de recommandation 
sur la politique des Etats membres de l'Union de 
l'Europe Occidentale 
L'Assemblee, 
Considerant la reponse faite par le Conseil a 
sa Recommandation no 36 sur la politique des 
Etats membres de l'Union de 1 'Europe Occiden-
tale et compte tenu de la situation politique eu-
ropeenne actuelle ; 
Considerant la decision prise a Bruxelles le 
13 octobre 1959 par les Ministres des Six Etats 
formant la Communaute Economique Euro-
peenne d 'adopter le principe de la cooperation 
politique; 
Considerant la necessite absolue pour !'Europe 
de maintenir un lien economique, politique et 
culture! etroit entre les Etats membres des Com-
munautes europeennes et la Grande-Bretagne ; 
1. Cf. Recommanda.tion no 36 (1959). 
2. Adopte par le Commission 8. l'unanimite. 
3. Membres de la Commission: M. Patiin (president); 
MM. Junot (suppleant: Pfl,imlin}, Kopf (vice-president}; 
MM. Abdesselam, Alric (suppleant : Fouques-Dwparc}, 
Bettiol, Dehousse, Delargy, Dame Florence Horsbrogh, 
11 
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Considerant que le Conseil de 1 'Union de 1 'Eu-
rope Occidentale, selon sa propre reponse a la 
Recommandation no 36 et aux questions ecrites 
qui ont ete posees par des membres de l'Assem-
blee depuis 1956, est un organe qui convient pour 
l'etablissement de ce lien ; 
Considerant que dans le passe le Conseil n'a 
pas encore joue le role qui aurait du lui revenir 
en matiere politique ; 
Considerant les reponses faites par le President 
du Conseil lors de la reunion commune du 30 oc-
tobre 1959 avec la Commission des Affaires Ge-
nerales, 
REcoMMANDE AU CoNSEIL 
1. De se consacrer aux taches que l'Assemblee 
n'a cesse de lui indiquer, specialement dans ses 
Recommandations no 11 et no 36, et a cette fin de 
proposer aux gouvernements membres un en-
semble de reformes ayant pour but d'ameliorer 
son fonctionnement et de renforcer sa structure 
et son Secretariat General; 
MM. Kirk, Kliesing (supplea.nt: HOfl,er}, Kiihn, Massimo 
Lancellotti, Meyer (suppleant: Altmaier}, Montini, Motz, 
Sir Hendrie Oakshott, MM. Piccioni, Ponti, Schmal, 
Slater, Sourbet, Mme StoUels-oon Haajten, MM. Struye, 
Wilwertz, Zimmer, N'Gounio (suppleant: Michaud). 
N. B. Les noms des Representant& ayant pris part au 
vote sont imprimh en italique. 
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2. That it take the following as the basis of 
these reforms : 
- the development of relations between the 
Council and the Assembly on political 
issues by means of joint meetings; 
- periodic consultations at ministerial 
level; 
- the appointment of a Secretary-General, 
after consulting the Assembly, from 
among the leading political personalities 
in Western Europe, and who shall act as 
Chairman of the Council ; 
- the setting up of a Political Division 
within the Secretariat, for the purpose of 
assisting the Secretary-General ; 
- the Secretary-General be instructed to 
place all questions falling within the 
scope of Article VIII of the Treaty on 
the agenda of the periodic meetings of 
the Council ; 
3. That it report to the Assembly on the imple-
mentation of this Recommendation not later than 
May 1960. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Michaud, Rapporteur) 
I. The position of W .E. U. up to the present 
in the political field 
1. Western European Union, which took the 
place of the European Defence Community after 
the latter's defeat on 30th August, 1954, merely 
took over from the Brussels Treaty Organisation 
which had been established by the Treaty on 
17th March, 1948, and had already constituted 
"~estern Union". Not the least important 
achievement of the Brussels Treaty Organisation 
was its role in initiating the movement which led 
to the Organisation of the Atlantic Alliance being 
set up. The United States signed the North 
Atlantic Treaty at the request of the European 
States. The embryo of the organisation formed 
by the B.T.O. led to the birth of the Alliance 
which has enabled Europe to retain its freedom. 
~· Thus it is. n?t surprising that those respons-
Ible for negotlatmg the Paris Agreements sett-
ing up Western European Union wished to go 
further in the pol1tical field. To ensure the bal-
ance of power and because of belief in a United 
Europe, the negotiators insisted on the new Or-
ganisation having a definite political role. Plain 
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evidence of this is to be found in the text of the 
Brussels Treaty, as modified by the Paris Agree-
ments, the terms of which were emphasised in a 
previous report. Additional proof was provided 
in the oral explanation given in the French Na-
tional Assembly when the Paris Agreements 
were ratified on 27th December, 1954. The French 
Government assured the Parliament that: 
''Those who are devoted to the European 
idea can and must find in the Paris Agree-
ments a framework within which a more 
homogeneous and better organised continent 
will be built up, not only from the military 
point of view - I could almost say this is 
the least important aspect - but also from 
the economic, monetary, social and cultural 
point of view." 
The statement continued : 
''In October, everyone welcomed the decision 
by Great Britain to strengthen European 
security as a great success, an event without 
precedent. It has often been said that this 
decision was of great importance from the 
military point of view and no doubt of even 
greater importance from the political point 
of view. The fact that Great Britain was 
represented organically on the Continent was 
considered by everyone to be a new factor 
of tremendous importance.'' 
3. The Paris Agreements were therefore ratified 
because they marked a real step forward on the 
road to European co-operation. 
4. On several occasions, mention has been made 
of the report by Mr. Senghor on the future role 
of Western European Union. He pointed out all 
the advantages of the seven-power formula 
?roup in~ ~he P7i?cipal Sta~es .of Western Europe 
m a pohtico-mihtary assoCiatiOn. It is not neces-
sary to revert to this, but the conclusions reached 
by the Committee were not received by the Coun-
cil as they merited. The member governments 
have not made use of the Council of W.E.U. as 
an instrument for developing co-operation be-
tween European countries covering both political 
and military questions, including the armaments 
problem and social and cultural collaboration. 
5. In the field of political consultation as I said 
in my last report, the results are negative 1 • I 
shall not therefore refer to this question again. 
1. See Document 127 (1959). 
2. De prendre pour base de ces reformes : 
- le developpement des relations entre le 
Conseil et l'Assemblee sur les questions 
de politique generale par l'intermediaire 
de reunions communes; 
- des consultations periodiques a !'echelon 
ministeriel ; 
- la designation d'un Secretaire General 
choisi apres consultation de l'Assemblee 
parmi les personnalites politiques de pre-
mier plan de !'Europe Occidentale, au-
quel serait confiee la presidence du 
Conseil; 
- la creation, au sein du Secretariat Gene-
ral, d 'une Direction Politique, chargee 
d'assister le Secretaire General; 
- !'instruction donnee au Secretaire Gene-
ral d'inscrire a l'ordre du jour des reu-
nions periodiques du Conseil toute ques-
tion visee par !'article VIII du Traite ; 
3. De faire rapport a l'Assemblee sur la mise 
en reuvre des reformes au plus tard pour le mois 
de mai 1960. 
Expose des motifs 
(presente par M. Michaud, rapporteur) 
I. Ce que l'U.E.O. a ete jusqu'a present dans 
le domaine politique 
1. L'Union de !'Europe Occidentale, qui a pris 
la place de la Communaute Europeenne de De-
fense apres l'echec de celle-ci le 30 aout 1954, n'a 
fait que succeder a !'Organisation du Traite de 
Bruxelles, instituee par le Traite du 17 mars 
1948, qui avait d'ores et deja constitue une 
union occidentale. Ce n'etait pas un des moindres 
merites de 1 'Organisation du Traite de Bruxelles 
que d'avoir ete a l'origine de !'initiative qui a 
permis la constitution de !'Organisation de !'Al-
liance Atlantique. C'est a la demande des Etats 
europeens que les Etats-Unis ont accede en si-
gnant le Traite de l'Atlantique Nord. L'embryon 
d'organisation que constituait l'O.T.B. a permis 
la naissance de !'Alliance a laquelle !'Europe 
doit d'avoir conserve sa liberte. 
2. Aussi, n'est-il pas etonnant que les negocia-
teurs des Accords de Paris qui ont institue 
l 'Union de !'Europe Occidentale aient voulu aller 
fort loin dans le domaine politique. Pour des 
raisons a la fois d'equilibre international et de 
foi europeenne, les negociateurs ont exige que la 
nouvelle organisation ait un role politique af-
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firme. Il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre 
de lire le Traite de Bruxelles modifie par les 
Accords de Paris, et dans un precedent rapport, 
!'accent a ete mis sur le contenu de ce document. 
Une preuve supplementaire en fut donnee lors 
des explications orales faites a l'Assemblee natio-
nale fran~aise a !'occasion de la ratification des 
Accords de Paris, le 27 decembre 1954. Le gou-
vernement fran~ais assurait le parlement que : 
« Ceux qui sont attaches a l'idee europeenne 
peuvent et doivent trouver dans les Accords 
de Paris un cadre oil se realisera peu a peu 
un continent plus homogene et mieux orga-
nise au point de vue non seulement mili-
taire - mais au point de vue economique, 
monetaire, social et culturel. » 
Et il ajoutait : 
« En octobre, chacun considerait comme un 
immense succes, comme un evenement sans 
precedent, dont nous avions tout lieu de nous 
rejouir, la decision prise par la Grande-
Bretagne en faveur du renforcement de la 
securite europeenne, decision qui, on l'a dit 
souvent, avait une importance essentielle du 
point de vue militaire, et sans doute une 
importance plus grande encore du point de 
vue politique. La presence, en quelque sorte 
organique, de la Grande-Bretagne sur le 
continent, nous apparaissait a tous comme un 
fait nouveau d'une importance colossale. » 
3. Les Accords de Paris ont done ete ratifies 
parce qu'ils representaient un pas reel sur la voie 
de la cooperation europeenne. 
4. Il a deja ete fait allusion, a differentes re-
prises, au rapport que M. Senghor avait consacre 
au role futur de !'Union de !'Europe Occidentale. 
Il avait montre tous les avantages que presente 
la formule a Sept, qui groupe les principaux 
Etats d'Europe occidentale dans une association 
a vocation politique et militaire. n n'est pas ne-
cessaire d 'y revenir. Mais les conclusions adop-
tees par la Commission n'ont pas eu de la part 
du Conseil l'accueil qu 'elles meritaient. Les gou-
vernements membres n'ont pas utilise le moyen 
que le Conseil de l'U.E.O. leur offrait pour de-
velopper entre pays europeens une cooperation 
allant des domaines politiques aux questions mi-
litaires, en passant par le probleme des arme-
ments ou la collaboration culturelle et sociale. 
5. En matiere de consultations politiques, je l'ai 
dit dans mon precedent rapport, la deception a 
ete absolue 1 • Je n'y reviens done pas. Je vou-
1. Cf. Document 127 (1959). 
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This time I wish to pay particular attention to 
co-operation in the military field which might 
have provided the governments with a means for 
starting a truly political discussion within the 
organisation. When, in accordance with Article 
VI, Protocol No. II, the British Government ask-
ed the Council of W.E.U. for permission to with-
draw 13,500 men from the troops stationed on 
German territory, it might have been thought 
that on the initiative of one of the governments, 
the Council would have agreed on a joint policy 
to alleviate the effects of this withdrawal and 
that henceforth the Seven, in accordance with 
the wish of the majority of the Assembly, would 
decide to follow a policy of integration of forces 
and the joint production of armaments. Instead 
of that, the Council allowed the faith each mem-
ber State had in Western European Union to be 
undermined progressively. As Mr. Teitgen said 
in the Assembly : 
''Our faith in the tremendous step forward 1 
taken by the British Government has been 
shaken, rightly or wrongly - probably 
wrongly, but at any rate shaken - by that 
Government's recent decision." 
and he continued : 
"But the Council of Ministers, having an-
nounced that this was a common problem 2 
requiring a common solution, about turns, 
takes no further action and implies, finally, 
that the British Government can solve the 
problem by itself, in its own way. Ladies 
and Gentlemen, I cannot over-emphasise how 
grave a blow this is to the Community. If 
the Council of Ministers, which is respons-
ible for this Community declares that the 
problem is common to us all, and then ad-
mits the principle of 'every man for him-
self', (even if, technically, the British solu-
tion is the right one), the mere fact that it 
applies that principle to a common problem 
constitutes a fundamental contradiction.'' 
6. The unfortunate outcome of this crisiS 
which might have been an opportunity for 
strengthening the organisation politically, fur-
thering integration and defining more clearly our 
attitude towards the interdependence of Euro-
pean countries - was to lessen our faith in each 
I. Great Britain's undertaking to maintain troops 
permanently on the Continent. 
2. That of organising defence. 
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other to the grave detriment of the political 
aspect of our organisation. Following this, the 
efforts undertaken at the request of the Assem-
bly (and, we must admit, at the request of se-
veral member governments, though at different 
times) were not successful, and since these fail-
ures followed upon the crisis of conscience pro-
voked by the withdrawal of part of the British 
forces from the continent, the political aspect 
of the progressive integration of Europe, which 
is the task of Western European Union, was 
gravely endangered. 
7. Mention should be made of the report sub-
mitted to the Assembly in October, 1956, by Mr. 
Benvenuti, who said that : "the basic importance 
of Western European Union resides in its mem-
bership ; Great Britain is a full member." 
Mr. Benvenuti added : ''Western European 
Union is not only, nor even chiefly, a military 
organisation" 1• In October, 1956, when the Eur-
atom Treaty was being negotiated, Mr. Benve-
nuti studied the problem raised by the creation 
of this new institution with regard to W.E.U., 
with its competence in the field of the control of 
atomic weapons, and with regard to Great Brit-
ain, the leading European atomic power. 
8. In Mr. Benvenuti's opinion, the political si-
tuation was an argument in favour of Great 
Britain becoming a full member of Euratom. He 
added that Great Britain should reconsider its 
position. 
"It seems right that if these questions are 
to be posed, it is in Western European Union 
that they should be thrashed out. Western 
European Union is not - and will not be 
allowed by the Assembly to be - relegated 
to a means of dealing with two technical 
subjects, important though they are : arma-
ments control and production. The very 
terms of the Treaty prove this view to be 
only part of its role. 
The true role of Western European Union 
is indicated by its title. And it is Great 
Britain alone that can enable West ern Eu-
ropean Union to fulfil it. The idea of West-
ern European Union was conceived in Lon-
don. It is in London that the responsibility 
for its vigorous growth chiefly lies. " 
1. Document 30 (1956). 
drais cette fois insister sur la cooperation en 
matiere militaire, qui eut pu servir aux gouverne-
ments de moyen d'entamer une reelle discussion 
politique a l'interieur de !'organisation. Lorsque 
le gouvernement britannique a demande au 
Conseil de l'U.E.O. de l'autoriser a retirer 
13.500 hommes des soldats stationnes sur terri-
toire allemand, en application de l'article VI du 
Protocole N° II, on aurait pu penser qu'a I 'initia-
tive d'un des gouvernements, le Conseil serait 
convenu d 'une politique commune pour pallier les 
effets de ce retrait, et que desormais les Sept, 
comme le leur demandaient la plupart des mem-
bres de l'Assemblee, decideraient d'avoir une po-
litique d'integration des forces et une fabrication 
commune des armements. Au lieu de cela, le 
Conseil a laisse s'effriter le capital de confiance 
que l'Union de !'Europe Occidentale constituait 
pour chacun des Etats membres. Ainsi que le 
disait M. Teitgen a l'Assemblee : 
«La recente decision prise par le gouverne-
ment de Sa Majeste britannique ebranle, a 
tort ou a raison, peut-etre a tort, mais elle 
ebranle en fait la confiance que nous atta-
chions a ce pas formidable 1• » 
Et il poursuivait : 
« Or, le Conseil des Ministres, apres avoir 
proclame que c'etait un probleme commun• 
qui comportait une solution commune, tourne 
bride, ne dit plus rien et laisse entendre 
que, finalement, le gouvernement britannique 
peut lui donner une reponse particuliere et 
personnelle. Mesdames, Messieurs, c'est, je le 
repete, un coup extremement grave pour la 
communaute. Si le Conseil des Ministres, 
qui a la responsabilite de cette commu-
naute, apres avoir proclame que le probleme 
est commun, admet le 'chacun pour soi', 
meme si techniquement la solution britan-
nique est la bonne, le seul fait qu'a un pro-
bleme commun il reponde par le 'chacun 
pour soi' exprime une contradiction qui est 
fondamentale. » 
6. Le resultat de cette crise, qui eut pu etre un 
renforcement politique de !'organisation, une in-
tegration plus poussee, une prise de conscience 
plus nette de l'interdependance des pays d 'Eu-
rope, n'a eu comme consequence, helas, qu'une 
diminution de la confiance reciproque, et ainsi 
I. L'engagement permanent de l'Angleterre sur le 
continent. 
2. Celui de !'organisation de la defense. 
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un coup tres dur a ete porte a l'edifice politique 
que constituait notre organisation. Par la suite, 
les efforts qui ont ete entrepris a la demande de 
l'Assemblee, et, il faut aussi le reconnaitre, a la 
demande de plusieurs gouvernements membres, 
bien qu'a des moments differents, n'ont pas 
abouti, et ces echecs venant a la suite de la crise 
de conscience provoquee par le retrait d'un par-
tie des forces britanniques du continent, ont 
severement mis en peril l'amvre politique d'inte-
gration progressive de !'Europe qui est le mandat 
de l'Union de l'Europe Occidentale. 
7. On ne peut passer sous silence le rapport 
presente en octobre 1956 a l 'Assemblee par 
M. Benvenuti, qui ecrivait que « la valeur essen-
tielle de l'Union de l'Europe Occidentale reside 
dans sa composition: l'Angleterre en fait par-
tie », et il ajoutait que « l'Union de !'Europe 
Occidentale n'est pas seulement, ni principale-
ment, une organisation militaire » 1• M. Benve-
nuti, en octobre 1956, au moment ou des negocia-
tions relatives au Traite de I 'Euratom etaient en 
cours, avait etudie le probleme que posait la crea-
tion de cette nouvelle institution pour l'U.E.O., 
competente en matiere de controle des armements 
atomiques, et pour la Grande-Bretagne, premiere 
puissance atomique d'Europe. 
8. La situation politique etait, pour M. Ben-
venuti, un argument pour que la Grande-Bre-
tagne devienne un membre de l'Euratom a part 
entiere. 11 ecrivait en outre qu'il etait necessaire 
que l'Angleterre reexamine sa position. 
« 11 parait juste, ecrivait-il, que si ces ques-
tions doivent etre posees, c'est dans le cadre 
de l'Union de I 'Europe Occidentale qu 'elle 
doivent l'etre. L'Union de !'Europe Occiden-
tale n'est pas - et l'Assemblee ne permet-
trait pas qu'elle soit - releguee au soin de 
deux sujets techniques, quelque importants 
qu'ils soient : le controle et la production 
des armements. Le texte du traite prouve que 
ceci n'est qu'une part de son rOle. 
Le vrai role de l'Union de l'Europe Occiden-
tale est consigne dans son titre. Et il n'y a 
que la presence active de la Grande-Bretagne 
qui puisse lui permettre de remplir cette 
mission. L'idee de l'Union de l'Europe Occi-
dentale a ete conQue a Londres. Et c'est de 
la Grande-Bretagne que depend, en grande 
partie, son developpement effectif. » 
1. Document 30 (1956). 
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9. Mr. Benvenuti's conclusions are still perti-
nent today, but, we have to note with regret that 
in spite of the Recommendation adopted by the 
Assembly, the Council has provided no informa-
tion on this important matter. We are obliged, 
therefore, to come to the conclusion - unfortun-
ately confirmed by recent events - that it has 
not proved possible to reach agreement between 
Great Britain and the Six concerning common 
development in the sector of atomic energy. 
10. Doubtless the accumulation of so many fac-
tors led to the resignation of the first Chairman 
of the General Affairs Committee, Mr. van der 
Goes van Naters, who is rightly considered one 
of the architects of the Assembly of Western 
European Union. In his letter of resignation on 
2nd May, 1958, he wrote : 
"Since W.E.U. was first set up, I have been 
one of those who hoped to see the seven 
countries become a stronger economic, mili-
tary and political unit ... 
In my view, a common political outlook 
should have been the foundation of all our 
activities. That is why, in 1955, I stressed 
the need for changing the Organisation Com-
mittee into a Political Committee. I accepted 
the creation of a General Affairs Committee 
with somewhat varied tasks, with the great-
est reluctance, and if I did accept it even-
tually it was because political action was at 
least included among those tasks. 
Unfortunately, such political action was al-
most always paralysed ; it never had a 
chance." 
11. Finally, since this date, in spite of the ef-
forts of the General Affairs Committee and in 
spite of the repeated wish of the Defence Com-
mittee, the Council has not been able to make 
Western European Union into the living com-
munity we are looking forward to. 
If a complete list of the Assembly's requests in 
this field were drawn up, there would be no lack 
of examples and quotations. The Assembly do-
cuments and official reports of debates provide 
numerous texts which would bear witness to the 
unflinching and often unanimous wish of its 
members to have a political option on many spe-
cific questions. Unfortunately, the governments 
have paid little heed to the members of the As-
sembly. 
12. The General Affairs Committee was not 
~atisfied with this state of aff:lirs. In taking note 
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of the Annual Report of the Council on the poli-
tical activities of W.E.U., the General Affairs 
Committee wished to draw the solemn attention 
of governments to the insufficiency of the con-
sultations being held in the framework of W.E.U. 
This opinion was confirmed in a previous re-
commendation (Recommendation No. 36), which 
was adopted unanimously, first in Committee, 
and then by the plenary Assembly at its last 
Session. The Council's reply to this Recommen-
dation is the subject of the present report, to-
gether with relevant observations of your Com-
mittee. 
U. The dialogue between the Council and the 
Assembly 
13. The reply of the Council to the Assembly's 
Recommendation No. 36 on the policy of member 
States of W.E.U. reached us during the last week 
of October. Your Committee was able to study 
this reply and discuss it with the Chairman of 
the Council of Ministers at the joint meeting held 
in Rome on 30th October. The Assembly had 
asked the Council to affirm the importance of 
the political functions of W.E.U., to develop 
political consultation within its framework and 
to inform the Assembly of the way it intended to 
fulfil its political obligations. The Council has 
replied to each of these three questions. It first 
pointed out that the member governments "were· 
aware of the value of the Council of W.E.U. as 
a medium for consultation". It can therefore be 
considered that the Council is conscious of the 
importance of the political functions of W.E.U. 
With regard to political consultation, however, 
the reply of the Council is more ambiguous. 
First, allusion is made to the fact that member 
governments consult with each other on problems 
of common interest referred to in the Treaty, but 
such consultation may be bilateral or tripartite, 
or even within the framework of other inter-
national organisations. The member governments 
have recourse to the Council of W.E.U. only 
when the latter ''provides the most suitable con-
text for consultation on a specific problem.'' 
Finally, as an example of a way in which it ful-
fils its political obligations, the Council stresses 
the fact that it discusses the agendas of United 
Nations Agencies. 
14. The Reply to the Recommendation is inter-
esting therefore as far as principles are concern· 
ed, but the methods described are disappointing. 
9. Les conclusions de M. Benvenuti sont tou-
jours aussi actuelles, mais on a le regret de cons-
tater que malgre la recommandation adoptee par 
l'Assemblee sur ce sujet, aucune information n'a 
ete fournie a l'Assemblee sur cet important pro-
bleme. On est done force de conclure que, et 
malheureusement les recents evenements le con-
firment, la Grande-Bretagne n'a pas pu se met-
tre d'accord avec les Six du continent pour une 
collaboration en matiere atomique. 
10. Ce sont sans doute ces raisons accumulees 
qui ont conduit a demissionner le premier presi-
dent de la Commission des Affaires Generales, 
M. van der Goes van Naters, qui a ete en quelque 
sorte un des architectes de l'Assemblee de 
!'Union de !'Europe Occidentale. Dans sa lettre 
de demission, il ecrivait, le 2 mai 1958 : 
«Des la creation de l'U.E.O., je me suis 
range du cote de ceux qui en esperaient un 
renforcement economique, militaire et poli-
tique de }'ensemble des sept pays ... 
A mon avis, il aurait fallu placer a la base 
de toute activite une conscience politique 
commune. C'est pourquoi j'ai insiste, en 
1955, pour transformer la Commission d 'Or-
ganisation en Commission Politique. C'est a 
contre-creur que j'ai accepte la creation d'une 
Commission des Affaires Generales a tache 
assez diffuse, mais je me suis incline puis-
que, parmi ses taches, il y avait en tout cas 
une activite politique. 
Par malheur, cette activite politique fut 
presque toujours paralysee; elle n'a jamais 
eu sa chance. » 
11. Enfin, depuis cette date, malgre des efforts 
entrepris par la Commission des Affaires Gene-
rales, malgre les demandes reiterees de la Com-
mission de Defense, le Conseil n'a pu faire de 
!'Union de !'Europe Occidentale la communaute 
vivante que nous attendons. 
Si l'on voulait faire un inventaire complet des 
demandes de l'Assemblee en cette matiere, il se-
rait aise de multiplier les exemples et les cita-
tions. Les rapports et les comptes rendus des de-
bats nous permettraient de rappeler de nombreux 
textes qui temoigneraient de la volonte constante 
et souvent unanime de ses membres en faveur 
d'une option politique sur tel ou tel probleme. 
Il est malheureusement necessaire de reconnaitre 
que les gouvernements n'ont pas suivi les mem-
bres de l'Assemblee. 
12. La Commission des Affaires Generales ne 
s'est pas satisfaite de cet etat de choses. Prenant 
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acte du rapport annuel du Conseil sur les activi-
tes politiques de l'U.E.O., la Commission des Ar-
faires Generales avait desire attirer solennelle-
ment !'attention des gouvernements sur l'insuffi-
sance des consultations qui se deroulaient dans le 
cadre de l'U.E.O. Ce point de vue a ete concre-
tise dans une precedente recommandation (Re-
commandation n° 36), qui non seulement a fait 
l'objet d'une adoption unanime de la Commis-
sion, mais encore de l'Assemblee lors de sa der-
niere session. C'est la reponse du Conseil a cette 
recommandation qui fait l'objet du present rap-
port, et qui appelle de la part de votre Commis-
sion certains commentaires. 
D. Le dialogue entre le Conseil et l' Assemblee 
13. La reponse du Conseil a la Recommanda-
tion n° 36 de l'Assemblee sur la politique des 
Etats membres de l'U.E.O. nous est parvenue au 
cours de la derniere semaine du mois d'octobre. 
Votre Commission a pu en prendre connaissance 
et en discuter avec le President du Conseil des 
Ministres au cours de la reunion commune qui 
s'est tenue a Rome le 30 octobre. L'Assemblee 
avait demande au Conseil d'affirmer !'impor-
tance des fonctions politiques de l'U.E.O., de de-
velopper les consultations politiques en son sein 
et d 'indiquer les moyens par lesquels il entendait 
s'acquitter de ses obligations politiques. Le 
Conseil apporte une reponse a chacune des ces 
trois questions. Il est indique tout d'abord que les 
gouvernements membres « reconnaissent l'utilite 
du Conseil de l'U.E.O. comme instrument de 
consultation». On peut done considerer que le 
Conseil est conscient de !'importance des fonc-
tions politiques de l'U.E.O. En ce qui concerne 
les consultations politiques, la reponse du Conseil 
est plus ambigne. Il est fait allusion tout d'abord 
au fait que les gouvernements membres se cancer-
tent sur les problemes d'interet commun vises 
par le Traite. Mais ces consultations peuvent 
avoir lieu a deux ou a trois, ou encore dans le 
cadre d'autres organisations internationales. Les 
gouvernements membres n'ont recours au Conseil 
de l'U.E.O. que lorsque celui-ci se trouve etre le 
cadre le plus approprie a leurs consultations. En-
fin, le Conseil cite l'exemple de l'examen de 
l'ordre du jour des divers organes des Nations 
Unies comme un moyen de s 'acquitter de ses obli-
gations politiques. 
14. La reponse a la recommandation est done 
interessante dans son principe et decevante dans 
les modalites qu'elle enumere. Elle ne peut mieux 
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No better explanation can be found than to refer 
to the replies the Chairman of the Council gave 
to the Committee at the joint meeting on 30th 
October. A cursory examination of the plans for 
political consultation in a framework other than 
that of W.E.U. is also implied. Finally, it leads 
to the consideration of the extent to which dip-
lomatic consultations now taking place are com-
patible with the spirit of the Treaty. 
15. In the course of the joint meeting on 30th 
October, the Chairman of the Council clearly af-
firmed that W.E.U. had a role to play as an 
instrument of political consultation and co-ordi-
nation between its seven member States. The 
Council had no intention of making a distinction 
between some of the member States, nor, a for-
tiori of recognising the existence within W.E.U. 
of a grouping of certain of its member& The 
Council has therefore reaffirmed once more the 
usefulness of W.E.U. in the political field and 
has stressed the importance of preliminary dis-
cussion in the seven-power framework before 
meetings of the United Nations Assembly. It 
would be an injustice to the Council, if we did 
not express our satisfaction that our insistence in 
recalling the importance of political consultation 
within the framework of Western European 
Union has been justified. 
16. A question which was put to the Council, 
and rejected as being premature, referred to the 
possible repercussions of political co-ordination 
between the six member States of the European 
Communities, which are also members of W.E.U., 
on political consultation within the latter. Ad-
mittedly, your Committee realises that formally 
at least the Council's attitude is not irrelevant. 
Nor is it unaware of the fact that at the meeting 
of the Ministers of the European Communities 
at Brussels on 13th October last, the latter "re-
cognised the usefulness and adopted the principle 
of political consultation between them.'' 
17. Although it is not possible to anticipate de-
cisions which will be taken later, it should not be 
forgotten that the Ministers in Brussels only ad-
journed their decision regarding the possible 
constitution of a political Secretariat of the Six. 
The French Prime Minister himself, in a state-
ment made in Paris on 5th November, 1959, in-
formed the National Assembly that: 
"The French Government wishes to indicate 
the solidarity of European nations over the 
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years to come by periodic consultations be-
tween the heads of State or governments. I 
said this in my statement last January. 
Since then, I have repeated it on several 
occasions. Conversations regarding this mat-
ter have begun. The will to make an effort 
for political solidarity between European 
nations will be the next phase. 
It is too early to confirm that these consul-
tations will be subject to fixed rules, and 
that the provisions governing them will be 
institutional. It is not even possible to con-
firm that these consultations will be held 
within the framework of six-power Europe 
rather than a wider f¥amework. But the wish 
of the Government, its desire, is for them to 
be the subject a priori of a specific under-
taking on the part of all those agreeing to 
participate : the decision not to take national 
steps of concern to their European neigh-
bours without prior consultation. 
Further, a Secretariat would be required for 
the organisational aspects of these consulta-
tions. Although it is not the opinion of the 
Government that all governmental meetings 
can nor should be held in Paris, it believes 
that preference should be given to Paris for 
the seat of this Secretariat. That is the Go-
vernment's proposal and such is its will and 
determination.'' 
Your Committee nevertheless believed it was 
its duty to raise this problem in order to avoid 
the Assembly once again being faced with a fait 
accompli and also to avoid being accused of not 
choosing the right moment to ask for the ques-
tion of political consultation within W.E.U. to 
be revived. 
18. In referring to other international organi-
sations as an appropriate framework for inter-
governmental consultation, the Council no doubt 
had N.A.T.O. in mind. It is, in fact, common 
knowledge that since the report of the Commit-
tee of Three adopted on 14th December, 1956, 
and since the appointment of Mr. Paul-Henri 
Spaak to the post of Secretary General of 
N.A.T.O. the North Atlantic Council has devoted 
much of its time to political consultation with a 
view to strengthening the Alliance through the 
adoption of a common approach to problems con-
cerning the member States. The Council of 
W.E.U. might assume a similar role, but this 
time restricted to the members of the European 
s'expliquer que par une reference aux reponses 
du President du Conseil a la Commission lors de 
la reunion commune du 30 octobre. Elle implique 
egalement un examen rapide des projets de 
consultation politique dans un cadre autre que 
celui de l'U.E.O. Enfin, elle conduit a examiner 
dans queUe mesure les conversations diplomati-
ques actuellement en cours sont conciliables avec 
!'esprit du Traite. 
15. Au cours de la reunion commune du 30 oc-
tobre, le President du Conseil a affirme nette-
ment que l'U.E.O. avait une tache comme instru-
ment de consultation et coordination politiques 
entre ses s~pt Etats membres. Il ne s'agissait pas, 
dans l'espr1t de Conseil, de faire une distinction 
entre certains des Etats membres, ni, a fortiori 
de reconnaitre !'existence au sein de l'U.E.o: 
d'un groupement qui pourrait etre forme entre 
certains de ses membres. Le Conseil a done reaf-
firme une fois de plus l'utilite de l'U.E.O. en ma-
tiere politique, et il a 1-.siste sur !'importance des 
consultations prealables a Sept avant les reu-
nions de l'Assemblee des Nations Unies. Nous se-
rions injustes a l'egard du Conseil si nous ne 
disions pas que nous trouvons la des raisons de 
nous feliciter de notre insistance a lui avoir rap-
pele l 'importance de la consultation politique 
dans le cadre de l'Union de l'Europe Occiden-
tale. 
16. La question a ete posee au Conseil, et reje-
tee comme prematuree, de savoir queUe pourrait 
etre !'incidence d'une coordination politique en-
tre les Six Etats membres des Communautes 
Europeennes qui sont egalement membres de 
l'U.E.O. sur les consultations politiques dans ce 
dernier organisme. Certes, votre Commission 
n'ignore pas que la position du Conseil est, for-
m~llement tout au moins, pertinente. Elle 
n Ignore pas non plus que lors de la reunion des 
Ministres des Communautes Europeennes le 13 
octobre dernier a Bruxelles, ces dernie~s ont 
« reconnu utile et adopte le principe d'une con-
sultation politique entre eux. » 
17. Bien qu'il ne soit pas possible d'anticiper 
sur des options qui seront decidees ulterieure-
ment, il ne faut pas perdre de vue que les Minis-
tres, a Bruxelles, ont simplement ajourne leur 
decision sur la constitution d'un eventuel secre-
tariat politique des Six. Le premier Ministre 
frangais n'a-t-il pas, dans une declaration faite 
a Paris le 5 novembre 1959, devant l'Assemblee 
Nationale, affirme que : 
« ~e g?~vernemen~ frangais souhaite que la 
sohdar1te des natiOns europeennes se mar-
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que, pour les annees a venir, par des consul-
tations regulieres des chefs d'Etat ou de 
gouvernement. Je l'ai dit dans ma declara-
tion au mois de janvier dernier. Je l'ai re-
pete a diverses reprises depuis lors. Des 
conversations ont ete engagees a ce su-
jet. La volonte de marquer un effort de 
solidarite politique entre les nations euro-
peennes est l'etape de demain. 
On ne peut encore affirmer que ces con-
sultations feront l'objet de regles determi-
nees, ni meme que les dispositions qui les 
permettront auront un caractere institution-
ne!. On ne peut meme pas affirmer que ces 
consultations se derouleront dans le cadre 
de l'Europe des Six plutOt que dans un 
cadre plus large. Mais ce que souhaite le 
gouvernement, ce qu'il desire, c'est qu'elles 
{assent a l'avance l'objet d'un engagement 
precis de tous ceux qui accepteront d'y 
participer : la decision de ne pas prendre de 
mesures nationales interessant leurs voisins 
europeens sans une consultation prealable. 
D'autre part, il faut, pour ces consultations, 
un element d'organisation que serait un se-
cretariat. Et si le gouvernement ne pense 
pas que toutes les reunions gouvernemen-
tales puissent, ni meme doivent, se tenir a 
Paris, il estime que Paris peut beneficier 
d'une preference et devenir le siege de ce 
s~cretariat. Il l'a dit, il l'a propose, il s'en 
tient a ce propos et a cette determination. » 
Votre Commission a cru toutefois de son devoir 
de soulever le probleme, afin d'eviter qu'une fois 
de plus l'Assemblee ne soit mise devant un fait 
accompli, afin d'eviter aussi qu'on ne lui repro-
che de n'avoir pas su, en temps opportun, de-
mander une relance des consultations politiques 
au sein de l'U.E.O. 
~8. En. faisant allusion a d'autres organisations 
mternationales comme cadre approprie des con-
sultations intergouvernementales, le Conseil a 
sans doute voulu faire allusion a l'O.T.A.N. On 
sait, en effet, que depuis le Rapport des Sages 
adop.te le 14 decembre 1956, et depuis la del 
gnat10n de M. Paul-Henri Spaak au poste de 
Secretaire General de l'O.T.A.N., le Conseil de 
l'Atlantique No~d. ~ c,onsacre une part impor-
tante de ses act1v1tes a des consultations politi-
ques ayant pour objet de renforcer !'Alliance 
par l'adoption d 'un point de vue commun sur les 
problemes interessant les Etats membres. C 'est 
une tache du meme ordre, mais limitee cette fois 
aux membres de l'Alliance Europeenne, qui 
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Alliance. The creation of W.E.U. and the orga-
nisation of a European Alliance restored faith 
between its members and enabled the Atlantic 
Alliance to overcome the serious crisis in Autumn 
1954. When they created a Council to harmonise 
relations between the member States, the signa-
tories of the Paris Agreements wished to further 
the development of the Atlantic Alliance and 
European unity. 
19. For these reasons the Council is the most 
appropriate medium for consultation regarding 
specific problems, and for the same reasons, the 
Council can be considered to be the appropriate 
medium for only a limited number of questions. 
20. The reference to bilateral or multilateral 
consultations is even more disturbing. It is suf-
ficient to glance at the diplomatic calendar for 
November and December to see that the member 
governments of W.E.U. do in fact consult and act 
in concert with each other, but this generally 
takes the form of private conversations which do 
not help to restore faith between the member 
States. Your Committee is even more concerned 
with the fact that the Council admits that these 
bilateral consultations may form the most appro-
priate framework for political consultation. This 
is a serious admission and your Committee has 
valid grounds for being disturbed at the adop-
tion of such a position. The signatory States of 
the Paris Agreements cannot be allowed to aban-
don their undertakings so lightly, nor can the 
Council be left to resign itself so easily to the 
''everyone for himself'' formula which is the 
negation of the spirit of our Alliance and of our 
organisation. 
21. Thus, after reaffirming once more that 
W.E.U. has a role in the field of political consul-
tation, the Council adds a number of escape 
clauses, giving the impression that it has no 
heart in the enterprise, and that the task of fill-
ing the gap left by W.E.U.'s failure to function 
in the political field is being left to traditional 
diplomatic methods, and to other organisations. 
22. Your Committee is fully aware that there 
can be no consultation between member countries 
if the spirit is lacking. From its discussions with 
the Council, it has gained the impression that 
they regard W.E.U. as a body which is not being 
used, but which should be kept in case of need. 
The Assembly, for its part, cannot be satisfied 
with such a reply. Your Committee, therefore, 
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after giving careful consideration to the reply of 
the Council and to the explanations given in 
Rome on 30th October last, believes it should 
propose a certain number of concrete reforms. 
m. Concrete reforms to be proposed 
23. It may be hoped that the plans of the Six 
and the bilateral consultations now being held 
will result in the Council of W.E.U. being obliged 
to develop its political activity in order to main-
tain close association between its members and 
thus bring about the political revival which the 
Assembly has constantly called for. 
24. Nevertheless, your Committee believes there 
are two dangers to be avoided in this respect : 
The first danger would be the risk of W.E.U. 
becoming an instrument used against the Six. It 
has been rightly said that the Six constitute the 
driving power in Europe. There is no question of 
creating difficulties for an important experi-
ment on the pretext that the work might be done 
by W.E.U., which, unfortunately, has not done 
so during the last four years. Your Committee 
wishes to confirm that there is absolutely no 
question of claiming that W.E.U. can or should 
replace the effort undertaken by the Six in the 
political field. 
The second danger would be encountered if 
the Council of W.E.U. repeated exactly what was 
said or done amongst the Six. If this were the 
case it would seem as if we wanted to hold the 
Six on close rein, and the advantages of their 
co-operation would thus be nullified. 
25. The aim must be to associate Great Britain 
as closely as possible with the work of political 
co-operation of the Six so as to make that coun-
try the privileged partner her historical position 
warrants, and which is the general desire. Like-
wise, Great Britain can afford the Six valuable 
assistance as the European power whose agree-
ment is a determining factor in the attitude 
adopted by the other countries of free Europe. 
26. The essential role of the Council of Western 
European Union would then be to establish a link, 
or a "bridge" to use the term employed by 
Mr. Pella, between Great Britain and the Six. 
This task, in consonance with the Brussels 
Treaty, can help to strengthen Western unity 
pourrait revenir au Conseil de l'U.E.O. La crea-
tion de l'U.E.O., en organisant une Alliance Eu-
ropeenne, et en retablissant la confiance entre 
ses membres, a permis a !'Alliance Atlantique 
de surmonter la grave crise de l'automne 1954. 
En creant un Conseil charge d 'harmoniser les 
rapports entre les Etats membres, les signataires 
des Accords de Paris ont voulu concourir au 
developpement de !'Alliance Atlantique et a 
!'unification europeenne. 
19. Telles sont les raisons pour lesquelles le 
Conseil constitue, pour l'examen d'un probleme 
determine, le cadre le plus approprie des consul-
tations; telles sont les raisons egalement pour 
lesquelles le Conseil n'est ce cadre approprie que 
pour un nombre limite de questions. 
20. La reference aux entretiens bilateraux ou 
multilateraux est plus inquietante encore. Il suf-
fit de jeter un coup d'reil sur le calendrier di-
plomatique des mois de novembre et decembre 
pour constater que les gouvernements membres 
de l'U.E.O. se consultent et se concertent en 
effet, mais le plus souvent en apartes qui ne con-
tribuent pas a ameliorer les relations de con-
fiance entre les Etats membres. Ce qui preoccupe 
votre Commission davantage encore que ces con-
sultations bilaterales, c'est l'aveu fait par le Con-
seil qu'elles peuvent former le cadre le plus 
approprie des consultations politiques. C'est cet 
aveu qui est grave, et votre Commission peut a 
juste titre etre inquiete d'une telle prise de posi-
tion. Elle ne peut admettre que les Etats signa-
taires des Accords de Paris abandonnent si faci-
lement !'engagement qu'ils ont pris; que le Con-
seil prenne si aisement son parti de la formule 
du « chacun pour soi », qui est la negation de 
!'esprit de notre Alliance et de notre Organisa-
tion. 
21. Ainsi le Conseil, apres avoir reaffirme une 
fois de plus qu'il considere que l'U.E.O. a un 
role en matiere de consultation politique, donne, 
par une serie d'echappatoires, !'impression que 
le creur n'y est pas, et qu'on laisse a la diploma-
tie traditionnelle et aux autres Pactes le soin de 
combler le vide cree par le non-fonctionnement 
de l'U.E.O. en matiere politique. 
22. Votre Commission est parfaitement cons-
ciente du fait qu'il ne peut y avoir de consulta-
tions entre les pays membres si ces derniers n'en 
ont pas la volonte expresse. Elle a retire, de ses 
entretiens avec le Conseil, !'impression que 
l'U.E.O. etait un organisme dont on ne se ser-
vait pas, mais que l'on desirait conserver en cas 
de besoin. L'Assemblee, de son cote, ne peut pas 
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se satisfaire d'une pareille reponse : c'est pour-
quoi, apres avoir examine attentivement la re-
ponse du Conseil et les explications qui lui ont 
ete donnees a Rome le 30 octobre dernier, votre 
Commission a cru de son devoir de proposer un 
certain nombre de reformes concretes. 
m. Reformes concretes d proposer 
23. Il est permis d'esperer que les projets des 
Six et les consultations bilaterales en cours au-
ront pour consequence d'obliger le Conseil de 
l'U.E.O. a developper son activite politique, afin 
de maintenir une association etroite entre ses 
membres, et ainsi d'aboutir a la relance politique 
que l'Assemblee n'a cesse de reclamer. 
24. Toutefois, votre Commission croit que cette 
relance devrait eviter deux ecueils : 
Le premier ecueil consisterait a faire de 
l'U.E.O. une machine de guerre contre les Six. 
Il a ete dit avec raison que les Six etaient le mo-
teur de !'Europe. Il n'est pas question de creer 
des difficultes a une experience interessante sous 
le pretexte d'une activite possible de l'U.E.O. 
que, malheureusement, les quatre annees prece-
dentes n 'ont pas precisee. Votre Commission en-
tend affirmer qu'il ne saurait s'agir en aucune 
maniere de pretendre que l'U.E.O. peut et doit 
se substituer a !'effort des Six dans le domaine 
politique. 
Le second ecueil consisterait a repeter exacte-
ment au Conseil de l'U.E.O. ce qui serait dit ou 
fait entre les Six. En agissant ainsi, on semble-
rait vouloir tenir les Six en lisiere, et l'on reti-
rerait a leur cooperation tout son interet. 
25. Le but recherche doit etre d'associer l'An-
gleterre le plus etroitement possible a l'reuvre de 
cooperation politique des Six, de facon a faire 
de ce pays un associe privilegie conformement 
a l'histoire, a la nature des choses et au vreu des 
populations. A son tour, l'Angleterre peut appor-
ter aux Six une aide d'autant plus precieuse 
qu'elle est la puissance d 'Europe dont !'accord 
est determinant pour !'attitude des autres pays 
de 1 'Europe libre. 
26. La vocation du Conseil de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale serait alors essentiellement 
d'etablir un lien, un « pont », pour reprendre 
!'expression de M. Pella, entre l'Angleterre et les 
Six. Cette mission, conforme au Traite de Bru-
xelles, pourrait concourir a renforcer l'unite 
occidentale et !'Alliance Atlantique, sans pour 
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a~d the Atl~ntic Alliance without introducing a 
fifth wheel rnto the working of the Alliance. 
27. At the present time, the Council and its 
Secretariat-General, which were set up in accord-
ance with the provisions of the Paris Agree-
ments ratified by the seven Parliaments make 
. . . ' 
no positive contribution to the working of the 
:Alliance. Since there is no question of suppress-
Ing them, they should be given new life and as 
far as possible, they should be made into' an 
active instrument in the overall running of the 
Atlantic Alliance. The seven-power association is 
not ~ useless b?dy since the governments, having 
set It up, contrnue to maintain it, but it should 
be used more efficiently. 
28. It is with this in view that the Committee 
proposes that the working of the organisation be 
improved. By carrying out a number of reforms 
it hopes to see radical changes in the life of 
Western European Union. These proposals are of 
course, only an indication of what might be d~ne 
and it is not the Assembly's wish to take the 
place of the governments in this matter; it mere-
ly wishes to describe the broad outlines of the 
kind of organisation which it considers the most 
suitable, in the light of experience, for the de-
velopment of the activities of W.E.U. These re-
forms, however, cannot be taken singly and the 
Assembly wishes to stress the fact that only a 
global reorganisation can enable W.E.U. to fulfil 
its role. 
2.9. The .concrete proposals relating to the Coun-
cil deal With the frequency of its meetings. Those 
relating to the Secretariat-General concern the 
Secretary-General and the Political Division. 
A. Reforms concerning the Council 
30. The amended Brussels Treaty states that 
the Council shall be so organised as to be able 
to exercise its functions continuously (Article 
YIII, paragraph 2). In principle, the Council 
Is composed of representatives of the seven 
member governments, each government being re-
presented at the highest level in international 
conferences by its Minister for Foreign Affairs 
unless it is decided otherwise. The Council i~ 
consequently composed of the Ministers for Fo-
reign Affairs. However, in order to be able to 
exercise its functions continuously, it being evi-
dent. t~at t!te Council cannot meet continuously 
at mrniStenal level, a Council of Substitutes for 
the Ministers has been set up composed of the 
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Ambassadors of the six continental States to the 
Court of St. James and a representative of the 
Foreign Office of equal rank. The Ministers have 
relied upon the Permanent Council and met only 
about twice each year, this being generally for 
the sake of form before the meetings of the 
NATO Council 1• It is quite certain that during 
two very short meetings each year the Ministers 
cannot give sufficient stimulus to the work of 
Western European Union. It cannot be denied 
that the seven Ministers often meet on other 
occasions, but we are not concerned with their 
personal relationships or their contacts as mem-
bers of the Atlantic Alliance, the O.E.E.C., or the 
Council of Europe ; we are interested only in 
their meetings as the Council of Western Euro-
pean Union. 
31. The Substitutes, therefore, bear the main 
burden of making the Council work. These Sub-
stitutes are Ambassadors who have national mis-
sions to fulfil in London. It goes without saying 
that the Council of W.E.U. is only one of their 
many activities, and most of the time they have 
to rely on their Embassy staff. It is not mate-
rially possible for them to afford the Council of 
W.E.U. their full attention. 
32. Therefore as far as the membership of the 
Council is concerned, unless each government 
designates a Minister for European Affairs the 
solution seeniS to be more frequent meetin~ be-
tween the Ministers for Foreign Affairs these 
meetings being devoted to the solution of prob-
lems or to the formulation of overall policy. But 
it is impossible to ask the Ministers who are 
constantly overburdened to meet more than once 
every three months and it is consequently essen-
tial to revert to the solution of Substitutes. These 
Substitutes, in the opinion of your Committee, 
should still be senior officials of ambassadorial 
rank. Finally, the member States must give the 
Council new life by submitting to it, more than 
in the past, the political problems referred to in 
the Treaty. 
B. Reforms concerning the Secretariat-General 
(i) The Secretary-General 
33. Following the reorganisation of the Council 
similar measures would have to be taken in th~ 
Secretariat-General. By ministerial decision, the 
1. See Document 127 (1959), paragraphs 18 and 19. 
autant alourdir d'un rouage inutile le fonction-
nement de !'Alliance. 
27. A l'heure actuelle, le Conseil et son Secre-
tariat General, qui existent conformement aux 
engagements des Accords de Paris ratifies par 
les Sept parlements, n'apportent pas d'elements 
positifs au fonctionnement de !'Alliance. Comme 
il n'est pas question de les supprimer, il importe 
de les vivifier et d'en faire, dans toute la mesure 
du possible, un instrument actif dans le fonction-
nement de !'ensemble de !'Alliance Atlantique. 
~'associ~tion formee par les Sept n'est pas inu-
tlle, pmsque les gouvernements l'ont constituee 
et la maintiennent. Il est souhaitable qu'elle soit 
utilisee de fa~on plus efficace. 
28. C'est dans ce but que la Commission pro-
pose un meilleur fonctionnement de !'Organisa-
tion. Elle souhaite que par un ensemble de refor-
mes, il soit apporte un changement radical a la 
vie de l'Union de !'Europe Occidentale. Certes, 
ces propositions n'ont qu'une valeur indicative 
et l'Assemblee n 'en tend pas se substituer a~ 
gouvernements; elle souhaite simplement faire 
connaitre les grandes !ignes de !'organisation 
que son experience l'autorise a considerer comme 
plus favorable au developpement des activites 
de l'U.E.O. Mais ces reformes ne peuvent etre 
isolees les unes des autres, et l'Assemblee desire 
insister sur le fait que seule une refonte globale 
peut permettre a l'U.E.O. de jouer le rOle qui 
lui convient. 
29. Les propositions concretes relatives au Con-
seil ont trait a la periodicite de ses reunions. 
Celles relatives au Secretariat General concer-
nent le Secretaire General et la Division Poli-
tique. 
A. Reforme du Conseil 
30. Le Traite de Bruxelles modifie dispose que 
le Conseil sera organise de maniere a pouvoir 
exercer ses fonctions en permanence (Article 
VIII, paragraphe 2). En principe, le Conseil est 
compose des representants des sept gouverne-
ments membres. Chaque gouvernement etant 
represente a !'echelon le plus eleve dans les con-
ferences internationales par son Ministre des 
Affaires etrangeres, a moins qu'il n'en soit 
decide autrement, le Conseil est par con-
sequent forme des Ministres des Affaires 
etrangeres. Mais de maniere a fonctionner 
en permanence, alors que l'on sait que le 
Conseil est dans l'incapacite de se reunir en per-
manence au niveau des ministres, il a ete cons-
titue un Conseil des suppleants des Ministres, 
compose des ambassadeurs des Six Etats conti-
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nentaux aupres du gouvernement britannique et 
d'un representant du Foreign Office de meme 
rang. Les Ministres se sont reposes sur le Conseil 
Permanent, ne se retrouvant qu'environ deux 
fois par an, generalement pour la forme avant 
les reunions du Conseil de l'O.T.A.N. 1 • Il est 
bien certain que ce n'est pas au cours de deux 
re~ions annuelles de tres courte duree que les 
Mm1stres peuvent donner une impulsion suffi-
sante a l'Union de !'Europe Occidentale. Il n'est 
pas niable que les Ministres des Sept se rencon-
trent souvent a d'autres reprises. Mais il ne 
s'agit pas ici de leurs relations personnelles ou 
de leurs relations comme membres de I' Alliance 
Atlantique, de l'O.E.C.E. ou du Conseil de !'Eu-
rope, mais de leurs reunions en tant que Conseil 
de l'Union de !'Europe Occidentale. 
31. C'est done aux suppleants qu'incombe la 
charge principale de faire fonctionner le Con-
seil. Ces suppleants sont des ambassadeurs char-
ges de missions nationales a Londres. Il va sans 
dire que le Conseil de l'U.E.O. n'est qu'une de 
leurs nombreuses activites, et la plupart du 
temps, ils doivent se reposer sur les services de 
leur ambassade. Il ne leur est materiellement 
pas possible d'apporter au Conseil de l'U.E.O. 
toute leur attention. 
32. Aussi longtemps que n'existera pas, dans 
chaque gouvernement, un ministre specialement 
charge de~ affaires europeennes, il semble done, 
en ce qm concerne la composition du Conseil 
que soient necessaires tout d'abord des reunion~ 
plus frequentes des Ministres des Affaires etran-
geres, reunions qui seraient consacrees a la solu-
tion des problemes ou a l'elaboration de grandes 
directives. Mais il n'est pas possible de demander 
aux Ministres actuellement surcharges de se reu-
nir plus d 'une fois tous les trois mois, et par 
consequent, il est indispensable de revenir a la 
formule des suppleants. Ces suppleants doivent 
demeurer, de l'avis de votre Commission de 
hauts fonctionnaires du rang d'ambassadeur: Les 
Etats membres doivent enfin faire du Conseil un 
organisme vivant, en lui deferant plus que dans 
le passe les problemes politiques qui sont vises 
dans le Traite. 
B. Reforme du Secretariat General 
(i) Secretaire General 
33. Le Conseil etant reforme de cette maniere 
il y aurait lieu de prevoir une reorganisatio~ 
parallele du Secretariat General. Par decision 
1. Voir Document 127 (1959), para.graphes 18 et 19 
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Secretary -General should be Chairman of the 
Council both at ministerial level and at the level 
of Permanent Representatives, as is the case for 
the NATO Council. In fact, the rank of this 
senior official should be equivalent to that of his 
functions. To afford the Secretary-General suf-
ficient independence to be able to exercise his 
functions with the requisite authority and to 
preside and guide the Council effectively, it is 
essential for him to be chosen from amongst the 
leading political personalities in Europe 1 • 
34. This proposal does not call in question the 
present occupant of the office of Secretary-
General who successfully launched the Organi-
sation and has led it through a difficult initial 
period. It is nonetheless true that, in the event 
of a reorganisation of the Council, and bearing 
in mind the fact that the Secretaries-General of 
N.A.T.O. and of the Council of Europe have been 
chosen from leading political figures, and that 
European institutions are increasingly demand-
ing their complete independence with regard to 
the national governments together with a degree 
of authority which can only be acquired in the 
course of a ministerial career, it is evident that 
the Secretary-General of Western European 
Union should be an eminent political figure. The 
seven member governments should appoint him 
after consulting the Assembly. He would be res-
ponsible to the governments alone, and have the 
right to choose his collaborators, subject to the 
Council's approval. 
35. In his capacity as Chairman, the Secretary-
General, on his own initiative, would be authoris-
ed to place any question he deemed to be of 
common interest on the agenda of the Council. 
He would be responsible for the Council consi-
dering the international political situation at 
regular intervals, each month for instance, on 
the basis of a report prepared by the services of 
the Secretariat-General. 
(ii) Political Division of the Secretariat-General 
36. To assist the Secretary-General, your Com-
mittee believes it would be necessary to organise 
1. This question has already been the subject of careful 
consideration by the Assembly following a report by 
Mr. Molter. Recommendation No. 19 (October 1957) 
stated that "candidates considered for the position of 
Secretary·General of Western European Union, at such 
time as this post may eventually become vacant, should 
possess either parliamentary or European civil service 
experience." 
Cf. Recommendation 49 (1953) of the Consultative 
Assembly. 
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a political division to prepare papers for the 
Council, and also to afford the Council assistance 
in preparing recommendations to be sent to the 
member governments. The present organisation 
of the Secretariat-General makes no provision for 
political services. 
37. Within the political division, in liaison with 
the NATO Council and all the other bodies con-
cerned, an official of the Secretariat-General 
would be given the specific task of following the 
work undertaken in the other organisations. The 
Secretaries-General should agree to give this of-
ficial access to most of their confidential docu-
ments. 
38. Finally, the procedure for joint meetings 
between the Council and the Committee should 
be developed, thus enabling the Assembly to be 
more closely associated with the work of the 
Council, as it would be provided with fuller in-
formation and an opportunity to voice its opi-
nion. These contacts have been most fruitful in 
the past for the Committee on Defence Questions 
and Armaments, and their value for the General 
Affairs Committee is becoming increasingly evi-
dent. This method should be developed and im-
proved, so that the parliamentarians can make 
their contribution to the political work of the 
organisation. 
39. This time these overall reforms must not 
remain a dead letter. The Assembly will not be 
satisfied with any of the usual excuses regard-
ing the Council's somnolence. 
40. The Assembly will be able to draw its con-
clusions from the report the Council will trans-
mit to it in reply to this Recommendation. It is 
high time reforms were carried out if W.E.U. is 
to retain more than a general competence, the 
exercise of which will be transferred to other 
European organisations each time a specific prob-
lem arises. Should this attempt fail, the Assem-
bly would have no choice but to dissolve. On the 
other hand, the adoption of these reforms would 
serve the interests both of Europe and of the 
Atlantic Alliance, and in the light of these con-
siderations your Committee tables the draft Re-
commendation. 
des Ministres, il devrait etre convenu que, comme 
au Conseil de l'O.T.A.N., le Secretaire General 
presiderait le Conseil, tant a !'echelon ministeriel 
qu'a !'echelon des representants permanents. 11 
s'agit, en effet, de reconnaitre ace haut fonction-
naire le rang qui lui revient du fait de ses fonc-
tions. Pour que le Secretaire General ait suffi-
samment d'independance, qu'il puisse exercer ses 
fonctions avec assez d 'autorite, pour veritable-
ment presider et conduire le Conseil, il est indis-
pensable qu'il soit choisi parmi les hommes poli-
tiques de premier plan de l'Europe 1 • 
34. Cette proposition ne met pas en cause 
l'actuel titulaire du poste de Secretaire General, 
qui a su mener a bien la mise en place de !'orga-
nisation et la conduire dans la difficile periode 
initiale. 11 n'en reste pas moins vrai que dans 
la perspective de la reforme du Conseil, et 
compte tenu du fait que les Secretaires Generaux 
de l'O.T.A.N. et du Conseil de !'Europe ont ete 
choisis parmi des personnalites politiques, et que 
de plus en plus les institutions europeennes exi-
gent non seulement une complete independance 
a l'egard des gouvernements nationaux, mais 
aussi une autorite qui ne s'acquiert qu'au cours 
d'une carriere ministerielle, il est evident que le 
Secretaire General de l'Union de !'Europe Occi-
dentale devrait etre un homme politique de pre-
mier plan. Sa designation devrait etre faite apres 
consultation de l'Assemblee par les sept gouver-
nements membres. 11 serait seul responsable de-
vant les gouvernements et a ce titre pourrait 
choisir ses collaborateurs, sous reserve d'une ap-
probation du Conseil. 
35. En sa qualite de president, le Secretaire 
General serait autorise a placer de sa propre 
initiative, a l'ordre du jour des reunions du Con-
seil, toute question lui paraissant d'un interet 
commun. Sur son initiative, le Conseil se pen-
cherait periodiquement, mensuellement par 
exemple, sur la base d'une etude preparee par les 
services du Secretariat General, sur la situation 
politique internationale. 
(ii) Direction politique du Secretariat General 
36. Pour assister le Secretaire General, il y au-
rait lieu, de l'avis de votre Commission, d'orga-
1. La question a deja fait l'objet d'une etude appro-
fondie de l'Assemblee sur rapport de M. Molter. La Re-
commandation n° 19 precisait (octobre 1957) «que les 
candidats pris en consideration pour le poste de Secretaire 
General dans l'eventualite d'une vacance dudit poste, 
possedent une experience parlementaire ou une formation 
de fonctionnaire europeen. • 
Sur une semblable matiere, voir egalement la Recom-
mandation 49 (1953) de l'Assemblee Consultative. 
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niser une direction politique et d'etudes, qui non 
seulement preparerait les notes a !'intention du 
Conseil, mais egalement fournirait son assistance 
au Conseil pour les recommandations adressees 
aux gouvernements membres. Dans l 'etat actuel 
de !'organisation du Secretariat General, les ser-
vices politiques n'existent pas. 
37. Au sein de la direction politique, un fonc-
tionnaire du Secretariat General serait charge 
plus particulierement de suivre, en liaison avec 
le Conseil de l'O.T.A.N. et tous autres organis-
mes, l'effort de concentration entrepris dans les 
autres organisations. Par vertu d'un accord en-
tre les Secretaires Generaux, ce fonctionnaire 
devrait pouvoir avoir acces a la plus grande par-
tie des documents confidentiels. 
38. Enfin, pour associer de fa<;on plus intime 
l'Assemblee aux travaux du Conseil en matiere 
politique, pour lui permettre de mieux connaitre 
les problemes et de formuler ses avis, la proce-
dure de reunions communes entre le Conseil et 
la Commission devrait se developper. Ces con-
tacts ont ete tres fructueux dans le passe pour 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements; ils commencent a l'etre pour la Com-
mission des Affaires Generales. 11 serait souhai-
table que cette methode soit developpee et ame-
lioree, et que les parlementaires puissent appor-
ter leur contribution a l 'reuvre politique de 
!'Organisation. 
39. Cet ensemble de reformes ne doit pas, cette 
fois-ci, demeurer lettre morte, et l'Assemblee ne 
saurait se satisfaire d'un « non possumus » que 
le Conseil pourrait entourer des formules habi-
tuelles. 
40. Du rapport qui lui sera fait par le Conseil 
en reponse a cette recommandation, l'Assemblee 
pourra conclure. 11 est grand temps qu'une re-
forme aboutisse si l'on veut que reste de l 'U.E.O. 
autre chose qu'une competence generale dont 
l'exercice serait transfere chaque fois qu'un pro-
bleme concret se pose aux autres organisations 
europeennes. Devant cette carence, l'Assemblee 
n'aurait qu'a se demettre; !'adoption des refor-
mes, au contraire, pourrait etre profitable a la 
fois a l'Europe et a !'Alliance atlantique, et 
c'est en fonction de ces considerations que votre 
Commission vous propose d'adopter le projet de 
recommandation qui vous est presente. 
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Amendment No. 1 
Policy of member States of Western European Union 
AMENDMENT No. 11 
tabled by Mr. Junot 
30th November, 1959 
In the draft Recommendation, after paragraph 2, insert the following new paragraph: 
"To receive at one of the next ministerial meetings, a delegation of the General Affairs 
Committee with a view to arranging with it the practical details of the consultation referred 
to in the present Recommendation." 
1. See 9th Sitting, 1st December, 1959 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
30 noveadwe 1959 
La pollttque cla Etats membra de l'Urdon de l'Earope oceidentale 
AMENDEMENT NO 1 1 
presenti par M. Junot 
D&llS le projet de reeommandation, inserer apres le pa.ra.gra.phe 2 le nouvea.u pa.ra.gra.phe 
suiva.nt: 
l2 
« De recevoir lors d'une des plus prochaines reunions ministerielles une delegation de la. Com-
mission des Affa.ires Generales afin de mettre pratiquement au point a.vec elle les modalites 
des consultations visees dans la presente recommanda.tion. » 
1. Voir 9• seance, I•• d8cembre 1959 (Adoption de l'amende01ent). 
Dc.eument 148. 
Amendment No. 2 
Policy of member ·States of Western European Union 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by Mr. Meyer 
1st December, 1959 
In the draft Recommendation, leave out the third, fourth and fifth sub-paragraphs of paragraph 2. 
1. See 9th Sitting, 1st December, 1959 (Amendment negatived). 
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Document 148 · 
Amendement no 2 
1 er deeemhre 1959 
La politique des _Etats me,abres de l'Union ~e l'Europe Occidentale 
AMENDEMENT N° 2 1 
presente par M. Meyer 
Dans le projet de recommandation, supprimer les troisieme, quatrieme et cinquieme alineas 
du p~agraphe 2. 
. . - ' . 
l. Voir 9e ~ce, }er MQe~b~ 1959 (Rejet dt:~ _l'amendement), 
Doeument 148 
Amendment No. 3 
Policy of member State. of Western European Union 
AMENDMENT No. 31 
tabled by Dame Florence Borsbrugh 
and several of her colleagues 
let Deeember, 1919 
In the draft Recommendation, leave out sub-paragraph 3 of paragraph 2 and insert a new 
sub-paragraph 3 : 
"The appointment of a Secretary-General, after consulting the Assembly, from among the 
leading political personalities in Western Europe, with administrative experience, who shall 
act as Chairman of the Council ; and that consideration be given, in conformity with the 
provisions of the Charter, to his relationship with the Clerk of the Assembly." 
Signed: Dame Florence HOTsbrugh, MM. Schuijt, Santero. 
1. See 9th Sitting, 1st December, 1959 (The first part of the Amendment as far as the word "Council" was 
adopted with the following modifications: delete "from among the leading political personalities in Western Europe, 
with" and insert "with political and"; the remainder was referred back to the Committee). 
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Amendement no 3 
}er dkembre 1959 
La politiqae des Etata membru de l'Unton de l'Europe Occidentale 
AMENDEMENT No 3 1 
presente par Dame Florence Borsbrugh 
et plusieurs de ses collegua 
Dans le projet de reoomm.a.ndation, remplacer le troisibme aJin6a du pa.ragra.phe 2 par l'alin~a 
suivant: 
«La. designation d'un Seoretaire General choisi apres consultation de l'Assemblee parmi les 
personnalites politiques de premier plan de !'Europe Oooidentale, p0886dant des qua.Iitioa.tions 
administra.tives, auquel serait oontiee la presidence du Conseil; et que soit prooede 8. l'examen 
conformement a.ux dispositions de la Charte, de ses relations aveo le Greffier de 1' Assemblee » 
Signe : Dame Florence H orBbrugh, M M. Schuijt, Santero. 
I. Voir 9e seance, 1 er decembre 1959 (La premiere pa.rtie de l'a.mendement a.llant jusqu'a.u mot « Conseil» est 
a.dopte sous reserve des modifications suivantes : supprimer « pa.rmi les personna.lites politiques de premier plan de 
!'Europe Oooidentale », rempla.cer 1es mots « qualifications administrative& » par lea mots • qualifications politiques et 
administrative& » ; la de~ieme partie est renvoyee en commission). 
Dociunent 148 · 
Amendment No. 4 
Policy of member States of Westetn European Union . . 
AMENDMENT. No. 4 1 
. tabled by .Mr. Schuijt 
-and several. of his colleagues 
In the ·draft Recommendation, leave out sub-paragraph 4 .of paragraph 2 and insert new 
paragraph: 
"The Secretary-General appointed in accordance with the preceding paragraph be instructed 
to make the necessary adaptations in his administration to meet his consequential political 
responsibilities." 
Signed: Mr. Schuijt, Dame Florence Horsbrugh, Mr. Santero. 
1. See 9th Sitting, 1st December, 1959 (Amendment adopted). 
Docmnent 148 
Amendement no 4 
}er decembre .1959 
La politique des Etats membres de l'Union de l'Europe OcCidentale 
AMENDEMENT N° 4 1 
presente par M. Schuijt 
et plusieurs de ses collegues 
Dans le pr~jet de recommandation, remplacer le quatrieme alinea du paragraphe 2 par les 
dispositions sui vantes : 
« L'instruction donnee au Secretaire General designe conformement au paragraphe precedent 
de faire les adaptations necessaires de son administration pour faire face aux responsabilites 
politiques qui en decoulent. » 
Bigne: M. Bckuijt, Dame Florence Horsbrugk, M. Bantero. 
1. Voir 9• seance, 1er decembre 1959 (Adoption de l'amendement). 
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Transfer of Cultural and Social Activities 
of Western European Union to the Council of Europe 1 
REPORT• 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 8 
by Mr. Kopf, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDA'JION 
on the transfer of the cultural and social activities of Western European 
Union to the Council of Europe 
EXP~ANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Kopf, Rapporteur 
Part One : Historical analysis 
Part Two : The reasons for and against the transfer of the exeroice of 
powers in the cultural field 
Part Three : Point of view of the General Affairs Committee 
Draft Recommendation 
on the transfer of the cultural and social activities 
of Western European Union to the Council of Europe 
The Assembly, 
Considering Article IX of the revised Brussels 
Treaty lays down that: ''The Council of Western 
European Union shall make an annual report on 
its activities and in particular concerning the 
control of armaments to an Assembly composed 
of representatives of the Brussels Treaty Powers 
to the Consultative Assembly of the Council of 
Europe''; 
Taking note of the exchange of views between 
the Council of Ministers and the General Affairs 
Committee on 30th October, 1959; 
Considering that the transfer of the exercise 
of activities provided for in the Treaty is incom-
1. Cf. Order No. 12 (1959). 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Member8 of the Oommittee: Mr. Patijn (Chainnan); 
MM. Junot (Substitute: P/Umlin), Kopf (Vice-Chairmen); 
MM. Abde888lam, Alrio (Substitute: Fouquu-Duparc), 
Bettiol, Dehousse, Delargy, Dame Florence Hor8brugh., 
patible with the text and the spirit of the revised 
Brussels Treaty; 
Considering that the rights of the Assembly 
as laid down in the Treaty are endangered by 
the interpretation which the Council gives of 
Article VIII, paragraph 1, of its ability ''to 
consider matters concerning the execution of this 
Treaty and of its Protocols and their Annexes''; 
Regretting that the governments should have 
decided on the transfer of the exercise of the 
cultural and social competence of Western 
European Union without prior consultation of 
the Assembly, as the result of which the possibi-
lity of the Assembly usefully expressing its view 
has been seriously called in question; 
Considering that the transfer decided by the 
governments constitutes a major reduction of the 
supervision exercised by the Assembly over the 
activities of Western European Union; 
MM. Kirk, Kliesing (Substitute: Hofler), Ktthn, Ma.ssimo 
Lanoellotti, Meyer (Substitute: Altmaier), Montini, Motz, 
Sir Hendrie Oakshott, MM. Piooioni, Ponti, Sohmal, 
Slater, Sourbet, Mme Sto0el8-van Haaften, MM. Struye, 
Wilwertz, Zimmer, N'Gounio, (Substitute : Michaud). 
N. B. The namu of Repr88Bntativu who took part m 
the oote are prin.IM in italictt. 
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Transfert dea activites crdturellea et sociales 
de l' Union de l"'Europe Occidentale au Conseil de l'Europe 1 
RAPPORT 1 
prisente au nom de la Commission dea Affairea Generales 8 
par M. Kopf, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PltOJET DE ltECOHMANDA.TION 
sur le transfert des activites culturelles et sociales de !'Union de !'Europe 
Oooidentale a.u Conseil de !'Europe 
EXPOsE DES MOTIFS 
presente par M. Kopf, rapporteur 
Preiniere partie : Analyse bistorique 
Deuxieme partie : Raisons militant pour et contre le transfert de l'exercice 
des competences en matiere culturelle 
Trois:i.eme partie : Point de vue de la Commission des Affa.ires Generales 
Projet de recommandation 
sur le tra1111(ert des actfvites culturelles et sociales 
de l'Union de l'Europe Occidentale au Co1111eil de 
l'Europe 
L'Assemblee, 
Considerant !'article IX du Traite de Bru-
xelles modifie qui prevoit que : « Le Conseil de 
1 'Union de !'Europe Occidentale presentera a une 
Assemblee composee des representants des puis-
sauces du Traite de Bruxelles a l'Assemblee Con-
sultative du Conseil de !'Europe, un rapport 
annuel sur ses activites, notamment dans le do-
maine du controle des armements »; 
Prenant note de l'echange de vues entre le 
Conseil des Ministres et la Commission des Affai-
res Generales le 30 octobre 1959; 
Considerant que le transfert de l'exercice 
d'activites prevues par le Traite n'est pas conci-
1. Cf. Directive no 12 (1959). 
2. Adopte par la Commission 8. l'unanimite. 
~. Membres de la Commission: M. Patifn (president); 
MM. Junot (suppleant: Pflimlin), Kopf (vice-presidents), 
MM. Abdes86lam, Alric (suppteant : FOUtJU88-Dwparc), 
Bettiol, Dehousse, Delargy, Dame Flortnr-$ Horsbrugh, 
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liable avec la lettre et l'esprit du Traite de Bru-
xelles modifie; 
Considerant que les droits de l'Assemblee de-
coulant du Traite se trouvent mis en danger par 
!'interpretation que le Conseil donne de !'article 
VIII, paragraphe 1, de sa capacite a « connaitre 
des questions relatives a !'application du Traite, 
de ses Protocoles et de leurs annexes » ; 
Regrettant vivement que ies gouvernements 
aient pris une decision sur le transfert de l'exer-
cice des competences culturelles et sociales de 
l'U.E.O. sans consultation prealable de l'Assem-
blee qui, de ce fait, a vu sa possibilite d'exprimer 
son point de vue gravement mise en cause; 
Considerant que le transfert decide par les 
gouvernements reduit de fac;on appreciable le 
controle exerce par l'Assemblee sur les activites 
de l'Union de !'Europe Occidentale; 
MM. Kirlc, Kliesing (suppleant: HiJfler), Kiihn, Massimo 
Lancellotti, Meyer (suppleant : Altmaier), Montini, Motz ; 
Sir Hendrie Oakshott, MM. Piccioni, Ponti, Schmal, 
Slater, StniA'bet, Mme StoffelB-mn Haaften, MM. Struye, 
Wilwertz, Zimmer, N'Gounio (suppleant: Michaud). 
N. B. L68 noms des Repruentantll ayant fJris f)art au 
vote Bont imprim68 en italigues. 
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· Taking note of the view expressed by the 
President of the Assembly on 25th May, 1959, 
that the procedure of the Council of Ministers 
constitutes a serious infringement to the rights 
of the Assembly; · 
Considering that the application of the proce-
dure for partial agreements in the framework of 
the Council of Europe, as envisaged for the 
implementation of . the transfer, presupposes 
unanimity of the votes cast, and that this condi-
tion makes it difficult both for member and 
non-member States of W.E.U., to pursue these 
activities, 
EXI'RESSES THE WISH 
That the cultural and social activities of 
W.E.U. continue to be pursued in the framework 
of W.E.U., and that as in the past, these activi-
ties be open to other members of the Council of 
Europe, 
INVITES THE OOUNOIL 
To re-examine the problem of the transfer, and 
to continue the cultural and social activities of 
W.E.U., 
RECOMMENDS TO THE OOUNOIL 
THAT IT TAKE NO FURTHER STEP IN TIDS MATTER, 
AND TO TRANSMIT TO THE ASSEMBLY THE REPORTS 
OF THE OULTURAL AND SOOIAL EXPERTS OF W.E.U. 
ON THE MERITS OF THE TRANSFER. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Kopf, Rapporteur) 
PART ONE 
HISTORICAL ANALYSIS 
A. The r8le of W. E. U. in the social and 
cultural fields 
1. On 17th March, 1948, the five powers, signa-
tories to the Brussels Treaty, undertook on the 
one. ,hand, to ''promote the attainment of a higher 
standard of living by their peoples and to deve-
lop on corresponding lines the social and other 
related services of their countries'' t, and on the 
1. Article II of the Brussels Treaty. 
other hand to ''make every effort in common· to 
lead their peoples towards a better understand-
ing of the principles which form the basis of 
their common civilisation and to promote cultu-
ral exchanges by conventions between themselves 
or by other means'' 2• 
2. A few months later, the member States 
entrusted the implementation of this eo-opera-
tion to four committees composed of senior offi-
cials of the national administrations : the Social 
Committee, the Public Health Committee, the 
War Pensions Committee and the Cultural Com-
mittee. Thus began, as early as in 1948, the 
first attempt at intergovernmental co-operation, 
the spirit of which was something quite new in 
the annals of Europe. These committees were 
instructed to prepare recommendations for sub-
mission to the Consultative Council of the Brus-
sels Treaty Organisation and subsequent trans-
mission to member governments. 
3. The extension of the Brussels Treaty to in-
clude Germany and Italy under the Paris Agree-
ments of 23rd October, 1954, which took up 
again the part of the treaty relating to social and 
cultural activities, gave a new stimulus to the 
work of the different committees. In actual fact, 
the member countries of W.E.U. found that they 
represented almost 80 % of the total population 
of the member countries of the Council of Eu-
rope. The main characteristics of the action of 
the Committees of Western European Union are 
worthy of mention. The programme of activities 
was first drawn up in 1948 by the heads of the 
national ministerial services concerned. In the 
ease of the Cultural Committee, for example, 
which is composed of the heads of cultural rela-
tions departments in the Ministries for Foreign 
Affairs and the Secretaries-General in the Mi-
nistries of Education, its programme of activities 
was drawn up on the basis of the UNESCO 
programme, account being taken of the. overall 
activities of other international organisations 
working in this field at the same time. 
4. From then on, the committees, sub-commit-
tees and working parties regularly included in 
their agendas an exchange of views and informa-
tion on the possibilities of co-ordinating their 
work with the activities of other organisations in 
the same field and in particular with the special-
ised agencies of the U.N., the Council of Europe, 
O.E.E.C. and N.A.T.O. In most eases, the dele-
2. Article m of the Brusseis Treaty. 
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Pr~nant note de !'opinion exprimee le 25 mai 
1959 par le President de l'Assemblee que la pro-
cedure appliquee par le Conseil des Ministres, 
constitue une violation des droits de l'Assemblee; 
. . Constatant que I' application de la procedure 
des accords partiels au sein du Conseil de !'Eu-
rope envisagee pour les modalites du transfert 
presuppose l'unanimite des voix exprimees et que 
cette condition rend difficile la poursuite de ces 
activites dans le cadre du Conseil de l'Europe, 
tant pour les membres de l'U.E.O. que pour les 
etats non-membres de l'U.E.O. 
EXPRIME LE VCEU 
.Que les activites culturelles et sociales de 
l'U.E.O. soient continuees au sein de l'U.E.O. et 
que ces activites soient accessibles, comme dans 
le passe, aux autres membres du Conseil de 
l'Europe, 
l~TE LE CONSEIL 
A reexaminer le probleme du transfert et a 
poursuivre les activites culturelles et sociales de 
l'U.E.O., 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
DE NE PRENDRE AUCUNE MESURE NOUVELLE 
SUR CE SUJET ET DE TRANSMETTRE A L'ASSE:MBLEE 
LES RAI'l'ORTS DES EXPERTS DES COMITES CULTU-
REL ET SOCIAL DE L'U.E.O. SUR LES MERITES DU 
TRANSFERT. 
Expose des motifs 
(praente par M. Kopf, rapporteur) 
PREMIERE PARTIE 
ANALYSE HISTORIQUE 
A. R6le de l'U. E. 0. en matUre culturelle 
et sociale 
1. Le 17 mars 1948, les cinq puissances signa-
taires du Traite de Bruxelles se sont engagees 
d'une part a « elever le niveau de vie de leurs 
peuples et faire progresser, d'une maniere har-
monieuse, les activites nationales dans le domaine 
social» 1 et, d'autre part, a« associer leurs efforts 
1. Article TI du Traite de Bruxelles. 
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pour amener leurs peuples a une comprehension 
plus approfondie des principes qui sont a la base 
de leur civilisation commune, et pour developper 
leurs echanges culturels, notamment par le 
moyen de conventions»:~. 
2. Quelques mois plus tard, 1es Etats membres 
ont confie la mise en reuvre de cette cooperation 
a quatre comites composes de hauts fonctionnai-
res des administrations nationales : le Comite 
social, le Comite de sante publique, le Comite 
des pensions de guerre et le Comite culture!. 
Ainsi etait entreprise, avant toute autre - des 
1948 - une experience de cooperation intergou-
vernementale dont l'esprit etait entierement nou-
veau dans les annales de l'Europe. Ces comites 
etaient charges d'elaborer des recommandations 
qui, transmises au Conseil consultatif de !'Orga-
nisation du Traite de Bruxelles, pouvaient etre 
adressees aux gouvernements membres. 
3. L'extension du Traite de Bruxelles a l'Alle-
magne et a l'Italie par les Accords de Paris du 
23 octobre 1954, qui reprenaient les textes du 
traite relatifs aux activites culturelles et sociales, 
a donne une nouvelle impulsion aux travaux des 
divers comites. En effet, les pays membres de 
l'U.E.O. se trouvaient representer pres de 80% 
de la population totale des pays membres du 
Conseil de l'Europe. Les traits caracteristiques 
de l'action des comites de l'Union de !'Europe 
Occidentale meritent d'etre rappeles. C'est ainsi 
que le programme d'activites a ete etabli des 
1948 par les chefs responsables des services mi-
nisteriels nationaux interesses. Dans le cas du 
Comite culture!, par exemple, qui est compose 
des chefs des departements des relations cultu-
relles des Ministeres des Affaires etrangeres et 
des Secretaires generaux des Ministeres de !'Edu-
cation, on a defini son programme d'activites sur 
la base du programme de l'U.N.E.S.C.O. en con-
servant a !'esprit le tableau des activites des au-
tres organisations internationales travaillant en 
cette matiere dans le meme moment. 
4. Les comites, sous-comites et groupes de tra-
vail ont constamment par la suite inscrit a leurs 
ordres du jour un echange de vues et d'informa-
tions sur la possibilite de coordonner leurs acti-
vites avec les autres organisations travaillant 
dans le meme domaine, en particulier les institu-
tions specialisees de l'O.N.U., le Conseil de !'Eu-
rope, l'O.E.C.E., et l'O.T.A.N. Dans la plupart 
2. Article m du Traite de Bruxelles. 
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gates to committees attend the meetings of the 
other international organisations with competence 
in this field. The method of work adopted by 
these committees and sub-committees, which gen-
erally meet twice a year, is to consider questions 
which have been prepared by one of the delega-
tions. Until the conclusions are finally adopted, 
committee documents remain confidential in or-
der to facilitate full and free discussion. The 
actual work of the committees and sub-commit-
tees is carried out by the members of the com-
mittees and sub-committees, who are all national 
officials and not remunerated by W.E.U. The 
Secretariat-General of W.E.U. affords the com-
mittees assistance in the drafting of minutes, the 
administrative preparation of meetings and the 
translation and distribution of documents. Meet-
ings are held in each member country in turn. 
The meetings are financed in turn by the host 
country, and each member country meets the 
expenses of its delegates to committee meetings. 
The original trend of the activities of W.E.U. has 
developed increasingly over the ten years of 
operation; in particular, the system of rotation 
just described seems to have been quite advan-
tageous. Further, the technical courses organised 
by the different committees, were made possible 
because of the small number of participants. 
5. Over the years, it has been possible to widen 
the scope of the work of the Social and Cultural 
Committees by developing the activities of sub-
committees and by creating new committees 
directly responsible to the Council. 'fhe review 
of the activities of the Social and Cultural Com-
mittees of W.E.U. has been the subject of im-
portant reports from the Council to the Assembly 
and vice-versa. It is not possible in this Report 
to give a full list of the work undertaken, but 
nevertheless, account should be taken of the 
results obtained by organising meetings, such as 
that of the Rectors of European Universities in 
Cambridge and Dijon, exchanges of teachers, 
international youth camps, vocational training 
courses, the production of films and publications, 
the signature of bilateral cultural agreements, 
and study courses in the field of public adminis-
tration; in the social field there are conventions 
on social security and manpower, resolutions on 
industrial safety, the establishment of a WEU 
Health Control Territory and many other acti-
vities of real value, having a direct influence 
on the day-to-day life of European citizens. 
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6. The Committees of Western European Union 
have always paid particular attention to avoiding 
duplication and a decision taken by the Cultural 
Committee in 1954, for example, following the 
signature of the Paris Agreements, is proof of 
this. Welcoming the participation of the two 
States acceding to the organisation, and consider-
ing that W.E.U. represented the greater part of 
the population of the Council of Europe 
countries, the Committee decided to consider 
which questions might be transferred to that 
organisation in the belief that it was important 
for questions which could be dealt with by the 
Fifteen to be studied within the framework of 
the Council of Europe. The Cultural Committee 
also thought it desirable for the cultural activities 
of the WEU experts to be so arranged as to avoid 
any reduction in the role of the Council of 
Europe. On 19th September last, the Secretary-
General of W.E.U. assured members of the 
Committee that transfers to the Council of 
Europe or to other organisations had been agreed 
upon each time it was found that specific activity 
could be extended to States other than the Seven, 
or could more profitably be dealt with in another 
organisation. Examples of transfers to the Coun-
cil of Europe are the cultural identity card and 
the question of the equivalence of secondary 
school and university diplomas; in the social 
field, the work of the Sub-Committee on the 
Health Aspects of the Peaceful Uses of Atomic 
Energy has been transferred to Euratom. 
B. The transfer of social and cultural 
activities of W.E.U. to the Council of Europe 
7. In the period preceding the Paris Agree-
ments (1954) the Consultative Council of the 
Brussels Treaty Organisation instructed its 
Secretary-General to transmit to the Consultative 
Assembly of the Council of Europe a report on 
the social and cultural activities of the B.T.O. 
The position was changed after the signing of the 
Paris Agreements, setting up a Parliamentary 
Assembly for the organisation, and the Council 
believed it should henceforth communicate the 
report on its activities to the Assembly of W.E.U. 
8. The Consultative Assembly was disturbed at 
the fact that the Assembly of W.E.U., grouping 
only seven of the member States of the Council 
of Europe, might in this way play a part in social 
and cultural matters. The question was the sub-
ject of joint consideration by the Bureau of the 
des cas, les delegues aux comites assistent aux 
reunions des autres organisations internationales 
competentes en ces matieres. Ces comites et sous-
comites, qui se reunissent generalement deux fois 
l'an, ont adopte comme methode de travaill'exa-
men de questions dont la preparation est confiee 
a une delegation. Jusqu'a !'adoption des conclu-
sions, les documents des comites demeurent con-
fidentiels, afin de rendre la discussion plus fa-
cile et plus franche. Le travail reel des comites 
et sous-comites est effectue par les membres des 
comites et sous-comites qui sont tous des fonc-
tionnaires nationaux non retribues par l'U.E.O. 
Le Secretariat General de l'U.E.O. apporte son 
assistance aux comites pour la redaction des 
proces-verbaux, la preparation materielle des 
reunions, la traduction et diffusion de docu-
ments. Les reunions ont lieu dans chaque pays 
a tour de rOle. Le financement de ces reunions est 
assure a tour de role par le pays hOte, chaque pays 
membre supportant la charge des voyages des 
delegues aux reunions des comites. Les traits ori-
ginaux des activites de l'U.E.O. n'ont fait que 
s'accentuer au cours des dix ans de fonctionne-
ment : notamment le systeme de la rotation qui 
vient d'etre decrit a paru tout a fait profitable. 
D'autre part, les stages de techniciens prepares 
par les differents comites ont pu etre organises 
en raison du petit nombre de participants. 
5. Le travail des comites sociaux et culturels a 
pu s'elargir au cours des annees par le develop-
pement de l'activite des sous-comites et par la 
creation de nouveaux comites directement ratta-
ches au Conseil. Le bilan de l'activite des comites 
culturels et sociaux de l'U.E.O. a fait l'objet 
d'importants rapports du Conseil a l'Assemblee 
et de l'Assemblee au Conseil. n n'est pas possi-
ble, dans le cadre de ce rapport, de dresser une 
liste exhaustive des travaux entrepris. Nean-
moins, il est necessaire d'avoir presents a !'esprit 
les resultats que donnent !'organisation de ren-
contres comme celle des Recteurs des Universitas 
europeennes a Cambridge et a Dijon, des echan-
ges d'enseignants, des camps internationaux de 
jeunes, les stages de formation, la production de 
films et de publications, la signature d'accords 
culturels bilateraux et stages d'etudes en matiere 
d'administration publique; en matiere sociale, 
des conventions de securite sociale, des conven-
tions de main-d'reuvre, des resolutions en matiere 
de securite industrielle, l'etablissement d'une 
zone de controle sanitaire de l'U.E.O. et de mul-
tiples autres activites toujours concretes et ayant 




6. Les comites de 1 'Union de !'Europe Occiden-
tale ont toujours veille a eviter les doubles em-
plois, et une decision du Comite culture! en 1954, 
par exemple, apres la signature de tous les 
Accords de Paris, en est la preuve. En se felici-
tant de la participation de deux nouveaux Etats 
a l'ancienne organisation et en considerant que 
l'U.E.O. representait au point de vue de la popu-
lation la partie la plus importante du Conseil de 
!'Europe, le Comite a decide d'etudier les ques-
tions qui pourraient etre transferees a cette orga-
nisation, et il estimait important que les ques-
tions qui pourraient etre traitees par les Quinze 
soient etudiees dans le cadre du Conseil de !'Eu-
rope. En meme temps, le Comite culture! consi-
derait qu'il etait desirable que nos experts cultu-
rels envisagent leurs activites culturelles a 
l'U.E.O. de maniere a ne pas reduire le role du 
Conseil de !'Europe. Le Secretaire General de 
l'U.E.O., le 19 septembre dernier, a assure les 
membres de la Commission qu'un transfert au 
Conseil de !'Europe ou a une autre organisation 
avait ete decide chaque fois qu'une question pou-
vait etre elargie a d'autres etats que les Sept ou 
pouvait etre mieux traitee dans une autre orga-
nisation. Par exemple, ont ete transferees au 
Conseil de !'Europe la carte d'identite culturelle 
et la question de !'equivalence des diplomes uni-
versitaires et secondaires; en matiere sociale, les 
travaux du sous-comite charge de la protection 
sanitaire que demande !'utilisation pacifique de 
l'energie atomique ont ete transferes a !'Euratom. 
B. Transfert des actiuites culturelles et 
sociales de l'U. E. 0. au Conseil de l'Europe 
7. Dans la periode precedant les Accords de 
Paris (1954), le Conseil consultatif de !'Organi-
sation du Traite de Bruxelles chargeait son Se-
cretaire General de transmettre a l'AssemblCe 
Consultative du Conseil de !'Europe un rapport 
sur les activites culturelles et sociales de l'O.T.B. 
La signature des Accords de Paris instituant une 
Assemblee parlementaire pour !'organisation a 
modifie la situation, et le Conseil a estime qu'il 
devait desormais faire parvenir le rapport sur 
ces activites a l'Assemblee de l'U.E.O. 
8. L'Assemblee Consultative s'est emue du fait 
que l'Assemblee de l'U.E.O., qui ne groupe que 
sept des Etats membres du Conseil de !'Europe, 
pourrait de ce fait avoir une vocation en matiere 
sociale et culturelle. La question a fait l'objet 
d'un examen commun du Bureau de l'Assem-
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WEU Assembly and the Bureau of the Consul-
tative Assembly. On 12th January, 1957, they 
reached the following agreement: 
"1. THE ASSEMBLY OF WESTERN 
EUROPEAN UNION will communicate to 
the Consultative Assembly its draft reply 
to the cultural and social chapters of the 
Annual Report submitted by the Council of 
W.E.U. in conformity with the provisions of 
Article IX of the Brussels Treaty as amend-
ed by Protocol No. I signed in Paris on 23rd 
October, 1954. The WEU Assembly will at 
the same time indicate at what period it 
wishes to adopt the final text of its reply 
to the Council of W.E.U. 
2. THE CONSULTATIVE ASSEMBLY 
or its Standing Committee on its behalf, will 
express its opinion on these texts following 
upon the report of its competent Committees, 
and this opinion will be communicated to 
the Assembly of Western European Union 
within the requisite period. 
3. Before adopting its reply to the Council 
of W.E.U., the ASSEMBLY OF WESTERN 
EUROPEAN UNION will refer this opinion 
to its competent Committee. The opinion of 
the Consultative Assembly will be consider-
ed by the Committee on General Affairs of 
the Assembly of W.E.U. which shall take 
account thereof in its Draft Reply to the 
Council. Should this Committee be unable 
to accept the conclusions contained in the 
opinion in their entirety, the text of the 
opinion as communicated by the Consult-
ative Assembly will be appended to the 
reply sent to the Council of W.E.U." 
This procedure has since operated satisfactorily. 
9. On 6th February, 1959, the Belgian Govern-
ment communicated to the member States of the 
Council of Europe an aide-memoire which has 
since been known as the "Wigny Plan". This 
plan tackled a number of very far-reaching ques-
tions, which only partly affected Western Euro-
pean Union. According to its provisions, in the 
event of duties being redistributed between the 
Assemblies, the activities of the Assembly of 
W.E.U. would be considerably reduced, its duties 
being handed over partly to the NATO Parlia-
mentarians' Conference and partly to the Con-
sultative Assembly of the Council of Europe. 
10. A Special Committee was set up to study 
the. Wigny Plan. It was composed of Represen-
9.9. 
tatives of the member countries of the Council 
of Europe and the Secretaries-General of the 
four organisations concerned : N.A.T.O., W.E.U., 
O.E.E.C., and the Council of Europe, together 
with observers from the member countries of 
O.E.E.C., not members of the Council of Europe: 
Portugal and Switzerland. It is not necessary to 
recount the work of the Special Committee which 
is well known to members of this Assembly. It is 
nevertheless necessary to recall that the partici-
pants were unable to reach agreement on the 
main proposals contained in the Wigny Plan. 
No time was lost in discovering that it was im-
possible to confer official status on the NATO 
Parliamentarians' Conference and organise par-
liamentary supervision of O.E.E.C. For those 
reasons the report of the Special Committee and 
of the Committee of Ministers of the Council of 
Europe prepared in April 1959, contained only 
very limited suggestions compared with the 
original proposals. The only decisions submitted 
to the Ministers were that the exercise of the 
powers of W.E.U. in the social and cultural 
fields be transferred to the Council of Europe, 
and that an invitation be extended to Swiss and 
Portuguese parliamentarians to take part in the 
debates in the Consultative Assembly on the 
report of the O.E.E.C., and finally, a third 
decision, the Special Committee was instructed 
to continue its work. 
11. It should be noted that neither the Assemb-
ly of W.E.U., nor the Consultative Assembly,. 
has at any time been associated with the work 
of the Special Committee, and although a rather 
late invitation to attend the meetings of the 
Special Committee was extended to the Clerk 
of the Assembly of W.E.U., recognising implicit-
ly the error committed in failing to consult this 
senior official, the Assembly's point of view was 
never officially presented to the Special Com-
mittee. 
12. The Ministers, meeting on 20th April, and 
consequently unaware of the opinion of the 
Assembly of W.E.U., which, according to Article 
IX of the Treaty, should consider a report from 
the Council on its activities, adopted the con-
clusions of the Special Committee, and in parti-
cular, those concerning the transfer of social and 
cultural activities. 
13. On 21st April, 1959, the Committee of 
Ministers of the Council of Europe made a 
Communication to the Consultative Assembly 
relative to its 24th Session held in Strasbourg, 
under the chairmanship of Mr, Leopold Figl, 
blee de l'U.E.O. et du Bureau de l'Assemblee 
Consultative. Ils sont arrives le 12 janvier 1957 
a ·l'accord suivant : 
c 1. L'ASSEMBLEE DE L'UNION DE 
L'EUROPE OCCIDENTALE communique 
a l'Assemblee Consultative son projet de 
reponse aux chapitres culture! et social du 
rapport ·qui lui est presente par le Conseil 
de l'U.E.O., conformement a !'article IX du 
Traite de Bruxelles amende par le Proto-
cole. N° I signe a Paris le 23 octobre 1954. 
Elle indique egalement dans quels delais 
raisonnables elle entend adopter le texte 
definitif de sa reponse au Conseil de 
l'U.E.O. 
2. L'ASSEMBLEE CONSULTATIVE ou, 
a son defaut, sa Commission permanente, sur 
rapport de ses commissions competentes sai-
sies, exprime sur ces textes son avis qu'elle 
adresse a l'Assemblee de l'U.E.O. dans les 
delais indiques. 
3. A vant d'adopter sa reponse au Conseil 
de l'U.E.O., l'ASSEMBIJEE DE L'UNION 
DE L'EUROPE OCCIDENTALE renvoie 
cet avis a sa commission competente. L'avis 
de l'Assemblee Consultative est etudie par 
la Commission des Affaires Generales de 
l'Assemblee de l'U.E.O., qui en tient compte 
dans son projet de reponse au Conseil. Cet 
avis est joint a la reponse de l'Assemblee de 
l'U.E.O. au cas ou celle-ci estime ne pouvoir 
s'y rallier entierement. » 
Cette procedure a fonctionne depuis lors de fa-
~on satisfaisante. 
9. Le 6 fevrier 1959, le gouvernement beige a 
presente aux Etats membres du Conseil de !'Eu-
rope un aide-memoire qui a ete connu depuis 
sous le nom de «Plan Wigny ». Ce plan abor-
dait toute une serie de questions tres vastes 
n'interessant qu'en partie !'Union de !'Europe 
Occidentale. Il etait prevu que dans la. perspec-
tive d~ repartition des taches entre les Assem-
biees, l'Assembiee de l'U.E.O. n'aurait plus eu 
qu'une activite tres reduite, ses fonctions etant 
confiees d'une part a la Conference des Parle-
mentaires de l'O.T.A.N., et de !'autre a l'Assem-
biee Consultative du Conseil de !'Europe. 
10. L'etude du Plan Wigny a ete confiee a un 
Comite Special, compose des repr.esentants des 
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pays membres du Conseil de !'Europe, auxquels 
s'etaient joints les Secretaires Generaux des 
quatre organisations en cause: O.T.A.N., U.E.O., 
O.E.C.E., Conseil de 1 'Europe, ainsi que des 
observateurs des pays membres de l'O.E.C.E. non 
membres du Conseil de !'Europe : le Portugal 
et la Suisse. Il n'est pas necessaire de refaire 
1 'historique des travaux du Comite Special, tra-
vaux qui sont bien connus des membres de cette 
Assembiee. Toutefois, il est necessaire de rappe-
ler que les participants se sont trouves dans l'im-
possibilite de s'entendre sur les principales pro-
positions contenues dans le Plan Wigny. Tres 
vite, l'on s'est apert;u de l'impossibilite d'institu-
tionaliser la Conference des Parlementaires de 
l'O.T.A.N. et d'organiser un controle parlemen-
taire de l'O.E.C.E .. C'est pourquoi le rapport du 
Comite Special et du Comite des Ministres du 
Conseil de !'Europe prepare dans le courant 
d'avril1959, ne contenait que des suggestions tres 
limitees par rapport au point de depart. Les 
seules decisions proposees aux Ministres ont ete, 
d'une part, le transfert de l'exercice des compe-
tences sociales et culturelles de l'U.E.O. au Con-
seil de !'Europe et, d'autre part, !'invitation aux 
parlementaires suisses et portugais de participer 
aux debats de l'Assembiee Consultative ayant 
trait au rapport de 1 'O.E.C.E. ; enfin, une troi-
sieme decision : le Comite Special etait charge de 
poursuivre ses travaux. 
11. Il est a noter que l'Assembiee de l'U.E.O., 
pas plus d'ailleurs que l'Assembiee Consultative, 
n'a ete associee, a aucun stade, aux travaux du 
Comite Special, et s'il est vrai que tardivement 
une invitation a assister aux reunions du Oomite 
Special a ete adressee au Greffier de l'Assemblee 
de l'U.E.O., reconnaissant implicitement l'erreur 
commise en ne consultant pas ce haut fonction-
naire, le point de vue de l'Assemblee n'etant 
jamais presente officiellement au Comite Special. 
12. Les Ministres des pays du Conseil de !'Eu-
rope, sans connaitre le point de vue de l'Assem-
biee de l'U.E.O. qui, conformement a !'article IX 
du Traite, doit examiner un rapport du Conseil 
sur ses activites, ont fait leurs les conclusions du 
Comite Special, particulierement celles qui 
avaient trait au transfert des activites culturelles 
et sociales. 
13. Le Comite des Ministres du Conseil de !'Eu-
rope a fait une communication a l'Assemblee 
Consultative, le 21 avril 1959, sur sa 24eme ses-
sion tenue a Strasbourg sous la presidence de 
M. Leopold Figl, Ministre des Affaires etrange-
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Minister for Foreign Affairs of Austria. This 
Communication (Document 987 of the Consulta-
tive Assembly) stated that: 
0 The Ministers decided in particular to 
propose to the governments that the exercise 
of the competence in the social and cultural 
fields of Western Eu,ropean Union be trans-
ferred to the Oounc'l."l of Europe and to con-
fide to the two Ministerial Committees the 
task of working out the rules governing this 
transfer." 
14. In the Corrigendum dated 24th April 
(Document 987, Corrigendum) to the Communi-
cation of the Committee of Ministers, the text 
concerning the transfer of the exercise of the 
powers of Western European Union in the social 
and cultural fields to the Council of Europe, was 
amended to read as follows : 
"The exercise of the powers of W.E.U. in 
the social and cultural fields will be trans-
ferred to the Council of Europe in accord-
ance with procedure to be laid down by the 
Ministerial Committees of the two organisa-
tions.'' 
15. In fact, considering that the member 
governments of W.E.U. are also members of the 
O.E.E.C. and of the Council of Europe, the 
Ministers were of the opinion that the decision 
concerning W.E.U. could be taken 1 by the fifteen 
Ministers on the Committee of Ministers of the 
Council of Europe. 
16. In a letter dated 24th April, 1959, the 
President of the Assembly of W.E.U., requested 
the Council, on behalf of the Assembly, 
"to communicate to the Assembly the word-
ing which they have agreed and would ask 
the Council not to reach final decisions on 
this matter before it has received the opinion 
of the WEU Assembly on these issues.'' 
17. On 13th May, 1959, the Chairman of the 
Council replied to the President of the Assembly 
in the following terms: 
''In this respect, I have the honour to in-
form you that the decision reached in the 
Council of Europe by the governments of 
the member States of W.E.U. to which 
particular reference was made in your letter, 
has just been brought to my knowledge. 
1. And not just proposed. 
lOO 
This decision states that 'the exercise of the 
powers of Western European Union in the 
social and cultural fields will be transferred 
to the Council of Europe in accordance with 
procedure to be laid down by the Ministerial 
Committees of the two Organisations'. 
This procedure will not be finally decided 
upon before the next Session of the Assem-
bly." 
18. The President of the Assembly then replied 
to the Chairman of the Council on 25th May, as 
follows: 
''As the Assembly now understands the 
juridical position, a decision of principle 
was taken on this matter by the Foreign 
Ministers meeting as such in Strasbourg in 
April. Note of this decision has subsequently 
been taken both by the Council of Ministers 
of the Council of Europe and by the Council 
of Western European Union. All that re-
mains, therefore, is for the two respective 
Ministerial Committees to establish the 
precise procedures and details of this trans-
fer. 
You will understand that this represents a 
very serious infringement to the rights of 
the Assembly of Western European Union 
to be consulted before any decision, even of 
principle, is reached concerning a modifica-
tion of the application of the Treaty of 
Brussels, to ensure the observance of which 
the Assembly was set up. This matter will 
be raised at the forthcoming Session of the 
Assembly. 
Meanwhile the General Affairs Committee 
at its meeting on 20th May has considered 
the position, and has expressed its concern 
lest the practical details of the proposed 
transfer should be decided with as little con-
sultation of the Assembly as occured with 
regard to the decision of principle. The 
Committee observed that there was a parti-
cularly great risk of this being the case as 
these practical details will not have been 
worked out before the Session of the Assem-
bly in June, but risk already being imple-
mented before the Assembly meets for the 
second part of this year's Session. 
The General Mfairs Committee has there~ 
fore communicated an Opinion to the Pre-
sidential Committee of the Assembly, re-
questing that : 
res d'A utriche. Aux termes de cette communica-
tion (Document 987 de l'Assemblee Consultative): 
« Les Ministres ont decide notamment de 
proposer aux gouvernements le transfert au 
Oonseil de l'Europe de l'exercice des compe-
tences sociales et culturelles de l'Union de 
l'Europe Occidentale et de charger les deux 
Comites ministeriels d'etablir les modalites 
de ce transfert. » 
14. Par corrigendum du 24 avril (Document 987, 
Corrigendum) modifiant la communication du 
Comite des Ministres, le texte interessant le trans-
fert de l'exercice des competences de l'Union de 
!'Europe Occidentale dans les domaines culture! 
et social au Conseil de !'Europe, a pris la forme 
suivante: 
«L'exercice des competences sociales et cultu-
relles de l'U.E.O. sera transfere au Conseil 
de !'Europe et les organes ministeriels des 
deux organisations arreteront les modalites 
de ce transfert. » 
15. En effet, les Ministres, considerant que les 
gouvernements membres de I 'U.E.O. sont egale-
ment membres de l'O.E.C.E. et du Conseil de 
!'Europe, ont estime que la decision interessant 
I 'U.E.O. pouvait etre prise 1 par les quinze mi-
nistres membres du Comite des Ministres du Con-
seil de l'Europe. 
16. Par lettre du 24 avril 1959, le President de 
l'Assemblee de l'U.E.O. demandait au Conseil, 
au nom de l'Assemblee, 
«de communiquer a l'Assemblee la formule 
qu'il aurait adoptee et de ne pas aboutir a 
des decisions definitives en cette matiere 
avant d'avoir rec;u l'avis de l'Assemblee de 
'1 'Union de l'Europe Occidentale sur cette 
question. » 
17. En reponse au President de l'Assemblee, le 
13 mai 1959, le President du Conseil faisait 
savoir: 
18 
«a ce sujet, que la decision prise dans le 
cadre du Conseil de l'Europe par les gou-
vernements des Etats membres de l'U.E.O., 
mentionnee plus particulierement dans votre 
lettre precitee, vient d'etre portee a ma con-
naissance. 
1. et non plus seulement proposee. 
100 
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Cette decision precise que l'exercice des com-
petences sociales et culturelles de l'Union de 
!'Europe Occidentale sera transfere au Con-
seil de !'Europe et que les organes ministe-
riels des deux organisations arreteront les 
modalites de ce transfert. 
Quant aux modalites de ce transfert, elles 
ne seront pas arretees definitivement avant 
la prochaine session de l 'Assemblee. » 
18. Le President de l'Assemblee, s'adressant a 
nouveau au President du Conseil le 25 mai, 
indiquait: 
« D'apres ce que l'Assemblee croit mainte-
nant savoir de la situation juridique, une 
decision de principe a ete prise par les Mi-
nistres des Affaires etrangeres qui se sont 
reunis en cette qualite a Strasbourg en avril. 
Le Comite des Ministres du Conseil de !'Eu-
rope, ainsi que le Conseil de I 'Union de !'Eu-
rope Occidentale, ont ensuite pris acte de 
cette decision. Il ne reste done, pour ces 
deux Comites ministeriels, qu'a etablir les 
modalites et les details de ce transfert. 
Vous concevez que cela constitue une tres 
grave violation des droits de l'Assemblee de 
!'Union de !'Europe Occidentale a etre con-
sultee avant qu'une decision, meme de prin-
cipe, ne soit prise, concernant toute modifi-
cation de !'application du Traite de Bruxcl-
les, l'Assemblee ayant ete etablie pour veiller 
a ce que soient observees les modalites de 
cette application. Ce probleme sera souleve 
lors de la prochaine session de l'Assemblee. 
Entre-temps, la Commission des Affaires 
Generales a examine la situation lors de sa 
reunion du 20 mai, et elle a exprime sa 
crainte que les modalites pratiques ne soient 
decidees sans que l'Assemblee soit davantage 
consultee qu'au sujet de la decision de prin-
cipe. La Commission a remarque qu'il ris-
quait fort, en effet, que cela soit le cas, 
etant donne que ces modalites pratiques ne 
seront pas determinees avant la session de 
juin, mais risquent d'etre deja mises en am-
vre avant que l'Assemblee ne se reunisse 
pour la deuxieme partie de sa session. 
La Commission des Affaires Generales a 
done transmis un avis au Comite des Presi-
dents de l'Assemblee, demandant que 
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'while the practical details of the transfer 
of the cultural and social functions are 
being worked out, the Assembly and its 
Committees should be kept fully informed 
of the detail of the proposals made, and 
should be given full opportunity of ex-
pressing its views on them before any 
decisions are taken'. 
I would ask you to ensure that the wish ex-
pressed by the General Affairs Committee 
is met, and that the Council do not present 
the Assembly with a fait accompli concern-
ing the practical working out of the propos-
ed transfer in the same way as has been 
allowed to occur with regard to the decision 
of principle." 
19. The Council replied that : 
''The Council are already considering the 
points raised in your letter, but feel that 
they will be in a position to reply to them 
more fully after the discussion on the 
subject which is to take place at the Assem-
bly's forthcoming Session, and after they 
have received and considered the views of 
the WEU Social and Cultural Committees 
concerned.'' 
20. Having heard the Rapporteur, Mr. Patijn, 
and two other Rapporteurs for an opinion, MM. 
Kliesing and Kirk, the Assembly, at its last 
Session on 18th June, 1959, decided, on a pro-
posal by the Committee, to vote the following 
Order: 
''The Assembly, 
Taking note of the proposals of the Belgian 
Government and the action taken by the 
Ministers thereon, in particular with regard 
to the proposed transfer of social and cultur-
al matters to the Council of Europe ; 
Regretting the lack of information available 
from the Council which makes it impossible 
for the Assembly to take any final position 
on these proposals ; 
Reserving all the rights of the Assembly in 
this regard, 
INSTRUCTS THE GENERAL AFFAIRS COM-
MITTEE 
1. To enter into discussion with the Council 
of Ministers with a view to obtaining all the 
necessary information ; 
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2. To report fully the results of such con-
sultations to the Assembly at the Second 
Part of the Fifth Ordinary Session.'' 
21. On 14th December, last, following a report 
by Mr. Dehousse, the Consultative Assembly of 
the Council of Europe considered the problem 
of the rationalisation of European organisations 
other than those of the Six. Although it had not 
been adopted by the Political Committee, the 
object of the Report by Mr. Dehousse was to 
enable the Consultative Assembly to organise a 
general debate on the problems raised by ration-
alisation. In the course of the debate, the question 
of the transfer of the cultural and social activities 
of W.E.U. to the Council of Europe was broach-
ed by many speakers, but few of them were 
prepared to adopt a firm position with regard to 
this problem. No decision was reached by the 
Consultative Assembly, it being agreed that the 
Assembly of Western European Union should 
be the first to reach a decision on a transfer 
which was of direct concern to it. 
22. The General Affairs Committee itself met 
in Strasbourg on 19th September, the meeting 
being attended by the Secretary-General, assisted 
by the Heads of the Social and Cultural Sections 
of the Secretariat-General. At this meeting, the 
Secretary-General gave the Committee details 
regarding the date of the decision to effect a 
transfer. After hearing the Secretary-General, 
the Committee reviewed the question as a whole 
and, having appointed its Rapporteur, prepared 
a certain number of questions which were com-
municated to the Council. 
23. The object of the joint meeting held in 
Rome, on 30th October, between the Chairman 
of the Council and the Committee, with regard 
to the transfer of activities, was to examine the 
replies of the Council to the questions put by the 
Committee and to proceed to an exchange of 
views. The Committee was able to note that the 
Council had reached agreement on the transfer 
in principle but this would only be put into 
effect after agreement on the means. The decision 
to transfer the exercise of these powers was taken 
solely with a view to the rationalisation of Euro-
pean institutions and does not prejudice the right 
of W.E.U. to resume the exercise of these acti-
vities in the future, and the right of the Assem-
bly to supervise them. Your Committee had the 
advantage of being informed of the proposed 
means for effecting this transfer and was further 
'tandis que les details pratiques du trans-
fert des fonctions sociales et culturelles 
sont elabores, l'Assemblee et ses Commis-
sions (soient) entierement informees du 
detail des propositions faites et qu'il leur 
soit donne !'occasion d'exprimer leur point 
de vue, a ce sujet, avant toute decision.' 
J e voudrais vous demander de veiller a ce 
que satisfaction soit donnee au vreu exprime 
par la Commission des Affaires Generales, 
et a ce que le Conseil ne place pas l'Assem-
blee devant un fait accompli en ce qui con-
cerne les modalites pratiques du transfert 
envisage, comme cela a ete le cas pour la 
decision de principe. » 
19. En reponse, le Conseil faisait savoir que : 
« Le Conseil etudie a 1 'heure actuelle les 
points souleves dans votre lettre, mais estime 
qu'il sera mieux a meme d'y repondre apres 
la discussion de cette question qui doit avoir 
lieu a la prochaine session de l'Assemblee, 
et quand il aura re<;u et etudie les opinions 
des comites interesses (Comites culture! et 
social de l'U.E.O.). » 
20. L'Assemblee, lors de sa derniere session le 
18 juin 1959, apres avoir entendu son rappor-
teur, M. Patijn, et les deux rapporteurs pour 
avis, MM. Kliesing et Kirk, a decide, sur propo-
sition de sa Commission, de voter la directive 
suivante: 
« L'Assemblee, 
Prenant note des propositions du gouverne-
ment beige et de !'action entreprise par les 
Ministres a ce sujet, en particulier en ce qui 
concerne le transfert propose des questions 
sociales et culturelles au Conseil de !'Europe; 
Regrettant le manque d'information dispo-
nible en provenance du Conseil qui rend 
impossible a l'Assemblee d'adopter une quel-
conque position definitive sur ces proposi-
tions; 
Reservant tous les droits de l'Assemblee en 
cette matiere, 
CliARGE SA COMMISSION DES AFFAIRES GENE-
RALES 
1. D'engager des discussions avec le Con-




2. De faire rapport de fa<;on complete sur 
les resultats de telles consultations a l'Assem-
blee, a la seconde partie de sa Cinquieme 
session ordinaire. » 
21. L'Assemblee Consultative du Conseil de 
l'Europe s'est penchee, le 14 septembre dernier, 
sur rapport de M. Dehousse, sur le probleme de 
la rationalisation des organisations europeennes 
autres que celles des Six. Bien que n'ayant pas 
ete adopte par la Commission Politique, le rap-
port de M. Dehousse avait pour but de permettre 
a l'Assemblee Consultative d'organiser un debat 
d'orientation sur les problemes poses par la ratio-
nalisation. Au cours du debat, la question du 
transfert des activites culturelles et sociales de 
l'U.E.O. au Conseil de !'Europe a ete abordee par 
de nombreux orateurs qui, dans leur majorite, 
ont adopte une attitude de prudence en face de 
ce probleme. Aucune decision n'a ete prise par 
l'Assemblee Consultative, qui a convenu que 
c'etait a l'Assemblee de l'Union de !'Europe 
Occidentale de se prononcer la premiere sur un 
transfert qui l'interessait directement. 
22. De son cote, la Commission des Affaires 
Generales s'est reunie le 19 septembre a Stras-
bourg et a eu le privilege, lors de cette reunion, 
d'entendre le Secretaire General, qui etait assiste 
des chefs des sections culturelle et sociale du 
Secretariat General. Lors de cette reunion, le 
Secretaire General a donne a la Commission des 
precisions sur la date de la decision du transfert. 
Apres avoir entendu le Secretaire General, la 
Commision a procede a un tour d'horizon sur la 
question, et apres avoir designe son rapporteur, 
a prepare uncertain nombre de questions qu'elle 
a fait parvenir au Conseil. 
23. L'objet de la reunion commune qui a eu lieu 
le 30 octobre a Rome entre le President du Con-
seil d'une part, et la Commission d'autre part, 
au sujet du transfert des activites, etait d'exami-
ner les reponses du Conseil aux questions qui lui 
avaient ete posees par la Commission et de pro-
ceder a un echange de vues. La Commission a pu 
noter que si le Conseil avait decide en principe 
le transfert, ce dernier ne serait accompli qu'une 
fois les modalites mises au point. La decision du 
transfert de l'exercice des competences qui 
n'affecte pas le droit de l'U.E.O. de reprendre 
eventuellement l'exercice de ces activites et le 
droit de l'Assemblee de les controler, a ete prise 
uniquement dans un but de rationalisation des 
institutions europeennes. Votre Commission a eu 
le privilege d'etre informee des modalites du 
transfert qui sont envisagees, et elle a ete ega-
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informed by the Council of the legal grounds on 
which the latter's decision was based. Comments 
on the above points will be found in the third 
part of this report. 
PART TWO 
THE REASONS FOR AND AGAINST THE 
TRANSFER OF THE EXERCISE 
OF POWERS IN THE CULTURAL FIELD 
24. The Ministers of the member States of the 
Council of Europe did not provide for the simple 
transfer of social and cultural powers to the 
Council of Europe, they wished to transfer mere-
ly the exercise of these powers. 
25. Although, from the legal point of view, 
there is a difference between the transfer of a 
right, and the simple transfer of the exercise of 
this right, one might wonder if it is still in keep-
ing with the spirit and the meaning of the 
Brussels Treaty for the exercise of a competence 
of W.E.U., which is expressly provided for and 
substantiated in the treaty, to be made no longer 
possible because the right to exercise this com-
petence has been transferred to another organisa-
tion. 
26. There are a certain number of arguments 
which can be quoted both in favour of, and 
against, the transfer of the exercise of the cultur-
al powers of W.E.U., to which due attention 
should be paid. 
A. Arguments in favour of the transfer of the 
exercise of powers 
27. The solidarity of the fifteen member States 
of the Council of Europe becomes more evident 
when they are in a position to make a combined 
effort regarding as many cultural questions as 
possible. 
28. There is a positive link between the cultural 
activities already carried out by the Council of 
Europe, and those which, up to now, have been 
the responsibility of W.E.U. The existence of 
such a link seems to imply that, as far as possible, 
the consideration of cultural problems should be 
entrusted to a body grouping the greatest poss-
ible number of States. 
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29. It would be advisable for as many countries 
of the Council of Europe as possible to benefit 
by the work of W.E.U. in the cultural field. 
30. The principle of rationalisation, the necessi-
ty of which has recently been stressed in many 
memoranda and reports, also advocates group-
ing, as far as possible, tasks of a similar nature 
within a single organisation. 
B. Reasons against the transfer of the 
exercise of powers 
31. Cultural and social tasks were amongst the 
activities attributed to the Brussels Treaty Orga-
nisation at the outset. The position to be adopted 
regarding the question of the transfer of the 
exercise of powers in the cultural field also 
depends therefore upon the previous question as 
to what decision will be taken regarding the con-
tinued existence and activity of W.E.U. In fact, 
certain leading figures and organisations desir-
ous of seeing the exercise of W.E.U.'s cultural 
powers transferred to the Council of Europe, 
have expressed doubts regarding the expediency 
of maintaining W.E.U. as an organisation. 
32. The Rapporteur believes that even now the 
considerable political importance of W.E.U. 
should still be recognised as an organisation 
which includes both the United Kingdom and 
the six member States of the European Coal and 
Steel Community, the Common Market and 
Euratom. 
33. Nevertheless if in principle the continued 
existence and activity of W.E.U. is advocated, 
any transfer of the exercise of W.E.U.'s Treaty 
rights would weaken that organisation and re-
duce its activities to the detriment of its very 
existence. The same political considerations which 
stand in the way of the possible dissolution of 
W.E.U. can also be invoked, therefore, against 
any transfer of powers or of the right to exercise 
them. 
34. During sessions of the Assembly of W.E.U. 
many speakers have repeatedly stressed that 
"\V.E.U. was not merely a defence organisation 
but that it formed a closer link between its seven 
member States and that a further expression of 
this community attitude was to be found in the 
lement informee par le Conseil des bases juridi-
ques sur lesquelles ce dernier appuyait sa deci-
sion. Une critique de ces divers points est pre-
sentee dans la troisieme partie. 
DEUXIEME PARTIE 
RAISONS MILITANT POUR ET CONTRE 
LE TRANSFERT DE L'EXERCICE 
DES COMPETENCES EN MATIERE 
CULTURELLE 
24. Les Ministres des pays membres du Conseil 
de !'Europe n'ont pas prevu le transfert pur et 
simple des competences en matiere culturelle et 
sociale au Conseil de l'Europe, mais seulement 
le transfert de l'exercice de ces competences. 
25. Bien qu'il existe, du point de vue juridique, 
une difference entre le transfert d'un droit et le 
simple transfert de l'exercice de ce droit, il con-
vient pourtant de se demander s'il est encore 
compatible avec le sens et l'esprit du Traite de 
Bruxelles que des competences de l'U.E.O., 
expressement prevues et motivees dans ledit 
traite, ne puissant plus du tout etre exercees, du 
fait que le droit de les exercer est transfere a 
une autre organisation. 
26. On peut citer, tant en faveur qu'a l'encon-
tre du transfert de l'exercice des competences 
culturelles de l'U.E.O., une serie d'arguments, 
qu'il me semble necessaire de confronter avec 
so in. 
A. Arguments en faveur du transfert de 
l'exercice des competences 
27. C'est quand les Quinze pays membres du 
Conseil de l'Europe peuvent s'attaquer ensemble 
au plus grand nombre possible de taches de 
caractere culture! que leur solidarite en matiere 
culturelle apparait plus nettement. 
28. Entre les taches de caractere culture! qui 
sont deja de la competence du Conseil de l'Eu-
rope et celles dont l'U.E.O. s'est jusqu'ici chargee, 
il existe un rapport positif. Ce rapport positif 
suggere de confier, autant que faire se peut, 
l'etude de problemes culturels a un organisme 
englobant le plus grand nombre possible d'etats. 
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29. 11 conviendrait de faire profiter, dans la 
mesure du possible, tous les pays du Conseil de 
l'Europe des travaux de l'U.E.O. en matiere 
culturelle. 
30. L'idee de rationalisation, dont de nombreux 
memorandums et rapports ont, ces derniers 
temps, souligne la necessite, suggere, elle aussi, 
de confier autant que possible des taches du 
meme ordre a un seul et meme organisme. 
B. Raisons qui militent contre le transfert 
de l'exercice des competences 
31. Les taches de caractere culture! font partie, 
de meme que les taches sociales, des competences 
attribuees a !'Organisation du Traite de Bru-
xelles des sa creation. La prise de position sur 
la question du transfert de l'exercice des compe-
tences en matiere culturelle depend done aussi 
de la question prealable de savoir quelle attitude 
on adopte a l'egard de la continuation de !'exis-
tence et de l'activite de l'U.E.O. En fait, des 
notabilites et des organismes divers, qui aspirant 
a voir transferer l'exercice des competences cul-
turelles de l'U.E.O. au Conseil de l'Europe, ont 
exprime des doutes quant a l'opportunite du 
maintien de l'U.E.O. en tant qu'organisation. 
32. Le rapporteur estime qu'il faut reconnaitre 
a 1 'U.E.O., organisation qui englobe et le Royau-
me-Uni et les Six Etats membres de la Commu-
naute Europeenne du Charbon et de l'Acier, du 
Marche Commun et de !'Euratom, meme aujour-
d'hui encore, une importance politique conside-
rable. 
33. Toutefois, si l'on preconise, en principe, la 
continuation de !'existence et de l'activite de 
l'U.E.O., tout transfert de l'exercice de compe-
tences reconnues a l'U.E.O. par le traite signifie 
un affaiblissement de l'U.E.O., un amenuisement 
de son activite, partant une atteinte a sa subs-
tance vitale. Les memes considerations de carac-
tere politique qui s'opposent a une dissolution 
eventuelle de l'U.E.O., militent done aussi contre 
tout transfert de competences ou du droit de les 
exercer. 
34. A !'occasion des Assemblees de l'U.E.O., de 
nombreux orateurs ont souligne de maniere repe-
tee que l'U.E.O. ne doit pas seulement avoir le 
caractere d'une organisation defensive, mais 
qu'elle constitue un lien plus profond entre les 
Sept pays qu'elle groupe, et que cette commu-
naute d'attitude s'exprime aussi par l'etude en 
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joint consideration of social and cultural pro-
blems apart from defence problems. 
35. In actual fact, since its creation, W.E.U. has 
initiated many useful activities in the social and 
cultural fields and has made suggestions and 
organised some outstanding manifestations. In 
this regard W.E.U. has continually stressed the 
experimental nature of its activities, referring to 
itself as a testing ground, and maintaining that 
it was best to try out new methods first within 
the restricted circle of seven countries, before 
making the results of this initially experimental 
activity available to a larger group of countries. 
36. New ideas in the cultural and social fields 
can more easily and more speedily be followed 
up when the group of countries taking part in a 
joint project enjoys greater homogeneity. Such 
homogeneity, upon which depends the success of 
new projects, exists to a far greater extent in the 
group formed by the seven member States of 
W.E.U. than amongst the member States of the 
Council of Europe. 
37. The nature of some of the social and cultur-
al activities of W.E.U. makes them suitable for 
extension to the Fifteen, and consequently they 
might be transferred. Doubtless there would be 
no harm in transferring some of them very quick-
ly; for others on the contrary it would be necess-
ary to proceed by stages. But there are other 
activities which are not suitable for being trans-
ferred, at least in the foreseeable future. A case 
by case examination should therefore be made of 
all the items now on the agenda of the Committee 
of Experts. 
38. Should W.E.U.'s powers in the cultural and 
social fields be transferred to the Council of 
Europe, no staff economies could be made, be-
cause in this event there would be extra duties 
to be fulfilled for which the Council of Europe 
would probably either have to engage new staff 
or take over the existing WEU staff. 
C. Factors to be taken into account should the 
cultural and social activities of w. E. U. be 
continued 
39. Account might be taken of the plausible and 
fundamental idea of rationalisation by consider-
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ing - should W.E.U. continue its cultural and 
social activities - the following points of view 
which have repeatedly been mentioned in the 
sessions of the Assembly of W.E.U. 
40. All duplication of the activities of W.E.U. 
and of the Council of Europe should be avoided. 
41. A methodical and judicious definition 
should be made of the tasks of W.E.U. and of the 
Council of Europe in the cultural and social 
fields. 
42. As a matter of principle, the Council of 
Europe should retain the cultural and social 
activities which might most easily be dealt with 
by the fifteen member States. In the same way, 
the work already commenced within W.E.U. 
might be passed on to the Council of Europe for 
further study, if the work carried out in W.E.U. 
shows promise of fruitful results. 
43. As far as possible, the cultural and social 
activities of W.E.U. and the results of its work 
should be extended to the wider circle formed by 
the member countries of the Council of Europe, 
as was the case for the first and second Confer-
ence of University Rectors. 
D. Factors to be taken into account in the 
event of the transfer of the exercise of powers 
44. In respect of the means considered for ef-
fecting the transfer, the Council has stated that 
the procedure for partial agreements now in 
force in the Council of Europe provides a method 
whereby the social and cultural activities might 
continue to be pursued in the framework of the 
Council of Europe with the same efficiency as in 
W.E.U. 
45. The procedure for partial agreements in the 
Council of Europe is laid down in Resolution (51) 
62 which, in accordance with Article 20 (a) of 
the Statute, according to which Recommendations 
of the Committee of Ministers to member govern-
ments require a unanimous vote, provides that: 
''1. If the Committee, by the unanimous 
vote of the Representatives casting a vote 
and of a majority of the Representatives 
entitled to sit on the Committee, decides 
that abstention from participating in any 
proposal before it shall be permitted, that 
commun de problemes culturels et sociaux, en 
dehors des problemes de defense. 
35. Effectivement, depuis sa creation, l'U.E.O. 
a pris d'utiles initiatives dans de nombreuses 
questions d'ordre culturel et socia~ formule des 
suggestions et organise de remarquables manifes-
tations. Ce faisant, l'U.E.O. n'a cesse de souligner 
le caractere « experimental » de son activite, se 
qualifiant elle-meme de « laboratoire d'essai », et 
de soutenir qu'il convient d'experimenter d'abord 
de nouvelles formules dans le cercle plus res-
treint des Sept pays, avant de mettre les resultats 
de cette activite initialement experimentale a La 
disposition d'un groupe plus nombreux de pays. 
36. On peut d'autant plus aisement et plus 
rapidement realiser de nouvelles suggestions en 
matiere culturelle ou sociale, que le groupe de 
pays qui prend part a un projet commun possede 
une plus grande homogeneite interne. Or, cette 
homogeneite, en tant que condition prealable 
favorisant le succes de nouveaux projets, existe 
dans une plus forte mesure dans le groupe des 
Sept pays membres de l'U.E.O. que dans le cadre 
des Etats membres du Conseil de l'Europe. 
37. Certaines activites culturelles et sociales de 
l'U.E.O., en raison de leur nature, paraissent 
pouvoir etre etendues aux Quinze, et par conse-
quent, etre transferees. Certaines pourraient sans 
doute l'etre sans dommage tres rapidement; pour 
d'autres, au contraire, il serait necessaire de pro-
ceder par etapes. Mais il y a d'autres activites 
que leur nature meme ne rend pas susceptibles 
d'etre transferees, tout au moins dans un avenir 
previsible. Un examen cas par cas devrait done 
etre fait de tous les points a 1 'heure actuelle a 
l'ordre du jour des Comites d'Experts. 
38. En cas de transfert des competences d'ordre 
culturel et social au Conseil de l'Europe, on ne 
saurait escompter d'economie de personnel, car 
il s'agit, en l'occurence, de taches supplementai-
res, pour !'execution desquelles le Conseil de 
l'Europe devrait probablement, soit engager du 
personnel nouveau, soit reprendre le personnel 
existant a l'U.E.O. 
C. Points de vue dont il faudra tenir compte 
en cas de continuation des activites culturelle 
et sociale de l'U. E. 0. 
39. On pourrait tenir compte de l'idee fonda-
mentale plausible de rationalisation, en prenant 
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en consideration, au cas ou l'U.E.O. poursuivrait 
ses activites culturelle et sociale, les points de 
vue ci-apres, exposes de maniere reiteree aux 
sessions de l'Assemblee de l'U.E.O. 
40. Il faudrait eviter tout double emploi dans 
les activites de l'U.E.O. et du Conseil de l'Eu-
rope. 
41. Il conviendrait de delimiter methodique-
ment et judicieusement les taches de l'U.E.O. et 
du Conseil de l'Europe dans les domaines cultu-
re! et social. 
42. Il conviendrait, par principe, de laisser au 
Conseil de l'Europe les taches de caractere cul-
ture! ou de caractere social, auxquelles les Quinze 
pays du Conseil pourraient s'attaquer sans diffi-
culte. De meme, on pourrait passer au Conseil 
de l'Europe, avec mission d'en poursuivre l'etude, 
les taches deja entreprises dans le cadre de 
l'U.E.O., si le travail effectue dans le cadre de 
l'U.E.O. semble promettre des resultats fructueux. 
43. Il conviendrait, dans la mesure du possible, 
comme on l'a fait pour la premiere et la deuxieme 
Conference des recteurs, de faire profiter des 
activites culturelle et sociale de l'U.E.O. et de 
ses resultats le cercle plus etendu des pays mem-
bres du Conseil de l'Europe. 
D. Points de vue dont il faudra tenir compte 
dans le cas du transfert des competences 
44. Le Conseil a fait savoir que dans les modali-
tes de transfert qu'il envisageait, la procedure 
des accords partiels en vigueur au Conseil de 
l'Europe fournit la technique qui permettrait de 
preserver aux activites culturelles et sociales dans 
le cadre du Conseil de l'Europe la meme effica-
cite qu'a l'U.E.O. 
45. La procedure des accords partiels du Con-
seil de l'Europe est fixee par la Resolution (51) 
62 qui, conformement a l'article 20 (a) du Statut, 
aux termes duquel les Recommandations du Co-
mite des Ministres aux gouvernements membres 
sont prises a l'unanimite des voix exprimees, 
prevoit que : 
« 1. Si le Comite decide, a l'unanimite des 
voix exprimees et a la majorite des represen-
tants ayant le droit de sieger au Comite, 
qu'il est permis de s'abstenir de participer 
a une proposition quelconque dont il est 
saisi, cette proposition est soumise au Co-
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proposal shall be put to the Committee ; it 
shall be considered as adopted only by the 
Representatives who then vote in favour of 
it and its effects shall be limited accord-
' ingly. 
2. Any additional expenditure incurred by 
the Council in connection with a proposal 
adopted under the above procedure shall be 
borne exclusively by the members whose 
Representatives have voted in favour of it.'' 
46. According to this procedure, for a matter 
to be given consideration with a view to becom-
ing the subject of a partial agreement, the Com-
mittee of Ministers first has to reach a decision 
by the unanimous vote of the Representatives 
casting a vote and of a majority of the Repre-
sentatives on the Committee of Ministers. 
47. Secondly, since the project has been the 
subject of a decision of principle, the States 
which are not interested may abstain from par-
ticipating. Thus the operation of a partial agree-
ment in the Council of Europe presupposes a 
unanimous vote in the Committee of Ministers 
and a decision to abstain on the part of the 
States which are not interested. 
THffiDPART 
POINT OF VIEW 
OF THE GENERAL AFFAIRS COMMITTEE 
48. In accordance with the instructions it re-
ceived from the Assembly on 18th June, 1959, 
your Committee entered into conversations with 
the Council and obtained the information con-
tained in the first part of this report. As a 
further result of these conversations, your Com-
mittee has formed a unanimous opinion on the 
transfer of the exercise of the social and cultural 
activities of W.E.U. to the Council of Europe. 
49. First, it should be noted that the will of 
the signatory governments of the Paris Agree-
ments on 23rd October, 1954, is formal. In reiter-
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ating the provisions of the Brussels Treaty of 
1948 relating to the cultural and social activities 
five years after the creation of the Council of 
Europe, the member States confirmed that 
Western European Union should have a role not 
only in the military field but also in the social 
and cultural fields. Consequently the transfer of 
the exercise of the social and cultural compet-
ences is incompatible with both the letter and the 
spirit of the modified Brussels Treaty. 
50. The Council informed the Committee that it 
considered its decision to transfer as being per-
fectly valid in that it was covered by Article 
VIII, paragraph 1, which provided that the 
Council may ''consider matters concerning the 
execution of this Treaty and of its Protocols and 
their Annexes." Your Committee is not quite 
satisfied with this interpretation. It doubts 
whether this clause of the Treaty, is sufficient 
authorisation for the Council to give up the 
application of basic provisions of the Treaty. 
51. The General Affairs Committee was like-
wise of the opinion that the Assembly had been 
prevented from fulfilling its role since the 
Council had reached a decision on this question 
without consulting the Assembly in accordance 
with Article IX of the Treaty whereby the iatter 
should take cognisance of a report of the Council 
on its activities. 
52. It further considered that the social and 
eultural activities of Western European Union 
played a prominent part in the activities of the 
Council which were related in the Annual 
Report. To transfer the exercise of these activities 
would considerably restrict the rights of the 
Assembly. 
53. It therefore took note of the terms of the 
letter from the President of the Assembly to the 
Chairman of the Council dated 25th May, 1959 1 
in which he expressed his opinion on the con-
sequences of the decision to transfer with regard 
to the rights of the Assembly. 
54. Aware of its responsibilities in this field, 
your Committee requests you to adopt the draft 
Recommendation which is submitted to you. 
1. For the text of this letter, see paragraph 18. 
mite; elle n'est consideree comme adoptee 
que par les representants qui auront vote en 
sa faveur, et son application est limitee en 
consequence. 
2. Toutes depenses supplementaires enga-
gees par le Conseil de !'Europe a !'occasion 
d'une proposition adoptee conformement a 
la procedure susvisee sont exclusivement a 
la charge des Membres dont les represen-
tants ont vote en faveur de cette propo-
sition.:. 
46. Il resulte de cette procedure que pour qu'un 
projet soit pris en consideration pour faire 
l'objet d'un accord partiel, le Comite des Mi-
nistres doit prealablement en decider a l'unani-
mite des voix exprimees et a la majorite des 
representants du Comite des Ministres. 
47. En second lieu, le projet ayant fait l'objet 
d'une decision de principe, les etats qui n'y sont 
pas interesses peuvent s'abstenir d'y participer. 
Ainsi, le fonctionnement de !'accord partiel au 
sein du Conseil de !'Europe presuppose un vote 
unanime au Comite des Ministres et une decision 
d'abstention des etats qui n'y sont pas interesses. 
TROISIEME PARTIE 
POINT DE VUE DE LA COMMISSION 
DES AFF AIRES GENERALES 
48. Votre Commission, conformement a la mis-
sion qui lui a ete donnee par l'Assemblee le 
18 juin 1959, a entrepris avec le Conseil des 
conversations qui lui ont permis de recueillir des 
informations qui sont consignees dans la pre-
miere partie de ce rapport. Ces conversations ont 
en outre permis a votre Commission de se faire 
une opinion unanime sur le transfert de l'exer-
cice des activites culturelles et sociales de 
l'U.E.O. au Conseil de l'Europe. 
49. Il est a noter tout d'abord que la volonte 
des gouvernements signataires des Accords de 
Paris le 23 octobre 1954 est formelle. En repre-
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nant les dispositions du Traite de Bruxelles de 
1948 relatives aux activites culturelles et sociales 
cinq ans apres la creation du Conseil de !'Europe, 
les Etats membres ont confirme que l'Union de 
l'Europe Occidentale n'aurait pas seulement une 
tache en matiere militaire, mais aussi dans les 
domaines culture! et social. Le transfert de 
l'exercice des competences culturelles et sociales 
n'est par consequent conforme ni a la lettre, ni a 
!'esprit du Traite de Bruxelles modifie. 
50. Le Conseil a fait savoir a la Commission 
qu'il considerait sa decision de transfert parfai-
tement valable comme entrant dans le cadre de 
!'article VIII, paragraphe 1, qui prevoit que le 
Conseil pourra « connaitre des questions rela-
tives a !'application du Traite, de ses Protocoles 
et de leurs annexes». Votre Commission a quel-
ques hesitations a suivre cette interpretation. 
Elle doute que cette disposition du traite puisse 
autoriser le Conseil a renoncer a !'application des 
dispositions fondam~ntales du traite. 
51. La Commission des Affaires Generales a 
estime egalement que le fait pour le Conseil 
d'avoir pris une decision sur cette question sans 
consultation de l'Assemblee, chargee de connai-
tre, selon !'article IX du traite, d'un rapport du 
Conseil sur ses activites, ne permettait pas a 
l'Assemblee de jouer son role. 
52. Elle a considere en outre que les activites 
culturelles et sociales de l'Union de !'Europe 
Occidentale representaient une part importante 
des activites du Conseil dont il etait fait mention 
dans le rapport annuel. Transferer l'exercice de 
ces activites revient a limiter de fa<;on substan-
tielle les droits de l'Assemblee. 
53. Elle a pris note en consequence des termes 
de la lettre du President de l'Assemblee au Pre-
sident du Conseil en date du 25 mai 1959 1 
exprimant son sentiment sur les consequences 
de la decision du transfert pour les droits de 
l'Assemblee. 
54. Consciente de ses responsabilites en ce do-
maine, votre Commission vous demande d'adopter 
le projet de recommandation qui vous est pre-
sente. 
1. Cf. Texte de cette lettre reproduit paragraphe 18. 
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Replies of the Council 
to Recommendations Nos. 35, 36 and 37 and to the Reply of the Assembly 
to the Fourth Annual Report of the Council 
RECOMMENDATION No. 35 1 
on the present state of European security 2 
The Assembly, 
Aware of the conclusions reached by its Committee on Defence Questions and Armaments after 
visiting allied naval headquarters ; 
Having debated the present state of European security; 
Conscious of the need to take political initiatives to reach international agreement on the 
limitation and reduction of armaments subject to adequate controls ; 
Having studied the reply of the Council to Recommendation No. 28 and regretting that the 
Council does not accord the same urgency to the provision of adequate ground forces for SACEUR 
as does this Assembly, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
I. To assure by all appropriate means that the following measures be taken to improve and 
rationalise naval defence: 
(a) that, with a view to establishing overall balanced naval forces for NATO responsibilities in 
Western Europe, specific tasks be allocated, by means of periodical reviews, to member coun-
tries, thus encouraging more specialisation and avoiding duplication and overlapping of forces 
to the detriment of other requirements ; 
(b) that naval units be assigned in peacetime to the allied naval commands under which they will 
be deployed in the event of war, thus extending to naval forces the principles applied to 
ground forces in Europe ; 
(c) that, in view of the great importance of submarine research, all naval countries should accord 
high priority to the research work now undertaken by the NATO naval centre at La Spezia 
and should place their naval experts at the disposal of this centre; 
(d) that the authority to decide the first use of nuclear weapons by vessels assigned to the 
NATO strike r6le be made subject to joint political control; 
(e) that the command structure with respect to the Atlantic area, the Channel, the North Sea, 
the Baltic Sea and the Mediterranean be re-examined urgently with a view to its revision and 
the removal of the weaknesses disclosed by the Committee's inspection and set out in its 
report; 
1. Adopted by the Assembly on 17th June, 1959, during the First Part of the Fifth Ordinary Session (4th Sit. 
ting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Mulley on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 128). 
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REPLY OF THE COUNCIL1
to Recotnmendqtion No. 35
Items 1(a) orltl (b)
l. Under the title .,balanced collective forces" the concept of "overall balanced for@s" has been
the subject of continuous discussion and negotiation within N.A.T.O. sinco 1950. At the present time,
the military authorities of N.A.T.O. are considering what active steps can be taken to roalise this
coucept of mutual support, which could provide substantial economic and mjlitary advantages.
2. The attention of all NATO nations has been drawn to these benefits, but as all countries of
the Alliance have defence responsibiJities of their own, as well as to N.A.T.O., the d.egree to which
they are prepared to adapt tleir armed forces to the advantage of N.A.T.O. at tfe eTPTle o!-!heir
purLly rratiooal defence iequirements implies a political decision. Accordingly, the NATO military_
i,uthorities are keoping the matter under constant review with the object of bringing to the notice of
countries ary useful opportunities which ma,y present themselves for collective balancing of forces.
In add.ition, the compositio, and strength of NATO assigned forces are the subject of a regular
periodic review which is in fact a continuous process.
3. National specialisation of naval forces is a particularly difrcult aspect of the overall problom
of achioving balance throughout NATO assigned forces. The great flexibility inherent in sea loYe-r
enables individual nations so to deploy their naval forces that they are readily available to NATO
command.ers concerned in war, even though employed on national defence duties in peace. When
nations are obliged to commit their naval forces for national rosponsibilities in peace the problem_ of
a national balanco of foraes arises. The adjustment between a national balance of naval forces and a
balance of collective forces in the NATO sense becomes, &s stated above, a predominantly poli-
tical matter.
4. The NATO military authorities do not a,gree that it would be of appreciable military
advantago to the Alliance for naval forces to be assigned. in peacetime to the allied naval commands.
Item 7 (c)
5. NATO countries have demonstrated the importance they attach to SACLAI{I's Anti-
Submarine Warfare Research Centre at La Spezia, Italy, by the interest and support which they
have afforded to it since its inception and in the initial months of its operation.
Item 7 (d)
6. The Council refer to their reply to the Assembly's Recommendation No. 28, given in their
Fourth Annual Report. tt.e authority for the initiation of the use of all nuclear weapons by NATO
forces is reserved 1o the supreme commanders acting under political direction. But, as tho Council
have stated, it is not adnisable to stipulate in advance the conditions under which this power
would be usod. To do so would assist a potential a,ggressor.
Ium 7 (e)
7. The military authorities of N.A.T.O. havo had under reviow for several years the NATO
naval command structwe, with a view to enhancing its effectiveness. the principal difficulties lio in
adjusting national interests in the &retls concerned with the requirements of the Alliance.
l. Commu:ricatod to the Assembly on 27bh Novembor, 1969.
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ff) that a contmon systom of logistics and. infrastructure be created for a,ll naval forcos assig:red
to allied command.s;
2. To inform the Committee on Defence Questions and Armaments of tho plans proposed to
fulnish SACEIIB, with the stated minimum of thirby divisions, or oquiva,lent forces;
3. To take the initiative within N.A.T.O. to establieh priorities, so tha,t Wostem defence forces
on land, soa and air, shall be adequate to doter an a,ggrrossor from limited action prompted by the




8. Logistics and infrastructure, though related issuos, must be considered separately. The Stand-
ing Group agrees that a common systom of logistice for all naval forces is theoretically most desirable
and for this reason the military authorities aro ourrently engaged in preparing recommend.ations to
the Military Committee for the advanoement of this principle. Clearly, much depends upon tho
degree of the standardisation of equipment achieved, the location of national resourcos and transport
facilities, and the resolution of certain differences which exist between national logistic systems.
9. The infrastructure programme &s it affects NATO naval forces is being expedited as quickly
as finanoial, political and military considorations permit.
Item 2
f0. Tho minimum essential forces for defenco of the NATO area for the period 1958-1963 have
beon estimated and proposed contributions reforred to the countries of the Alliance. The Stauding
Group feels that it ;houfd not, for re&sons of security, reveal detailed plans for the build-up oi
maintenance of these force levels. The annual review process provides a periodic re-appraisal of the
national assignment of forces to meet minimum essential force requirements.
Item 3
ll. the NATO military authorities feol strongly that the maintenance of adoquate shield forces




on the policlt of member States of Western Europeut Unlonz
The Assembly,
Recalling the spirit of the Brussels Treaty providing especially in Article VIII, paragraph 3,
that " at the request of any of the Eigh Contracting Parties the Council shall be immediately con-
vened in order to permit Them to consult with regard to any situation which may constituto a threat
to peace, in whatever area this threat should ariso, or a danger to economic stability ";
Considering the reply of the Council to Recommendation No. 1l ;
Eaving examined Chapter I, paragraph 3 and Chapter If, paragraphs 4 aud 6 of the X'ourth
Annual Report of the Council;
Expressing its regret that member governments have not felt the need to make better use of
the machinery for politica,l consultation provided by Western European Union,
Rncorrnrnrvos IEAT rgm CouNcrr,
1. affirm the importanco of tho political functions of Wostern European Union in the context of
European co-operation ;
2. develop and increase political consultation within the Council between member States, in keep-
ing with the spirit of Article YfII, paragraph 3, of the Treaty;
3. report to the Assembly on the action taken on this Recommondation, and inform the Assem-
bly, in particular, of the way it intends to fulfil its political obligations.
l. Adopted by the Assembly on ITth June, 1959, during the X'irst Pa^rt of the Fifth Ordinary Session (6th Sit.
tinC).
2. Explanatory Memorandum: seo the Report tabled by Mr. Micheud on behalf of the General A.ffaire Committeo(Document 127).
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REPLY OF THE COUNCIL 1
to Recommendatlon iVo. 86
Member govemments constantly consult with each other on problems of common interest
referred to in Arbicle VIII, paragraphs I and 3 of the revised Brussels Treaty.
Such consultation may take the form of bilateral or multilateral conversations or ma,y occnr
within tho framework of one of the international organisations to which member governments belong.
Member governments &re a,w&re of the value of the Council of W.E.U. as a medium for consulta-
tion; they have availod thomselves of this possibility and will continue to do so in futuro whenever
the Council provid.es the most suitable context for consultation on any specific problem.
Membor govornments wish to stress once more the importance they attach to Wostern Euro-
pean Union as a setting for the prelimina,ry discussion, in a seven-power framework, of the agend.as
of United Nations Agonoies.
l. Communiosted to the Aseembly on 23rd Ootober, 1959.
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RECOMMEITDATION No. 37 1
on the rcform of prcsent methods of approolng the A.ssembly's budgete
The Assombly,
Expressing regret at the difrculties encountered each year when tho Council approves the
Assombly's budget;
Noting tbat the present procedure puts the national officia,ls on the Budget Committee, to
which authority is delegated by the Council, into a dfficult position, sinco they have either to aocept
in toto the budgot drawn up by the Assembly, in which caso their control serves no useful purpose,
or to amend the budgot in the light of considerations which a parliamentary Assembly cannot accept;
Considering the procedure ostablishod in the Interparliamentary Consultative Council of Benelux,
Rncounru vos To EEI CoUNOu,
l. that the governments of member States, in respect of their contributions to the expenditure
of tho Assembly of W.E.U. and in conformity with the rules and practices of each State, bo invited
to apply procedure based upon that followed in Belgium, tho Grand Duchy of Luxembourg and the
Netherlands for adopting the budgetary appropriations for their national contributious to the expen.
d.ituro of the Interparliamenta,ry Consultative Council of Benolux;
2. that an a,il, lwc study group bo sot up, composed of two members of the Council, the Chair-
man and. the Rapportour of the Committeo on Budgetary Affairs of the Assembly, and the Chairman
of tho Standing Committee of tho Intoryrarliamontary Consultative Counoil of Benelux, to draft a
roport on tho action to bo taken on this motion, for submission first to the Council and then to the
Assembly at the Second Part of its X'ifth Ord.inary Session.
l. Adoptod by tho Assembly on l8th June, 1969, during the Firgt Part of the Fifth OrdiDary Session (6th Sitting).
?..Expla,r:"o-bory Memorandum: see tho..Report tabled by Mr, Molter on behalf of the Committee on Budgeta,ryAffairg and Administratior (Document 126).
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REPTY OF THE COUNCIL 1
to Reammendatlon No.37
The Council havo read with interest the Assembly's report on the reform of present methods
of approving tho Assembly's budget.
They bolieve that any attempt to ostablish new procedures for the adoption of the Assem-
bly's budget would give riso to serious difficulties in viow of the very varying constitutional and
sdministrative practico in the seven member countries.
They considor that the position of tho WEU Assembly is in many ways different from that of
the Inter-Parliamentary Consultativo Council of Bonelux and is moro properly comparable with that
of the Consultative Assembly of the Council of Europe and of tho European Parliamentary Assembly.
The Council must point out that, while the budgets of both thoso Assemblies are originally
draftecl by, or under tho superrision of, the Assemblies, they are subject to overriding approrral by
tho minidterial bodies concerned. They feel that a similar position must be maintained for the
Assembly of Wostern European Union.
l. Communicatod to the Assembly on 23rd Ootober, 1959.
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REPLY OF TIIE ASSEMBLY I
to Chapto I, Sec{don 2 (a), (b) utd (c), ond Chapter WII,
Sec{ions 7 orld 2 of the Fourth Annual Report of the Couttcll
u
The Assembly is becoming more and moro preoccupied with the tendency appearing to prevai,
of governments soconding national civil seryants to the European organisations. This problem hasl
sinoe tho days of the League of Nations, been a subjoct of considerable discussion. A European
oivil servant, if ho is to work for the Europoan cause, must think "internationally" rather than
"nationally". Members of a secretariat, once appointed, &ro no longer the servants of the country
of which thoy are citizons, but become, for the duration of their service, servants of the European
organisation to which they have been recruited. This principle was laid down in a Report to the
League of Nations as long ago as l93l:
"Ihe Committee is of opinion that, in the cowse of the last ten years, proof has been given
over and over again that it is possible to reckon on tho svistenco of a body of good inter-
national officials, loyal to the League and ready to discharge faithfully the obligations which
they accepted on ontering its servico. It does not consider that the special interests of each
country can best be secured by tho exigtence, side by side in the Geneva organisations, of
representatives of those interests who would naturally feel bound to defend them. That, in its
judgment, is the business of the responsible delegates of governments and. the ropresentatives
of national administrations I and, if it woro undertaken by Leaguo officials, thoy would inevit-
ably lose tho impa,rtiality which it is essoutial they should possess."
When joining European organisations, officials are asked to sign a declaration that they will
undertake to exercise in loya,lty, disoretion and conscience the functions entrusted to them, and to
disoharge theso functions with the interosts of the organisation only in view. They further undortake
not to seek or accept instructions in regard to the performanco of these duties from any government
or from any authority other than the organisation to whioh they belong.
It is, however, the case that certain govemments who have seconded staff to the Europoan
organisations havo bogun payng them adclitional omolumonts. Such officials are thereby laid open
to all the consequonces of sqnfisfing loyalties. Does this action by certain govemments meau that
the aim of creating a European Civil Servioe, which has beon under consideration for over ten years
by the Ministerial Counoils of the European organisations, has now been abandoned ? The Assembly
roquests a spooiflc &ssur&noo on this vita,l issuo.
m
Tho Assembly would ask the Council to give the cond.itions of servico of European civil sor-
vants its urgont attention; to remedy tho presont stato of affairs; and to show its goodwill by
reconsideri.g tho most urgent probloms raised in Recommendation No. 26, i.e. :
I. That a Pension Scheme be set up before the ond of lg69;
2. That the Council approach ths Frenoh Government with a view to enabling staff to obtain
permanent accommodation, and. to grant as an interim measure the rent allowance inscriH
in the Assembly's Staff Rulos, but which has been awaiting tho Council's agreement for
more than two years;
- 
,1. Adopted by the Assembly ou lStJr June, 1959, dr:ring the First Pa,rt of the Fifth Ordinary Seesion (6th Sitting)Cf. Document 126 a,nd Amendment No. l.
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REPLIES OF THE COUNCIL 1
to the questions talsed in Document 726
I. Secondment of natlonql cioil sentanrs- (Document 726, II).
The Council aro well aware of tho problems raised by the second.ment of national civil ser-
vants to the European organisations.
This question has been considered. in detail by the Working Party on the European Civil Service,
whioh was set up by a Rosolution of the Commit'teo of Ministers of the Council of Europe and in the
work of which \tr.E.U. also participates. The conclusions reached aro included in the third report of
the Working Party relating inter alia to methods of rocruitment.
Recruitment by W.E.U. of seconded national civil servants has always been carried out in
accordance with the principles set out in this report, of which the Council have duly taken uote. The
fundamontal rule that the official owes loyalty to the organisation to which he belongs 
- 
without
this iutomational co-oporation becomes impossible 
- 
has always been strictly observed.
In this connection the Couucil can state that the aim of creating a European civil service
which has been under consideration for several years, has not been abandoned; on tho contrary, the
work carried out by the Working Party mentioned above constitutes a substantial contribution to the
creation of suoh a service.
l. Communicated to the A.eeembly on 23rd Ootober, 1960.
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3. That the Counoil re-examine the question of the indemnity to be granted in the event of
a post being suppressed, and report its findings to the Assembly before Slst October, 1958.
(a) Peruion schp,mt
If European officials are to have some me&sure of security, and if tho posts in European
organisations a,ro to bo an inducement to young university graduates to enter the European Civil
Service &s & c&reer, it is essential that a pension scheme be set up a,s soon as possible. The Assem-
blies havo repeated this sinco 1949; but so far the govornmonts have produced. no results whatever.
As far as the pension seheme is concemed, the Council of Europe and the O.E.E.C. have set
up a working party to study this problem, and it is envisaged that a scheme will be submitted to the
OEEC Ministerial Council in July. The Assembly is anxious that Westem European Uniou should be
closely associated with tho work of this working party. It is to be hoped that N.A.T.O. will also
wish to co-operate in the project, iu order to achieve a joint pension scheme aoceptable to all four
organisations.
(b) Acwnmoil,ation
The Assembly has been informed that aB a, consequonce of the Report of tho Committee of
Experts on Emoluments, a working party, comprising officials of the O.E.E.C., N.A.T.O., Itr.E.U. and
the Council of Europe, has been set up to study the problem of the housing of officiale stationed in
Paris. A draft Report has been drawn up which provides for the housing of 650 officials in a large
block of flats.
The plan provides for the renting of flats to officials, the flats thereby remaining the property
of the organisations, and for the purchase of flats by officials over a period of twenty yea,rs.
The financing of this plan would be mado partly by trYench nationalised banks and partly by
member governmonts. lte Assembly has, on a number of occasions, stressorl the difficulties expe-
rienced by officials living in Paris in sfuf,s,ining accommodation and the high rents which they
must pay.
The following points should be mentioned.:
(i) The plan does not tako account of the total requirements of the stafr ir tho four organ.
isations. The fact that the construction has been foreseen in the suburbs of Paris ha,s
itself limited the roquosts.
(id) Soconded stafr less interested in unfurnishod. accommodation, and., as is tho case for junior
stafl those who also only wish to romain with the organisation for two to threo yea,rs,
neod, assistanco in find.ing furnished accommod.ation at less than prohibitivo rents.
(i,i,i,l The proposed construotion will take at least two years to oompleto, on the assumption
that tne ffnancing of the plan can bo solved. as qulckly uu porriblu.
The Assembly therefore requests that the maximum effort be made by member govemments to
finance this fust build.ing plan.
It has been pointed out above that the quostion of an interim higher rent allowance still
romains in abeyance. Tho Assembly cannot accept the discrimination still made by govornments in
favour of the national civil servants attached to Embassies (in Pa,ris), who receive tax free rent
allowances equivalent in some cases t,o 90 o/o of the ront paid, and. which somotimes amoutt to sums
equivalent to tho entire sala,ries paid to European civil servants.
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II. Pension Scheme (Document 126r III (a)).
Tlre Council fully roalise that the setting up of a ponsion sohomo is an important guarantee
for offioials intending to make tho international civil service their caroer.
X'or this reason, and because it is oonsidered that as far as possible a solution to this problem
should be found which would bo acceptable to all the European organisations, W.E.U. is taking part
as &n active observer in the work of the Working Party set up by the Council of Europo and
O.E.E.C. to study tho various aspects of the problem.
Tho Council are aw&re of ths many reasons whieh render it necessary to act speedily. It
should, however, bo remembered that the drawing up of an effective pension saheme raises delicate
problems which are sometimes extremely complex. Excessive haste could only ad,versely affect such
a schemo and, consoquently, the interests of tho officials concemed.
fr. Accommodotlon (Document 126, III (b)).
Tho question of acoommod.ation for international civil sorvante stationed in Paris is receiving
the necessary consideration. In conjunotion with the Secretariats of O.E.E.C., N.A.T.O. and tho
Council of Europo, the Socrotariat of W.E.U. is partioipating in tho work of a Study Group set
up to consid.er this question which directly concorns tho four organisations.
Tho officials of W.E.U. in the Study Group will boar in mind the special points raisod under
paragraph III of Document 126.
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(c) Suppression of post 
The Assembly would request that the Committee of Experts on Emoluments be asked to 
study the problem of an indemnity to be granted in the event of a post being suppressed, and the 
analogy of the indemnities granted to officials in the national administrations on suppression of post 
(e.g. Ghana) and regular officers in the armed services. Member governments are requested to com-
municate full information on such measures to the Committee of Experts on Emoluments. 
Vl 
The Assembly has considered with concern the failure of member governments to protect the 
basic rights of international civil servants in particular with regard to the creation of a pension 
system, and is of opinion that urgent measures may become necessary to protect the staff of the 
Sections dealing with cultural and social questions in the Secretariat General of W astern European 
Union. 
It accordingly urges the Council that in the event of any post being suppressed following the 
transfer of cultural and social questions from Western European Union to the Council of Europe, and 
the officials concerned not being reintegrated into other equivalent posts in Western European Union 
or in other European or international organisations within a period of four months, such officials 
should receive an indemnity for suppression of post equivalent to two years' basic salary, and the 
Secretariat General should prepare a report for the Assembly indicating which officials have been 
provided with alternative posts and which have been~ granted an indemnity for suppression of post. 
1. Amendment No. 1 adopted by the Assembly on 18th June, 1959. 
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IV. Indemnity for suppression of posts (Document 126, Ill, (c); Amendment No. 1). 
The question of indemnities to be granted in the event of a post being suppressed, raised 
under paragraph III (c) of Document 126 and in Amendment No. 1, is of particular importance to 
W.E.U. at a time when its social and cultural activities are about to be transferred to another inter-
national organisation. The matter is being given close consideration by the Council. 
liS 
Document 150 13 novemmbre 1959 
Reponses du Conseil 
aux Recommandations n°8 35, 36 et 37 et d la reponse de l'Assemblee 
au Quatrieme rapport annuel du Conseil 
RECOMMANDA TION n° 35 1 
sur l'etat actuel de la securite europeenne 2 
L' Assemblee, 
Instruite des conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Questions de Defense et 
des Armaments apres sa visite a plusieurs quartiers generaux navals allies ; 
Ayant examine l'etat actuel de la securite europeenne; 
Consciente de la necessite de prendre des initiatives d'ordre politique en vue d'aboutir 8. un 
accord de limitation et de reduction des armaments, sous reserve de contr6les appropries; 
Ayant etudie la reponse du Conseil a la Recommandation n° 28 et regrettant que le Conseil 
n'accorde pas le meme degre d'urgence qu'elle-meme a la mise 8. la disposition du SACEUR de 
forces terrestres suffisantes, 
REcoMMANDE AU CoNsErr. 
1. De faire en sorte que, par tous les moyens appropries, les mesures suivantes soient prises en 
vue d'ameliorer et rationaliser la defense navale: 
(a) qu'en vue de la mise sur pied d'un ensemble equilibre de forces navales pour executer les 
missions de l'O.T.A.N. en Europe occidentale, les Etats membres se voient confier, au moyen 
d'examens periodiques, des taches determinees, ce qui encouragerait une specialisation accrue 
et eviterait, au sein de ces forces, les doubles emplois et les chevauchements qui nuisent aux 
autres besoins ; 
(b) que des unites navales soient affectees en temps de paix aux commandements navals allies 
dont elles releveront en temps de guerre, ce qui etendrait aux forces navales les principes 
appliques aux forces terrestres en Europe ; 
(c) qu'etant donne la haute importance des recherches en matiere sous-marine, toutes les puis-
sauces navales accordant la priorite aux travaux de recherche qui se poursuivent maintenant 
au centre naval de l'O.T.A.N. 8. La Spezia, et mettent leurs experts des questions navales a la 
disposition de ce centre ; 
(d) que l'autorite qui doit prendre !'initiative de l'emploi des armes nucleaires, pour tout navire 
affecte a la mission d'intervention strategique de l'O.T.A.N., soit soumise a un contr6le poli-
tique commun ; 
(e) que la structure du commandement, en ce qui concerne la zone atlantique, la Manche, la Mer 
du Nord, la Baltique et la Mediterranee, soit reexaminee de toute urgence aux fins de revision 
et pour supprimer les points faibles reveles par !'inspection de la Commission et exposes dans 
son rapport ; 
l. Adoptee par l'Assembiee le 17 juin 1959, au cours de la premiere partie de la Cinquieme session ordinaire 
(48 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Mulley, au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Annements (Document 128). 
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ImPONSE DU CONSDL 1 
d la Recommandation no 35 
Points 1 (a) et (b) 
1. Sous le titre de « forces equilibrees communes », l'idee d'un « ensemble equilibre de forces >> 
a fait l'objet d'etudes et de negociations constantes au sein de l'O.T.A.N. depuis 1950. A l'heure 
actuelle, les autorites militaires de l'O.T.A.N. examinent quelles mesures actives pourraient etre 
prises pour dormer effet a ce principe de l'appui mutuel, qui pourrait offrir des avantages econo-
miques et militaires importants. 
2. L'attention de tous les Etats membres de l'O.T.A.N. a ete appelee sur ces avantages, mais 
comme tous les membres de 1' Alliance ont des responsabilites qui leur sont propres en mati6re de 
defense aussi bien qu'a l'egard de l'O.T.A.N., la mesure dans laquelle ils sont prets a adapter leurs 
forces arm.ees dans l'int6ret de l'O.T.A.N., aux depens de leurs besoins purement nationaux, implique 
une decision politique. Les autorites militaires de l'O.T.A.N. revoient done constamment l'etat de la 
question, afin de signaler aux pays membres toute possibilit6 qui peut se presenter de realiser l'equi-
libre collectif des forces. En outre, la composition et !'importance des forces affect6es a l'O.T.A.N. 
font l'objet d'un examen periodique regulier qui constitue en fait un processus permanent. 
3. La specialisation nationale des forces navales est un aspect particulierement delicat du pro-
blame general de l'equilibre de !'ensemble des forces affectees a l'O.T.A.N. La grande souplesse de la 
puissance navale permet aux nations de deployer leurs forces de fa~n a pouvoir les mettre facilement 
a la disposition du Commandement de l'O.T.A.N. en temps de guerre, meme si elles sont affectees 
a des missions de defense nationale en temps de paix. Lorsque les nations sont obligees d'assigner a 
leurs forces navales des taches nationales en temps de paix, le probleme de l'equilibre national des 
forces se pose. L'ajustement entre l'equilibre national des forces navales et l'equilibre d'ensemble des 
forces au sein de l'O.T.A.N. devient, comme on l'a dit plus haut, une question essentiellement 
politique. 
4. Les autorit6s militaires de l'O.T.A.N. ne pensent pas qu'il soit d'un grand interet militaire pour 
!'Alliance que des forces navales soient assignees en temps de paix aux commandements navals 
allies. 
Point 1 (c) 
5. Les pays membres de l'O.T.A.N. ont demontre !'importance qu'ils attachent au Centre de 
recherches sur la guerre anti-sousmarine du SACLANT a La Spezia (Italie), par l'interet et l'appui 
qu'ils lui ont manifest6s depuis sa creation et dans les premiers mois de son fonctionnement. 
Point 1 (d) 
6. Le Conseil renvoie a la reponse donnee a la Recommandation no 28 de 1' Assemblee dans son 
Quatrieme rapport annuel. L'initiative de l'emploi de toutes armes nucleaires par les forces de 
l'O.T.A.N. est reservee aux commandants supremes agissant conformement a des directives poli-
tiques. Mais, comme le Conseil l'a indique, il n'est pas souhaitable de preciser a l'avance les con-
ditions dans lesquelles serait exerce ce pouvoir, car ce serait aider un agresseur eventual. 
Point 1 (e) 
7. Les autorites militaires de l'O.T.A.N. etudient depuis plusieurs annees la structure du Com-
mandement naval de l'O.T.A.N. en vue d'en ameliorer l'efficacite. Les principales difficultes consistent 
a a.juster les interets nationaux aux besoins de 1' Alliance dans les regions interessees. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 27 novembre 1959. 
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lj) qu'un systeme com.mun soit mis sur pied, en matiere de logistique et d'infra.structure, pour 
toutes les forces navales a:ffectees aux comma.ndements a.llies ; 
2. D'informer la. Commission des Questions de Defense et des Armaments des plans proposes pour 
fournir au SACEUR le minimum de trente divisions prevu, ou des forces equivalentes ; 
3. De prendre !'initiative d'etablir un ordre de priorites da.ns le cadre de l'O.T.A.N. afin que les 
forces de defense occidenta.les soient a meme de dissuader l'a.dversa.ire d'entreprendre une action 
limitee da.ns l'espoir d'obtenir facilement des avantages, et que l'O.T.A.N. ne compte pas principa-
lement sur les moyens ultimes de prevention strategiques. 
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Point 1 (f) 
8. La logistique et !'infrastructure, bien qu'etroitement liees, doivent etre examinees separement. Le 
Groupe permanent reconnait qu'un syst6me de logistique commun a toutes les forces navales est theo-
riquement tres souhaitable et c'est pourquoi, en application de ce principe, les autorites militaires 
preparent actuellement des recommandations a !'intention du Comite militaire. Il est evident que 
beaucoup depend du degre de standardisation du material, de !'emplacement des ressources nationales 
et des moyens de transport, et de la conciliation de differences entre syst6mes logistiques nationaux. 
9. Le programme d'infrastructure interessant les forces navales de l'O.T.A.N. est mis en ceuvre 
aussi rapidement que les considerations financieres, politiques et militaires le permettent. 
Point Z 
10. Les forces mmrmum essentielles a la defense des territoires couverts par l'O.T.A.N. durant la 
periode 1958-1963 ont ete evaluees, et les contributions correspondantes soumises aux pays membres 
de !'Alliance. Le Groupe permanent ne croit pas pouvoir, pour des raisons de securite, reveler le 
detail des plans de constitution ou de maintien de ces niveaux de forces. La procedure de l'examen 
annuel permet de reevaluer periodiquement !'affectation nationale des forces afin de repondre aux 
besoins minimum essentials. 
Point3 
11. Les autorites militaires de l'OTAN sont convaincues que le maintien de forces de bouclier 
su:ffisantes constitue une partie essentielle de la strategie de l'O.T.A.N. 
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RECOMMANDATION n° 36 1 
sur la politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale 8 
L' Assemblee, 
Rappelant !'esprit du Traite de Bruxelles qui precise notamment dans !'article VIII, para-
graphe 3, qu'« a la demande de l'une d'entre elles, le Conseil sera immediatement convoque en vue 
de permettre aux Hautes Parties Contraotantes de se concerter sur toute situation pouvant constituer 
une menace contre la. paix, en quelque endroit qu'elle se produise, ou mettant en danger la. stabilite 
eoonomique )) ; 
Considerant la. reponse du Conseil a sa. Recommandation no 11 ; 
Ayant pris connaissance des chapitres I, paragraphe 3 et IT, paragraphes 4 et 6 du Quatrieme 
rapport annuel du Conseil ; 
Regrettant que les Gouvemements membres n'aient pas eprouve le besoin de mieux utiliser 
!'instrument que leur offre l'U.E.O. en matiere de consultations politiques, 
RoooMMANDE AU CoNSEIL 
1. D'affirmer !'importance des fonotions politiques de !'Union de !'Europe Occidentale dans le 
contexte de la cooperation europeenne ; 
2. De developper et multiplier les consultations politiques au sein du Conseil entre les Etats 
membres dans !'esprit de !'article VIII, paragraphe 3 du Traite; 
3. De faire rapport a 1' Assemblee sur la suite donnee a cette reoommandation en lui indiquant 
notamment la. maniere dont il entend s'acquitter de ses obligations politiques. 
I. Adoptee par l'Assembiee le 17 juin 1959, au cours de la premiere partie de la Cinquieme session ordinaire 
(58 seance). 




REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 36 
Les Gouvernements membres se concertent constamment sur les problemes d'interet commun 
qui sont evoques ·a I' article VIII, paragraphes 1 et 3 du Traite de Bruxelles revise. 
Ces consultations peuvent prendre la forme d'entretiens bilateraux ou multilateraux ou avoir 
lieu au sein de l'une des organisations internationales dont les Gouvernements membres font partie. 
Les Gouvernements membres reconnaissent l'utilit6 du Conseil de l'U.E.O. comme instrument de 
consultations; ils n'ont pas manque et ne manqueront pas dans l'avenir d'y avoir recours pour autant 
que ce Conseil constitue, pour l'examen d'un probleme determine, le cadre le plus approprie a 
leur consultation. 
Les Gouvernements membres tiennent a insister de nouveau sur !'importance qu'ils attachent 
a l'U.E.O. comme cadre de l'examen preliminaire a sept de l'ordre du jour des divers organes des 
Nations Unies. 
1. Communiquee a. l'Assemblee le 23 octobre 1959. 
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RECOMMANDA TION n° 37 1 
sur la reforme des methodes actuelles d'approbation du budget d~ I' Assemblee 2 
L' Assemblee, 
Regrettant la repetition annuelle des difficultes qui surgissent a !'occasion de !'adoption par le 
Conseil du budget de 1' Assembl6e ; 
Constatant que la procedure actuelle place les fonctionnaires nationaux du Comite du budget, 
organe delegue du Conseil, dans la situation delicate ou d'accepter tel quel le budget arrete par 
l'Assemblee, ce qui rend leur contl"Ole inutile, ou de modifier le budget selon des criteres d'appre-
ciation qu'une Assemblee parlementaire ne peut admettre ; 
Considerant la procedure etablie au Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux, 
RECOMMANDE Au CoNSEIL, 
1. D'inviter les gouvemements d'Etats membres a utiliser en ce qui conceme leur participation 
aux depenses de l'Assemblee de l'U.E.O., selon les regles et modalites propres a chaque Etat, une 
procedure basee sur celle qui est appliquee en Belgique, au Grand-DucM de Luxembourg et aux 
Pays-Bas en mati6re d'adoption des credits budgetaires relatifs aux contributions nationales, dans les 
depenses du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux ; 
2. D'organiser la constitution d'un groupe d'etude ad hoc compose de deux membres du Conseil, 
du president et du rapporteur de la Commission de 1' Assembl6e, et du President du Comite permanent 
du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux, afin de preparer, sur la suite a dormer a. la 
presente proposition, un rapport a soumettre au Conseil et ensuite a 1' Assembl6e lors de la deuxieme 
partie de sa Cinquieme session ordinaire. 
I. Adoptee par l'Assembloo le 18 juin 1959, a.u cours de la. premiere partie de la. Cinquieme session ordina.ire 
(6• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Molter a.u nom de la. Commission des Affaires budgeta.ires 
et de !'Administration (Document 125). 
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ImPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 37 
Le Conseil a pris connaissa.nce avec interet du rapport de 1' Assemblee sur la reforme des 
methodes actuelles d'approbation de son budget. 
ll estime qu'etant donne les differences sensibles entre les usages constitutionnels et a.dminis-
tratifs des sept pays membres, toute tentative d'etablir une nouvelle procedure relative a !'adoption 
du budget de 1' Assemblee entraln.erait de graves di:fficultes. 
De I' avis du Conseil, la position de 1' Assemblee de l'U.E.O. differe a de nombreux egards 
de celle du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux et se rapproche davantage de celle de 
l'Assemblee Consultative du Conseil de l'Europe et de l'Assemblee parlementaire europeenne. 
Le Conseil doit faire observer que, tout en etant initialement etablis par elles ou sous leur 
surveillance, les budgets de ces deux Assemblees sont soumis a !'approbation definitive des organismes 
ministeriels competents. ll estime qu'une situation analogue doit etre maintenue en ce qui concerne 
l'Assemblee de l'U.E.O. 
1. Commwliquee a l'Assemblee le 23 octobre 1959. 
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·----------------- -----~--------- -··- -----. -- -----------------
REPONSE DE L 'ASSEMBW 1 
au chapitre I, section 2 (a), (b) et (c), et chapitre VIII, 
sections 1 et 2 du Quatrieme rapport annuel du Conseil 
11 
L' Assemblee s'inquiete de plus en plus de la tendance qui semble prevaloir au sein des gouver-
nements, a detacher des fonctionnaires nationaux aupres des organisations europeennes. Ce probleme, 
depuis l'epoque de la Societe des Nations, a fait l'objet d'un nombre considerable de discussions. Un 
fonotionnaire europeen, s'il doit oouvrer pour la cause europeenne, doit penser << internationalement » 
plut6t que « nationalement ». Lea membres d'un secretariat, une fois nommes, ne sont plus au service 
du pays dont ils sont encore citoyens, mais au service, pour la duree de leur contrat, de !'organisa-
tion europeenne qui les a recrutes. Ce principe fut pose, des 1931, dans un rapport presente a la 
Societe des Nations, dans les termes suivants: 
<<La Commission est d'avis que, au cours des dix dernieres annees, la preuve a maintes et 
maintes fois eM faite de !'existence reelle d'un corps de fonctionnaires internationaux de 
qualite, loyaux envers la Societe, et prets a s'acquitter fidelement des obligations qu'ils ont 
acoeptees en entrant a son service. Elle ne pense pas que les interets particuliers de chaque 
pays soient mieux a meme d'etre garantis par !'existence, aux ce,tes des organisations de 
Geneve, de representants de ces nations qui se sentent naturellement tenus de les defendre. 
C'est la, d'apres elle, le travail de delegues gouvernementaux responsables et de representants 
des administrations nationales ; et s'il etait entrepris par lea fonctionnaires de la Societe, 
ceux-ci perdraient inevitablement l'impartialite qu'ils doivent essentiellement conserver.» 
Lorsqu'il acoepte un engagement dans une organisation europeenne, un fonctionnaire doit 
signer w1e declaration par laquelle il s'engage a exercer en toute loyaute, discretion et conscience 
lea fonotions qui lui ont eta confiees, et a s'acquitter de ces fonctions en ayant exclusivement en 
vue lea interets de !'organisation. n s'engage, en outre, a ne solliciter ni reoevoir de directives 
concernant l'exercice de ces attributions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorite exterieure a 
!'organisation a laquelle il appartient. 
Le fait est, cependant, que oertains gouvernements ayant detache des fonctionnaires aupres 
d'organisations europeennes ont entrepris de leur verser des indemnites supplementaires. Ces fonc-
tionnaires s'exposent ainsi a toutes lea consequences d'un conflit de loyalismes. Cette attitude, de la 
part de oertains gouvernements, signifie-t-elle que le projet de creer une fonction publique europeenne, 
qui est a l'etude depuis plus de dix ans au sein des Conseils des Ministres des diverses organisations 
europeennes, est maintenant abandonne 1 L' Assemblee demande qu'il lui soit donne des assurances 
particulieres sur oe point capital. 
m 
L' Assemblee prie le Conseil d'examiner de toute urgence le probleme des conditions de service 
des fonctionnaires europeens, pour remedier a l'etat de choses actuel, et pour montrer sa bonne 
volonte en reconsiderant lea questions lea plus urgentes soulevees dans la Recommandation no 26 : 
1. Institution d'un regime de retraite avant la fin de 1959; 
2. Intervention aupres du gouvernement fran«;ais pour qu'il facilite !'obtention de logements 
permanents, et attribution a titre interimaire de l'indemnite de logement mentionnee dans 
le Reglement du Personnel du Greffe de 1' Assemblee, mais qui attend depuis plus de deux 
ans !'accord du Conseil ; 
1. Adoptee par l'Assemblee le 18 juin 1959, au oours de la premiere partie de la Cinquieme session ordina.ire (6e seance). 
Cf. Document 126 et a.mendement no 1. 
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RUONSES DU CONSEIL 1 
aux questions souleuees dans le Document 126 
I. Ditachement de fonctionnaires nationaux (Document 126, 11). 
Le Conseil n'ignore pas les problemes souleves par le deta.chement de fonctionnaires nationaux 
aupres des organisations europeennes. 
Cette question a fait l'objet d'un examen approfondi par le Groupe de travail pour l'etude 
des problemes de la Fonction publique europeenne, institue par une Resolution du Comite des 
Ministres du Conseil de l'Europe et aux travaux duquel l'U.E.O. participe egalement. Les conclusions 
de cat examen figurent dans le troisieme rapport du groupe, concernant nota.mment les techniques 
de recrutement. 
Le recrutement de fonctionnaires nationaux detaches par l'U.E.O. s'est toujours fait conforme-
ment aux principes enonces dans ea rapport, et dont le Conseil a dfunent pris note. La regie fonda-
mentale du loyalisme que le fonctionnaire doit a !'organisation a laquelle il appartient, et sans 
laquelle tout cooperation internationale deviant impossible, a toujours ete strictement appliquee. 
Le Conseil peut affi.rmer dans ce contexte que le projet de creer une Fonction publique euro-
peenne, qui est a l'etude depuis plusieurs annees, n'a jamais ete abandonnee; les etudes effectuees 
par le Groupe de travail mentionne plus haut ne peuvent, au contraire, que contribuer largement a 
faire progresser les travaux qui dovient aboutir a la creation d'une telle fonction. 




3. Reexamen de la question de l'indemnite a accorder en cas de suppression de poste, et 
rapport sur ses conclusions, a l'Assemblee, avant le 31 octobre 1958. 
(a) Regime de retraite 
Si l'on veut que les fonctionnaires europeens jouissent d'une certaine securite, et que les postea 
des organisations europeennes incitant les jeunes universitaires diplomas a faire carriere dans la fonc-
tion publique europeenne, il est essential qu'un regime de retraite soit institue des que possible. O'est 
un point sur lequel les assembl6es insistent depuis 1949, mais les gouvernements n'ont jusqu'ici pris 
aucune mesure. 
En ce qui concerne le regime de retraite, le Oonseil de !'Europe et l'O.E.O.E. ont cree un 
groupe de travail pour etudier ce probleme, et il est question de soumettre, au mois de juillet, un 
projet au Oonseil des Ministres de l'O.E.O.E. L'Assemblee est soucieuse de voir l'Union de l'Europe 
Occidentale intimement associee aux travaux de ce groupe de travail. L'on espere que l'O.T.A.N. 
desirera egalement cooperer a ce projet, afin d'organiser un regime de retraite commun qui serait 
acceptable pour les quatre organisations. 
(b) Logement 
L' Assembl6e a ete informee qu'a la suite du rapport du Comite des Experts en Emoluments, 
un groupe de travail comprenant les fonctionnaires de l'O.E.C.E., de l'O.T.A.N., de l'U.E.O. et du 
Conseil de l'Europe a ete croo, pour etudier le probleme du logement des fonctionnaires residant a 
Paris. Un projet de rapport a ete r6dige, qui prevoit le logement, dans un grand immeuble, de 550 
fonctionnaires. 
Le plan prevoit a la fois la location, aux fonctionnaires, d'appartements qui resteront la pro-
priete des organisations, et l'achat, etale sur une periode de vingt ans, d'appartements par ces memes 
fonctionnaires. 
Le financement de ce projet serait effectue en partie par les banques nationalis6es franQaises, 
en partie par les gouvernements membres. L'Assembl6e a, en de nombreuses occasions, souligne les 
difficultes rencontrees par les fonctionnaires habitant a Paris pour obtenir un logement, et les loyers 
eleves qu'ils sont contraints de payer. 
n convient d'attirer !'attention sur les points suivants: 
(i) Le projet ne tient pas compte des besoins globaux du personnel des quatre organisations. 
Le fait que la construction ait ete prevue dans la banlieue de Paris a, par lui-meme, 
r6duit le nombre des demandes. 
(ii) Les membres du personnel detaches qu'interessent moins les logements non meubles et 
ceux, comme c'est le cas pour le personnel subalterne, qui ne desirent rester dans !'orga-
nisation que deux ou trois ans, ont besoin d'assistance pour trouver des appartements 
meubles dont les loyers soient abordables. 
(iii) La construction prevue ne sera pas terminee avant deux ans au moins, en supposant que 
le probleme du financement soit resolu aussi rapidement que possible. 
L' Assemblee demande done qu'un effort maximum soit fait par les gouvernements membres 
pour financer ce premier plan de construction. 
Il a deja ete souligne que la question de !'attribution a titre interimaire d'une plus forte 
indemnite de logement reste encore en suspens. L' Assemblee ne peut accepter que les gouvernements 
continuant a favoriser les fonctionnaires nationaux attaches aux ambassades (a Paris) qui reQoivent 
des indemnites de logement non soumises a l'impot, equivalentes dans certains cas a 90 % du loyer 
reel, et quelquefois au salaire total des fonctionnaires europeens. 
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D. Regime de retraite (Document 126, Ill (a)). 
Le Conseil est conscient du fait que !'institution d'un regime de retraite constitue une garantie 
indispensable pour les fonctionnaires desireux de faire leur carri6re dans la Fonction publique inter-
nationale. 
Pour cette raison, et parce qu'il estime que toute solution en cette matiere doit, dans la 
mesure du possible, etre commune aux differentes organisations europeennes, l'U.E.O. participe en 
tant qu'observateur actif aux travaux du Groupe de travail institue par le Conseil de !'Europe et 
l'O.E.C.E. en vue d'etudier les differents aspects du probleme. 
Le Conseil se rend parfaitement compte qu'il convient d'agir avec cel6rite pour plus d'une raison. 
n importe cependant de ne jamais oublier que !'elaboration d'un regime de retraite que l'on veut 
efficace pose des problemes toujours delicats, et parfois extremement complexes. Proceder trop 
hativement ne pourrait que nuire a la qualite d'un tel regime, et partant, aux interets des fonc-
tionnaires interesses. 
m. Logement (Document 126, Ill (b)). 
La question du logement des fonctionnaires internationaux residant a Paris retient !'attention 
necessaire. Le Secretariat general de l'U.E.O. participe avec ceux de l'O.E.C.E., de l'O.T.A.N. et du 
Conseil de !'Europe aux travaux d'un Groupe d'etudes qui a ete institue pour etudier cette question, 
qui concerne directement les quatre organisations. 
Les fonctionnaires de l'U.E.O. qui participant au Groupe de travail ne perdront pas de vue les 
points particuliers souleves sous le paragraphe III du Document 126. 
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(c) Suppression de poste 
L' Assemblee demande que le Comite des Experts en Emoluments soit 'prie d'etudier la ques-
tion de l'indemnite a accorder en cas de suppression de poste, et l'analogie qui existe entre les 
indemnites accordees aux fonctionnaires des administrations nationales en cas de suppression de poste 
(au Ghana, par example) et celles qui sont versees aux officiers d'active dans les forces arm.ees. Les 
gouvemements membres sont pries de transmettre au Comite des Experts en Emoluments tous les 
renseignements concemant des mesures de cette nature. 
L'Assemblee considere avec inquietude que les Gouvemements ne sont pas parvenus, jusqu'a 
present, a garantir les droits essentiels des fonctionnaires intemationaux en ce qui concerne, en 
particulier, !'institution d'un regime de retraite. et estime que des mesures urgentes peuvent devenir 
necessaires pour sauvegarder les interets du personnel des Sections chargees des questions culturelles 
et sociales au Secretariat general de l'Union de !'Europe Occidentale. 
Elle demande, en consequence, au Conseil, dans le cas ou des postea seraient supprimes a 
la suite du transfert des activites culturelles et sociales de l'Union de l'Europe Occidentale au 
Conseil de l'Europe et ou les fonctionnaires interesses ne seraient pas mutes a des postes equivalents 
a l'Union de l'Europe Occidentale ou integres a toute autre organisation intemationale dans un delai 
de quatre mois, que soit allouee auxdits fonctionnaires une indemnite pour suppression de poste equi-
valant a deux annees de traitement de base ; que le Secretariat general prepare un rapport precisant 
a 1' Assemblee quels fonctionna.ires ont ete nommes a un nouveau poste et quels autres ont re9u une 
indemnite pour suppression de poste. 
1. Amendement n° 1, adopte par l'Assemblee le 18 juin 1959. 
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IV. Indemnite pour suppression d'emploi (Document 126, Ill (c); amendement no 1). 
La. question des indemnit6s a a.ocorder en cas de suppression d'emploi, soulevee sous le para-
graphe III (e) du Document 126 et da.ns l'amendement n° 1 a ce document, revet pour l'U.E.O. une 
importance pa.rticuliare au moment ou ses activites culturelles et socia.les sont sur le point d'etre 
transferees vers une autre organisation internationa.le. Elle retient toute !'attention du Conseil. 
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Opinion on the Budget of the Ministerial Organs of Western European Union 
for the Financial Year 1959 
REPORT 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Linden, Rapporteur 
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Draft Opinion 
on the budget of Western European Union 
for the financial year 1969 
The Assembly, 
Noting that in communicating the budget of 
Western European Union as a whole the Council 
have complied with the provisions of Article 
VIII (c) of the Charter; 
Noting its contents, 
Has no detailed comment to make at this stage 
on the figures communicated. 
1. Adopted in Committee unanimously. 
2. Membera of the Committee: Mr. Legaret {Chairman) ; 
MM. Duynatee, Taylor {Vice-Chairmen) ; MM. Altmaier, 
Baaile, Boardman, Bourgeois, Sir David Campbe,I, MM. 
Cerulli Irelli {Substitute : Picardi}, van Hulst (Substitute : 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Linden, Rapporteur) 
1. Your Committee has studied the budget of 
the Ministerial organs for 1959 with care, and 
has, for the time being, no comment to make 
thereon, and therefore submits to the Assembly 
the attached draft Opinion for its approval. 
2. Nevertheless your Rapporteur has appended 
to this report : 
( i) a breakdown under main heads of the 
expenditure of the Ministerial organs as 
divided between the Secretariat General, 
the International Secretariat of the 
Tfalma}, Leynen, Linden, IAlcker, Mende, Michaud, Molter 
{Substitute : De Kinder), Radius, Ruaaell, Storchi, De Vita, 
Zimmer. 
N. B. The namea of Repreaentativea who took part in 
the vote are printed in italica. 
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Avis sur le budget des organes ministeriels de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1959 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de l'Administration 2 
par M. Linden, rapporteur 
TABLE DES M.ATIERES 
PROJET D' AVIS 
sur le budget de l'Union de l'Europe Oooidentale pour l'exercice financier 1959 
EXPOSE DES MOTIFS 
soumis par M. Linden, rapporteur 
ANNEXE I : Budget de l'U.E.O. pour 1959 
Previsions des depenses et des recettes 
Contributions des pays membres 
ANNEXE 11 : Effectif de !'Union de l'Europe Occidentale 
ANNEXE Ill : Emoluments du personnel de l'O.E.C.E., du Conseil de l'Europe, de l'Union 
de l'Europe Occidentale et de l'O.T.A.N. 
Projet d'avis 
sur le budget de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1959 
L'.A.ssemblee, 
Constatant que le Conseil, en communiquant 
!'ensemble du budget de l'Union de l'Europe Oc-
cidentale, a mis en application les dispositions 
de l'article VIII (c) de la Charte, 
En prend note, 
N'a pas a formuler, a ce stade, d'observations 
detaillees sur les chiffres communiques. 
1. Adopte par la Commission 8. l'unanimite. 
2. Membrea de la CommiBsion: M. Legaret (president); 
MM. Duynstee, Taylor (vice-presidents); MM. Altmaier, 
Basile, Boardman, Bourgeois, Sir David Campbell, MM. 
Cerulli Irelli (suppleant : Picardi), van Hulst (suppleant : 
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Expose des motifs 
(soumis par M. Linden, rapporteur) 
1. Votre Commission a examine avec soin le 
budget des organes ministeriels pour 1959 et n'a 
pas d'observations essentielles a formuler pour le 
moment. Elle soumet en consequence a l'.A.ssem-
blee le projet d'avis ci-joint aux fins d'appro-
bation. 
2. Toutefois, votre rapporteur a annexe au pre-
sent rapport: 
(i) le releve des principaux chapitres des de-
penses des organes ministeriels, telles 
qu'elles se repartissent entre le Secreta-
riat general, le Secretariat international 
Tfalma), Leynen, Linden, Litcker, Mende, Michaud, Molter 
(suppleant : De Kinder), Radius, Russell, Storchi, De Vita, 
Zimmer. 
N. B. Lea noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italiquea. 
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Standing Armaments Committee, and the 
Agency for the Control of Armaments; 
(ii) the establishment of the Ministerial or-
gans of W.E.U. The establishment of the 
Office of the Clerk has also been shown; 
(iii) the salary scales applied for graded staff 
in the O.E.E.C., the Council of Europe, 
W.E.U., and N.A.T.O., expressed in 
French francs, and in units of account 
for purposes of comparison. 
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3. Also a member of the Committee requested 
that present salary scales of graded staff of the 
four European Organisations be communicated 
to the Assembly, together with those applied to 
the staff of the six-power European Communi-
ties. Your Rapporteur has been in communica-
tion with the President of the European Par-
liamentary Assembly and asked that the infor-
mation relating to the salaries of the staff of the 
six-power Communities be transmitted to him 
for communication to the Assembly. 
du Comite Permanent des Armements et 
l'Agence de Controle des Armements ; 
(ii) un tableau de l'effectif des organes minis-
teriels de l'U.E.O. ainsi que de l'effectif 
du Greffe de l'Assemblee ; 
(iii) les echelles de traitements appliquees 
au personnel du cadre a l'O.E.C.E., au 
Conseil de !'Europe, a l'U.E.O. et a 
l'O.T.A.N., les traitements etant exprimes 
en francs fran~ais et en monnaie de 
compte aux fins de comparaison. 
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3. En outre, un membre a demande que soient 
communiquees a l'Assemblee les echelles de salai-
res actuellement en vigueur dans les quatre orga-
nisations europeennes, ainsi que les echelles s'ap-
pliquant au personnel des Communautes euro-
peennes a Six. Votre rapporteur s'est mis en rap-
port avec le President de l'Assemblee Parlemen-
taire Europeenne, et lui a demande que les ren-
seignements concernant les traitements du per-
sonnel des Communautes a Six lui soient trans-
mis directement, pour communication a l'Assem-
blee. 
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APPENDIX I - ANNEXE I 
WEU BUDGET ESTIMATES FOR 1959 - BUDGET DE L'U.E.O. POUR 1959 
Proposed expenditure and income • Previsions des depenses et des recettes 
Traitements et indemnites ............. . 
Salaries and .Allowances ............... . 
Frais de voyage ...................... . 
Travel ............................... . 
Transmissions ........................ . 
Communications ...................... . 
Autres depenses de fonctionnement ..... . 
Other operating costs ................. . 
Achat de mobilier ..................... . 
Purchase of furniture .................. . 





























Buildings ............................. ------1------1-------1-------1 
Total des depenses . . . . . . . . . 172.453 63.438 150.920 386.811 
Total Expenditure .......... ----- ·-----1------1------
Impot de l'U.E.O .................... .. 
WEU Tax .......................... .. 22.800 9.585 27.398 59.783 
Autres recettes .................. · · · ·. · 3.470 109 253 3.832 Other receipts ......................... 1 _____ -----1------1------
Total des recettes . . . . . . . . . . 26.270 9.694 27.651 63.615 
Total Income .............. -----I------I------1------
TOTAL NET ............ .. 
NET TOTAL ............ .. 146.183 53.744 123.269 323.196 
National contributions • Contributions des pays membreJ 
en 6008 £ d 600 ths s 
Belgique ••••••• 0 •• 0 •••••••••• 0 •••••• 0 •••••• 
59 31.780 18 10 Belgium •••••••••• 0 ••••• 0. 0 ••••• 0 0 •• 0 •• 0 •••• 
France •• 0 •• 0 ••••••••••• 0 •••• 0 0 •••••••••••• 0 120 64.639 4 0 
Italie ....................................... 
120 64.639 4 0 Italy •• 0 •••••• 0 ••• 0 •••••••••••••••••• 0 •••• 0 
Luxembourg ••• 0 0 •••••••••••••••••••••••••• 0 2 1.077 6 4 
Pays-Bas ••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••• 59 31.780 18 10 Netherlands •••••••••••••••••••••••• 0 0 •••• 0 0 
Republique Federale d' .Allemagne ............. 
120 64.639 4 0 Federal Republic of Germany .....•..•.... 0. 
Royaume Uni ••• 0 ••• 0. 0 •••••••••••••••••••• 
United Kingdom ............................ 120 64.639 4 0 
600 323.196 0 0 
A = Secretariat General. 
Secretariat. General. 
B = Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C = Agence de Controle des Armaments. 
Agency for the Control of Armaments. 
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APPENDIX II - ANNEXE II 
ESTABLISHMENT OF WESTERN EUROPEAN UNION • EFFEOTIF DE L'UNION DE L'EUROPE OOOIDENTALE 
Secretariat Gen. C.P.A. A.C.A. Assemblee 
Secretariat Gen. S.A.C. 
a 
b Total Assembly 
Secretaire General ............. 
Secretary -General. .............. 1 1 le 
Secretaire General delegue ...... 
Deputy Secretary -General ....... 1 1 
Directeur de l' Agence ........... 
1 1 Director of the Agency ......... 
Secretaire General adjoint • 0 •••• 
Assistant Secretary-General. ..... 1 1 2 
A7 ................... 1 1 
A6 ••• 0 •••••••••••• 0 •• ld 
A5 ................... 1 7 8 1 
A4 ................... 6 3 8 17 2 
A3 ................... 5 1 4 lO 3 
A2 ................... 3 1 4 1 
B4 ................... 8 5 3 16 4 
B3 ••••••••••••• 0 ••••• 6 3 12 21 6 
B2 ................... 12 4 1 17 
B 1 ................... 8 8 
c 4 ................... 3 1 4 1 
c 3 •••• 0 ••••• 0 •••••••• 8 3 5 16 1 
c 2 ••••• 0 •••• 0 0 ••••••• 4 4 
Chef Interprete ••••• 0 •••••••••• 
Chief Interpreter 1 1 ••••••••• 0 •••• 
InterpretesfReviseursfTraducteurs 
8 4 2 14 Interpreters/Revisers/Translators 
TOTAL ....... 73 27 46 146 21 
a. C.P.A.: Comite Permanent des Armaments. c. Greffier a temps partial. 
S.A.C. : Standing Armaments Committee. Part-time Clerk. 
b. A.C.A. : Agence de Controle des Armaments. d. Greffier adjoint. 
Agency for the Control of Armaments. Clerk Assistant. 
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DOCUMENT 151 SALARY SCALES OF STAFF OF O.E.E.C., COUNCIL OF EUROPE, WESTERN EUROPEAN UNION 
APPENDIX Ill AND N.A.T.O. IN FRENCH FRANCS 
(The figures in brackets are given in units of account) 
Traitement de base 
(y compris indemnite de vie chere) lndemnite de chef de famille 
Grade 
Basic salary Head-of-family allowance 
(including cost-of-living allowance) 
A-7 Echelon - Step min ........ 4.840.000 210.000 
( 9.802,5) ( 425,31) 
)) )) » max. ...... 5.500.000 210.000 
( 11.139,2) ( 425,31) 
A-6 )) )) min ........ 4.070.000 200.000 
( 8.243 ) ( 405,06) 
)) )) )) max. ...... 4.895.000 200.000 
( 9.913,9) ( 405,06) 
A-5 )) )) min ........ 3.300.000 190.000 
( 6.683,5) ( 384,81) 
)) )) )) max. spec.* 4.488.000 190.000 
( 9.089,6) ( 384,81) 
A-4 )) )) min ........ 2.530.000 155.000 
( 5.124 ) ( 313,92) 
)) )) )) max. spec.* 3.520.000 155.000 
( 7.129,1) ( 313,92) 
A-3 )) )) min ........ 2.035.000 150.000 
( 4.121,5) ( 303,79) 
)) )) )) max. spec.* 2.728.000 150.000 
( 5.525 ) ( 303,79) 
A-2 )) )) min ........ 1.595.000 140.000 
( 3.230,3) ( 283,54) 
)) )) )) max. ...... 2.057.000 140.000 
( 4.166 ) ( 283,54) 
A-1 )) )) min.······· 1.265.000 130.000 
( 2.562 ) ( 263,29) 
)) )) )) max. ...... 1.331.000 130.000 
( 2.695,6) ( 263,29) 
• These grades carry 8 steps, and thereafter 2 special steps, the first of which can be attained only after having 
spent 3 years in step 8, and 8 years in the Organisation. The second special step may only be attained after a 
further 3 years' service. 
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EMOLUMENTS DU PERSONNEL DE L'O.E.C.E., DU CONSEIL DE L'EUROPE, DE L'UNION 
DE L'EUROPE OCOIDENT.ALE ET DE L'O.T.A.N., EN FRANCS FRANQAIS 
(Les chiffres entre parentheses sont exprimes en monnaie de compte) 
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ANNEXE III 
Personnel recrute en France Personnel recrute hors de France 
Expatriation 
Personnel recruited in France Personnel recruited outside France 
Msrie Celibataire 
Marie celibataire Marie celibataire 
Married Single 
Single Married Married Single 
1.210.000 935.000 5.050.000 4.840.000 6.260.000 5.775.000 
( 2.450,6) ( 1.893,67) ( 10.227,8) ( 9.802,5) ( 12.678,4) ( 11.696,2) 
1.210.000 935.000 5.710.000 5.500.000 6.920.000 6.435.000 
( 2.450,6) ( 1.893,67) ( 11.564,5) ( 11.139,2) ( 14.015,1) ( 13.032,9) 
1.155.000 880.000 4.270.000 4.070.000 5.425.000 4.950.000 
( 2.339,2) ( 1.782,27) ( 8.648,1) ( 8.243 ) ( 10.987,3) ( 10.025,3) 
1.155.000 880.000 5.095.000 4.895.000 6.250.000 5.775.000 
( 2.339,2) ( 1.782,27) ( 10.318,9) ( 9.913,9) ( 12.658,2) ( 11.696,2) 
1.045.000 797.500 3.490.000 3.300.000 4.535.000 4.097.500 
( 2.116,4) ( 1.615,18) ( 7.068,3) ( 6.683,5) ( 9.184,8) ( 8.298,7) 
1.045.000 797.500 4.678.000 4.488.000 5.723.000 5.285.500 
( 2.116,4) ( 1.615,18) ( 9.474,4) ( 9.089,6) ( 11.590,8) ( 10.704,8) 
770.000 550.000 2.685.000 2.530.000 3.455.000 3.080.000 
( 1.559,4) ( 1.113,92) ( 5.437,9) ( 5.124 ) ( 6.997,4) ( 6.237,9) 
770.000 550.000 3.675.000 3.520.000 4.445.000 4.070.000 
( 1.559,4) ( 1.113,92) ( 7.443 ) ( 7.129,1) ( 9.002,5) ( 8.243 ) 
770.000 550.000 2.185.000 2.035.000 2.955.000 2.585.000 
( 1.559,4) ( 1.113,92) ( 4.425,3) ( 4.121,5) ( 5.984,8) ( 5.235,4) 
770.000 550.000 2.878.000 2.728.000 3.648.000 3.278.000 
( 1.559,4) ( 1.113,92) ( 5.828,8) ( 5.525 ) ( 7.388,3) ( 6.638,9) 
770.000 550.000 1.735.000 1.595.000 2.505.000 2.145.000 
( 1.559,4) ( 1.113,92) ( 3.513,9) ( 3.230,3) ( 5.073,4) ( 4.344,3) 
770.000 550.000 2.197.000 2.057.000 2.967.000 2.607.000 
( 1.559,4) ( 1.113,92) ( 4.449,6) ( 4.166 ) ( 6.009,1) ( 5.280 ) 
770.000 550.000 1.395.000 1.265.000 2.165.000 1.815.000 
( 1.559,4) ( 1.113,92) ( 2.825,3) ( 2.562 ) ( 4.384,8) ( 3.675,9) 
770.000 550.000 1.461.000 1.331.000 2.231.000 1.881.000 
( 1.559,4) ( 1.113,92) ( 2.958,9) ( 2.695,6) ( 4.518,4) ( 3.809,6) 
• Ces grades comportent 8 echelons, et ensuite 2 echelons speciaux, le premier auquel on ne peut acceder qu'apres 
3 ans 8. !'echelon 8, et 8 ans de presence dans !'organisation. L'on ne peut acceder au deuxieme echelon special 





B-5 Echelon - Step min. . ...... 
» )) )) max. spec.* 
B-4 )) )) min ........ 
» » )) max. spec.* 
B-3 )) )) min ........ 
» )) )) max. spec.* 
B-2 » » min ........ 
» )) )) max. spec.* 
B-1 )) )) min ........ 
)) )) )) max. spec.* 
C-4 )) )l min ........ 
ll )) )) max. spec.* 
C-3 » » min .......• 
)) » )) max. spec.* 
C-2 » )) min ........ 
)) )) » max. spec.* 
Traitement de base 
(y compris indenmite de vie chere) Indemnite de chef de famille 
Basic salary Head-of-family allowance 
(including cost-of-living allowance) 
1.485.000 115.000 
( 3.007,5) ( 232,91) 
2.079.000 115.000 
( 4.210,6) ( 232,91) 
1.243.000 100.000 
( 2.517,4) ( 202,53) 
1.787.500 100.000 
( 3.620,2) ( 202,53) 
1.023.000 85.000 
( 2.071,8) ( 172,15) 
1.375.000 85.000 
( 2.784,8) ( 172,15) 
852.500 70.000 
( 1.726,5) ( 141,77) 
1.116.500 70.000 
( 2.261,2) ( 141,77) 
698.500 55.000 
( 1.414,6) ( 111,39) 
962.500 55.000 
( 1.949,3) ( 111,39) 
902.000 70.000 
( 1.826,8) ( 141,77) 
1.133.000 70.000 
( 2.294,6) ( 141,77) 
792.000 60.000 
( 1.604 ) ( 121,51) 
1.023.000 60.000 
( 2.071,8) ( 121,51) 
638.000 50.000 
( 1.292,1) ( 101,26) 
869.000 50.000 
( 1.760 ) ( 101,26) 
• Grades B5 and B4 carry 8 steps ; grades B3, B2 and Bl 7 steps ; grades 04, 03 and 02 6 steps, These grades 
also have two special steps, which are granted under the conditions stated in the last footnote. 
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Personnel recrute en France 
Expatriation 





770.000 550.000 1.600.000 1.485.000 
( 1.559,49) ( 1.113,92) ( 3.240,5) ( 3.007,5) 
770.000 550.000 2.194.000 2.079.000 
( 1.559,49) ( 1.113,92) ( 4.443,5) ( 4.210,6) 
495.000 352.000 1.343.000 1.243.000 
( 1.002,53) ( 712,91) ( 2.720 ) ( 2.517,4) 
495.000 352.000 1.887.500 1.787.500 
( 1.002,53) ( 712,91) ( 3.822,7) ( 3.620,2) 
495.000 352.000 1.108.000 1.023.000 
( 1.002,53) ( 712,91) ( 2.244 ) ( 2.071,8) 
495.000 352.000 1.460.000 1.375.000 
( 1.002,53) ( 712,91) ( 2.956,9) ( 2.784,8) 
495.000 352.000 922.500 852.500 
( 1.002,53) ( 712,91) ( 1.868,3) ( 1.726,5) 
495.000 352.000 1.186.500 1.116.500 
( 1.002,53) ( 712,91) ( 2.403 ) ( 2.261,2) 
495.000 352.000 753.500 698.500 
( 1.002,53) ( 712,91) ( 1.526 ) ( 1.414,6) 
495.000 352.000 1.017.500 962.500 
( 1.002,53) ( 712,91) ( 2.060,7) ( 1.949,3) 
972.000 902.000 
( 1.968,6) ( 1.826,8) 
1.203.000 1.133.000 
( 2.436,4) ( 2.294,6) 
852.000 792.000 
( 1.725,5) ( 1.604 ) 
1.083.000 1.023.000 
( 2.193,4) ( 2.071,8) 
688.000 638.000 
( 1.393,4) ( 1.292,1) 
919.000 869.000 
( 1.861,2) ( 1.760 ) 
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Personnel recrute hors de France 




( 4.800 ) ( 4.121,5) 
2.964.000 2.629.000 
( 6.003 ) ( 5.324,5) 
1.838.000 1.595.000 
( 3.722,5) ( 3.230,3) 
2.382.500 2.139.500 
( 4.825,3) ( 4.333,1) 
1.603.000 1.375.000 
( 3.246,5) ( 2.784,8) 
1.955.000 1.727.000 
( 3.959,4) ( 3.497,7) 
1.417.500 1.204.500 
( 2.870,8) ( 2.439,4) 
1.681.500 1.468.500 
( 3.405,5) ( 2.974,1) 
1.248.500 1.050.500 
( 2.528,6) ( 2.127,5) 
1.512.500 1.314.500 
( 3.063,2) ( 2.662,2) 
972.000 902.000 
( 1.968,6) ( 1.826,8) 
1.203.000 1.133.000 
( 2.436,4) ( 2.294,6) 
852.000 792.000 
( 1.725,5) ( 1.604 ) 
1.083.000 1.023.000 
( 2.193,4) ( 2.071,8) 
688.000 638.000 
( 1.393,4) ( 1.292,1) 
919.000 869.000 
( 1.861,2) ( 1.760 ) 
* Les grades B5 et B4 comportent 8 echelons ; les grades B3, B2 et Bl en comportent 7; les grades 04, 03 et 02 
comportent 6 echelons. Oes grades comportent aussi 2 echelons speciaux auxquels on ne peut acceder que suivant 
les conditions precisees A la note de renvoi precedents. 
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Document 152 16th November, 1959 
Control of Armaments 
RESOLUTION 
amending paragraph IV (d) of Annex Ill 
to Protocol No. Ill of the modified Brussels Treaty 
adopted by the Council of W.E.U. 
on 21st October, 1959 
The Council of Western European Union, 
Considering Article II of Protocol No. III of 
the Agreements signed in Paris on 23rd October, 
1 954, and Annexes I and III to that Protocol ; 
Considering the recommendation made by the 
Supreme Commander Allied Forces Europe, in 
a letter dated 19th March, 1959, that the necess-
ary action should be taken to modify the present 
limitations on the production of air defence 
missiles so as to permit participation by the 
Federal Republic of Germany in joint production 
with other member States of W.E.U. of weapons 
in this category ; 
139 
Considering the request submitted by the 
Government of the Federal Republic of Germany 
in a letter dated 2nd April, 1959, 
DECIDE 
Single Article. - Paragraph IV (d) of Annex 
III to Protocol No. III is replaced by the follow-
ing text: 
"(d) Proximity fuses and surface-to-air and 
air-to-air guided missiles for anti-aircraft 
defence are regarded as excluded from this 
definition. '' 
Document 152 16 novemmhre 1959 
Contr6le des armemenfs 
RtSOLUTION 
modifiant le paragraphe IV (d) de l'annexe Ill 
du Protocole N° Ill du Traite de Bruxelles modifie 
adoptee par le Conseil de l'U.E.O. 
le 21 octobre 1959 
Le Conseil de 1 'Union de !'Europe Occidentale, 
Considerant !'article H du Protocole N° HI 
des Accords signes a Paris le 23 octobre 1954 
ainsi que les annexes I et HI de ce Protocole ; 
Considerant la recommandation du Comman-
dant supreme des forces alliees en Europe de 
prendre les mesures necessaires pour modifier 
les presentes restrictions concernant la produc-
tion de fusees pour la defense antiaerienne, en 
vue de permettre a la Republique Federale d'Al-
lemagne de participer avec d'autres Etats mem-
bres de !'Union de !'Europe Occidentale a la 
production commune de ces armes, contenue dans 
sa lettre du 19 mars ] 959 ; 
16 
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Considerant la demande soumise par le gou-
vernement de la Republique Federale d'Allema-
gne dans sa lettre du 2 avril 1959, 
DECIDE 
Article unique. - Le paragraphe IV (d) de 
!'annexe Ill du Protocole N° IH est remplace 
par les dispositions suivantes : 
«(d) Sont consideres comme exclus de cette 
definition les fusees de proximite et les en-
gins sol-air et air-air destines a la defense 
antiaerienne. » 
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(submitted by Mr. Moutet, Rapporteur) 
Your Rapporteur has the honour to submit the 
replies which have reached the Office of the 
Clerk of the Assembly on the action taken on the 
Recommendations adopted during the First Part 
of the Fifth Ordinary Session. 
During the summer, the Chairman of the 
·working Party, Madame Hubert, drew the atten-
tion of members of the Working Party to the 
usefulness of intervening in each national par-
liament, with a view to bringing about the ratifi-
cation of a convention signed in 1957. This con-
vention relates to the legal provisions for the pro-
tection of private interests against abuses to 
which armaments control might give rise. 
I. Cf. Recommendations Nos. 35, 36, Document 129. 
2. Adopted un.a.nimously by the Working Party. 
3. Members of the Working Party: Mme Hubert 
(Chairman); Mr. Liquard (Vice-Chairman); MM. Cravatte, 
140 
Admiral Hughes Hallett, for his part, put a 
similar question to his government. The text of 
this question will be found later in the report. 
Your Rapporteur is aware of the fact that 
the period of parliamentary recess and budgetary 
preparations have made it difficult for most 
members to deposit written or oral questions. He 
believes, however, that he must again stress the 
need for taking vigorous and co-ordinated action 
in the seven national parliaments. 
Your Rapporteur has also been informed that 
questions related to Recommendations of the As-
sembly and to the ratification of the convention 
on armaments control, will be dealt with in the 
Belgian, Dutch and Italian Parliaments during 
the consideration, in Committee and in Assembly, 
De Kinder, de la Vallee Poussin, Fens, Linden, Montini, 
Moutet, Price, Randall, Mme Rehling, MM. Sibille, V os. 
N. B. The names of Rwpresentatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Moutet, rapporteur) 
Votre rapporteur a l'honneur de presenter les 
reponses qui sont parvenues au Secretariat de 
l'Assemblee sur la suite donnee aux recomman-
dations adoptees lors de la premiere partie de la 
Cinquieme session ordinaire. 
Au cours de l'ete, le president du Groupe de 
Travail, Madame Hubert, a attire !'attention des 
membres du Groupe de Travail sur l'utilite d'in-
tervenir dans chacun des parlements nationaux 
en vue de faire ratifier une convention signee en 
1957 et relative aux dispositions de droit pour la 
protection des interets prives contre les abus qui 
pourraient intervenir dans l'exercice du controle 
des armements. 
1. Cf. Recommanda.tions n°• 35, 36, Document 129. 
2. Adopte a l'una.nimite par le Groupe de Travail. 
3. Membrea du Groupe de Travail: Mme Hubert 
(president); M. Liquard (vice-president); MM. Cravatte, 
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L'amiral Hughes Hallett avait, de son cote, 
pose a son gouvernement une question en ce sens ; 
le texte en sera trouve ci-apres. 
Votre rapporteur est conscient du fait que les 
vacances parlementaires et la preparation des 
travaux budgetaires ont rendu difficile, pour la 
plupart des membres, le depot de questions ecrites 
ou orales. Il croit cependant de son devoir d'in-
sister a nouveau pour qu'une action vigoureuse 
soit entreprise de fa!;On coordonnee dans les sept 
parlements nationaux. 
Votre rapporteur a egalement appris que les 
parlements beige, neerlandais et italien vont etre 
incessamment saisis de questions relatives aux 
recommandations de l'Assemblee et a la ratifica-
tion de la Convention sur le controle, lors de l'exa-
men en commission et en Assemblee des rapports 
De Kinder, de la Vallee Poussin, Fens, Linden, Montini, 
Moutet, Price, Ra.ndall, Mme Rehling, MM. Sibille, Vos. 
N. B. LeB noms dPB Representants ayant pri8 part au 
t1ote Bont imprimes en italiquea. 
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of reports on the budgets of Foreign Affairs of 
the member States. 
Action taken in National Parliaments on 
Recommendations adopted by the Assembly 
during the 
First Part of the Fifth Ordinary Session 
BELGIUM 




Oral questions with debate 
Mr. Marius Moutet asked the Prime Minister 
to inform the parliament of the exact situation 
with regard to relations between France and its 
allies signatories to the North Atlantic Treaty 
and the Paris and Rome Agreements. 
He asked if the allies who were to take part in 
the Summit Conference, had reached agreement 
on the questions to be submitted so that an agree-
ment might be concluded leading to the signing 
of a peace treaty for Europe. 
Should the Conference fail, he asked what dif-
ficulties had arisen between the allies regarding 
the implementation of the treaties for the defence 
of Western Europe. 
In view of the disarmament proposals sub-
mitted to the United Nations by President 
Khrushchev, he asked if the progress which had 
been made in the field of propulsion and guid-
ance for missiles and rockets would not bring 
about changes with regard to present defence 
concepts. 
He asked what was the exact policy of the 
government concerning the build-up of Europe 
in respect of the normalisation of the various and 
multiple European institutions, the capital of 
Europe, and further, what steps might be taken 
to avoid a new European organisation being 
created as a result of the agreements reached in 
Stockholm between Great Britain and the six 
other European powers, and to avoid a dangerous 
division of the various member nations of the 
Council of Europe. 
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Second Sitting of 17th November, 1959 
Debate on the oral question by Mr. Bonnefous 
Mr. I .ECANUET. - ... This concern, Mr. Minister, 
is not the result of some doctrinal intransigence 
or other, and I want you to believe this. To my 
mind at least it is a logical and realistic conse-
quence. As evidence in another field, that of 
defence, it is sufficient to recall an opinion re-
rently given by a body which can hardly be sus-
pected of supranational dogmatism : the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments of 
\Vestern European Union. To quote its own 
words, this Committee noted ''the anachronistic 
contradiction between modern weapons and the 
concept of traditional national sovereignty.'' 
Yet the governmentisresignedto this anachron-
ism. It is a serious matter when the French Go-
vernment stubbornly follows a policy which is in 
opposition to any supranational measures and 
continues to prefer national efforts to the inte-
gration of the means of collective defence. The 
efficiency and the rentability of defence are 
sacrificed in favour of the maintenance of prin-
ciples which do not meet the requirements of real 
national defence. 
Mr. LECANUET. - May I briefly remind the 
Minister for Foreign Affairs of a question I put 
regarding the organisation of defence. 
I mentioned a report you have all read, which 
came from the Assembly of Western European 
Union; this report called attention to some very 
serious criticisms regarding the deficiencies and 
the state of national defence, the deficiencies 
being due to the refusal of governments to seek 
a way of integrating the means for collective de-
fence. 
Since no reply has been given to this question 
I wish to renew it. 
Mr. CoUVE DE MuRVILLE (Minister for Foreign 
Affairs). - ... To tell the truth, I am afraid I 
did not quite understand the question put by 
Mr. Lecanuet on the problems of integration in 
the field of national defence. I failed to under-
stand it properly because I must admit, I have 
not seen the report he mentioned. 
Mr. LECANUET.- Your services were respons-
ible for distributing this document to the Com-
mittee. 
sur les budgets des Affaires etrangeres de ces 
Etats. 
Suite donnee dans les parlements nationaux 
aux recommandations adoptees par 
l'Assemblee pendant la premiere partie de la 
Cinquieme session ordinaire 
BELGIQUE 
Aucune reponse n'est parvenue au Greffe. 
FRANCE 
Senat 
Questions orales avec debat 
M. Marius Moutet demande a M. le Premier 
Ministre d'informer le parlement sur la situation 
exacte des relations entre la France et ses allies 
ayant signe les Accords de l'Atlantique Nord et 
les Accords de Paris et de Rome. 
Il demande si les allies qui doivent participer 
a la Conference au sommet sont d'accord sur les 
questions a lui soumettre pour arriver a un ac-
eord qui permette d'esperer la signature d'un 
traite de paix pour l'Europe. 
Il demande, pour le cas ou la Conference 
n'aboutirait pas, queUes sont les difficultes qui 
se sont presentees entre les allies pour !'applica-
tion des traites prevoyant la defense de l'Europe 
occidentale. 
En face des propositions de desarmement pre-
sentees par M. le President Khrouchtchev a 
!'Organisation des Nations Unies, il demande si 
les progres realises en matiere de propulsion et de 
teleguidage des missiles et fusees ne sont pas de 
nature a modifier les conceptions actuelles sur 
cette defense. 
Il demande queUe est la politique exacte du 
gouvernement pour la constitution de l'Europe, 
~m ce qui concerne la normalisation des di-
verses et multiples institutions europeennes, la 
capitale unique de l'Europe, et, d'autre part, les 
moyens qu'il pourrait utiliser pour eviter qu 'une 
nouvelle organisation europeenne ne se cree 
comme consequence des accords passes a Stock-
holm entre la Grande-Bretagne et six autres puis-
sances europeennes, et pour eviter une dange-
reuse division entre les diverses nations membres 
du Conseil de !'Europe. 
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Deuxieme seance du 17 novembre 1959 
Debat sur la question orale de M. Bonnefous 
M. LECANUET. - ... Cette preoccupation, Mon-
sieur le Ministre, ne procede pas, je vous supplie 
de le penser, de je ne sais queUe intransigeance 
doctrinale. Elle est celle, du moins a mes yeux, de 
la logique et du realisme. Je n'en veux pour 
preuve dans un autre domaine, celui de la de-
fense, que le jugement porte recemment par un 
organisme peu suspect de dogmatisme supra-
national : la Commission de Defense et des Arme-
ments de l'Assemblee de l'Union de l'Europe Oc-
cidentale. Cette Commission constatait, et je cite, 
«la contradiction anachronique existant entre les 
armes modernes et le concept de la souverainete 
nationale traditionnelle. » 
Cet anachronisme est pourtant celui auquelle 
gouvernement se resigne. Il est grave que, par 
obstination a une these hostile a tout effort de 
supranationalite, le gouvernement franc:;ais conti-
nue de preferer l'effort national a !'integration 
des moyens de defense collective. L'efficacite et 
la rentabilite de la defense sont sacrifiees a la 
survivance de principes inadaptes aux necessites 
d'une veritable defense nationale. 
M. LECANUET. - Je voudrais d'un mot seule-
ment rappeler a M. le Ministre des Affaires 
etrangeres une question que j 'ai posee et qui 
concerne !'organisation de la defense. 
J'ai fait mention du rapport que vous avez 
tous lu et qui emane de l'Assemblee de !'Union 
de l'Europe Occidentale ; ce rapport fait etat de 
tres graves critiques portees au sujet de l'etat et 
des insuffisances de la defense nationale, ces in-
suffisances etant fondees sur le refus des gou-
vernements de rechercher les moyens d'elaborer 
une integration des moyens de defense collective. 
Cette question n'ayant fait l'objet d'aucune re-
ponse, je me permets de la renouveler. 
M. CoUVE DE MuRVILLE (Ministre des Affaires 
etrangeres). - ... M. Lecanuet a pose une ques-
tion qu'a vrai dire j'ai mal comprise, sur les pro-
blemes d'integration en matiere de defense natio-
nale. Je l'ai mal comprise parce que je ne connais 
pas, je l'avoue, le rapport auquel il a fait allu-
sion. 
M. LECANUET. - c 'est un document qui a ete 
distribue par vos soins a la Commission. 
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Mr. CoUVE DE MuRVILLE. - If I understand 
correctly, it is a Western European Union docu-
ment dealing with the problems of integration in 
the field of armaments. 
Mr. MoUTET.- It is not unrelated to the pro-
blem I raised in an oral question with debate 
which I submitted and for which I should like 
a date to be fixed for discussion. This question 
recalls the different treaties signed with countries 
with which we are united in the field of defence. 
Mr. CoUVE DE MtmviLLE. -I have only just 
been apprised of the text of this oral question. 
For the moment I can reply to Mr. Lecanuet, sub-
ject to more detailed consideration of the ques-
tion, that to my knowledge, in the field of defence 
the position of the French Government is closely 
related to that of the British Government, and I 
would remind him that both governments arc 
members of Western European Union. When I 
say that "the position is closely related", I am 
thinking of the problem of integration you have 
in mind. 
Mr. MoUTET.- They both agree to go in the 
wrong direction ... 
Committee 
Mr. l'viarius Moutet, Chairman of the Foreign 
Affairs Committee of the Senate, asked Mr. Couve 
de Murville, Minister for Foreign Affairs, whe-
ther both the letter and the spirit of the Paris 
Agreements were being respected at present. The 
Minister replied that the application of the Paris 
Agreements did not wholly correspond with the 
spirit of the Treaty. 
National Assembly 
No reply has been received by the Office of 
the Clerk. 
Ji'BDERAL RBPUBLIC OF GERMANY 
Bundestag 
63rd session - General Debate 
Mr. KLIESING. - •.. To conclude, one more 
word about the NATO Command structure. Here 
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again, through their activities in Western Euro-
pean Union, several members of this Assembly 
have learnt some rather disturbing facts. We are 
of the opinion that the command structure is too 
complicated and badly organised. This is parti-
cularly true of sea defences. It seems to us that 
the sea defences, with the North Sea split up into 
different areas, as it is at the moment as far as 
the NATO Commands are concerned, are not suf-
ficient to provide adequate guarantees for our 
security. In particular, we believe that the pro-
tection envisaged for the gateways to the Baltic 
Sea is far from meeting our expectations. Next 
week, in Strasbourg, we shall have an opportunity 
of discussing these questions. 
Questions put in the Bundestag, 
third ternt of office 
Question put by Mr. Zimmer, Mme Hubert and 
several of their colleagues (Document 1350). 
Subject: Draft European Civil Service Charter. 
With reference to Recommendation 214 1 
adopted by the Consultative Assembly of the 
Council of Europe on 18th September, 1959, re-
garding the steps to be taken for the creation of 
a European Civil Service Charter, and the re-
quest concerning the preparation of this Charter 
- Document 268 - which was accepted by the 
Bundestag on 21st January, 1959, 
The following questions are submitted to the 
Federal Government: 
1. Have steps already been taken by the Min-
isterial Councils of the European Economic Com-
munity and the European Atomic Energy Corn-
1. Resume of Recommendation 214 on the steps to be 
taken for the creation of a European Civil Service : 
The Consultative Assembly drew attention to the parti· 
cular importance for the future of all European institutions 
of a uniform Civil Service Charter and expressed its disap· 
pointment that the Council of Ministers had not more 
energetically sought a solution to this problem. Mention 
was made of the following factors which were to be taken 
into consideration when drawing up this charter : the 
standardisation of conditions of service throughout all 
the European organisations, the establishment of com· 
mon methods of recruitment, collaboration between the 
organisations in staff training, the provision of legal 
safeguards for the charter, staff representation in the 
Secretariats and liaison between the Special Committee 
on Rationalisation and the Consultative Committee on 
the European Civil Service. 
M. CoUVE DE MURVILLE. - Si je comprends 
bien, c'est un document de l'Union de !'Europe 
Occidentale qui traite des problemes d'integration 
en matiere d'armement. 
M. MoUTET.- C'est un peu le probleme que 
j'ai souleve dans une question orale avec debat 
que j 'ai deposee et pour laquelle je sollicite la 
fixation d'une date de discussion. Cette question 
evoque differents traites signes avec des pays 
avec lesquels nous sommes unis en matiere de 
defense. 
M. CoUVE DE MURVILLE. - Je viens d'avoir 
connaissance seulement a l'instant du texte de 
cette question orale. Ce que je puis dire pour le 
moment a M. Lecanuet, sous reserve d'une etude 
plus approfondie de la question, c'est qu'a ma 
connaissance, en matiere de defense, la position 
du gouvernement fran<;ais est tres proche de celle 
du gouvernement britannique et je lui ferai re-
marquer que les deux gouvernements sont l'un 
et l'autre membres de l'Union de !'Europe Occi-
dentale. Quand je dis que « la position est tres 
proche », je pense au probleme d'integration que 
vous avez en vue. 
M. MoUTET. - Ils sont d'accord pour aller 
tous les deux dans le mauvais sens ... 
Commission 
M. Marius Moutet, president de la Commission 
des Affaires etrangeres du Senat, a pose a 
M. Couve de Murville, Ministre des Affaires 
etrangeres, la question de savoir si les Accords 
de Paris etaient a l'heure actuelle appliques tant 
dans leur lettre que dans leur esprit. Le Ministre 
a repondu que !'application des Accords de Paris 
ne correspondait pas entierement a l'esprit du 
Traite. 
AssembUe Nationale 
Aucune reponse n'est parvenue au Greffe. 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
Bundestag 
636 seance - Debat general 
J\I. KLIESING. - ••. Pour conclure, encore un 
mot quant a la structure du commandement de 
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l'O.T.A.N. Ici egalement, plusieurs membres de 
l'Assemblee, informes par leur activite a l'Union 
de l'Europe Occidentale, ont eu !'occasion de 
faire des constatations inquietantes. Nous som-
mes d'avis que la structure du commandement est 
trop compliquee et mal organisee. Ceci s'applique 
surtout a la defense maritime. Il nous para.it que 
la defense maritime, par le parcellement de la 
region de la Mer du Nord, tel qu'il existe actuel-
lement a l'O.T.A.N. en ce qui concerne le com-
mandement, ne suffit pas pour garantir notre 
securite de fa<;on convenable. Nous sommes sur-
tout d 'avis que la protection prevue des sorties 
de la Mer Baltique ne correspond pas du tout a 
ce que nous attendons. Nous aurons !'occasion, la 
semaine prochaine, a Strasbourg, de nous entre-
tenir de ces questions. 
Questions posees au Bundestag, 
troisieme legislature 
Question posee par M. Zimmer, Mme Hubert 
et plusieurs de leurs collegues (Document 1350). 
Objet : Projet de statut d'une fonction publique 
europeenne. 
En nous referant a la Recommandation 214 1 
de l'Assemblee Consultative du Conseil de !'Eu-
rope du l 8 septembre 1959, relative aux mesures 
a prendre en vue de la creation d'une fonction 
publique europeenne, et a la demande concernant 
!'elaboration d'un tel statut (Document 268), ac-
ceptee par le Bundestag le 21 janvier 1959, 
Nous posons au gouvernement federalles ques-
tions suivantes : 
1. Des mesures ont-elles deja ete prises par le 
Conseil des Ministres de la Communaute Econo-
mique Europeenne et de la Communaute Euro-
1. Resume de la. Recomma.ndation 214 relative aux 
mesures a prendre en vue de la. creation d'une fonction 
publique europeenne : 
L'Assemblee Consultative fait rema.rquer }'importance 
pa.rticuliere que revllt l'elaboration d'un statut uniforme 
de la. fonction publique pour l'avenir de toutes les insti-
tutions europeennes, et exprime sa. deception de constater 
que le Conseil des Ministres n'a. pas poursuivi a.vec plus 
d'lmergie la solution de ce probleme. n est fait mention 
des principes suiva.nts qui seront a prendre en conside-
ration lors de !'elaboration de ce statut : unification des 
conditions de service au sein de toutes les organisations 
europeennes, elaboration des methodes communes de 
recrutement, collaboration entre les organisations sur le 
plan de la formation des agents, ga.ra.nties juridiction-
nelles dont doit lltre e.ssorti ce sta.tut du personnel, repre-
sentation du personnel aupres des Secretariats et liaison 
entre le Comite special de la. rationalise.tion et le Comite 
consultatif de la. Fonction publique europeenne. 
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munity for drawing up a common Civil Service 
Charter for all the European institutions ? What 
position has the Federal Government adopted in 
this respect ? 
2. To what extent do the efforts regarding a 
common European Civil Service Charter under-
taken by the Commissions of these E.uropean 
Communities and of the High Authority of the 
Coal and Steel Community agree with the posi-
tion taken by the Ministerial Councils and of the 
Federal German Government ? 
3. Is the report contained in the Press communi-
que correct, according to which the Council of 
Ministers, meeting in Brussels on 11th Septem-
ber, 1959, agreed to certain principles regarding 
salary scales which should be implemented inde-
pendently of the other European institutions ? 
4. What is the percentage difference between the 
salaries calculated in accordance with these prin-
ciples and the salaries of officials of other Euro-
pean institutions ? 
5. What steps have been taken by the Committee 
of Ministers of the Council of Europe when 
drafting the text of a draft European Civil Ser-
vice Charter in accordance with the proposals 
contained in Document 268? 
6. Can an approximate date already be given 
regarding the conclusions of the preliminary work 
on the draft European Civil Service Charter ? 
Bonn, 5th November, 1959 
Mr. Zimmer, Mme. Hubert, MM. Bauer, Blach-
stein, Corterier, Even, Hofler, Jaeger, Kliesing, 
Kopf, Mme. Maxsein, MM. Mende, Paul, Mme. 
Rehling, Mme. Renger, MM. Schmid, Schiitz, 
Seidl, Serres, Mme. Weber, Mr. Wienand. 
Question put by Admiral Heye, Mr. Kliesing and 
several of their colleagues (Document 1354). 
Subject: Recommendation No. 35 of the Assem-
bly of Western European Union on the 
present state of European security. 
With reference to Recommendation No. 35 on 
the present state of European security adopted 
by the Assembly of Western European Union on 
17th June, 1959, 
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We put the following questions to the Federal 
Government : 
1. Is the Federal Government of the opinion 
that the authority to decide the first use of 
nuclear weapons by vessels assigned to N.A.T.O. 
should be subject to joint political control and 
does it consider it is necessary to take a speedy 
decision regarding such an authority to decide 
for all NATO forces? 
2. In the present NATO Command structure 
does the Federal Government see any particular 
weakness in the collective defence organisation 
and is it prepared to agree to, or even bring 
about, a revision which would take greater 
account of present conditions in Central Europe ? 
3. Does the Federal Government consider it ne-
cessary to create a common system of logistics 
and infrastructure for all the forces assigned to 
Allied Command ? Will the Federal Government 
make every effort in the NATO Council to rein-
force regional units and to standardise arms and 
equipment so as to increase the mobility of the 
forces? 
4. What other possibilities does the Federal 
Government see for taking account of Recommen-
dation No. 35? Is it of the opinion that the object 
of this Recommendation is to reinforce conven-
tional armed forces and that, thus strengthened, 
it would be possible to prevent limited aggression 
without the immediate use of nuclear weapons'r 
Bonn, 5th November, 1959 
Admiral Heye, MM. Kliesing, Gerns, Mende. 
Graf Adelmann, Mr. Furler, Freiherr zu Gutten-
berg, MM. Hofler, Kisters, Martin, Mme. Schmitt, 
MM. Seidl, Stecker, W ahl, Zimmer. 
Question put by Admiral Heye, Mr. Kliesing 
and several of their colleagues (Document 1355). 
Subject: Recommendation No. 36 of the Assem-
bly of Western European Union on the 
policy of member States of Western 
European Union. 
With reference to Recommendation No. 36 on 
the policy of member States of Western Euro-
pean Union adopted by the Assembly on 17th 
June, 1959, 
We put the following question to the Federal 
Government: 
peenne de l'Energie Atomique en vue de !'elabo-
ration d'un statut de la fonction publique com-
mun a toutes les institutions europeennes Y QueUe 
position le gouvernement federal a-t-il prise sur 
cette question 1 
2. Dans quelle mesure les efforts entrepris par 
les Commissions desdites Communautes Euro-
peennes et de la Haute Autorite du Pool Char-
bon-Acier concernant un statut commun de la 
fonction publique europeenne, vont-ils dans le 
sens des conceptions des Conseils des Ministres et 
du gouvernement federal allemand ? 
3. Est-il exact, comme l'indique le communique 
de presse, que le Conseil des Ministres aurait 
adopte le 11 septembre 1959 a Bruxelles certains 
principes concernant les baremes des traitements, 
principes qui devraient etre appliques indepen-
damment des autres institutions europeennes ? 
4. Quel est, en pourcentage, le volume des trai-
tements affectes par !'application de ces prin-
cipes, en comparaison des traitements payes aux 
fonctionnaires des autres institutions europeen-
nes? 
5. Quelles mesures ont ete prises par le Comite 
des Ministres du Conseil de !'Europe en vue de 
!'elaboration du texte d 'un pro jet de statut d 'une 
fonction publique europeenne, selon les termes de 
la demande contenue dans le Document 268 1 
6. Peut-on deja indiquer une date approxima-
tive pour l'achevement des travaux preliminaires 
concernant le projet de statut d'une fonction pu-
blique europeenne 1 
Bonn, le 5 novembre 1959 
M. Zimmer, Mme Hubert, MM. Bauer, Blach-
stein, Corterier, Even, Hofler, J aeger, Kliesing, 
Kopf, Mme Maxsein, MM. Mende, Paul, Mmes 
Rehling, Renger, MM. Schmid, Schiitz, Seidl, 
Serres, Mme Weber, M. Wienand. 
Question posee par l'amiral Heye, M. Kliesing 
et plusieurs de leurs collegues (Document 1354) 
Objet: Recommandation n° 35 de l'Assemblee de 
l'Union de !'Europe Occidentale sur l'etat 
actuel de la securite europeenne. 
En nous referant a la Recommandation n° 35 
sur l'etat actuel de la securite europeenne, adop-
tee par l'Assemblee de l'Union de !'Europe Occi-
dentale le 17 juin 1959, 
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Nous posons au gouvernement federalles ques-
tions suivantes : 
1. Le gouvernement federal est-il d'avis que 
l'autorite a qui incombe I 'initiative de I 'emploi 
des armes nucleaires pour tout navire affecte a 
l'O.T.A.N., doit etre soumise a un controle poli-
tique commun, et considere-t-il comme necessaire 
qu'une decision rapide soit prise, concernant cette 
autorite, pour toutes les forces de l'O.T.A.N.? 
2. Le gouvernement federal voit-il, dans la 
structure actuelle du Commandement de 
l'O.T.A.N., une faiblesse particuliere de !'organi-
sation de defense collective, et est-il dispose a 
approuver, ou meme a provoquer, une revision 
qui tiendrait mieux compte des conditions exis-
tant dans le Centre-Europe? 
3. Le gouvernement federal considere-t-il comme 
necessaire la mise sur pied d'un systeme com-
mun, en matiere de logistique et d'infrastructure, 
pour toutes les forces affectees au Commande-
ment allie 1 Le gouvernement federal s'emploiera-
t-il, au sein du Conseil de l'O.T.A.N., a renfor-
cer les unites regionales et a standardiser les 
armes et l'equipement, afin de conferer aux 
forces une plus grande mobilite ? 
4. Quelle autre possibilite le gouvernement fe-
deral voit-il de tenir compte de la Recommanda-
tion no 35 ? Est-il d'avis que cette recommanda-
tion vise a un renforcement des forces armees 
conventionnelles et qu'un tel renforcement per-
mettrait de prevenir des agressions limitees sans 
intervention immediate des armes nucleaires 1 ' 
Bonn, le 5 novembre 1959 
Amiral Heye, MM. Kliesing, Gerns, Mende, 
Graf Adelmann, M. Furler, Freiherr zu Gutten-
berg, MM. Hofler, Kisters, Martin, Mme Schmitt, 
MM. Seidl, Stecker, Wahl, Zimmer. 
Question posee par l'amiral Heye, M. Kliesing 
et plusieurs de leurs collegues (Document 1355) 
Objet: Recommandation no 36 de l'Assemblee 
de I 'Union de !'Europe Occidentale sur 
la politique des Etats membres de l'Union 
de !'Europe Occidentale. 
En nous referant a la Recommandation n° 36 
concernant la politique des pays membres de 
l'Union de !'Europe Occidentale, adoptee par 
l'Assemblee le 17 juin 1959, 
Nous posons au gouvernement federal la ques-
tion suivante : 
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Is the Federal Government of the opinion that 
the political consultation described in Recommen-
dation No. 36 might be developed within Western 
European Union? 
How does the Federal Government envisage 
taking action in this field in accordance with the 
wish of the Assembly of Western European 
Union? 
Bonn, 5th November, 1959 
.Admiral Heye, MM. Kliesing, Gerns, Mende, 
Graf .Adelmann, Mr. Furler, Freiherr zu Gutten-
berg, MM. Hofler, Kisters, Kopf, Martin, 
Mme. Schmitt, MM. Seidl, Stecker, W ahl, Zim-
mer. 
ITALY 
No reply has been received by the Office of 
the Clerk. 
LUXEMBOURG 
No reply has been received by the Office of 
the Clerk. 
NETHERLANDS 
The Recommendations have been examined in 
the Foreign Affairs Committee of the Second 
Chamber. The report of this Committee will be 
published together with the written answers of 
the government this week. The debates in public 
sitting will take place from 8th December. 
UNITED KINGDOM 
Question put in the House of Commons on 27th 
July, 1959, by Vice-Admiral Hughes Hallett on 
the control of armaments. 
Vice-Admiral Humms HALLETT asked the Sec-
retary of State for Foreign Affairs whether the 
United Kingdom has yet ratified the agreements 
reached in 1957 between the member nations of 
Western European Union to make legal provision 
for the protection of private interests from 
abuses to which the exercise of the control of 
armaments might give rise. 
Mr. ALLAN. - Before the agreement can be 
ratified, an Order in Council is required to grant 
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diplomatic privileges and immunities to certain 
officers of the Tribunal which is to be set up 
under the agreement. This Order in Council is 
being prepared, but is not, I am sorry to say, 
yet ready for laying before the House. 
Vice-Admiral HuGHES HALLETT. - Can my 
Hon. Friend give any indication of when this 
Order will be ready to be laid before the House T 
Is he aware that until this agreement is ratified 
the control of arms in Western Europe cannot 
be so effective as it was intended under the 
Treaty ? Would he not agree that effective con-
trol even among friendly nations would be of 
great value as a guide towards the wider nationa:l 
agreement to which everybody looks forward ? 
Mr. ALLAN.- Yes, Sir. Of course, this agree-
ment cannot come into force until all the mem-
bers have ratified it, and, as my Hon. and 
gallant Friend knows, no other WEU country 
has yet done so. The Order to which I referred 
should be ready early in the next Session. 
18th November, 1959 : Armaments 
Mr. ZILLIAcus asked the Secretary of State for 
Foreign Affairs whether, in order to produce a 
favourable atmosphere for the Summit Confe-
rence, he will instruct the United Kingdom repre-
sentatives at the North Atlantic Treaty Organi-
sation to oppose the issue of nuclear weapons to 
German forces, to object to Germany being allow-
ed to build bigger warships, and to express dis-
approval of United States arms firms placing 
North Atlantic Treaty Organisation contracts in 
Germany. 
Mr. SELWYN LLOYD. - German forces are not 
given control of nuclear weapons. 
Any proposal about warships will have to be 
considered on its merits. 
There are no such things as North Atlantic 
Treaty Organisation contracts. The Answer to 
the Hon. Member's question is therefore "No, 
Sir". 
Mr. ZILLIACUS. -Is it not a fact that Ameri-
can firms are placing large contracts in Germany 
for the making of weapons for the use of NATO 
forces, and is not the whole policy of increasing 
Le gouvemement federal est-il d'avis que les 
consultations politiques telles qu'elles sont d~fi~ 
nies dans la Recom.mandation ne 36 pourraient 
etre developpees au sein de 1 'Union de l'Europe 
Occidentale 1 
Quelles possibilites le gouvernement federal 
voit-il de donner suite, dans ce domaine, au vc:eu 
de l'Assemblee de l'Union de !'Europe Oeciden-
tale? 
Bonn, le 5 novembre 1959 
Amiral Heye, MM. Kliesing, Gerns, Mende, 
Graf Adelmann, M. Furler, Freiherr von Gutten-
berg, MM. Hofler, Kisters, Kopf, Martin, Mme 
Schmitt, MM. Seidl, Stecker, Wahl, Zim.mer. 
ITALIE 
Aucune reponse n'est parvenue au Greffe. 
LUXEMBOURG 
Aucune reponse n'est parvenue au Greffe. 
PAYS-BAS 
Les recommandations ont ete examinees au sein 
de la Commission des Affaires etrangeres de la 
Deuxieme Chambre. Le rapport de cette com-
mission, ainsi que les reponses ecrites du gouver-
nement, seront publies cette semaine. Les debats 
en seance pleniere vont se derouler a partir du 
8 decembre. 
ROYAUME-UNI 
Question posee le 27 juillet 1959, a la Chambre 
des Communes, par le vice-amiral Hughes Hallett 
sur le controle des armements. 
Le vice-amiral HuGHES HALLETT demande au 
Secretaire d 'Etat aux Affaires etrangeres si le 
Royaume-Uni a deja ratifie l'accord conclu en 
1957 entre les Etats membres de 1 'Union de !'Eu-
rope Occidentale, contenant des dispositions de 
droit pour la protection des interets prives eontre 
les abus qui pourraient intervenir dans l'exercice 
du controle des armements. 
M. ALLAN. - Avant que !'accord puisse ~tre 
ratifie, un « Order in Council » est necessaire 
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pour accorder des privileges et immunites diplo-
ma.tiques a certains agents du Tribunal qui doit 
etre constitue conformement a cet accord. Cet 
«Order in Council::. est en preparation mais 
n'est pas, je le regrette, pret a etre depose devant 
la Chambre. 
Vice-amiral HUGHES HALLETT. - Mon hono-
rable ami peut-il me donner une indication de la 
date a laquelle cet « Order » sera pret a etre de-
pose devant la Chambre? Est-il conseient du fait 
que jusqu'A ce que cet accord soit ratifie, le 
controle des armements en Europe oceidentale 
ne peut etre aussi effectif qu'il etait prevu par 
le Traite? N'estime-t-il pas qu'un controle effec-
tif, meme parmi des nations amies, puisse etre 
d'une grande portee comme guide vers !'accord 
national plus large que tout le monde espere T 
M. ALLAN. - Oui, Monsieur. Naturellement, 
cet accord ne peut pas entrer en vigueur avant 
que tous les membres l'aient ratifie, et comme 
mon honorable ami le sait, aucun autre pays de 
l'U.E.O. ne l'a encore ratifie. « The Order in 
Council » auquel j 'ai fait reference ne serait pret 
qu'au debut de la prochaine session. 
18 novembre 1959 : Armements 
M. ZILLIACUS demande au Secretaire d'Etat 
aux Affaires etrangeres si, afin de creer une at-
mosphere favorable pour la Conference au Som-
met, il donnera, aux representants britanniques 
a !'Organisation du Traite de l'Atlantique Nord, 
des instructions ppur qu'ils prennent position 
eontre !'attribution d'armes nucleaires aux forces 
allemandes, contre l'autorisation pour l'Alle-
magne de construire des unites navales plus im-
portantes, et pour exprimer leur desapprobation 
de voir des usines d'armements americaines pas-
ser avec l'Allemagne des contrats de !'Organi-
sation du Traite de l'Atlantique Nord. 
M. SELWYN LLOYD. - Les forces allemandes 
ne detiennent pas le controle des armes nu-
cleaires. ' 
Toute proposition concernant les unites navales 
devra etre jugee au fond. 
Il n'existe pas de « contrats de !'Organisation 
du Traite de l'Atlantique Nord ». La reponse a 
la question de l 'honorable parlementaire est done 
negative. 
M. ZILLIAcus. - N'est-il pas exact que des 
usines americaines passent avec l'Allemagne 
d 'importants contrats pour la fabrication d'armes 
destinees aux forces de l'O.T.A.N., et toute cette 
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German military power, without demanding gua-
rantees about German foreign policy, one fraught 
with considerable danger and calculated to make 
the success of a Summit Conference more diffi-
cult 1 
Mr. SELWYN LLOYD. - I do not accept what 
the Hon. Gentleman says. The policy of the re-
arming of Germany was initiated from the other 
side of the House without any question of the 
control of German foreign policy. I think it has 
been the right policy, because we must have 
collective defence in Western Europe. 
18th November, 1959: Submarines 
Mr. SHINWELL asked the Secretary of State for 
Foreign Affairs whether Her Majesty's Govern-
ment, as a member of the Western European 
Union, has now agreed to permit Western Ger-
many to build submarines; and how many. 
Mr. SELWYN LLOYD. - No request for amend-
ment to the provision of the revised Brussels 
Treaty about German manufacture of submarines 
has been made. 
Mr. SHINWELL.- Does that answer mean that 
Western Germany is not going to be permitted to 
build submarines ? 
Mr. SELWYN LLOYD. - The question which the 
right Hon. Gentleman asked me was: " ... whether 
Her Majesty's Government ... has now agreed to 
permit Western Germany to build submarines; 
and how many." As the right Hon. Gentleman 
will be aware, no amendment has taken place. 
Under the terms of the Brussels Treaty, Western 
Germany was allowed to build submarines up to 
a tonnage of 350 tons. 
18th November, 1959: Missiles 
Mr. SHINWELL asked the Secretary of State for 
Foreign Affairs, in view of the permission grant-
ed to Western Germany by the Western Euro-
pean Union, of which Her Majesty's Government 
is a member, how many missiles Western Ger-
many will be allowed to manufacture ; and what 
is the nature of such missiles. 
Mr. SELWYN LLOYD. - Under the provisions 
of Protocol No. Ill to the revised Brussels Treaty, 
Germany has undertaken not to manufacture 
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any long-range or guided missiles other than 
guided anti-tank missiles and surface-to-air and 
air-to-air guided missiles for anti-aircraft de-
fence. 
The only restriction on numbers is that Ger-
many cannot maintain armaments in excess of 
the quantity required for its national forces, 
these in turn being limited by Protocol No. 11 
of the Treaty. 
Mr. SHINWELL. - Would not the right Hon. 
and learned Gentleman agree that, although the 
Labour Government agreed to a measure of re-
armament for Western Germany, it was never 
contemplated that Western Germany should 
either build submarines or be allowed to have 
these short-range missiles? Is he aware that the 
Minister of State in reply to a Question by me 
last week said that these missiles had no war-
heads 1 What kind of missiles are they if they 
do not require warheads ? 
Mr. SELWYN LLOYD.- I suspect that what my 
Hon. Friend said was that they had no nuclear 
warheads. There is a difference, as the right 
Hon. Gentleman knows, between a nuclear war-
head and a high-explosive warhead. On the main 
matter of principle, which I quite agree is an 
important one, I have been studying what the 
right Hon. Gentleman said at the time that he 
recommended this policy. He said "subject to 
certain safeguards''. There are certain safeguards 
in the Brussels Treaty, and it is a matter of 
judgment with regard to their application. 
Mr. WARBEY. - Can the right Hon. and learn-
ed Gentleman say when he will lay on the table 
the text of the revision of the Brussels Treaty 
permitting Germany to make these missiles ? 
Mr. SELWYN LLOYD.- Not without notice. 
Mr. WARBEY.- I have asked for it already. 
18th November, 1959: Arms production (WEU 
Reports) 
Mr. W ARBEY asked the Secretary of State for 
Foreign Affairs whether he will make available 
in a White Paper the reports of the Armaments 
Control Agency of Western European Union on 
their inspection of West German arms produc-
tion. 
Mr. SELWYN LLOYD.- No, Sir. These reports 
are secret. 
politique d'accroissement de la puissance mili-
taire allemande, en !'absence de toute garantie en 
matiere de politique etrangere allemande, n'est-
elle pas des plus dangereuse, et calculee pour 
rendre plus aleatoire encore le succes de la Confe-
rence au Sommet ? 
M. SELWYN LLOYD. - Je ne saurais admettre 
les propos de l'honorable parlementaire. La poli-
tique de rearmament de l'Allemagne a vu le jour 
sur les banes de !'opposition, sans qu'il soit 
question de controler la politique etrangere alle-
mande. J e crois que cette politique se trouve jus-
tifiee, parce qu'il nous faut un systeme de de-
fense collective en Europe occidentale. 
18 novembre 1959 : Sous-marins 
M. SmNWELL demande au Secretaire d'Etat 
aux Affaires etrangeres si le gouvemement de 
Sa Ma.ieste, en tant que membre de !'Union de 
!'Europe Occidentale, a maintenant donne son 
accord pour autoriser l'Allemagne Occidentale a 
construire des sous-marins, et combien. 
M. SELwYN LLOYD. - Aucune demande 
d'amendement a la clause du Traite de Bruxelles 
modifie, relative a la construction de sous-marins 
par l'Allemagne, n'a ete formulee. 
M. SmNWELL. - Cette reponse signifie-t-elle 
que l'Allemagne Occidentale ne sera pas autorisee 
a construire des sous-marins? 
}f. SELWYN LLOYD. - La question que m'a 
posee le tres honorable parlementaire etait de sa-
voir « ... si le gouvernement de Sa Majeste... a 
maintenant donne son accord pour autoriser 
l'Allemagne Occidentale a construire des sous-
marins et combien. » Comme I 'honorable parle-
mentaire n'est pas sans le savoir, aucun amen-
clement n'est intervenu. En vertu du Traite de 
Bruxelles, l'Allemagne Occidentale a ete autori-
see a construire des sous-marins d'un tonnage ne 
depassant pas 350 tonnes. 
18 novembre 1959 : Engins 
M. SmNWELL, considerant l'autorisation accor-
dee a l'Allemagne Occidentale par !'Union de 
l'Europe Occidentale, dont le gouvemement de 
Sa Majeste est membre, demande au Secretaire 
d'Etat aux Affaires etrangeres quel nombre et 
queUe categoric d'engins l'Allemagne Occiden-
tale sera autorisee a fabriquer. 
M. SELWYN LLOYD. - En vertu des disposi-
tions du Protocole N° III du Traite de Bruxelles 




quer aucun engin a longue portee ou engin guide, 
a !'exclusion des engins antichars et des engins 
guides sol-air et air-air destines a la defense anti-
aerienne. 
La seule restriction quantitative provient du 
fait que l'Allemagne n'est pas autorisee a posse-
der des armements dont !'importance depasserait 
les besoins de ses forces armees, celles-ci etant par 
ailleurs limitees par le Protocole N° II du Traite. 
M. SHINWELL. - Mon tres · honorable et distin-
gue collegue n'est-il pas d'avis que, bien que le 
gouvemement travailliste ait consenti a un rear-
mement partiel de l'Allemagne Occidentale, il n'a 
jamais ete question d'autoriser l'Allemagne Occi-
dentale a construire des sous-marins ou a posse-
der ces engins guides a courte portee. Sait-il que 
le Ministre d'Etat a declare, la semaine derniere, 
en reponse a l'une de mes questions, que ces en-
gins ne disposaient pas d'ogives? Quel est ce 
genre d'engins qui n'exige pas d'ogives? 
M. SELWYN LLOYD.- J'imagine que mon ho-
norable collegue voulait dire qu'ils ne possedaient 
pas d'ogives nucleaires. Comme le tres honorable 
. parlementaire n'est pas sans le sa voir, il existe 
une difference entre les ogives nucleaires et les 
ogives a grande puissance explosive. En ce qui 
conceme la question de principe qui, je l'avoue, 
n'est pas sans importance, j'ai etudie ce que disait 
le tres honorable parlementaire a l'epoque ou il 
preconisait cette politique. Il disait : « sous re-
serve de certaines garanties ». Le Traite de Bru-
xelles contient certaines garanties et leur appli-
cation est une question d'appreciation. 
M. WARBEY demande au Secretaire d'Etat aux 
Secretaire d'Etat peut-il dire a queUe date il 
deposera, sur le Bureau, le texte de l'amende-
ment au Traite de Bruxelles autorisant l'Alle-
magne a fabriquer ces engins ? 
M. SELWYN LLOYD. - Non sans avis prealable. 
M. WARBEY. - C'est une question que j'ai 
deja posee. 
18 novembre 1959 : Production des armements 
(Rapports de l'U.E.O.) 
M. W ARBEY demande au Sectretaire d 'Etat aux 
Affaires etrangeres s'il fera publier, sous la 
forme d'un Livre Blanc, les rapports de l'Agence 
de Controle des Armements de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale, concemant ses visites d'inspec-
tion dans les usines d'armements allemandes. 
M. SELWYN LLOYD.- Non, Monsieur, ces rap-
ports sont secrets. 
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Mr. WARBEY. - Is the right Hon. Gentleman 
aware that many people, including many of my 
Hon. and right Hon. Friends, were induced to 
accept German armament only by the argument 
that it would be subject to control in the frame-
work of Western European Union and the revis-
ed Brussels Treaty 1 Is it not, therefore, very 
important that we should know the extent to 
which the British Government are conniving at 
the gradual evasion on the restriction of German 
armaments and armaments production Y 
Mr. SELWYN LLOYD. - I am glad to hear the 
Hon. Gentleman's endorsement of the policy of 
German rearmament, subject to that qualifica-
tion. Much of the information which he seeks is 
contained in the Annual Report of the WEU 
Council to the Assembly. The last Annual Report 
is in the library, and I suggest that the Hon. 
Member studies it. 
18th November, 1959 :Western European Union 
Mr. Bmos-DAVISON asked the Secretary of 
State for Foreign Affairs whether he will make 
a statement about the future of Western Euro-
pean Union. 
Mr. SELWYN LLOYD.- The Western European 
Union was created in the first place as a treaty 
organisation to permit the Federal Republic of 
Germany to play its full and proper part in the 
Western alliance. For this purpose certain mili-
tary undertakings and safeguards were enshrin-
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ed in the treaty. It will continue to be a main 
task of the Western European Union to see that 
these are properly observed. 
There are also the institutional aspects of 
Western European Union, the Assembly, the exe-
cutive agencies, and the intergovernmental Coun-
cil. These institutions all have a useful part to 
play. The Council in particular provides an 
existing and convenient forum for consultation 
between the Government of the United Kingdom 
and the six Governments of the European com-
munities. I am now engaged in a series of dis-
cussions as to whether this function of the Coun-
cil should assume increasing importance in the 
future. 
Mr. Bmos-DAVISON. - Whilst thanking my 
right Hon. and learned Friend for that reply, 
may I ask whether it is proposed to move the 
headquarters of Western European Union from 
London to Paris 1 May I also ask him if he will 
resist any tendency to absorb Western European 
Union into N.A.T.O., as this organisation of sover-
eign European nations may have a distinctive 
and valuable part to play ? 
Mr. SELWYN LLOYD. - I agree with the latter 
part of my Hon. Friend's supplementary ques-
tion. On the first part, I think there is no more 
delicate subject for these various organisations 
than where their headquarters should be situated, 
and all I will say is that the matter is under 
discussion. 
M. W ARBEY. - Le tres honorable Secretaire 
d'Etat ignore-t-il que de nombreuses personnes, 
y compris nombre de mes honorables et tres ho-
norables collegues, ne se sont laisses persuader 
d'accepter le rearmement allemand qu'en raison 
de !'argument selon lequel il serait soumis a un 
controle dans le cadre de l'Union de !'Europe 
Occidentale et du Traite de Bruxelles modifie Y 
N'est-il pas de la plus haute importance que 
nous sachions, par consequent, dans queUe me-
sure le gouvernement britannique tolere que soit 
graduellement tournee la restriction portant sur 
la production d'armements et les armements alle, 
mands? 
M. SELWYN LLOYD. - Je suis heureux d'ap-
prendre que l'honorable parlementaire approuve, 
compte tenu de cette reserve, la politique de 
rearmement de l'Allemagne. Il trouvera la piu-
part des renseignements qu'il recherche dans le 
Rapport annuel du Conseil de 1 'U.E.O. a l'Assem-
bllie. Le dernier Rapport annuel est depose a la 
Bibliotheque, et je suggere que l'honorable par-
lementaire en prenne connaissance. 
18 novembre 1959 : Union de l'Europe Occi-
dentale 
:u. Bmas-DAVISON demande au Secretaire 
d'Etat aux Affaires etrangeres s'il pense faire 
une declaration concernant l'avenir de 1 'Union 
de !'Europe Occidentale. 
M. SELWYN LLOYD. - L'Union de 1 'Europe 
Occidentale a ete, en premier lieu, instituee par 
traite en tant qu'organisation permettant a la 
Republique Federale d'Allemagne de jouer plei-
nement le role qui lui revenait dans !'Alliance 
occidentale. C'est dans ce but que certains enga-
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gements et certaines garanties d'ordre militaire 
ont ete consacres par le Traite. V eiller a ce qu'ils 
soient respectes reste la tache essentielle de 
l 'Union de !'Europe Occidentale. 
ll y a egalement les aspects institutionnels 
de l'Union de !'Europe Occidentale, de l'Assem· 
blee, des organes executifs et du Conseil inter-
gouvernemental. Ces institutions ont toutes un 
role utile a jouer. Le Conseil, en particulier, cons-
titue un forum qui existe deja et qui se prete 
aux consultations entre le gouvernement du 
Royaume-Uni et les Six gouvernements des Com-
munautes europeennes. Je participe, en ce mo-
ment, a une serie de discussions portant sur la 
question de savoir si, a 1 'avenir, cette fonction du 
Conseil devra revetir une importance accrue. 
M. Bmas-DAVISON. - Tout en remerciant pour 
cette reponse mon tres honorable et distingue 
collegue, puis-je lui demander si l'on se propose 
de transferer le siege de !'Union de 1 'Europe 
Occidentale de Londres a Paris? Puis-je lui de-
mander egalement s'il s'opposera a toute ten-
dance preconisant !'absorption de l'U.E.O. par 
l'O.T.A.N., etant donne que cette organisation de 
nations europeennes souveraines peut avoir, par 
elle-meme, un role important a jouer. 
M. SELWYN LLOYD. - Je suis d'accord avec 
la derniere partie de la question suppllimentaire 
posee par mon honorable collegue. En ce qui 
concerne la premiere partie, je crois qu'il n'existe 
pas, pour ces differentes organisations, de ques-
tion plus delicate que celle de leur siege, et tout 
ce que je puis dire, c'est que le probleme demeure 
A !'etude. 
Document 154 2nd December, 1959 
Amendment of Rule 39 of the Rules of Procedure of the Assembly 
(Working Party for Liaison with National Parliaments to become a Permanent Committee) 1 
REPORT' 
submitted on behalf of the Committee on Rules of Procedure and Privileges 3 
by Mr. Schmal, Rapporteur 
1. The Motion for a Resolution tabled by 
Mr. Kiihn and several of his colleagues, propos-
ing that the 'iVorking Party for Liaison with 
National Parliaments become a permanent com-
mittee, was referred to your Committee by the 
Assembly on 17th June last. 
2. In reality, the question before the Commit-
tee was the fundamental question, but the Chair-
man believed it was not the Committee's task to 
decide on the expediency of setting up a fifth 
permanent committee, but to adapt the rules 
accordingly should the Assembly decide that 
this was useful and necessary. 
3. During the intersession therefore, the Chair-
man of the Committee requested the Presidential 
Committee to express an opinion on the substance 
of the question. 
The Presidential Committee met on 31st Oc-
tober and decided not to adopt the proposal of 
Mr. Kiihn, considering that a body, whose main 
task is to see that the action undertaken in the 
European Assembly is continued within national 
1. Cf. draft Resolution by Mr. Kiihn and several of 
his colleagues, Document 136 (1959). 
2. Adopted in Committee by 8 votes to 4. 
3. Members of the Committee: Mr. Van Oauwelaert 
(Chairman) ; MM. Bauer, Ohiche8ter-Olark (Vice-Chairmen) ; 
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Parliaments with a view to implementing the 
recommendations adopted by that Assembly, 
cannot be put on the same footing as a perma-
nent committee which is an internal organ of 
the Assembly and whose task is to carry out 
the preliminary study and preparation of solu-
tions to the problems which are submitted to the 
plenary Assembly. 
4. Your Committee took note of the opinion ex-
pressed by the Presidential Committee. While 
unanimously paying tribute to the admirable 
and fruitful work accomplished by the members 
of the Working Party, your Committee found 
two divergent views emerging among its mem-
bers. Some of them considered that the setting 
up of a permanent committee might aid action 
undertaken within national parliaments, while 
others - who were in a majority - considered 
that such action of an external nature, did not 
come within the scope of Committee work. 
5. By 8 votes against 4 your Committee sup-
ported the view expressed by the Presidential 
Committee; in its turn, your Committee invites 
the Assembly not to adopt the Motion to amend 
Article 39 of the Rules of Procedure. 
MM. Allen, Azara, Bohy, Bru, Codacci Pisanelli, Dardanelli, 
van der Goes van Naters (Substitute : Schmal), Kalb, 
Malleville, van Meeuwen, Muller, Santero, Seidl, Taylor, 
WahJ, Mme Weber, Mr. Wilwertz, N ... 
N. B. The names of Representati1Je8 who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 154 2 decembre 1959. 
Modification de l'article 39 du Reglement de l'Assemblee 
(Transformation du Groupe de Travail charge de la liaison avec les parlements nationaux 
en une commission permanente de l'AssembUe) 1 
RAPPORT 8 
presente au nom de la Commission du Reglement et des Immunites 8 
par M. Schmal, rapporteur 
1. La proposition de resolution, deposee par 
l\I. Klihn et plusieurs de ses collegues, tendant a 
transformer le Groupe de Travail charge des 
liaisons avec les parlements nationaux en une 
commission permanente, a ete renvoyee par l'As-
semblee, le 17 juin dernier, a votre Commission. 
2. Celle-ci etait en realite saisie quant au fond, 
mais son president a estime qu'il n'appartenait 
pas a la Commission de trancher la question de 
l'opportunite d'instituer une cinquieme commis-
sion permanente, mais bien, dans le cas ou l'As-
semblee aurait estime cette institution utile et 
necessaire, d'adapter la disposition reglementaire 
a la situation nouvelle. 
3. Le president de la Commission a done prie le 
Comite des Presidents, dans l'intervalle des deux 
parties de session, de bien vouloir emettre un 
avis sur le fond de la question. 
Le Comite des Presidents s'est reuni le 31 oc-
iobre et a decide de ne pas se rallier a la propo-
sition presentee par M. Klihn, considerant qu'on 
ne saurait assimiler un organe dont les attribu-
tions essentielles sont de veiller a ce que soit 
1. Cf. proposition de resolution presentee par M. Kiihn 
et plusieurs de ses com~gues, Document 136 (1959). 
2. Adopte en Commission par 8 voix contra 4. 
3. Membres de la Commission: M. Van Oauwelaerl 
(president); MM. Bauer, Ohichester-Olarlc (vice-presidents); 
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continuee, au sein des parlements nationaux, l'ac-
tion entreprise a l'Assemblee europeenne, en· vue 
de faire aboutir les recommandations votees par 
cette derniere, et une commission permanente 
qui est un organe interne de l'Assemblee et dont 
la mission est d 'etudier en premiere instance, et 
de preparer les solutions aux problemes qui sont 
soumis a l'Assemblee pleniere. 
4. Votre Commission a pris connaissance de 
l'avis du Comite des Presidents. Tout en rendant 
un hommage unanime a !'excellent et fructueux 
travail accompli par les membres du Groupe de 
Travail, elle s'est partagee en deux tendances 
inegales. Certains de ses membres ont estime que 
la creation d'une commission permanente pour-
rait faciliter l'action entreprise aupres des par-
lements, tandis que d'autres - qui constituaient 
la fraction majoritaire - consideraient que cette 
action, d'ordre externe, ne rentrait pas dans le 
cadre des travaux de commission. 
5. C'est par 8 voix contre 4 que votre Commis-
sion s'est ralliee a l'avis du Comite des Presi-
dents; elle invite a son tour l'Assemblee a ne 
pas adopter la proposition tendant a modifier 
l'article 39 du Reglement. 
MM. Allen, Azara, Bohy, Bru, Codacci Pisanelli, Dardanelli, 
van der Goes van Naters (suppleant: Schmal), Kalb, 
Malleville, van Meeuwen, Muller, Santero, Seidl, Taylor, 
Wahl, Mme Weber, M. Wilwertz, N ... 
N. B. Les noms des RepreaentantB ayant prie part att 
wte aont imprimea en italiquea. 
30th NoYemhet; 1959 
Reform of present methods of approving the Assembly's budget 
The Assembly, 
MOTION FOR A RECOMMENDATION 
tabled by Dame Florence Horsbrugh 
and several of her colleagues 
Anxious to respect both the ultimate financial responsibility vested in the Council, and the 
dignity of a parliamentary Assembly, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. That it transfer the exercise of its annual examination of the draft budget of the administrative 
expenditure of the Assembly to the Presidential Committee of the Assembly, for a trial period of 
two years, on the condition that the total expenditure does not exceed the budget for the financial 
year 1960. 
2. That, in the event of circumstances necessitating an increase in this expenditure, the prior 
permission of the Council be sought at a joint meeting. 
Signed: Dame Florence Borsbrugk, M M. AUmaier, RU8sell, Duynstee, Lucifero, M me Rekling, 
MM. Linden, de la ValUe POU8sin, Oadorna, Pisani, Taylor. 
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Dodlment 155 30 DQ~e~~ 19.$9 
Reforme des methodes actuelles d'approbation du budget de l'Assemblee 
L'Assemblee, 
PROPOSITION DE RECOMMANDA TION 
presentee par Dame Florence Borsbrugh 
et plusieurs de ses collegues 
Desireuse de respecter a la fois la responsabilite financiere du Conseil et la dignite d'une 
Assemblee parlementaire, 
RECOMMANDE AU CONSEIL, 
I. De transferer l'exercice de son examen annuel du projet de budget des depenses administra-
tives de l'Assemblee au Comite des Presidents de l'Assemblee, pendant une periode d'essai de deux 
ans, a la condition que le montant total des depenses n'excooe pas celui prevu pour l'exercice 
financier 1960; 
2. Au cas ou des circonstances extraordinaires exigeraient une augmentation des depenses, de 
rechercher l'autorisation prealable du Conseil au cours d'une reunion commune. 
Signe: Dame Florence Horsbrugk, MM. Altmaier, RusseU, Duynstee, Lucifero, M me Rekling, 
MM. Linden, de la VaUee Poussin, Cadorna, Pisani, Taylor. 
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Document 156 2nd December, 1959 
Transfer of Cultural and Social Activities of Western European Union to the Council of Europe 1 
REVISED DRAFT RECOMMENDATION 2 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 3 
by Mr. Kopf 
The Assembly, 
Considering Article IX of the revised Brussels 
Treaty lays down that: ''The Council of West-
ern European Union shall make an annual 
report on its activities and in particular con-
cerning the control of armaments to an Assem-
bly composed of representatives of the Brussels 
Treaty Powers to the Consultative Assembly of 
the Council of Europe"; 
Taking note of the exchange of views between 
the Council of Ministers and the General Affairs 
Committee on 30th October, 1959; 
Regretting that the governments should have 
decided on the transfer of the exercise of the 
cultural and social competence of Western Eu-
ropean Union without prior consultation of the 
Assembly, as the result of which the possibility 
of the Assembly usefully expressing its view has 
been seriously called in question; 
Taking note of the view expressed by the Pre-
sident of the Assembly on 25th May, 1959, that 
the procedure of the Council of Ministers consti-
tutes a serious infringement to the rights of the 
Assembly; 
Considering that the merits of the transfer of 
the social and cultural activities of W.E.U. to 
the Council of Europe have not been fully 
evaluated; 
I. Cf. Order No. 12 (1959). 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Committee: Mr. Patifn (Chairman); 
MM. Junot, Kopf (Vice-Chairmen); MM. Abdesselam, 
Alric, Bettiol, Dehousse, Delargy, Dame Florence Horsbrugh, 
MM. Kirk, Kliesing, Kuhn, Massimo Lancellotti, Meyer, 
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Considering that the application of the pro-
cedure for partial agreements in the framework 
of the Council of Europe, as envisaged for the 
implementation of the transfer, presupposes 
unanimity of the votes cast, and that this con-
dition makes it difficult both for member and 
non-member States of W.E.U. to pursue these 
activities, 
INVITES THE COUNCIL 
To re-examine the problem of the transfer, 
REcoMMENDS To THE CoUNCIL 
TO TAKE NO ACTION ON THIS MATTER UNTIL SUCH 
TIME AS THE ASSEMBLY HAS RECEIVED THE REPORTS 
OF THE CULTUR.AL AND SOCIAL EXPERTS OF W.E.U. 
ON THE MERITS OF THE TRANSFER AND HAS HAD 
TIME TO CONSIDER THEM FULLY. 
Draft Order 
The Assembly, 
Instructs its President to transmit the above 
Recommendation together with the Explanatory 
Memorandum to the Chairman of the Council 
of Ministers immediately. 
Montini, Motz (Substitute: Dreze), Sir Hendrie Oakshott 
(Substitute: Mathew), MM. Piccioni, Ponti, Schmal, 
Slater, Sourbet, Mme Stoffels-van Haaften (Substitute: 
Schuift), MM. Struye, Wilwertz, Zimmer, N'Gounio 
(Substitute : Michaud). 
N. B. The nam68 of Repr68entativ68 who took part in 
the vote are printed in italics. 
Doeumeat 156 2 decembre 1959 
Transfert des activites culturelles et sociales 
de l'Union de l'Europe Occidentale au Conseil de l'Europe 1 
PRO JET DE RECOMMANDATION REVISE 2 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 3 
par M. Kopf 
L'Assemblee, 
Considerant !'article IX du Traite de Bruxelles 
modifie qui prevoit que: « Le Conseil de l'Union 
de l'Europe Occidentale presentera a une As-
semblee composee des representants des puissan-
ces du Traite de Bruxelles a l'Assemblee 
Consultative du Conseil de l'Europe, un rapport 
annuel sur ses activites, notamment dans le 
domaine du controle des armements »; 
Prenant note de l'echange de vues entre le 
Conseil des Ministres et la Commission des Af-
faires Generales le 30 octobre 1959; 
Regrettant vivement que les gouvernements 
aient pris une decision sur le transfert de 
l'exercice des competences culturelles et sociales 
de l'U.E.O. sans consultation prealable de l'As-
semblee qui, de ce fait, a vu sa possibilite 
d'exprimer son point de vue gravement mise en 
cause; 
Prenant note de !'opinion exprimee le 25 mai 
1959 par le President de l'Assemblee que la 
procedure appliquee par le Conseil des Ministres 
constitue une violation des droits de l'Assemblee; 
Considerant que les merites du transfert des 
activites culturelles et sociales de l'U.E.O. au 
Conseil de l'Europe n'ont pas ete completement 
apprecies; 
1. Cf. Directive n° 12 (1959). 
2. AdoptS par la Commission a l'unanimite. 
3. Membrea de la Commission: M. Patifn (president); 
MM. Junot, Kopf (vioe.presidents); MM. Abdesselam, 
Alrio, Bettiol, Dehousse, Delargy, Dame Florence H orsbrugh, 
MM. Kirk, Kliesing, Kiiltn, Massimo Lanoellotti, Meyer, 
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Constatant que !'application de la procedure 
des accords partiels au sein du Conseil de l'Eu-
rope envisagee pour les modalites du transfert 
presuppose l'unanimite des voix exprimees et que 
cette condition rend difficile la poursuite de ces 
activites dans le cadre du Conseil de l'Europe, 
tant pour les membres de l'U.E.O. que pour les 
Etat<> non-membres de l'U.E.O., 
INVITE LE CONSEIL 
A reexaminer le probleme du transfert, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
DE NE PRENDRE AUCUNE ACTION SUR CE SUJET 
AVANT QUE L'ASSEMBLEE N1AIT REQU LES RAPPORTS 
DES EXPERTS CULTURELS ET SOCIAUX DE L'U.E.O. 
SUR LES MERITES DU TRANSFERT ET AIT EU LE TEMPS 
DE LES EXAMINER COMPLETEMENT. 
Projet de directive 
L'Assemblee, 
Charge son President de transmettre imme-
diatement la recommandation ci-dessus avec 
l'expose des motifs au President du Conseil des 
Ministres. 
Montini, Motz (suppleant: Dreze), Sir Hendrie Oakshott 
(suppleant : Mathew), MM. Piocioni, Ponti, SChmal, Slater, 
Sourbet, Mme Stoffels·van Haaften (suppleant: Schuift), 
MM. Struye, Wilwertz, Zimmer, N'Gounio (suppleant : 
Michaud). 
N. B. Lea noms des Representants ayant priB part au 
vote sont imprimes en italiquea. 
Doe11Dlent 157 . 
The Assembly, 
Harmonisation of Basic Military Training Doctrines 
MOTION FOR A RECOMMENDATION 
tabled by Mr. Bourgoin 
and several of his colleagues 
2nd ~mh.er, .. l959 
Considering that at the joint meeting with the Council on 29th Octob;,r, 1959, the Committee 
on Defence Questions and Armaments learned that individual military training to divisional level 
is a national responsibility and N.A.T.O. cannot proceed with the complete harmonisation of training 
programmes ; 
Convinced that there should be such harmonisation in the very first stages of basic military 
training given in allied countries, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
To have the member countries of W.E.U. adopt, as a first step, a minimum joint programme 
for general studies to be applied in the basic military training centres of the member countries. 





Harmonisation des principes d'instruction militaire de base 
PROPOSITION DE RECOMMANDATION 
presentee par M. Bourgoin 
et plusieurs de ses collegues 
2 d~®m,bre 1959. 
Considerant que lors de la reunion commune avec le Conseil le 29 octobre 1959, la Commission 
des Questions de Defense et des Armaments a appris que !'instruction militaire individuelle jusqu'au 
niveau de la division est une responsabilite nationale, et que l'O.T.A.N. ne peut proceder a une har-
monisation complete des plans d'etudes; 
Convaincue qu'une telle harmonisation devrait intervenir dans les premieres phases elementaires 
de la formation militaire, donnee dans lea pays alli6s, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
De faire adopter par lea membres de l'U.E. 0. dans une premiere etape un plan mmunum 
commun d'etudes generales a appliquer dans lea ecoles de formation militaire el6mentaires des pays 
membres. 
Signe: MM. Bourgoin, Fens, Heye, Guitton, Maitland, Cadorna, Goedhart, Kliesing, Jannuzzi, 
Mulley. 
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Document 158 3rd December, 1959 
Review of the proper rile and status of reserve and territorial forces at the present time 
The Assembly, 
MOTION FOR A RECOMMENDATION 
tabled by Mr. Cadorna 
and several of his colleagues 
Considering the reduced reliance placed on reserve forces in an age of highly technical armaments 
with the threat of devastating nuclear attacks, 
RECOMMENDS To THE CoUNCIL 
That it undertake a review of the proper role and status of reserve and territorial forces in 
the light of the latest defence doctrines. 
Signed: MM. Cadorna, Aberdare, Bourgoin, Fens, Goedhart, Guitton, Heye, Kliesing, Moutet, 
Steele. 
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Document 158 3 decemhre 1959 
Examen du role et de l'etat qui doivent itre ceux des forces de reserve et des forcesterritoriales 
d l'heure actuelle 
PROPOSITION DE RECOMMANDA TION 
L' Assemblee, 
presentee par M. Cadoma 
et plusieurs de ses collegues 
Considerant qu'il est accorde moins d'importance aux forces de reserve a une epoque ou les 
armements ont un caractere hautement technique, et ou existe une menace d'attaques nucleaires 
devastatrices, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
D'entreprendre l'examen du role et de l'etat qui doivent etre ceux des forces de reserve et 
des forces territoriales a la lumiere des doctrines de defense les plus recentes. 
Signe: MM. Gadorna, Aberdare, Bourgoin, Fen8, Goedhart, Guitton, Heye, Kliesing, Moutet, 
Steele. 
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